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El- . TIKMI'O (S. Meteorológico N.).—Probable^í&sUi las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y Cataluña : 
Cielo nuboso y ligeros aguaceros. Resto de España: 
Buen tiempo, nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 
18 en Málaga; mínima, 2 bajo cero en Salamanca y Va-
lladolid. E n Madrid: máxima de ayer. 8,7 (2 t . ) ; mínima, 
0,6 (3,15 m.). (Véase en séptima plana el Boletín 
Meteorológico.) 
la gran novela dt. la emoc ión y el sentimiento, esta semana en 
" L E C T U R A S P A R A T O D O S " 
s D O S V E N G A NZ * 
hermosa novela contemporánea , aparecerá en la semana que viene 
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a en r i d , s e g ú n l o s d a t o s d e f i n i t i v o s d e l a J u n t a M u n i c i p a l 
:0 
Una maniobra contra el bien público; L 0 D E L DIA 
Supongamos por un momento que la idea germinada, s e g ú n parece, en la 
cabeza del s e ñ o r Palomo, de restablecer para la segunda vuelta de las eleccio-
nes, la famosa Conjunción republicanosocialista no encontrase desde el primer 
minuto obs tácu los presumib les—y acaso irreductibles — en los mismos partidos 
cuya unión se reclama. Puesto que hay quien realiza gestiones y quien hace 
visitas encaminadas a lograr este nuevo pacto, podemos examinar la iniciativa 
en los diferentes aspectos que ofrece. 
Impl i car ía la nueva Conjunción, por lo pronto, un -asombroso olvido de quién 
fué el que recog ió toda la cosecha y todas las ventajas de la anterior. No nos 
sorprender ía el hecho si la idea hubiese partido del socialismo, ni nos sorpren-
dería tampoco si deliberadamente se tratase de poner de nuevo todas las frac-
ciones republicanas al servicio de la C a s a del Pueblo. Porque este habr ía de ser 
uno de los primeros resultados de la nueva amalgama. Los socialistas no han 
titubeado en confesar que defendían la R e p ú b l i c a como escabel. L e s s e r v í a para 
sus fines, la han aprovechado, y sí se la ponen en las manos otra vez conti-
nuarán aprovechándo la . Como recurso tác t i co , no e s tá mal la tesis sustentada 
por el socialismo que niega haber gobernaod nunca en nuestro país . L a reali-
dad es muy otra. Los socialistas, d ó c i l m e n t e secundados y obedecidos por el 
a z a ñ i s m o y el' radical-socialismo, han gobernado en E s p a ñ a durante m á s de un 
bienio, si es que al desconcierto que introdujeron en el p a í s puede l l amárse l e 
gobernar. Ellos , con sus servidores, son los principales responsables de los males 
que la N a c i ó n ha venido padeciendo en los dos a ñ o s ú l t i m o s . Y ellos han que-
rido pagar la factura de los servicios m á s eminentes que recibieron, incluyendo, 
por excepc ión , en la candidatura de Bilbao a los señores A z a ñ a y Domingo. 
Este ú l t imo, siempre desgraciado, no h a podido cobrar, pero l a in tenc ión de los 
socialistas ha quedado manifiesta. 
¿ Q u é se quiere ahora? ¿ Q u e los socialistas gobiernen otra vez, al amparo 
de dóci les testaferros y vayan preparando a su sabor, utilizando los resortes 
de la g o b e r n a c i ó n pública, el advenimiento de la dictadura del proletariado? 
Nada m á s precioso para sus fines que brindarles ahora una Conjunción que di-
vida a E s p a ñ a en dos mitades irreconciliables, que se constituya en instrumento 
de Gobierno para las p r ó x i m a s Cortes y permita a los socialistas actuar desde 
los puestos que ellos prefieren. 
- Y vengamos un poco a cuentas, f á c i l e s de hacer en vista de los resultados 
firmes de las elecciones del domingo. E l socialismo puede imponer las condicio-
nes que quiera y exigir los servicios que quiera a las desmedradas huestes de 
Acción Republicana y radicales-socialistas. De é s tos , el s e ñ o r Cordón sale a 
flote a duras penas y tal vez no arrastre ni un c o m p a ñ e r o m á s . E l grupo del 
señor Domingo parece que v a a obtener cuatro diputados, m á s favorecidos por 
la suerte que el inolvidable ministro de Agricul tura . Y el señor A z a ñ a , candi-
dato de la m a s o n e r í a , y a sabemos c ó m o sale y sabemos t a m b i é n que t e n d r á a 
sus órdenes has ta otros tres diputados. ¿ Q u é aportan, pues, esos elementos a 
la Conjunción? ¿ Q u é significan? ¿ Q u é valen? 
Otro asunto es el del Partido radical. Asunto distinto, pero no menos claro. 
Este grupo es hasta la fecha el ún ico de los intermedios entre l a derecha y el 
socialismo que se sa lva de la c a t á s t r o f e . Cuenta y a seguros alrededor de sesenta 
diputados, que posiblemente a u m e n t a r á n bastante en l a segunda vuelta. Pero no 
olvidemos una circunstancia i m p o r t a n t í s i m a : el Partido radical se salva del 
aplastamiento porque un matiz peculiar lo s i t ú a m á s hacia el centro de la po-
l í t i ca que los otros dos grupos mencionados. Se salva por la templada actitud 
en que lo co locó su jefe. Se salva por haberse caracterizado como enemigo de 
los socialistas. E n cuanto diera un paso hacia l a Conjunc ión con é s t o s , las ma-
sas que ahora le han votado se le e s f u m a r í a n . Como partido, quedar ía anulado 
y al servicio del socialismo, igual que los d e m á s . E n cuanto a su jefe, en el 
punto y hora en que se aviniese a la Conjunc ión d e s a p a r e c e r í a como figura 
po l í t i ca . 
Sí, pues, los distintos partidos "conjuncionables" no aportan unos nada y el 
que pudiera aportar algo de momento quedaba muerto para el futuro, ¿ q u é se 
busca con esa unión, aparte de escindir al p a í s y de l levar a los grupos a una 
tirantez incompatible con el público i n t e r é s ? Res taurar l a Conjunc ión es res-
taurar la violencia, hacer imposible la vida parlamentaria, transformar a las 
Cortes en un organismo perturbador e infecundo, hacer imposible en ellas todo 
g é n e r o de co laborac ión para una obra nacional. 
Y no es eso lo que anhela ni lo que necesita E s p a ñ a . Cerrada la etapa polí-
t ica de las Constituyentes, l a primera exigencia es no ahondar la d iv is ión que 
a q u é l l a s introdujeron, el r e s t a ñ a r las heridas que fueron produciendo en el es-
p ír i tu y en la riqueza de la N a c i ó n , el curar r á p i d a m e n t e las m á s graves de 
ellas para que el pueblo abra el á n i m o a la esperanza en un porvenir mejor. Lo 
que se pretende por ese nuevo c o n j u n c í o n i s m o s igni f i car ía cerrar con una mu-
ra l la de intransigencia y de odio el necesario camino de las soluciones de cen-
tro, de los tonos intermedios, que s e r á preciso adoptar. E s p a ñ a quiere tranqui-
lidad, trabajo y paz; que los gobernantes no agraven sus problemas, en vez de 
resolverlos, inventando y creando artificiosamente otros m á s graves. Y esa as-
p irac ión tan l e g í t i m a , que puede ser satisfecha, que tiene derecho a serlo, que-
d a r í a burlada con l a infeliz maniobra de resucitar lo que en bien de in terés p ú -
blico tardó demasiado en morir. L a s consecuencias no son f á c i l e s de calcular. 
Pero se puede decir desde ahora que ninguna s é r í a buena para lo que nos debe 
interesar a todos en primer t é r m i n o : el bien d©- E s p a ñ a . 
Se discutían las bases mismas de la sociedad 
U n e s c r i t o r r a d i c a l f r a n c é s j u z g a aísí l a s e l e c c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
E l s o c i a l i s m o d e r r o t a d o por c r e y e n t e s y l a s m a s a s c a m p e s i n a s 
(Crón ica t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 21.—Apenas repuesta de su 
sorpresa, cont inúa la P r e n s a de aquí co-
mentando l a s i t u a c i ó n po l í t i ca e s p a ñ o -
l a . S e g ú n el diario radical "Notre 
Temps", "el resultado de las elecciones 
e s p a ñ o l a s significa el fracaso de los 
partidos de la revo luc ión". P a r a el "Fí-
garo", no ©s solamente a l voto de las 
mujeres a lo que se debe el triunfo de 
las derechas, "sino sotare todo al desor-
den y a la miser ia a que un r é g i m e n 
d e m a g ó g i c o h a b í a arrastrado a E s p a -
ña, tan rica de pasado y de porvenir". 
"Paris Soir" resume su pos i c ión en este 
t í t u l o de un breve comentario: "Son los 
c a t ó l i c o s los vencedores en las eleccio-
nes e spaño las" . L a m a y o r í a de los pe-
r iódicos prestan a t e n c i ó n part icular a 
l a o r g a n i z a c i ó n y al programa de A c -
c ión Popular y siguen prodigando pala-
bras de a d m i r a c i ó n y de elogio a Gil 
Robles, 
"Acc ión Popular—dice l a "Revista de 
1933"—pone las realidades sociales por 
encima de las pasiones p o l í t i c a s . Ind i -
ferente a las formas de Gobierno, este 
partido reclama el orden agrario, el res-
peto a la famil ia y las libertades c a t ó -
l icas en una a d m i n i s t r a c i ó n moderna. 
E s t á servida por la actividad incansa-
ble y las cualidades de jefe de un pro-
fesor de Salamanca, Gil Robles. Hace 
dos a ñ o s que viene este hombre reali-
zando una c a m p a ñ a valiente, pronun-
ciando discursos casi todos los días en 
las m á s distintas regiones del país ." E l 
"Times" de esta m a ñ a n a dedica a las 
elecciones e s p a ñ o l a s un editorial titula-
do "Exito conservador en E s p a ñ a . L a 
victoriosa coal ic ión de 1931—dice el dia-
J u e g o l i m p i o 
Hemos tenido en los puntos de la plu-
m a un elogio al proceder del Gobierno 
en la t r a m i t a c i ó n de las elecciones. No 
es que se hayan visto exentas de in-
tromisiones oficiales, pero las ingerencias 
que se han registrado, y a sea por parte 
de algunos ministros, y a — é s t a s m á s abu-
sivas—de los gobernadores, no bastan a 
borrar del todo la nota de imparcial i-
dad que, en su conjunto, ha calificado, 
hasta ahora, la actitud del Gobierno. 
L a nueva pos i c ión en que é s te , a l 
parecer, se coloca nos obliga a var iar el 
rumbo del comentario. A l conocer la 
m a r c h a de las elecciones, el Gobierní 
anuncia su propós i to de restablecer la 
coa l i c ión republicano-socialista, y pone 
manos a la obra. E l árbi tro de la con-
tienda, olvidado de su papel, perdida la 
ecuanimidad, lanza al campo, toma par-
tido. P a r a semejante actitud tenemos 
sólo palabras de reproche y protesta. 
Enorme desacierto desde el punto de 
vista de los intereses nacionales—como 
decimos en otra parte—resucitar la alian-
za que se intenta; no es menor abuso que 
sea el Gobierion quien se ocupe en ta-
les menesteres. R e c u é r d e s e que el señor 
M a r t í n e z Barrio y sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete fueron encumbrados al Poder 
con la anuencia de todos los grupos po-
l í t icos p a r a el solo fin de presidir im-
parcialmente las elecciones. S i ahora, 
traspasando su encargo, desciende a la 
l iza y se arroga el papel de director de 
la po l í t i ca republicana, en beneficio de de-
terminados sectores, justamente se l la-
m a r á n a e n g a ñ o aquellos otros a quie-
nes se perjudique. 
No faltan, por otra parte, motivos de 
desconfianza, en cuanto a ia rectitud de 
miras del Gobierno en este acto, obser-
vada la coyuntura en la cual és te se de-
cide a intervenir. S i es la a larma ante 
el triunfo creciente de las derechas, la 
que le impulsa a ello, ¿ n o hay derecho 
a temer que el propós i to de que se es-
torbe este triunfo, que asi ha h?cho al 
Gobierno apearse de su impavidez, le 
arras tra ahora a echar mano de resor-
tes abusivos? 
No mueve nuestra pluma el disgusto 
de perder las actas, que esa coal ic ión 
puede acaso arrebatar a las derechas. 
Asegurado oficialmente para éptas un 
m í n i m o de 120 diputados, por pocos m á s 
que arroje el resto del escrutinio, serán 
cerca de 200 los que salgan, n ú m e r o 
m á s que bastante para controlar la polí-
tica en la forma que la derecha se lo pro-
pone. Pero es que se hab ía quedado en 
hacer juego limpio en elecciones. Y esto 
pedimos que se cumpla. 
E l h e r o i s m o n u e v o 
A Besteiro le faltan 2.804 votos 
para el 40 por 100 
S e le h a b í a n c o m p u t a d o 1 . 3 0 0 vo tos de m á s . E n u n a c o m p r o -
b a c i ó n de s u m a s e f e c t u a d a a y e r t a r d e s e d e s c u b r i ó e! e r r o r 
GIL ROBLES W HECHO 
Durante todo el día continuaron ayer 
los trabajos de la Junta Municipal del 
Censo para dar los resultados de las 
elecciones en Madrid. Los avances obte-
nidos por la m a ñ a n a h a c í a n creer que 
el candidato s e ñ o r Besteiro alcanzaba el 
40 por 100 de los votos emitidos, pero 
una c o m p r o b a c i ó n de sumas efectuada 
por la tarde dió a conocer un error de 
unos 1.300 votos a favor, precisamente, 
del candidato socialista. 
De esta manera se d e s v a n e c i ó la posi-
bilidad del 40 por 100 y h a b r á necesidad 
de acudir a la segunda vuelta en las 
elecciones. 
A las diez de la noche facilitaron en 
la J u n t a Municipal la siguiente nota con 
los resultados definitivos. 
Ult imos datos rectificados y ampliados con antecedentes obtenidos de la Dipu-
t a c i ó n provincial y Congreso de Diputados para determinar la obtenc ión del 
40 por 100 de los sufragios emitidos en la e lecc ión de diputados a Cortes, to-
mando por base los cuatro candidatos de mayor n ú m e r o de votos. 
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Siendo el n ú m e r o total dé votantes el de 388.610, el 40 por 100 con arreglo a 
la ley del n ú m e r o de votos escrutados, es el de 155.444, y siendo el mayor n ú m e -
ro de votos obtenidos el del candidato señor Besteiro, de 152.640, le faltan para 
obtener el 40 por 100 exigido por la ley, 2.804 votos. 
os 
puestos de su pereza y de su falta de 
u^ión, muchos partidos conservadores 
s é han combinado bajo la d irecc ión de 
d i l Robles, joven y e n é r g i c o profesor 
qlie h a sido votado en varios distritos 
yl que se ha plantado de un salto en 
uSio de los primeros puestos de la vida 
pc | l í t íca e spañola" . E l "Times" resume 
juicio en esta frase, que es la ú l t i -
del articulo: " E l conservadurismo 
retoublicano h a obtenido la pr imera vic-
toria sobre el marxismo republicano". 
P e r o la observac ión m á s discreta y 
cerjtera que, a nuestro juicio, se ha he-
cho' acerca de la s i tuac ión po l í t i ca espa-
ñolk acaba de aparecer en "L'Act íon 
F r a i k a i s e " y en l a "Républ ique". E n el 
pr imer periódico, a cargo de Jacque,s 
B a í n \ i l l e ; en el segundo, firmado por 
Pierre\ Domín ique . 
E s t á ú l t imo, un m é d i c o escritor que 
usa ese\ s e u d ó n i m o , es d isc ípulo de aquél ; 
d e s p u é á de pertenecer a la A c c i ó n fran-
cesa se pa-só al partido radical, tiene la 
secc ión , de pol í t ica extranjera en la "Ré-
publiqu 2" y en sus escritos a t r a v é s del 
s ed a r i s p o del neófito se advierte con 
frecuencia un reflejo de la manera ele-
gante. 'y concisa de Bainville. Comienza 
Piei/re Dominique diciendo que derro-
ta Ipo es para los partidos de izquierda, 
sinc? para el socialismo. No cree que es-
ta t í e r r o t a sea debida principalmente a 
las i nujeres. " E l partido de L a r g o C a b a -
Uerc 1 h a chocado con los heridos por las 
leye 3 laicas y agrarias. Contra las le-
yes i V i c a s se h a levantado la Iglesia, y la 
I g l e s i a es en todas partes una potencia 
y en l E s p a ñ a es un mundo. Contra las 
leyes \ agrarias se han levantado, m á s 
que l o f grandes terratenientes, la ma-
1 2 0 de d e r e c h a y 1 1 2 de t o d a s l a s d e m á s f i l i a c i o n e s . 
S e r á n p r o c l a m a d o s m a ñ a n a j u e v e s 
A v a n c e o f i c ia l f a c i l i t a d o por el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
Anoche, a primera hora, el ministro 
de la Gobernac ión e n t r e g ó a los pe-
riodistas la siguiente re lac ión de dipu-
tados que, por tener sus actas limpias, 
s e r á n proclamados m a ñ a n a . E n este 
primer avance oficial figuran en total 
232 nombres, 120 de derecha y 112 de 
las d e m á s filiaciones. 
rio de L a City eela de hecho disuel- sa carJipesina, du ia en el trabaju y 
ta jr no ba sido sustituida por otra. R e - l á s g e r a l e a la easeñai iza . acérr imaraente 
Bien han cumplido los intervento-
res y apoderados derechistas de E s -
p a ñ a el compromiso de honor, que ha-
blando ante los de Madrid, r e c l a m ó el 
jefe de C E D A . " E n pie desde las seis 
de la m a ñ a n a " , no sólo dieron el domingo 
"sensac ión de fortaleza": fueron ¡a for-
taleza misma. Los que recuerden otras 
elecciones donde la v o t a c i ó n de las de-
rechas quedó a merced de los adver-
sarios dueños del acta, testimonio de 
la fe popular, h a b r á n podido medir la 
diferencia entre las derechas de enton-
ces y é s t a que ahora"surge con todos 
los caracteres de una juventud a quien 
dirigen piincipios inmutables y sobe-
ranos e ideales del m á s elevado patrio-
tismo. 
De ella proceden los apoderados e 
interventores de la e lecc ión pasada. 
¡Cómo han devuelto multiplicado el 
tesoro "que Dios puso en sus manos" 
para la jornada del domingo! L o labra-
ron con un esfuerzo heroico, con el 
m á s difícil de todos los h e r o í s m o s , el 
que lucha, oscura y calladamente, por 
el bienestar común, por la grandeza de 
E s p a ñ a , por la fe de sus padres... Sólo 
por eso, sin esperar ninguna recom-
pensa personal. ¡ E s o s interventores de 
las secciones m a d r i l e ñ a s donde el ene-
migo "tenía que barrer!" Todo su ga-
lardón se cifraba en un puñado de vo-
tos, y para eso, para ganar 20 ó 25 vo-
tos, l a dura gomada que m á s de una 
vez se se l ló con sangre. 
Porque los m á r t i r e s de esa lucha no 
son pocos. E n Valencia, en Sevilla, en 
Ponferrada han .caído representantes de 
los candidatos derechistas asesinados 
por el plomo de la izquierda. Nada 
falta, pues, para la silueta del h é r o e 
nuevo en las luchas de la c iudadanía . 
Si no existe el aparato, perdura el ries-
go de la vida propia para salvar vidas 
ajenas: todas las que dependen de que 
exista en un país un buen Gobierno. 
L a derecha e s p a ñ o l a nunca a g r a d e c e r á 
bastante a estos h é r o e s a n ó n i m o s el 
sacr iñe io de su comodidad, de su bien-
estar, de su divers ión, siempre, de su 
in terés en muchas ocasiones y—ahora 
se ha visto—incluso de su vida para 
lograr el beneñcio de sus hermanos y 
de su patria. 
fliiiiiiiiiiniiiwiiwiiiiiniiiniiiiBiKiiHii^^ 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s de D I E Z C E N T I M O S 
tradicionalista y hostil a toda, organi-
z a c i ó n colectivista. U n a e lecc ión es siem-
pre una crisis. Pero l a crisis que al pre-
sente sacude a E s p a ñ a no puede ser re-
ducida a una simple ñebre electoral. L a s 
bases mismas: de la sociedad e s t á en dis-
cus ión ." Por su parte, Bainville escri-
be: " ¿ Q u é prueban las elecciones dé E s -
paña ? Que hubiera sido fáci l QÜ ese país 
el ahorrarse una revolución. E s necesa -
rio convenir en que fué muy grande Ja 
falta de los gobernantes en el momento 
de la ca ída de don Alfonso, y a q"ie la 
opinión públ i ca corrige por sí m i s m a la 
torpeza de aquél los . E s probable que l a 
R e p ú b l i c a española riaciera de un equi-
voco. 
( C ont inúa al final de la ú l t ima uplini) 
u a de la segunda plana) 
A l m e r í a . — Don Lorenzo Gallardo, 
Luis J i m é n e z y C a n g a - A r g ü e l l e s , A n -
drés Casinello. 
Avila.—Benito Dáv i la , Nicasio Vela-
yos, Robustiano Pérez Arroyo, Sa lva-
dor Represa. 
Badajoz. — L u i s Hermida, Francisco 
Fons, Pedro Matute, L u i s Zaforteza, 
T o m á s Salort. 
Baleares. — Juan March, B a r t o l o m é 
Pons, Pedro Matute, L u i s Zaforteza, 
T'omás Salod, 
B u r g o s . — M a r t í n e z de Velasco, Alon-
so de A r m i ñ o , R a m ó n de la Cuesta, A u -
relio Gómez González y F . E s t é b a n e z . 
Cáceres . — Adolfo F e r n á n d e z Gut ié -
rrez, Fernando Vega, Eduardo Silva 
Gregorio. 
C á d i z . — R a m ó n C a r r a n z a , José Palo-
mino, Miguel Mart ínez Pinillos, Manuel 
García A t a " 2, José Mar ía P e m á n , 
J o s é Antonio Pr imo de Rivera , Carlos 
N ú ñ e z Manso, Francisco Moreno. 
Ciudad R e a l . — J o s é M a r í a Mateo, Luís 
Montes, L u í s Ruiz V a l d e p e ñ a s , Daniel 
Mondéjar . 
Cuenca. — J o a q u í n F a n j u l , Antonio 
Goicoechea, Modesto Gosá lvez , Enrique 
Cuartero. 
Granada.—Rafael Montes, Julio Mo-
reno Dávi la , Carlos Morenilla, R a m ó n 
Ruiz . 
Guadalajara. — Alvaro de F í g u e r o a , 
J o s é Arizcun, Cándido Casanueva. 
J a é n . — J o s é Blanco, Carlos Alvarez 
L a r a , J o s é A . Palanca, José Moreno. 
L o g r o ñ o . — O r t i z de So lórzano , Ange-
les Gi l Albarellos, Miguel de Miranda. 
M á l a g a , — H e r m i d a , Gros . 
Asturias . — A l v a r g o n z á l e z , Bernardo 
A z a , Ladreda, Meras, J o s é Mar ía Mon-
tas, Eduardo P i ñ á n . 
Orense.—Demetrio M a c í a , J o s é C a l -
vo Sotelo, J o s é Sabucedo, Antonio T a -
beada, A n d r é s Amado. 
Falenc ia .—Ricardo C o r t é s , Abilio C a l -
derón , Fernando S u á r e z Tangi l . 
Santander.—Eduardo P é r e z del Mo-
lino, J o s é M a r í a Valiente, Santiago 
Fuentes Pi la , Pedro S á i n z R o d r í g u e z , 
J o s é L u i s Zamanil lo . 
S e v i l l a . — J e s ú s P a b ó n , Ja ime Oriol, 
J o s é Monge, Ginés M a r t í n e z Rubio. 
S o r i a . — J o s é M a r t í n e z Azagra , Cáno-
vas del Castillo. 
T e r u e l . — J o s é Mar ía J u l i á n Gi l , Miguel 
Sancho Izquierdo, Leopoldo Igual , Cas -
to S i m ó n y Casti l lo. 
T o l e d o . — R a m ó n Molina Nieto, D imas 
A d á n e z , Dimas Madariaga, Constantino 
Vega , F é l i x Av ia , José( F inat , Julio 
G o n z á l e z Sandoval, J e s ú s Salvador Ma-
dero. 
Va lenc ia .—Luis L u c i a , J o a q u í n Man-
glano, Garc ía Guijarro, Oria, Franc isco 
Bosch, S á i n z de Carlos. 
L a s P a l m a s . — J o s é M e r a . 
Tenerife.—Sotomayor. Total , 100. 
Tradicionalistas y vasco-
navarros 
Alava .—Orio l , Landaburu. 
Guipúzcoa ,—Irujo , Irazusta , Monzón, 
Picavea, Paguaga. 
N a v a r r a , — D o m í n g u e z A r é v a l o , B i l -
bao, Arellano, Raimundo Garc ía , A lz -
pun y el padre Gafo. 
V i z c a y a . — M a r t í n e z de Moretin, Horn, 
Robles Aranquiz, Vicuña, Aguirre, De 
l a Torre y Oreja . Total , 20. 
Baleares .—Jaume. 
C á c e r e s . — H i g í n i o Fel ipe Granado, 
Lu i s Romero Solano. 
Ciudad Real .—Saborit . 
Granada,—De los Ríos , M a r í a L e z á 
r r a g a de M a r t í n e z S ierra y otro. 
M á l a g a . — F e r n á n d e z B o l a ñ o s . 
Falencia,—Aguado. 
Santander.—Alonso, Ramos . 
T o l e d o . — B l á z q u e z , AguillaUne. 
Vizcaya.—Prieto . 
Guadalajara.—Marcel ino M a r t í n . 
A l b a c e t e . — J o s é P r a t G a r c í a y M a r -
t í n e z H e r v á s . Total , 21. 
Radicales 
R e a c c i ó n c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n r e -
l i g i o s a y el s o c i a l i s m o 
L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A C A M I -
N A H A C I A L A D E R E C H A 
4lnfierfai Pradal . 
Badajoz.—Vidarte, De Pablo, Lucio 
M a r t í n e z . 
Albacete .—Blanch, Alfaro. 
Badajoz.—Hidalgo, Bardaj í , Barquero. 
C á c e r e s . — A r r a z o l a , Pastor. 
Ciudad R e a l . — P é r e z Madrigal , J i m é -
nez. 
Granada,—Roca , J i m é n e z , Pare ja . 
J a é n . — A l c a l á Espinosa. 
Orense. — Basilio Alvarez, F á b r e g a s , 
Ramos. 
Sevil la,—Blasco Garzón, M a r t í n e z B a -
rrios. 
Valencia. — Síg fr ido Blasco, Sala, 
Faust ino V a l e n t í n , Puig, Just , G a r c í a 
Ber langa. 
Zamora ,—Alba. 
L a s P a l m a s . — G u e r r a del R ío , Loren-
zo Pardo, A r t i n ó n . 
Tener i f e .—Lara , Orozco, Marichal , 
P é r e z Díaz , Elfidio Alonso. 
Albacete.—Ochando. 
Badajoz.—Arqueros, Sa lazar Alonso, 
C a r r a s c a l . 
Burgos.—Dorronsoro. 
C á c e r e s . — E s c r i b a n o , Pascua l . 
Ciudad Real .—Moray ta. 
Cuenca .—Alvarez M e n d í z á b a l . 
Granada.-—J. F é l i x Sanz, Cazorla. 
jWén.—Rozas , Cabanellas. 
Orense.—Villanueva, Castro , 
Valencia ,—Lerroux, Samper, Lambies , 
Carreres , Reig, Chabret. 
A l m e r í a , — T u ñ ó n de L a r a , Seguí . T o -
tal, 56. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 2 1 . — « L e Journal» publica 
unas declaraciones de Gil Robles al en-
viado especial Geo London. 
«Gil Robles es, sin disputa, el gran 
vencedor de las elecciones españolas . 
E l í m p e t u de este joven tribuno de A c -
ción Popular hizo prodigios en la du-
ra lucha pol í t ica . He dicho aquí mis-
mo que ciertas palabras suyas habían 
podido sonar dolorosamente en los oí-
dos franceses. Por esto mismo, estoy 
ahora mejor situado para comprobar 
que, d e s p u é s de un suceso de proporcio-
nes inesperadas, Gi l Robles ignora esa 
vanagloria y esa embriaguez que hace 
a los vencedores implacables para los 
vencidos y a n t i p á t i c o s para los vientos. 
Y o h a b í a escuchado a Gi l Robles es-
tos días en un mitin, en el que su elo-
cuencia vibrante, hab ía electrizado a 
una sa la que no p e d í a m á s que ser con-
ducida por su orador favorito al pa-
roxismo del entusiasmo. Hoy, en los lo-
cales de A c c i ó n Popular, Gi l Robles 
me ha aparecido como un hombre lle-
no de moderac ión , de palabras pruden-
tes, cuidadoso de escoger palabras ade-
cuadas para no herir a nadie. Como 
Lerroux, y se puede agregar que como 
todo el mundo, Gil Robles esperaba el 
é x i t o de las derechas, sin creer que 
fuera tan claro y tan profundo. 
— « E l balance de las elecciones—me 
dice Gil Robles—, significa dos cosas: 
la reacc ión contra la p e r s e c u c i ó n reli-
giosa y la reacc ión contra el socialismo. 
Gil Robles no se ilusiona. Corisidera 
que la p o s i c i ó n del partido socialista es 
todav ía fuerte en E s p a ñ a , aunque muy 
inferior a l a pos i c ión de las derechas: 
— L o s partidos que han sido m á s que-
brantados—agrega Gil Robles—son aque-
llos que s in doctrina deñnida , desempe-
ñaron, s in embargo, un papel impor-
tante durante el período revolucionario. 
Gi l Robles explica: 
— A mi parecer los elementos de dere-
chas deben ante todo favorecer por el 
momento la c o n s t i t u c i ó n de un Gobierno 
de tipo neutro, que tenga cuidado de 
evitar un viraje demasiado brusco de la 
izquierda a la derecha. 
¿ Q u é piensa Gil Robles del porvenir? 
Se lo .pregunto, y me responde: 
— L a po l í t i ca e spaño la se encamina 
claramente hacia la derecha. L a polít ica 
e spaño la debe pasar por un per íodo in-
termedio, .que permita sin grandes sa-
cudidas, la evo luc ión h a c í a un Gobierno 
francamente de derechas. Por cons ígu ien 
te, hay que esperar que en adelante se 
dé por terminada esa pol í t ica detestable, 
que era persecutoria en el orden reli-
gioso y socializante en el orden econó-
mico.—Santos F E R N A N D E Z . " 
N 39 C I O M I P C K S 
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P a r a l a s m i n o r í a s h a b r á que r e p e -
t i r la e l e c c i ó n e n c u a t r o y e n 
d o s e s t á d u d o s o 
E n q u i n c e c i r c u n s c r i p c i o n e s h a b r á 
s e g u n d a v u e l t a p a r a m a y o -
r í a s y m i n o r í a s 
S e g ú n los datos enviados por nues-
tros corresponsales, las circunscripcio-
nes en que se h a obtenido el q u ó m n i 
y en las que h a b r á que repetir la elec-
ción, son las siguientes: 
C o n " q u o r u m " 
Cuenca.—Sierra . 
Pontevedra.—Emiliano Iglesias, Salga-
do, S ierra , López Várela . Total , 5. 
Acción Republicana 
V i z c a y a , — A z añ a. 
L o g r o ñ o . — A m o s Salvador Carreras . 
A v i l a , — S á n c h e z Albornoz. 
A l m e r í a . — A u g u s t o Barc ia . Total , 4. 
Radicales Socialistas 
Independientes 
C á d i z . — M u ñ o z Mart ínez , Aguado M i -
guel. Total , 2. 
Independientes 
Teruel .—Iranzo. 
Granada.—Cos, L a Chica . 
Albacete.—Acacio. Tota l , i. 
Liberales Demócratas 
A s t u r i a s . — M e l q u í a d e s Alvarez , Mart í -
nez, Pablo Miñor, Muñoz de Diego, A l -
varez V a l d é s , Mariano Merediz, Pedre-
gal. Total, 7. 
Comunistas 
, M á l a g a . — B o l í v a r . 
Progresista 
Ciudad Real .—Ciri lo del Río . 
Conservadores 
Albacete.—Juan M a r t í n e z Ortiz . 
Cuenca.—Redonet Maura . 
Valencia.—Melero. 
Zamora.—Miguel Maura. 
Ciudad Rea l . — Mondéjar , Ruperto 
Gonzá lez . 
B a d a j o z . — D í a z Ambrona, D a z a . 
Sor ia .—Arranz , 
i íaíshj—Castil lo b'oiache, Navarro. To-
tal, 11. 
P o r d i g n i d a d p o l í t i c a y p e r s o n a l 
• 
S i el p a r t i d o a c o r d a r a lo c o n t r a r i o , 
s e r e t i r a r í a de l a p o l í t i c a 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l per iódico " L a 
Noche", ó r g a n o de los radicales, publi-
ca una i n f o r m a c i ó n de Madrid en la 
que Lerroux desmiente que v a y a a unir-
se con los socialistas en l a segunda 
vuelta electoral. Por dignidad pol í t ica 
y dignidad personal—dice—yo no pue-
do unirme a los socialistas. 
Preguntado sí a pesar de é s t o algu-
nos elementos del partido lo desean, el 
señor Lerroux contesta: 
—Puede usted afirmar que no. Y si 
así fuera, si el partido llegara, por i . a 
o fuscac ión del momento, a querer ésto , 
el partido puede hacer lo que crea con-
veniente, pero nunca jugar con mí dig-
nidad. Y a la dec i s ión del partido se-
g u i r á mi retirada de la po l í t i ca . Puede 
usted ^decirlo. ¿ C ó m o p o d r í a unirme 
con quienes, aparte de separarme un 
abismo insondable, son los responsables 
del resultado que han tenido las elec-
ciones? ¿ C ó m o iba a formar coalición 
con ellos para l a segunda vuelta, ni 
siquiera pensar en la posibilidad de go-
bernar con ellos ? 
Circunscripciones donde no h a r á fal-
ta segunda e lecc ión, por haberse al-
canzado en la primera vuelta el 40 por 
100 por las m a y o r í a s , y el 20 por las 
minor ía s : 
Alava . 
Albacete. 
A l m e r í a . 
Avi la . 
Badajoz. 
Baleares (dudoso el 20 por 100). 
Barcelona (capital) . 
Burgos ( h a b r á segunda vuelta para 
las m i n o r í a s ) . 
Cáceres . 
Cádiz . . . • 











M á l a g a (provincia). 
Murcia (provincia) . 
N a v a r r a . 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia ( h a b r á segunda vuelta pa-
ra las m i n o r í a s ) . 
L a s Palmas . 
Salamanca. 
Santa C r u z de Tenerife. 
Santander ( h a b r á segunda vuelta pa-
ra la m i n o r í a ) . 
Segovia. 
Sevilla (capi ta l ) , 
Soria. 
Tarragona . 
• Teruel . 
Toledo. 
Valencia (capital) . 
Valencia (provincia) . 
Valladolid. 
Vizcaya (capital) . 
V izcaya (provincia) . 
Zamora ( h a b r á segunda vuelta para 
un puesto de la m i n o r í á ) . 
Zaragoza (capital ) . 
Zaragoza (provincia) . 
C i r c u n s c r i p c i o n e s donde 
h a b r á s e g u n d a v u e l t a 
Circunscripciones donde s e r á necesa-
ria la segunda vuelta por no haber al-
canzado los triunfantes el 40 por 100: 
Alicante (dudoso). 
C a s t e l l ó n de la P lana . 
Ceuta. 
Córdoba. 
Barcelona (provincia. No hay datos 
suficientes). 
Gerona (no hay datos suficientes). 
Huelva. 
Lugo (dudoso). 
Madrid (capital ) . 
Madrid (provincia) . 
M á l a g a (capital) . 
Melilla. 
Murcia (capital) . 
Pontevedra (no hay datos suficien-
tes) . 
Sevil la (provincia) . 
irnos escrutinios 
y 
T a m b i é n m u c h o s e x s u b s e c r e t a r i o s 
v d i r e c t o r e s g e n e r a l e s 
L o s datos que hasta ahora se poseen, 
todavía no definitivos, s e ñ a l a n la de-
rrota de los siguientes ministroa del 
actual Gobierno: el de Gobernación , se-
ñor Rico Avello; el de Just ic ia , señor 
Botella Asensi; el de I n s t r u c c i ó n , don 
Domingo B a r n é s , y el de Comunicacio-
nes, s e ñ o r Palomo. 
L o s ex ministros derrotados son los 
s e ñ o r e s Feced, Domingo (don Marce-
lino), B a r n é s (don Francisco) , Gira), 
N ico láu d'Olwer y F r a n c h y R o c a . 
E n t r e ias personalidad^ ; derrotadas 
se hallan el subsecretario de Goberna-
cién, s e ñ o r A z c á r a t e ; el de Industria y 
Comercio, s e ñ o r Moreno Galvache. T a m -
poco cuentan con el n ú m e r o de votos ne-
cesario los directores generales de Co-
mercio, señor Art igas; el de Minas, ae-
p o r L ó p e z Goiroerbef» • ' • pjtj 
Ha corrido la mismu suerte el ex sub 
secretario de Hacienda s e ñ o r Vergara. 
A L A V A 
M a y o r í a 1 
Oriol (tradicionalista), 20.551. 
Minor ía 1 
JLandáburu (nacionalista), 11.451. 
H a y m á s del 40 por 100 y en l a mi-
noría m á s del 20. 
A L B A C E T E 
Mayor ía 5 
B l a n c (rad ica l ) , 67.365; Alfaro (ra-
iinmini 
Indice - resumen 
2 2 n o v i e m b r e 1 9 3 3 
Glosario, por Eugenio d'Ors F á g . 3 
L a vida en Madrid P á g . 7 
Deportes p á g . 8 
Cinematógrafos y teatros.., P á g . 8 
Elecciones en Córdoba en 
1023, por Angel González 
Falencia P á g . 12 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por el Amigo Ted-
P á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
L a mujer que no creía en el 
amor ( fo l le t ín) , por Clau-
Vela P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — D i s m i n u y e en Barce-
lona el paro del transporte. E n Pa l -
ma de Mallorca van también a l paro 
los t ipógrafos (págs . 6 y 7). 
E X T R A N J E R O . - U n a ges t ión del 
Papa para el cambio de prisiom 
en E l Chaco .—El Gobierno 
se encuentra en mala po.̂ j 
gina 5¡ 
Miérco l e s 22 de noviembre de 1833 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X n i — N ú m . 7.484 
dical) , 56.963; Ochando (radical) , 56.164;i F a l t a n datos de cinco pueblos peque-
M a r t í n e z Ortiz (republicano-conserva- ños . Parece que no hay quorum y ha-
dor), 53.500; Pedro Acacio (agrario a p o - l b r á ^ s e g u n d a ^ v u e l t a . Sin embargo, de-
l í t i co ) , 53.414. 
Minor ía 3 
José P r a t (socialista), 36.836; Esteban 
M a r t í n e z H e r v á s (socialista;, 34.813. 
H a y m á s del 40 por 100 y en ln mino-
r ía m á s del 20. 
A L I C A N T L 
M a y o r í a s 8 
Chapaprieta (independiente), SÜ.982; 
H e r n á n d e z P é r e z (Derecha Regional) , 
75.702; M a r t í n e z Arena» (republicano 
conservador i , .74;960; Alberola Herrera 
(derecha regional agrar ia ) , 74.620; Mol-
i ó Pascual (Derecha Regional A g r a r i a ) , 
73.010; Canalejas F e r n á n d e z (Renova-
c ión e s p a ñ o l a ) , 71.897; Torres sa la s (De-
recha Regional A g r a r i a ) , 71.001; S e ñ a n - s is ta) , 70.449; P é r e z Madrigal (radical ) , 
te M a r t í n e z (tradicionalistai. 69.687. ¡62.752; M c r a i t a M a r t í n e z (radical ) . 
I Minoría , 2 
Minor ías 3 KQ \ A n d r é s Maroto (representante patro-
Llopis F e r n á n d e z (socialista), 5y.b4^, nal derechista)> 43.352; A n d r é s Saborit 
Gonzá lez Ramos (socialista^. 56.450; Ko- (socialista)> 
dr íguez de Vera , 55.954. 
E s dudoso el 40 por 100. 
pende de la Junta del Censo. 
C E U T A 
1 diputado 
Manuel Mart ínez Pedroso (socialis-
ta ) , 2.458. 
No hay quórum y h a b r á nueva elec-
ción. 
C I U D A D R E A L 
Mayor ías , 8 
Mondéjar (republicano conservador), 
82.326 ; Montes y López de la Torre 
( C . E . D. A . ) , 80.561; Ruiz V a l d e p e ñ a s 
( C . E . D. A . ) , 77.772; Mateo Laigles ia 
( C . E . D . A . ) , 71.861; Izquierdo J i m é n e z 
(radical) , 72.752; Ciri lo del R í o (progre-
Mayor ía , 8 
Medina Togores ( A c c i ó n Popular) , 
65.339; F e r n á n d e z Martos ( A c c i ó n Po-
pular), 64.809; Valverde de Cas t i l l a (in-
dependiente), 64.521; Montero Tirado 
(agrario) , 62.684; Cabrera Castro ( A c -
ción Popular) , 62.596; Navajas Moreno 
(agrario) , 61.987; Herruzo Martos (re-
publicano conservador), 61.642; G o n z á -
lez de Canales (agrario) , 60.409; More-
no Ardanuy (republicano conservador), 
59.691; Manuel Cordero (social ista) , 
59.107. 
Minoría , 3 
Carri l lo Alonso (socialista), 59.031; 
Casas (socialista), 58.983; Castro Moli-
na (socialista), 58.958. 
F a l t a n datos de los pueblos de L o s , 
B lázquez , Obejo, Cardeña, G u a d a l c á z a r 
y Santa Eufemia , pueblos 
drán alterar el resultado por ser muy 
pequeños . 
E n A c c i ó n Popular estiman que tie-
de estos pueblos, es muy probable que 
el señor Medina Togores obtenga el 40 
por 100 para hacer vá l ida la v o t a c i ó n . 






A L M E R I A 
M a y o r í a 5 
J i m é n e z Canga-Arguelles (agrario de-
recha) , 41.983; Lorenzo Gallardo (agra-
rio derecha), 41.682; Tufion de L a r a (ra-
dical) , 39.505; Augusto B a r c i a ( A c c i ó n 
Republicana), 38.493; A n d r é s Casinello 
( A c c i ó n Popular), 34.883. 
Minoría 2 
S e g u í Tarrago (radical) , 33.836; P r a -
dal (socialista), 30.101. 
H a y 40 por 100 y 20 para las minor ías . 
A V I L A 
M a y o r í a s 4 
Velayos (derecha agraria) , 42.616; D á -
vi la (derecha agraria) , 40.651; Represa 
(derecha agrar ia ) , 39.452; P é r e z Arroyo 
(derecha agrar ia) , 37.857. 
Minor ías 1 
S á n c h e z Albornoz ( A c c i ó n Republica-
na) , 28.907. 
H a y 40 por 100 y t a m b i é n 20 por 100 
para la minoría . 
No habrá , pues, segunda vuelta. 
B A D A J O Z 
M a y o r í a 11 
Salazar Alonso (radical) , 141.540; H i -
dalgo D u r á n (radical) , 141.540; Bardaj] 
López (radical) , 141.444; Arqueros G a -
rrido (radical ) , 141.435; Barquero H i -
dalgo (radical) , 141.185; S á n c h e z Miran-
da ( A c c i ó n Popular) , 141.152; D í a z A m -
brona ( r e p u b l i c a n o conservador), 
140.881; D a z a D í a z del Castillo (republi-
cano conservador), 140.756; Hermida V i -
llelga ( A c c i ó n Popular) , 140.641; C a r r a s -
cal Montero (radical ) , 140.018; J i m é n e z 
F e r n á n d e z ( A c c i ó n Popular) , 139.423. 
Minor ía 3 
L a r g o Caballero (socialista), 137.945; 
M a r t í n e z Gi l (socialista), 137.943; S i -
m e ó n Vidarte (socialista), 137.933. 
H a y 40 por 100 en la m a y o r í a y 20, en 
la minor ía . No habrá segunda vuelta. 
B A L E A R E S 
M a y o r í a 5 
Tous ( r e g i o n a l i s t a de derecha), 
101.492; Zaforteza (derecha), 100.392; 
March (republicano de centro), 100.254; 
Matutes (republicano del centro), 97.432; 
Salort (derecha), 96.432. 
Minoría , 2 
Alejandro Jaume (socialista), F r a n c i s -
co Carreras ( A c c i ó n Republ icana) . 
L a m a y o r í a tiene el 40 por 100 y nay 
20 por 100 para las m i n o r í a s . 
B A R C E L O N A (capital) 
Mayor ía , 15 
Companys ( E s q u e r r a ) , 150.547; M a c i á 
(Esquerra ) , 139.901; Suñol ( E s q u e r r a ) , 
134.361; Rubio (Esquerra ) , 132.657; Ve-
l i l la (federal), 132.400; Ventosa ( L l i g a ) , 
131.760; Pell icena ( L l i g a ) , 131.265; N a -
dal ( L l i g a ) , 130.575; Rahola ( L l i g a ) , 
130.525; Puig de la Bel lacasa ( L l i g a ) , 
130.489; S o l á de C a ñ i z a r e s ( L l i g a ) , 
130.459; GaUart ( L l i g a ) , 130,230; C a m -
bó ( L l i g a ) , 130.173; Gabarro ( L l i g a ) . 
129.815; A y a t s (independiente), 129.329. 
Minoría , 4 
Solé de Sojo ( L l i g a ) , 129.308; F r a n c i s -
co Pons ( L l i g a ) . 128.575; Villadoraart 
( E s q u e r r a ) , 125.187; Fo lc ( E s q u e r r a ) , 
124.392. 
Se supone que no h a b r á segunda vuel-
ta, por haber quorum en m a y o r í a y en 
minoría . 
B U R G O S 
Mayor ía , 5 
M a r t í n e z de Velasco (agrario) , 73.195; 
Alonso dé A r m i ñ o (agrario) , 64.810; R a -
m ó n de la Cuesta (agrario), 62.380; E s -
t é v a n e z (tradicionalista), 59.366; Gómez 
Gonzá lez (agrario) , 56.135. 
Minoría , 2 
L a b í n (socialista), 17.621; Barrio (so-
cial ista) , 17.682. 
L a s m a y o r í a s logran holgadamente el 
40 por 100; no a s í en las m i n o r í a s para 
las que habrá segunda vuelta. Los s e ñ o -
res A l b i ñ a n a y Bermejillo han logrado el 
8 por 100. Fa l tan datos de 7.305 Seccio-
nes. 
C A C E R E S 
Mayoría , 7 
Pascua l Cordero (radical) , 99.398: F s -
cribano (radical) , 98.621; Arrazola Ma-
dera (radica l ) , 98.571; D í a z Pastor ( r a -
dical) , 98.187; Fernando Vega (agrario) , 
97.964; Silva (agrario), 97.543; F e r n á n -
dez Gut iérrez (agrario), 96.408. 
Minoría , 2 
F e ü p e Granado (socialista), 54.829; P a r a a b r i i l a t l t a r SUeiOS 
Batuscas M o r a g á n , 54.571. 
No h a b r á segunda vuelta y quedarán 
cubiertas m a y o r í a y minor ía . F a l t a n 51 
pueblos y 97 Secciones. 
C A D I Z 
Mayoría , 8 
J o s é M a r í a P e m á n (independiente), 
48.216; Primo de R i v e r a (independien-
te), 47.817; C a r r a n z a ( R e n o v a c i ó n espa-
ñola) , 47.560: M a r t í n e z Pinillos (tradicio-
nalista) , 46.324; N ú ñ e z Manso ( C . E . D. 
A . ) , 46.140; P a l o m i n o (tradiciona-
lista), 45.837; G a r c í a Atance ( C . K 
D. A . ) . 45.082; Moreno Herrera (Renova-
c ión e s p a ñ o l a ) , 44.715. 
Blínoría, 2 
M u ñ o z M a r t í n e z (radical socialista in-
endiente), 24.301; Aguado de Miguel 
i adical socialista independiente), 23 901. 
H a y quorum para m a y o r í a s y mino-
rías . No h a b r á segunda vuelta. F a l t a n 
datos de dos pueblos de poca importan-
cia. 
C A S T E L L O N D E L A 
P L A N A 
M a y o r í a s , 4 
Vil lalonga ( C . E . D . A . ) , 52.277; C a n -
(radical) , 51.547; Martí Olucha ( C . 
(tradicio-
F a l t a n datos de 34 pueblos. No h a b r á 
segunda vuelta. 
F a l t a n datos de 120 secciones. Has ta 
ahora no hay q u ó r u m y se cree que ha-
brá que repetir las elecciones. 
G U I P U Z C O A 
Mayor ía , 4 
Leizaola (nacionalista), 56.523; I ru jo 
(nacionalista), 47.007; M o n z ó n (nacio-
nal i s ta) , 45.318; Irazusta (nacionalista), 
44.842. 
Minoría , 2 
P í c a v e a (nacionalista), 41.282. 
Ramiro de Maeztu ( R e n o v a c i ó n Elspa-
ñ o l a ) , 31.451. 
H a y quórum en la m a y o r í a y en la 
minor ía . 
G U A D A L A J A R A 
M a y o r í a , 3. 
Alvaro de Figueroa (agrario) , 50.200; 
J o s é Ar izcum ( A c c i ó n Popular) , 49.182; 
Cándido Casanueva (agrario) , 44.063. 
Minoría , 1. 
M a r t í n y Gonzá lez del Arco (socialis-
ta ) , 12.515. 
F a l t a n datos de 132 pueblos, pero es-
t á asegurado el 40 por 100 para la ma-
y o r í a y el 20 para la minor ía . 
H U E L V A 
Mayoría , 5 
S a b r á s Gurrea (socialista), 49.531; 
Tirado (socialista), 48.799; Bilbao C a s -
tellano (socialista), 48.680; Ramos Ol i -
veíra , 48.552; Cano L ó p e z (republica-
no-conservador), 46.179. 
Mayor ía , 2 
Gonzá lez P e ñ a , 45.997; S á n c h e z Dalp, 
44.390. 
No se ha conseguido el 40 por 100. 
H a b r á segunda vuelta. 
J A E N 
M a y o r í a , 10. 
Cos Serrano (agrario) , 132.658; A l c a -
lá Espinosa (radical) , 132.647; Cabane-
llas (radical ) ; Del Castillo Folache (re-
publicano conservador), 132.326; P é r e z 
de Rozas (radical ) , 132.245; Blanco Ro-
eQJr0»ví,°", dr»&ue2 ( F e d e r a c i ó n A g r a r i a ) , 132.129; 
J o s é A . Palanca ( A c c i ó n Popular) , 
130.896; Alvarez L a r a ( F e d e r a c i ó n 
A g r a r i a ) , 130.861; Moreno Torres ( A c -nen y a el 39 por 100, y con los datos 
de algunos colegios de la capital y los (;lón P ^ l a r ) , 129.893; Genaro Navarro 
Mayor ía , 13 
Benito Blanco (derechas), 57.185; Jo-
sé Calvo Sotelo ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , 
50.500; Eduardo O'Shea (derechas), 
Fel ipe Gil Casares (derechas), 
Angel Aperriba (derecha,?), 
J o s é María M é n d e z Gi l (dere-
41.424; José Miñonez (radica l ) , 
Emi l io Gonzá lez López ( P a r t i -
do Republicano Gallego), 40.935; A n -
tonio R o d r í g u e z P é r e z (P. Republica-
no Gallego), 39.837; José Portal (dere-
chas) , 37.776; Alejandro R o d r í g u e z C a -
darso (P. Republicano Gallego), 37.273; 
Manuel Iglesias Corral (P. Republicano, , 
Gallego), 32.612; Eugenio V á z q u e z Gun-1 d,d.atura de la E s q u e r r a . 
(republicano conservador), 129.892. 
Minoría , 3. 
Jeróniono Bugeda (socialista), 102.985; 
Alejandro Peris (socialista), 102.589; 
Juan Lozano, 102.589. 
H a y quórum para m a y o r í a s y mino-
rías . No habrá segunda vuelta. 
L E R I D A 
L E R I D A , 21.—Durante el d ía de hoy 
se han celebrado elecciones en los pue-
blos donde fueron rotas las urnas, que 
son: Vilanova de la B a r c a , Vidaurrel l , 
y T á r r e g a una secc ión, Rocafert de V a l l -
bona y Termens . E n dichos pueblos, a 
excepc ión de uno, han ganado las dere-
chas, aunque en reducido n ú m e r o de vo-
tos por haberse coaligado los comunis-
tas y la Esquerra . De suerte que los co-
munistas volcaban sus votos a la can-
dín (derechas), 32.065. 
Minorías , 4 
José Garc ía Ramos (radical) , 31.542; 
J o s é del Moral Sanjurjo (derechas), 
30.283; J o s é Reino C a a m a ñ o (republi-
cano conservador), 29.939; 
P é r e z Barreiro (derechas), 25.911. 
F a l t a n datos de 547 secciones. E s 
seguro que no habrá segunda vuelta 
para nadie. 
C U E N C A 
Mayoría , 4 
F a n j u l Goñi (agrario) , 69.125; Gosá l -
vez Fuentes (agrario) , 63.414; Goicoe-
ohea ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , 63.000; 
Cuartero Pascua l (agrario) , 62.590. 
Minoría, 2 
Alvarez Mendizába l (radical ) , 29.019; 
S ierra Rustarazo (radical) , 27.482. 
H a y q u ó r u m para la m a y o r í a y la 
minoría . No habrá segunda vuelta. 
G R A N A D A 
Mayoría , 10. 
Sanz Blanco (radica l ) , 73.562; Pare-
j a Y é b e n e s (radical ) , 73.872; J i m é n e z 
Molinero (radical ) , 72.745; Montes D í a z 
( U n i ó n A g r a r i a ) , 72.568; R o c a Y é b e n e s 
(radical) , 72.502; Moreno D á v i l a ( U n i ó n 
de Derechas, 72.516; R u i z Alonso 
( U n i ó n de Derechas) , 72.235; Morenllla 
Blanes ( U n i ó n de Derechas) , 71.910; 
Cazor la Salcedo (radical ) , 71.283; L a 
Chica Daneas ( U n i ó n A g r a r i a ) , 70.615. 
3Ii noria, 3. 
De los R í o s (socialista), 63.754; To-
m á s (social ista) , 62.748; M a r í a L . G a r -
c ía de M a r t í n e z S i erra (socialista). 
62.700. 
H a y m á s del 40 por 100 y en l a mino-
ría, m á s del 20. No h a b r á segunda vuelta. 
G E R O N A 
Mayoría , 5 
Melchor Maria l Mundet ( E s q u e r r a ) , 
23.865; M i g u e l S a n t a l ó ( E s q u e r r a ) , 
23.740; Manuel Serra (Esquerra) 23.230; 
José Mascort "(Derecha a g r a r i a ) , 23.615; 
J o s é Sagrera ( í d e m ) , 23.587. 
Sí inoría, 2 
Carlos R a d i a ( L l i g a ) , 18.039; J u a n E s -
telrich ( L l i g a ) , 17.950. 
i:iii!B!iiin!i!iniiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiHiiiiHiiiiii!iiiiBiiiiniiiiH>w 
A estas horas aparecen triunfantes 
los tres de l a coal ic ión de derechas por 
las m a y o r í a s , d i s p u t á n d o s e las m i n o r í a s 
los s e ñ o r e s Sangenis y Bello. 
M a ñ a n a se ce lebrará la e lecc ión en las 
t dos secciones del pueblo de Torres de 
Fernando Segre, donde hay inscritos 1.000 electo-
res, y de cuyo resultado d e p e n d e r á y a 
el triunfo definitivo. 
Actualmente el orden en que e s t á n 
los candidatos es el siguiente: 
M a y o r í a , 4. 
. . .F lorensa F a r r é ( L l i g a C a t a l a n a ) . 
P i ñ o l ( L l i g a C a t a l a n a ) . 
Bel l i ( E s q u e r r a ) . 
Massot ( U n i ó n de Derech'SS) 
Minoría , 2. 
Bello ( A c c i ó n Republicana) . 
Sangenis (Tradicional is ta) . 
Bello tiene cien votos m á s que San-
genis, que es fáci l que m a ñ a n a sobre-
pase el candidato tradicionalista, pudien-
do alcanzar incluso el cuarto lugar de 
m a y o r í a s . 
L a lucha de m a ñ a n a s e r á muy reñi-
da, pero se cree favorable a las dere-
chas. Desde luego no h a b r á necesidad 
de segunda vuelta, por contarse, con ex-
ceso, del 40 por 100. 
L E O N 
Los resultados conocidos dan el si-
guiente resultado: Gil Robles, señor i ta 
Rohigas, R o a de la Vega, Pérez Cres -
po, Alvarez Robles, Mart ínez J u á r e z y 
Saenz de Miera, agrarios, 130.000 vo-
tos; Gordón Ordás y S u á r e z Uriarte , 
85.000. 
Parece segura esta c las i f i cac ión por 
m a y o r í a los siete primeros, y por mi-
nor ías los dos ú l t i m o s . 
Becerra F e r n á n d e z (radical) , 39.442; 
Gumersindo Rico (radical) , 36.874; Re-
c a s é n s Siches (republicano conserva-
dor). 33.479. 
Minoría , 2 
R o d r í g u e z de Viguri (derecha inde-
pendiente), 32.981; Aspiazu U r t a z u ( r a -
dical ) , 32.277. 
F a l t a n 200 secciones y se da por su-
puesto el quórum. 
M A D R I D (provincia) 
Mayona , tí. 
Henche (socialista), 58.839; Alonso Z a -
pata (socialista), 58.431; Septien (socia-
l i s ta ) , 58.572; Rubiera (socialista), 
58.488; Del Barr io (socialista), 58.255; 
H e r n á n d e z Zancajo (socialista), 57.526. 
Minoría , •>. 
M a r t í n Arta jo (Coal ic ión de dere-
chas) , 54.440; F e r n á n d e z Heredia (Coa-
l ic ión de derechas), 51.950. 
N i n g ú n candidato llega al 40 por 100 
y hay que repetir la e lección. 
M A L A G A (capital) 
M a y o r í a , 3. 
B o l í v a r Escr ibano (comunista) , 
17.565; F e r n á n d e z B o l a ñ o s (socialista), 
15.084; Hermida (derecha), 12.468. 
Minoría , 1. 
A l c a l á Galiano ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
la ) , 11.490. 
No hay quórum. H a b r á segunda 
vuelta. 
M A L A G A (provincia) 
M a y o r í a , 6. 
Fropol l í Ruiz de la Herraz (radical ) , 
39.896; García Prieto (socialista), 37.219; 
Benito L u n a (socialista), 36.806; Acuv 
ñ a (socialista), 35.329; Vi l la lba (socia-
l i s ta) , 35.210; L ó p e z Rosas (socialista), 
34.899. 
Minoría , 2. 
Burgos Díaz (radica l ) , 34.381; H i ñ o jo-
sa (derecha agrar ia ) , 32.875. 
Es tos datos son definitivos, pues s ó l o 
faltan 6 secciones. No h a b r á . segunda 
vuelta. 
M E L I L L A 
Echeguren (radica l ) , 3.491. 
No hay q u ó r u m y h a b r á 
vuelta. 
segunda 
y m u e b l e s 
LOGROÑO 
Mayor ía , 3. 
Ortiz de S o l ó r z a n o (agrario) , 40.713; 
Gi l Albarellas, 37.882; Miranda y Mateo, 
37.410. 
Minoría , L 
A m ó s Salvador ( A c c i ó n Republicana) , 
25.472. 
H a y quórum para las m a y o r í a s y mi-
norias. E l s e ñ o r Ortiz de So lórzano ha 
obtenido el 63 y medio por 100. 
L U G O 
M a y o r í a , 8 
G ó m e z J i m é n e z (republicano conser-
vador) , 53.586; Lazcano Se t i én ( C E D A ) , 
46.093; L ó p e z P é r e z ( C . E . D . A . ) , vo-
tos 45.622; Montenegro Soto ( C E D A ) , 
42.311; Saco R i v e r a (rad ica l ) , 41.552; 
M U R C I A (capital) 
Mayor ía , 3 
Santos (socialista), 18.003; Virgil i 
Quintanilla (derecha independiente), 
17.262; P é r e z S á n c h e z (radical-socialis-
ta independiente), 16.700. 
Minoría , 1 
Dolores Caballero (socialista), 15.002. 
F a l t a n datos de nueve secciones. E s 
segura la segunda vuelta, porque has-
ta ahora no se h a llegado al quórum con 
mucha diferencia, que se cree no po-
drá ser compensada. 
M U R C I A (provincia) 
M a y o r í a , 7 
. R u i z del Toro (social ista) , 55.321; 
Maestre Zapata (agrario de derecha), 
55.012; Prieto J i m é n e z (socialista), 
54.640; S a l m ó n Amor ín ( A c c i ó n Popu-
lar) , 54.005; Lafont L a g a r (socialista), 
53.220; Muñoz de Zafra (social ista) , 
52.910; Biedma H e r n á n d e z (radica'i-so-
cial ista independiente), 52.910. 
Minoría , 2 
Regina G a r c í a (socialista), 52.601; 
Abe l lán Guardiola (socialista), 52.100. 
F a l t a n datos de Lorca , C a r a v a c a y 
Moratalla. Parece que no habrá se-
gunda-vuelta , por haber hasta ahora 
quórum en la m a y o r í a y en la minor ía . 
H o y , e l e c c i o n e s e n v a r i o s 
p u e b l o s de M u r c i a 
M U R C I A , 2 1 . — E n Murcia , provin-
cia, se ce lebrará hoy l a e l ecc ión en dos 
secciones de Caravaca , en otra de Ceu-
tín. en cinco de L o r c a y en tres de Mo-
lina. 
T a m b i é n se celebra en otra secc ión 
de L a U n i ó n . 
N A V A R R A 
M a y o r í a , 5. 
D o m í n g u e z A r é v a l o (tradicionalista), 
90.007; M a r t í n e z de Morentin (agrario) , 
81.590; Aizpún ( U n i ó n N a v a r r a ) , 77.690; 
Esteban Bilbao (tradicionalista), 77.211; 
G a r c í a y García (derecha independien-
te), 72.775. 
Minoría , 2. 
Arellano Dihiux, 62.827; J o s é Gafo, 
64.780. 
No habrá segunda vuelta. 
O R E N S E 
M a y o r í a , 7 
Calvo Sotelo ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , 
77.708; Basilio A l v a r e z (radical ) , 
77.070; Tabeada (agrario independien-
t e ) , 74.194; Vi l lanueva (radical) , 
70.923; Sabucedo Morales ( R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a ) , 69.492; F á b r e g á Santama-
r í a (radical) , 60.894; Fernando Ramos 
(radica l ) , 58.688. 
Minoría , 2 
Bernardo Castfo (radica l ) , 50.556; 
A n d r é s Amado ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , 
56.936. 
F a l t a n 79 secciones. H a y q u ó r u m y 
no h a b r á que repetir la e lecc ión . 
O V I E D O 
M a y o r í a , 13 
Montas (Acc ión Popular ) , 119.792; A l -
v a r g o n z á l e z ( A c c i ó n Popular ) , 119.724; 
M e l q u í a d e s Alvarez ( l i b e r a l - d e m ó c r a t a ) . 
119.558; M e r á s ( A c c i ó n Popular) , vo-
tos 118.722; A z a ( A c c i ó n Popular) , vo-
tos 118.644; P i ñ á n ( A c c i ó n Popular) , 
118.468; M i ñ o z ( l i b e r a l - d e m ó c r a t a ) , vo-
tos 118.396; Pedregal F e r n á n d e z (libe-
r a l - d e m ó c r a t a ) , 118.361; F e r n á n d e z L a -
dreda ( A c c i ó n Popular) , 118.024; A l v a -
rez V a l d é s ( l i b e r a l - d e m ó c r a t a ) , 117.465; 
Merediz (liberal - d e m ó c r a t a ) , 116.975; 
Alfredo M a r t í n e z (liberal - d e m ó c r a t a ) , 
114.829; M u ñ o z de Diego ( l ibera l -demó-
cra ta ) , 112.072. 
Minoría, 4 
Manuel Vigi l (socialista), 99.619; Teo-
domiro M e n é n d e z (socialista), 83.825; 
Amador F e r n á n d e z (socialista), 82.382; 
Matilde de la Torre (socialista), 82.246. 
H a y 40 por 100 y 20 para la mayo-
ría y minor ía , respectivamente. No ha-
brá segunda vuelta. 
O V I E D O , 21.—Hoy se han celebrado 
las elecciones suspendidas el domingo en 
muchas secciones de Asturias , entre 
ellas en las del condado de L a b i a n a . Los 
mineros no fueron hoy al trabajo y ro-
dearon los colegios en n ú m e r o de cer-
ca de tres mil para coaccionar a los in-
terventores de derecha. Fueron reque-
ridas fuerzas de Asalto para evitar que 
fueran asaltados los colegios, pero al sa-
lir los interventores los mineros se aba-
lanzaron sobre ellos y, sin que los guar-
dias hicieran gran cosa por evitarlo, 
fueron apaleados b á r b a r a m e n t e . Des-
p u é s asaltaron la camioneta en que iban 
a regresar a Oviedo, y los hicieron sa-
lir del pueblo a pie, g o l p e á n d o l o s . Los 
grupos iban capitaneados por el alcal-
de de L a b i a n a y un médico . Seis inter-
ventores resultaron con heridas de con-
s iderac ión . 
E n Infiesto tampoco entraron al tra-
bajo, y los interventores de derechas 
fueron t a m b i é n agredidos. 
E n el pueblo de M u ñ ó n , de Pola de 
L e n a , t % -poco entraron los obreros al 
trabajo, pero no se tiene noticia de que 
hayan ocurrido incidentes. 
F A L E N C I A 
M a y o r í a , 3 
Cor té s (Acc ión Popular) , 56.748; C a l -
derón (agrario) , 56.744; Conde de V a -
llellano ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , 54.245. 
Minoría , 1 
Aguada (socialista), 15.997. 
L a m a y o r í a ha alcanzado el 40 por 
100. F a l t a n datos de 10 pueblos. H a b r á 
segunda vuelta para el puesto de las 
minor ías . 
L A S P A L M A S 
Mayor ía , 4 
Guerra del R í o (radical ) , 42.191; J o s é 
Mesa (agrario) , 42.103; Lorenzo Pardo 
(radical) , 39.470; Mart inón (radical) , 
39.944, 
Minoría , 1 
Ruperto G o n z á l e z (independiente), vo-
tos 39.533. 
No h a b r á segunda vuelta. 
S A L A M A N C A 
M a y o r í a s , 5. 
Gi l Robles ( A c c i ó n Popular) , 82.982; 
C a s t a ñ o (agrario) , 79.271; Casanueva 
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Ó P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 35 
es el manantial 
de a l e g r í a de l a vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
(agrario) , 77.651; C i m a s L e a l ( A c c i ó n 
Popular, 74.874; L a m a m i é de Clairac, 
73.906. 
Minorías , 2. n M n n,, 
A n d r é s Manso (socialista), 40.039; V\ 
liberto Villalobos ( l i b e r a l - d e m ó c r a t a ) , 
39.583. . „ 
Son datos oficiales del Gobierno civil . 
Desde luego hay 40 por 100 y 20 para 
m a y o r í a s y m i n o r í a s respectivamente 
S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E 
Mayor ía , 4 
P é r e z D í a z (radical ) , 30.816; 
(radical ) , 30.816; Rubes Marichal 
ca l ) , 29.127; Orozco (radical) , 27 
Minoría , 2 
Elfidio Alonso (radical) , 25.548; 
tomayor ( C . E . D. A . ) , 23.252. 
No habrá segunda vuelta. 
S A N T A N D E R 
M a y o r í a , 5. 
Eduardo P é r e z del Molino (Agrupa 
ción Regional Independiente), 69.943, 
J o s é Mar ía Valiente (A. P . ) , 69.500; San-
tiago Fuentes P i la ( A g r u p a c i ó n Regio 
nal Independiente), 68.493; Pedro Sá inz 
R o d r í g u e z ( A g r u p a c i ó n Regional Inde-
pendiente), 66.446; J o s é L u i s Zamanillo 
(tradicionalista). 66.328. 
Minoría , 2. 
Bruno Alonso (socialista), 37.921; An 
tonio Ramos Gonzá lez (socialista) 
29.022. 
F a l t a n datos de tres colegios, que no 
a l t e r a r á n el resultado. E s seguro que 
no haya segunda vuelta. Si acaso fal-
tará el 20 por 100 a un puesto de la mi-
nor ía . 
S E G O V I A 
Mayor ía , 3 
Juan Contreras ( m a r q u é s de Lozoya) 
( A c c i ó n Popular) , 32.009; F e r n á n d e z de 
Córdoba ( A c c i ó n Popular) , 28.292; C a -
no de Rueda (agrario) , 25.089. 
Minor ía , 1 
Rebollar (radical) , 17.561. 
E l - m a r q u é s de Lozoya tiene asegura-
do el 40 por 100 y no habrá segunda 
vuelta. 
S E V I L L A (capital) 
M a y o r í a , 4 
P a b ó n ( A c c i ó n Popular) , 38.907 vo-
tos; Oriol (agrario) , 32.677; Ginés Mar-
t í n e z (tradicionalista), 32.483; Monge y 
Bernal ( A c c i ó n Popular) , 32.072. 
Minoría , 2 
Diego M a r t í n e z Barr io (radical) , vo-
tos 26.937; Blasco Garzón (radical) , vo-
tos 24.200. 
F a l t a datos de ocho secciones, dos ur-
nas rotas en la Algaba. E s seguro el 
q u ó r u m para m a y o r í a y minoría . 
S E V I L L A (provincia) 
M a y o r í a , 8. 
Beca Mateos ( A c c i ó n Popular) , 41.394; 
A l a r c ó n de la L a s t r a (agrario) , 40.835; 
Rojas Marcos ( A c c i ó n Popular), 38.325, 
Illanes ( A c c i ó n Popular) , 37.978; Amo-
res (agrario) , 34.032; Tejera (indepen-
diente), 33.985; González Sici l ia (radi-
ca l ) , 33.851 Mateos Si lva (radical) , 
33.725. 
Minoría , 2. 
F e r n á n d e z L a bandera ( r a d i c a l ) , 
33.690; García F e r r e r (conservador), 
31.709. 
F a l t a n datos de 11 pueblos, en los que 
se ce l ebrarán m a ñ a n a elecciones por ro-
t u r a de urnas. E s seguro que habrá se-
gunda vuelta. 
S O R I A 
M a y o r í a , 8. 
A r r a u z (republicano - conservador), 
26.014; M a r t í n e z de A z a g r a ( C . E . D. A . ) , 
17.188; C á n o v a s del Casti l lo (republica-
no independiente), 16.011. 
Minoría , 1. 
Moreno Navarrete ( C . E . D . A.) 
15.519. 
H a y quórum para m a y o r í a s y mino-
rías . No hay segunda vuelta. 
T A R R A G O N A 
Mayor ía , 5. 
Mulierat ( L l i g a ) , 60.492; Casabó ( L l i -
ga) , 60.254; Vilel la ( a u t ó n o m o indepen-
diente), 59.527; B a u (tradicionalista), 
59.409; Palau (radical) , 56.499. 
Minoría , 2. 
R u i z Lec ina (socialista), 50.970; Man-
g r a n é (federal), 47.861. 
Se h a conseguido 61*40 por 101) y no 
h a b r á segunda vuelta. 
T E R U E L 
Mayor ía , 4 
J o s é M a r í a Jul ián Gi l ( A c c i ó n Popu-
l a r ) , 43.435; Sancho Izquierdo (Acc ión 
Popular) , 39.746; Igual Padi l la 
r io) , 37.917; S i m ó n y Castillo 
rio) , 33.568. 
Minoría , 1 
Vicente Iranzo (independiente), 27.6^7 
F a l t a n datos de 50 pueblos. De&ie 
luego hay q u ó r u m para m a y o r í a y hii-
nor ía . No habrá segunda vuelta 
T O L E D O 
M a y o r í a , 8. 
Molina N i e t o ( A c c i ó n Populfaf) 
102.002; A d á n e z ( A c c i ó n PopulJr) 
101.605; V e g a (agrario) , 101.024; k fa ! 
dariaga ( A c c i ó n Popular) , 100.331; A vis 
(agrario) , 100.331; F l n a t E s c r i v á / A C -






, E . D. A . ) , 49.766; 
l¿a, 49.539. 
.2 
tradicional ista) , 48.135; Pas -
udica l ) , 46.762. 
- ¡ C c i r a m ! . a ! A n t e s I i a b i a a q u í u n p u e n t e . 
("Everybody's", Londres.) 
E s t o v a a p r o d u c i r l e m u c h a p e r t u r b a c i ó n a n u e s t r o 
B u e n o , se la p o n d r e m o s en la c u e n t a . 
I Humorist 
— D é m e u s t e d m i e q u i p a j e . 
— H a l l e g a d o u r t e d t a r d e , c a b a l l e r o . H a v e -
nido y a o t r o s e ñ o r y se lo h a l l e v a d o . 
("Life", N u e v a Y o r k . ) 
val (agrario) , 97.749; Salvador Madero 
(agrario) . 
Minoría , 2. 
B lázquez Nieto (socialista), 49.599; \ 
Aguilaumo (socialista), 48.710. 
Hay quórum para m a y o r í a y para mi. 
noria. 
V A L E N C I A (capital) i 
Mayor ía , 5 
Ricardo Samper (radical) , 5 5 . 8 3 9 ; 
Alejandro Lerroux (radica l ) , 55.527; 
Sigfrido Blasco (radical) , 55.036; P á « . 
cual Mart ínez (radical) , 51.157; Vicente 
Marco (radical ) , 50.775. 
Minoría, 2 
Lu i s L u c i a L u c i a (Derecha Regional 
Valenciana), 49.436; Vicente B o l u d o 
M a r t í n e z ( í d e m ) , 47.651. 
H a y quórum para m a y o r í a s y mino* 
rías . 
V A L L A D O L 1 D 
M a y o r í a , 4 
R o y o Villanova (agrario) , 82.700; 
Mart ín y Mart ín (agrario) , 81.036; pan-
talapiedra (agrario) , 77.202; De l a ' C a l -
zada Rodr íguez ( A c c i ó n Popular), 
76.809. 
Minoría, 2 
Eusebio Gonzá lez (socialista), 52.297; 
Federico Landrove (socialista), 51.927. 
F a l t a n datos de 26 pueblos, que no 
modi f icarán el resultado. H a y quórum 
suficiente y no habrá segunda vuelta, 
V I Z C A Y A (capital) 
Muyoria, 4. 
Horn (nacionalista), 52.698; Careaga 
(nacionalista), 52.411; Vicuña (naciona-
lista), 52.329; Roblea (nacionalista), 
51.123. 
Minoría , 2. 
A z a ñ a ( A c c i ó n Republicana), 48.640; 
Prieto (socialista). 48.221. 
Hay 40 por 100 y la minoría también 
tiene quórum. 
V I Z C A Y A (provincia) 
Mayor ía , 2 
Aguirre (nacionalista), 39.824; Helio, 
doro de la Torre (nacionalista), 39.089. 
Minoría , 1 
O r e j a E l ó s e g u i (tradicionalista), vo-
tos 20.239. 
Se ha alcanzado el 40 por 100 y el 
20 para la minoría . No habrá segun-
da vuelta. 
* * * 
B I L B A O , 21.—Terminada la jomada 
electoral, el resultado proporcional de 
los votantes ha sido: capital, ha vot^jq 
el 78,3 por 100 de electoreo; provincia, 
el 83,5. 
Z A M O R A 
Mayoría , 4 
Alba (radical) , 68.534; T o m é (agrario), 
36.441; Cid (agrario) , 65.682; C a r r a s -
cal ( A c c i ó n Popular) , 64.383. 
Minoría, 2 
Miguel Maura (republicano conserva-
dor), 21.125; Salvadores (socialista), vo-
tos 18.687. 
H a y 40 por 100 para la mayoría . Se-
g ú n ú l t i m o s datos, se asegura en Za» 
mora que Maura ha alcanzado el 20 por 
100 de la vo tac ión . H a b r á segunda vuel-
ta para un puesto de la minor ía . 
Z A R A G O Z A (capital) 
Mayoría , 3 
Conde de Guadalhorce (Renovación 
E s p a ñ o l a ) , 30.272; Guallar Pozas (Ac-
ción Popular) , 29.467; Serrano Suñer, 
« . 7 0 0 . 
Minoría, 1 
Basilio P a r a í s o (radical) , 16.428. 
No habrá segunda vuelta. 
» * * 
Z A R A G O Z A , 2 1 — L o s diputados de-
rechistas triunfantes por Zaragoza han 
dirigida al conde de Guadalhorce e) si-
guiente cablegrama: 
"Conde de Guadalhorca.—Buenos Ai -
res.—Orgullosos ver su ilustre nomnre 
en la cabeza de la victoria electora, de 
Zaragoza, le env ían emocionada felici-
tacif.n sus c o m p a ñ e r o s de candidatura. 
Lahoz, S inués . Sierra, A.zpeitia, Comín, 
Rainire2 y S i erra Pomares." 
Z A R A G O Z A (provincia) 
Mayoría, 5 
Azpedtia Esteban (agrario) , 52.824; 
Sierra Pomares ( A c c i ó n Popular), 
51.824; Lahoz S a l d a ñ a (independien-
te). 51.790; R a m í r e z S i n u é s (agrario), 
50.855; Comín S a g ü e s (tradicionalis-
ta), 50.855. 
Minoría , 2 
Ernesto Montes (radical) , 24.805; 
Gaspar Laus in (radical) , 24.346. 
Aunque faltan datos de 19 pueblos, 
es seguro que hay quórum para mayor 
r ías y minor ías . 
•i vi rsoiiaiiiiiaiiiniiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMlirt 
¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? E S C U E L A I N S T I T U T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange-
les. L B A R C E L O N A . (Incluir sello.) 
Se discutían las bases de 
la sociedad 
(Viene de primera plana) 
Y así se explica l a rapidez con; 
que se ha producido la reacc ión . E n Bs-
p a ñ a la revo luc ión ha sido un accidente 
pol í t ico injerto en una crisis de creci-
miento. Desde todos los puntos de vista, 
el pueblo español se desarrollaba. L a dic-
tadura de Primo de Rivera había satis? 
fecho la necesidad del perfeccionannen-
to e c o n ó m i c o y material y, por consi-
guiente, h a b í a creadlo otras nuevas. Pe-
ro la E s p a ñ a intelectual se macvfesiaba 
atrasada. Creía todavía en la democra-
c ia como instrumento de progreso en « 
momento en que el resto del M'uido co-
menzaba a descubrir que la democraeis. 
t en ía su impres ión ú l t ima en el hoz-A' 
lismo. L a revolución de Madrid ha s^o 
un error de engranaje." 
Jaques 3ainville, que es monárquico, 
no cree que la segunda República espa-
ñola sufra la misma suerte que la pri-
mera. "Lo importante es que l i spaña se 
ha dado cuenta de que para moderni-
zarse, para renovarse, no es precisa-
mente a la democracia socialista adffide 
tiene que recurrir.".—Santos \ i t í l tN'A^ 
D E Z . 
M A D R I D . — A ñ o X X I l L — N ú m . 7.484 E L D E B A T E ( 3 ) 
Miérco l e s 22 de noviembre de 1933 
N i p r i s a n i miedo p a r a o c u p a r e l P o d e r 
Gi l R o b l e s c r e e q u e no e s e s t e el m o m e n t o o p o r t u n o . U n a 
p r i m e r a e t a p a en l a que s e i n f l u i r á en el G o b i e r n o d e s d e 
f u e r a . A c i c i ó n P o p u l a r , e j e de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en el 
f u t u r o P a r l a m e n t o 
R O Y O V I L L A N O V A F O R M A R A U N G R U P O A G R A R I O L I B E R A L 
D I S P U E S T O A C O L A B O R A R C O N L O S G O B I E R N O S 
Como en d ías anteriores, h a habido 
que restringir la entrada en los locales 
de A c c i ó n Popular, casi exclusivamente 
a las personas que han de cumplir en 
ella una mis ión . Miembros de la J . A . P . 
cortan el paso a la entrada del edificio 
y en la de los pisos. A u n asi, la aglome-
ración es grande y resulta difícil tran-
sitar por sus salones y oficinas. P a r a 
llevar a cabo con tranquilidad las ope-
raciones de recuento de votos ha sido 
menester que los funcionarios que la rea-
lizan se trasladen a otro local. 
E l s e ñ o r Gi l Robles p e r m a n e c í a por la 
tarde en su despacho. No h a b í a salido 
de la C a s a desde el domingo. Cont inúa el 
jefe de A c c i ó n Popular parco en pala-
bras. No cree, desde luego, que sea hoy 
el momento de que las derechas ocupen 
el Poder. 
No s e p u e d e g o b e r n a r 
c o n t r a l a s d e r e c h a s 
—Nosotros hemos hablado—nos dice— 
de robustecer una pol í t ica de centro pa-
r a evitar los altos bruscos continuos, 
que son perjudiciales. S e g ú n mi crite-
rio, no es el momento oportuno para ac-
tuar en el Poder. 
Alguien ha d i c h o — a ñ a d e — y hasta se 
h a comeintado en la Prensa, que a las 
derechas les ha sorprendido la victoria 
s in p r e p a r a c i ó n para gobernar. Nada de 
eso. No es ese el problema, y advierto 
que para lo que voy a decir hablo só lo 
en nombre de A c c i ó n Popular y grupos 
afines. Nosotros tenemos un programa 
perfectamente definido, con soluciones 
concretas para los problemas que plan-
tea el Poder, con f ó r m u l a s de gobierno 
para las necesidades presentes. Enten -
demos, no obstante, que no es el mo-
mento oportuno para que gobiernen las 
derechas porque no queremos oscilacio-
nes demasiado bruscas en movimientos 
pendulares. Tenemos fuerza m á s que su-
ficiente para, durante una pr imera etapa, 
influir en el Gobierno desde fuera. L l e -
gado el momento, para él no tenemos 
prisa, asumiremos el Poder con toda su 
responsabilidad. No tenemos prisa, como 
tampoco tenemos miedo a ocupar el Po-
der. E s t a s cosas hay que hacerlas en 
sazón. Hoy por hoy nos basta l a certi-
dumbre de que en E s p a ñ a no se podrá 
y a gobernar contra las derechas. 
L e preguntamos luego c ó m o cree que 
se a g r u p a r á n las derechas en el P a r -
lamento. Desde luego, se c las i f icarán 
las derechas en el Parlamento s e g ú n 
sus afinidades. Dentro de esos grupos 
A c c i ó n Popular c o n s t i t u i r í a el m á s im-
portante, y, como consecuencia, será 
el eje de la s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
L o s r a d i c a l e s y l a s e -
tecminantes declaraciones de las A s a m -
bleas y Congresos del partido. 
S irvan estas l í n e a s de rect i f icación a 
cualquier in terpre tac ión e r r ó n e a que pu-
diera darse a la i n f o r m a c i ó n citada. 
D i c e R o y o V i l l a n o v a 
184 diputados de derecha 
D E E L L O S , 1 5 S O N D E L A L U -
G A C A T A L A N A 
L o s d e m á s p a r t i d o s ¡ u n t o s s u m a n 
1 6 0 p u e s t o s 
Con arreglo a nuestros datos los par-
tidos tienen hasta ahora seguros los 
siguientes puestos: 
D E R E C H A S 




R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 9 
Independientes 22 
" L u z " de anoche publica las siguien-
tes declaraciones de Royo Vi l lanova: 
— E r a de esperar—dice—el resultado 
obtenido en las elecciones, aunque sin-
ceramente he de decirle que no confia-
ba en un triunfo tan rotundo. 
—No hay peligro para la R e p ú b l i c a 
—agrega—. E s t o que conste bien. E n 
este Parlamento no h a b r á m á s m o n á r -
quicos que R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y los 
tradicionalistas. Antes de que se abran 
las Cortes, las derechas que han lucha 
do unidas nos dividiremos en tres gru-
pos: de un lado. R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
y tradicionalistas, que s e r á el sector mo-
n á r q u i c o ; de otro lado. A c c i ó n Popular, 
y de otro, nosotros los agrarios libera-
les. Nosotros no só lo apoyaremos la Re-
públ ica , sino que debemos colaborar con 
ella, p r e s t á n d o l e incluso ministros, aun-
que yo no lo s e r é . 
Y a saben ustedes que soy republica-
no, pero de una R e p ú b l i c a unitaria, co-
mo aprendí de Caste lar y R u i z Zorri l la , 
que para mí son la solera republicana. 
A m í en las Cortes la gente me miraba 
como a un megaterio, y estaba equivo-
cada. Y o era republicano, pero unitario. 
N a d a m á s . Pueden ustedes asegurar que 
nosotros apoyaremos al Gobierno que se 
forme, porque no estamos dispuestos a 
hacer el juego a los socialistas, que qui-
sieran que fracasaran estas Cortes. Pue-
de usted decir que s i la R e p ú b l i c a co-
rr iera a l g ú n peligro, la d e f e n d e r í a m o s 
los agrarios liberales que luchamos con-
t r a la Dictadura y que acatamos el ré-
gimen, y que no har ían lo mismo los 
socialistas que colaboraron con la Dic-
tadura y para los cuales la R e p ú b l i c a 
es una c u e s t i ó n de t r á m i t e . " 
E l voto de u n a s m o n j a s 
g u n d a v u e l t a 
E n cuanto a l a segunda vuelta de 
las elecciones, nos dice que le cuesta 
trabajo creer que los radicales entren 
en una coa l i c ión republicano-socialista. 
S i han formado coaliciones contra ellos 
en l a primera vuelta, ¿ c ó m o van a for-
marlas con ellos en l a segunda? 
D e s p u é s desmiente rumores que circu-
laron ayer por Madrid. L a incertidum-
bre de los resultados electorales h a he-
cho circular c á b a l a s y comentarios des-
provistos de fundamento. H a s t a se ha 
llegado a decir que he celebrado entre-
Vistas con el Gobierno, con Lerroux y 
¡ h a s t a con L a r g o Caballero! para con-
venir un amigable reparto de puestob 
en Madrid. Cues ta trabajo creer que 
personas sensatas den crédi to a rumo-
res que, por l a c a t e g o r í a del absurdo 
que representan, se desmienten solas. 
Desde el domingo no salgo a la calle, 
ocupado aquí en m ú l t i p l e s asuntos. S ó -
lo he tenido contacto te le fónico con el 
ministerio de l a Gobernac ión para cues-
tiones de orden públ ico . 
Los datos que atribuyen la existencia 
del 40 por 100 fueron dados en l a J u n -
ta Municipal del Censo. Aunque con fal-
ta de datos, A c c i ó n Popular procede a 
un recuento cuidadoso de votos median-
te los certificados de escrutinios que 
trajeron los apoderados. Es tos datos 
nuestros s e r á n confrontados con los 
que tiene la T . Y . R . E . , y con ellos a la 
vista, iremcs el jueves al escrutinio 
para impugnar los datos que no con-
cuerden, a fin de demostrar que no 
existe el 40 por 100. 
R u m o r e s d e s m e n t i d o s 
A c c i ó n Popular y la T . Y . R . E . nos 
e n v í a n p a r a su pub l i ca c i ón la siguiente 
nota: 
"Han circulado rumores referentes a 
a n o m a l í a s observadas en el escrutinio 
de las elecciones de Madrid. 
Ante estos rumores, justificados en 
gran parte por el inexplicable retraso en 
l a publ icac ión de las cifras definitivas, 
interesa a los grupos de A c c i ó n Popular 
y la T . Y . R . E . hacer constar: 
Primero. Que en las oficinas electo-
rales de nuestras organizaciones se pro-
cede a un escrupuloso recuento de vo-
tos, teniendo a la v ista las certificacio-
nes de escrutinio que obran en nuestro 
poder. 
Segundo. Que con estos datos y es-
tos documentos, nuestros apoderados 
acud irán al escrutinio general el jueves 
próx imo para impugnar cuantas actas 
de v o t a c i ó n difieran de nuestros certi-
ficados de escrutinio. 
Sería muy de desear que las personas 
que hacen c ircular determinados rumo-
res, acudieran el jueves p r ó x i m o al es-
crutinio para poder juzgar con conoci-
miento de causa." 
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Se preveía el resultado 
electoral, dice Unamuno 
E n l a s c u e s t i o n e s a g r a r i a y de e n -
s e ñ a n z a s e h a l e g i s l a d o d i s -
p a r a t a d a m e n t e 
L o m á s s i g n i f i c a t i v o , l a d e r r o t a so -
c i a l i s t a e n A n d a l u c í a y E x -
t r e m a d u r a 
* * * 
Como la C á m a r a se compone de 473 
diputados faltan 144. 
Don A g u s t í n P . Bermejo nos env ía 
copia de la siguiente carta dirigida a 
l a "Hoja Oficial del Lunes": 
" S e ñ o r director de la "Hoja Oficial 
del Lunes". 
Muy s e ñ o r m í o : H a b i é n d o s e publica-
do en l a "Hoja Oficial" correspondiente 
al d í a 20 una noticia relacionada con 
las monjas del convento de la E n c a r -
nac ión , en la que textualmente dice "se 
adelantaron a los votantes que estaban 
en la cola con el pretexto de que eran 
impedidas", me veo obligado, en honor 
a la verdad, y por haber sido uno de 
los a c o m p a ñ a n t e s de las citadas mon-
jas, a rectificar esa noticia. L a s mon-
jas, que fueron llegando en p e q u e ñ o s 
grupos al colegio electoral, guardaron 
el m á s riguroso orden de co locac ión en 
la cola de votantes, y hasta algunas de 
ellas, las de m á s edad, se vieron obli-
gadas a volver a las cuatro de l a tar-
de por haberse dudado por la m a ñ a n a 
de su personalidad. 
Queda de usted su atto. y s. s., que 
estrecha su mano, A g u s t í n P . Bermejo." 
L o s que no h a n podido v o t a r 
Entierro del apoderado 
asesinado en Sevilla 
E l f é r e t r o f u é l l evado por los c u a -
tro c a n d i d a t o s s e v i l l a n o s 
S E V I L L A , 2 1 . ~ E s t a tarde se celebró 
el entierro del apoderado de la coal ic ión 
de derechas Juan Alonso Ferreiro, que 
f u é asesinado en el barrio de Amate. E l 
f ére tro f u é sacado a hombros de los cua-
tro candidatos derechistas de Sevilla, con 
los que alternaron los directivos de A c -
c ión Obrerista. 
E n la presidencia ñ g u r a b a n los fami-
liares de la victima, directivos de Ac-
c ión Obrerista y los candidatos de Se-
villa, capital y provincia. E n la comi-
t iva se v e í a n numerosos socios de A c -
ción Obrerista, tradicionalistas y de la 
Juventud de A c c i ó n Popular. E n el ce-
menterio el candidato s e ñ o r Oriol rezó 
un padrenuestro. U n a vez inhumado el 
c a d á v e r se dirigieron a la tumba del 
candidato derechista don Victoriano V a l -
puesta, en donde rezaron los asistentes 
algunas oraciones. 
S A L A M A N C A , 21.—Don Miguel de 
Unamuno, en unas declaraciones, ha ma-
nifestado, con re lac ión a las elecciones, 
que no le h a sorprendido el resultado 
alcanzado por los que se h a dado en l la-
m a r derechas. 
Creo que en las Cortes y en la polí-
t ica se presenta a los triunfantes una 
grave responsabilidad. L a vida e s p a ñ o l a 
puede ir dando bandazos con riesgo y 
peligro para el normal funcionamiento 
de la sociedad, si no hacen uso del triun-
fo logrado con lealtad y prudencia. 
E s t i m o que deben revisarse algunos 
aspectos de la Const i tuc ión . E s dispa-
ratado legislar como lo hicieron las 
Constituyentes en diversos aspectos de 
importancia suma, como l a Reforma 
agrar ia y la sus t i tuc ión de enseñanza . 
E l resultado de las elecciones estaba 
previsto, no tanto por el hecho, sino por 
la forma en que se hizo. L a lucha no 
estaba planteada entre M o n a r q u í a y Re -
pública, sino entre socialistas y antiso-
cialistas. L o m á s significativo h a sido 
la derrota de los socialistas en E x t r e -
madura y AndaJucía, donde las masas 
estuvieron controladas por las Casas del 
Pueblo. No se t ra ta de Monarqu ía o 
Repúbl ica , ni tampoco es preciso que los 
no republicanos hagan acto de declara-
c ión de fe republicana. B a s t a con aca-
tar el r é g i m e n , y lo acatan desde el mo-
mento en que aceptan colaborar en el 
Gobierno. 
Considero un error el propós i to de la 
al ianza electoral para la segunda vuel-
ta, porque nada se consegu irá . Los re-
publicanos de tipo moderado v o t a r á n con 
las derechas; los de la izquierda con los 
socialistas. Pudiera suceder muy bien, 
como dice Calvo Sotelo, que las futuras 
Cortes sean las ú l t i m a s españoléis . Se 
trata de un conflicto entre la democra-
cia y la eficacia, que .aparece en todos 
los pa í se s y que aquí s u r g i r á . 
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V A L E N C I A , 21 .—Las elecciones que 
hoy h a b í a n de repetirse .en los pue-
blos de Gandía, Sueca, Cul lera y Alge-
mes í , solamente se han celebrado en los 
tres ú l t i m o s pueblos, en medio de las 
mayores coacciones y violencias, que se 
han registrado en la historia pol í t ica de 
esta provincia. 
E n Sueca, grupos de pistoleros y ele-
mea.ot radicales or^ar.irarcn mani feá -
taciones para impedir la entrada en el 
pueblo de los candidatos de derechas y 
de sus a c o m p a ñ a n t e s . E l candidato señor 
Garc ía Guijarro fué agredido por estos 
elementos, s a l v á n d o s e de milagro. E l y 
un amigo suyo, que le. a c o m p a ñ a b a , 
fueron encarcelados en el Ayuntamiento. 
Los pistoleros amenazaban de muerte 
a quienes se o p o n í a n a sus propós i tos y 
a g r e d í a n a todos los electores derechis-
tas. A las cuatro de la tarde se re t iró 
la Guard ia civil , a p o d e r á n d o s e los r a -
dicales de las actas. 
E n Cul lera se apoderaron por la fuer-
za dichos elementos de las actas en 
blanco. Y en A l g e m e s í hicieron lo mis-
mo grupos de pistoleros. 
E n Gandía no se celebraron elecciones, 
porque antes de que llegasen las urnas 
a los colegios fueron rotas todas ellas 
menos tres. E n los colegios en que se lle-
garon a celebrar las elecciones se apo-
deraron de las actas. 
Varios candidatos, de derechas han 
estado en el Gobierno civil para pro-
testar ante la autoridad de los atropellos 
cometidos, pero el gobernador no quiso 
recibirlos. E n vista de ello, la Derecha 
Regional h a acordado esta noche re-
tirarse de la lucha dejando los puestos 
de la m a y o r í a a d i spos ic ión del Gobierno. 
R u m o r e s de r e p r e s a l i a s 
gra le h a b í a n denunciado un contraban-
do de a r m a s en el Centro Tradiciona-
l ista y C a s a de Labradores. Con el fin 
de inspeccionar los domicilios de estas 
entidades, fué enviada una s e c c i ó n de 
guardias de Asalto, mandada por un ca-
p i t á n y un teniente, que, provistos del 
consiguiente mandamiento judicial , rea-
lizaron un registro durante la madruga-
da, encontrando ú n i c a m e n t e dos escope-
tas de dos c a ñ o n e s y un paquete de car-
tuchos en la C a s a de Labradores , y una 
pistola antigua en la C a s a del Pueblo. 
De los informes de la B e n e m é r i t a se 
deduce que ayer varios labradores salie-
ron con escopetas a sus quehaceres del 
campo, y que al regresar las dejaron 
en el Centro para llevarlas a su casa 
d e s p u é s . 
I n n u m e r a b l e s c o a c c i o n e s 
"Se ruega a cuantos electores, de 
cualquier ideo log ía , cuyos nombres es-
t é n incluidos en el Censo y no se les 
h a y a permitido votar en sus respectivos 
colegios, se presenten en la oficina elec-
toral T . Y . R . E . (Tradicionalistas y 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , plaza de la I n -
dependencia, n ú m e r o 8, para ver la for-
m a en que puedan ejercer su derecho 
en l a p r ó x i m a elección." 
L a T . Y . R. E . nos envía una copia 
del acta notarial levantada por el nota-
rio don Florencio Porpeta Clérigo. 
E n ella se dice: Don Antonio Jordán 
de U r r í e s y Ul loa. 
Dicho señor me requiere para que, 
c o n s t i t u y é n d o m e en su c o m p a ñ í a en la 
Diputac ión provincial, requiera yo a mi 
vez al secretario de la misma, en su ca-
rácter de secretario de la expresada Jun-
ta, a fln de que se s irva manifestar si 
han llegado a su poder los sobres con las 
certificaciones de escrutinio relativas a 
la citada elección y correspondientes a 
las secciones de Madrid (capital,), y caso 
de que falten algunas, c u á n t a s y cuáles 
sean. 
Aceptado por mí el requerimiento, me 
persono con dicho señor en las mencio-
nadas oficinas, y siendo las once horas 
treinta minutos, nos avistamos con el 
s e ñ o r secretario don Sinesio Mart ínez 
F e r n á n d e z Yáñez, quien, informado del 
requerimiento contesta: 
Que faltan certificados de algunas sec-
ciones; que durante toda la m a ñ a n a de 
hoy se e s t á n recibiendo otros, que él, con 
arreglo al art ículo ochenta y siete de la 
ley Electoral, ha nombrado y enviado 
comisionados para recabar de los presi-
dentes de las Mesas las actas respecti-
vas; y que no puede hacer exhibición de 
pliegos por existir un acuerdo de la Jun-
ta Central que sé opone a ello. 
No habiendo otra cosa que hacer cons-
tar levanto la presente acta que leo a 
los señores requirente y requerido, rati-
ficándose este ú l t imo y manifestando que 
no puede firmar por reclamarlo en este 
momento una ocupac ión oficial apremian-
te, por lo que sólo lo e f ec túa conmigo 
el señor J o r d á n de Urríes". 
L a f i l i a c i ó n de u n c a n d i d a t o 
Don Emi l io Kowalski , ingeniero de 
Caminos, nos comunica que al publi-
car la re lac ión de los votos obtenidos 
por los candidatos de la provincia de 
Madrid, figura él entre los comunistas 
con 997 votos. S u fi l iación po l í t i ca es 
republicano independiente con l a ideo-
logia de su amigo don Fel ipe S á n c h e z 
R o m á n . E s t o se puede comprobar—en 
otros per iód icos—, y en el mismo D E -
B A T E figura en s é p t i m o lugar de los 
comunistas, siendo a s í que todas las 
candidaturas cerradas eran de seis por 
la provincia de Madrid. 
L o s d a t o s d e A c c i ó n P o p u l a r 
E n A c c i ó n Popular los apoderados 
han entregado certificaciones de escru-
tinio de las mil secciones de Madrid, 
salvo de 18. 
E l s e ñ o r L ó p e z García , secretario 
electoral, e n t r e g ó ayer por l a noche al 
señor Gi l Robles el resultado del mi-
nucioso recuento realizado en sus ofi-
cinas. Como lo m á s importante es al 
le ha obtenido o no el 40 por 100 de 
Vista de una causa contra 
el director de "Hoy" 
P o r c e n s u r a s a l g o b e r n a d o r q u e 
s u s p e n d i ó un a c t o d e A . P o p u -
l a r que h a b í a a u t o r i z a d o 
B A D A J O Z , 21 .—En la secc ión prime-
ra de esta Audiencia se h a visto la cau-
s a que por el delito de injuria se sigue 
contra el director del per iódico "Hoy", 
don Santiago Lozano, como autor de un 
ar t í cu lo de fondo aparecido en dicho pe-
riódico, el 20 de mayo ú l t imo , en el cual 
se censuraba l a actitud del entonces go-
bernador de l a provincia, por la suspen-
s i ó n de un acto de propaganda de A c -
ción Popular, que h a b í a de celebrarse 
en la P l a z a de Toros, y que en un prin-
cipio h a b í a autorizado. E l fiscal pidió 
para el señor Lozano la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. E l 
abogado s e ñ o r Hermida hizo una bri-
llante defensa, en la que puso de relie-
ve la actitud del citado per iódico "Hoy", 
siempre defendiendo a la autoridad, y 
pidió la abso luc ión p a r a su patrocina-
do. L a causa quedó vista para senten-
cia. 
E l s e ñ o r A r n a i z , 
libertad 
e n 
E l señor Gil Robles nos e n v í a para 
su^publ icación l a siguiente nota: 
" E n un per iód ico de la noche se pu-
blican unas manifestaciones m í a s sobre 
e l actual momento polít ico. L a precipi-
tac ión con que el informador recog ió las 
notas de nuestra c o n v e r s a c i ó n h a mo-
tivado, sin duda, una a p r e c i a c i ó n poco 
exacta de determinados puntos de vista 
m í o s . 
Sin á n i m o de entrar en p o l é m i c a de 
ninguna especie, me interesa hacer cons-
tar de un modo c a t e g ó r i c o , que en lo 
que se refiere a las relaciones con el 
Poder constituido y a las relaciones en-
tre l a Iglesia y el Estado, s u s t e n t é y sus-
tento el mismo criterio que figura en el votantes, recogimos sólo def largo tra- . 
programa de A c c i ó n Popular y en las bajo l a certidumbre de que e l sef«r., t an té , 
La I. Socialista quiere 
amenazar al Reich 
P i d e s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s s i no 
l l e g a el d e s a r m e 
B E R N A , 2 1 . — L a Mesa de la Inter-
nacional Obrera socialista se h a reuni-
do en Zurich, bajo la presidencia del 
s e ñ o r Vandervelde, votando una reso-
luc ión relat iva a la s i t u a c i ó n mundial, 
que dice lo siguiente: 
" L a Mesa se pronuncia contra todo 
rearmamento de Alemania, contra to-
da conces ión al nacionalismo y a l mi-
litarismo alemanes y contra toda ne-
g o c i a c i ó n directa con el Gobierno hit-
leriano. 
L a Mesa exige la conclus ión, lo antes 
posible, del Convenio general de des-
arme con o sin Alemania. 
E n el caso de que, con motivo de la 
c o n c l u s i ó n de ese Convenio, Alemania 
no quisiera adherirse a él y, en su con-
secuencia, a someterse a todas las dis-
posiciones de control previstas, la Mesa 
de la Internacional opina que podrían 
aplicarse para el mantenimiento de la 
paz las medidas de orden e c o n ó m i c o , 
po l í t i co y moral decididas por l a So-
ciedad de Naciones con objeto de ha-
cer pres ión sobre el Re ich y boico-
tearlo." 
A L C A L A D E H E N A R E S , 21.—Hoy 
ha sido puesto en libertad Martin A r -
naiz Moreno, que, como se recordará, 
s; halla detenido por abrir la puerta 
de la pris ión al s e ñ o r March, bajo fian-
za de diez mil pesetas, exigida por el 
acto de repos ic ión; concediendo IH li-
bertad provisional al señor Arnaiz , con 
informe favorable del fiscal de la Re-
públ ica . 
Besteiro, que lleva la v o t a c i ó n máxi -
ma, no alcanza el 40 por 100. 
Agregando el resultado probable de 
las 18 secciones que faltan, a base de 
obtener e l promedio de votantes pot 
s ecc ión y el de votos en cada uno de 
los distritos, c o n t i n ú a l a misma Infe-
rioridad. 
Por adverso que fuera el resultado 
de esas secciones no l legaría , pues, el 
señor Besteiro a conseguir el 40 por 
100. E s t a misma impres ión daba el se-
ñor L ó p e z Garc ía desde la noche an-
terior, aun antes de terminar su tra-
bajo, cuando de la oficina del Censo 
daban lo contrario. 
S e g ú n los datos de A c c i ó n Popular, 
entre los candidatos de derechas no 
hay entre el primero y el ú l t i m o m á s 
que siete mil votos de diferencia. E l 
orden de • ns votaciones es el siguiente: 
Royo Vilhinov.i, Gil Robles, Matesanz, 
Honorio Riesgo, Calvo Sotelo, Pujol , 
Valiente, L ú e a de Tena, Rodr íguez J u -
rado, Marín Lázaro , Goicoechea, L a -
rramendi y conde de Santa E n g r a c i a . 
Los votos de ella? pudieran hacer cam-
biar este orden, salvo los dos primeros. 
L o s tres primem? d.e los socialistas 
son los s e ñ o r e s Besteiro, A s ú a y L a r g o 
Caballero, el primero lleva a é s t e unos 
6.600 votos. E n t r e el primero y el úl-
timo de todos existe una diferencia de 
16.000. 
Se h a comentado con elogio en A c -
ción Popular la a c t u a c i ó n de numero-
pos miembros que intervinieron en el 
servicio de v i s i ta a las personas de 
derechas que no habian votado a las 
doce de l a m a ñ a n a . Uno de aqué l los 
l l e g ó a v is i tar a persona respetable que 
e s t á inhabilitada por Tribunales poli-
ticos, circunstancia que olvidó el visi-
E n un choque de trenes 
resultan nueve heridos 
Z A R A G O Z A , 21.—Entre las estacio-
nes de Longares y Cariñena, de la l i -
nea de Caminreal , chocaron el tren co-
rreo de Valenc ia n ú m e r o 115 y el mer-
c a n c í a s 156. Varias- unidades descarri-
laron y l a v i a quedó interceptada. A m -
bas m á q u i n a s y los furgones sufrieron 
desperfectos. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron heridos de pronós t i co reservado E l a -
dio H e r n á n d e z Marcos, maquinista; Jo-
sé Mart ín , fogonero, y J o s é Vives, con-
ductor, todos ellos del tren correo, y 
J u l i á n Gut iérrez , guardafreno del mer-
c a n c í a s ; leves, Juan David, maquinista, 
y B e n j a m í n Marmolejo, fogonero, am-
bos del m e r c a n c í a s , y los oficiales de 
correos que viajaban en la ambulancia 
del primer convoy, Teodoro Avel lo y 
Francisco del Busto. T a m b i é n r e s u l t ó 
herida la n i ñ a de trece años Mar iana 
A n a d ó n , que viajaba en el correo. 
— T a m b i é n en la e s t a c i ó n de V i l l a -
rreal del Huerva, de l a l ínea de C a -
minreal, el tren m e r c a n c í a s n ú m e r o 154 
chocó con una m á q u i n a que h a c í a ma-
niobras. Ambos maquinistas resultaron 
heridos levemente. E l material su fr ió a l -
gunos desperfectos. 
V A L E N C I A , 21. — E n tas primeras 
horas de la noche, cuando en Valencia 
crec ía la ind ignac ión al conocerse el cú-
mulo de atropellos y arbitrariedades co-
metidos en los pueblos donde se hab ían 
repetido las elecciones, c a u s ó profunda 
i m p r e s i ó n el rumor de que esta noche 
iban a ser asaltados los conventos de 
Valencia y el local de la Derecha Re-
gional Valenciana, como represalia por el 
triunfo de las derechas en l a provincia. 
Poco d e s p u é s se procedió a evacuar los 
colegios y conventos. De varios pueblos 
cercanos han llegado numerosos grupos 
en espera de órdenes . Parece que se les 
hab ía dicho que don Alfonso de B o r b ó n 
estaba dispuesto a desembarcar en V a -
lencia tan pronto como se confirmara el 
triunfo mayoritario de la derecha. 
A g r e s i ó n a un m i e m b r o de 
en F u e n s a l i d a 
T O L E D O , 21.—A consecuencia de las 
innumerables coacciones ejercidas por 
los socialistas, el triunfo obtenido poi 
las derechas en el pueblo de Fuensal ida, 
no h a respondido en la debida propor-
ción al n ú m e r o de personas de derechas 
que en dicha localidad existen. 
Se insultaba y a g r e d í a incluso a las 
mujeres. U n grupo de socialistas ro-
deó al s e ñ o r Cerro, afiliado a A c c i ó n Po-
pula'r, y c o m e n z ó a apedrearle bárbara-
mente. A q u é l para defenderse tuvo que 
hacer uso de una escopeta. 
F a l l e c e uno de los he-
l a U n i ó n de D e r e c h a s 
C O R U Ñ A , 21.—Hoy se abrieron seis 
secciones para repetir la e lecc ión . E n 
una de ellas un individuo, pistola en ma-
no, m e t i ó en la urna un p u ñ a d o de pa-
peletas. 
T a m b i é n en la calle de Panaderos unos 
cuantos individuos derechistas fueron 
rodeados por un grupo de m á s de 60 ele-
mentos de izquierda. Con este motivo se 
s u s c i t ó una col is ión, en la que resulta-
ron tres contusionados. E n t r e los agre-
didos figura una señora, que tuvo que 
ser asist ida de dos patadas que recibió 
durante los incidentes. 
E s t a tarde, a las seis y media, se pre-
sentaron en el Centro de U n i ó n de De-
rechas unos desconocidos, que dijeron 
iban a cobrar sus haberes por su ac-
tuac ión como Interventores durante las 
elecciones. P a r a recibirlos fué designa-
do uno de los elementos de la U n i ó n de 
Derechas que h a intervenido eficazmen-
te durante las elecciones. L o s descono-
cidos intentaron agredir al citado miem-
bro, y é s te , en legitima defensa, sacó 
una pistola, con la que repe l ió la agre-
sión. A consecuencia de los disparos re-
s u l t ó muerto uno de los agresores y gra-
vemente herido otro de ellos. » 
I n t e n t a n p r e n d e r fuego al 
C e n t r o de A . P o p u l a r 
T O L E D O , 21.—Unos desconocidos han 
intentado en la madrugada de hoy pren-
der fuego al domicilio de A c c i ó n Po-
pular. P a r a ello rociaron las puertas con 
gasolina, pero el fuego, advertido por 
un sereno, fué sofocado f á c i l m e n t e . 
E l gobernador m a n i f e s t ó a los perio-
distas que algunos vecinos de Consue-
aiiiiiiiiiiiHiiiiwiiiininiiiniiiniiiiinim^ 
r idos en A l j u c é n 
B A D A J O Z , 2 1 . — E l gobernador mani-
f e s t ó que en los pueblos inmediatos a 
S í m e l a se habian registrado algunos in-
cidentes sin importancia. T a m b i é n con-
f i r m ó que h a b í a fallecido J o s é Moreno, 
que r e s u l t ó gravemente herido en los su-
cesos de A l j u c é n el pasado domingo. 
A ñ a d i ó el gobernador que el hermano 
de la vict ima cont inúa grave. 
D e s m a n e s s o c i a l i s t a s 
U n grupo de e x t r e m i s t a s p r e t e n d í a 
í a s o l i d a r i d a d de l a s J u v e n -
t u d e s s o c i a l i s t a s 
L a f u e r z a p ú b l i c a f u é a g r e d i d a a 
p e d r a d a s y t i r o s 
El tiroteo se generalizó en todas las 
calles contiguas a la Casa del Pueblo 
E n e l suceso r e s u l t a r o n v a r i o s h e r i -
dos , a u n q u e n i n g u n o d e e l los 
d e g r a v e d a d 
Siguiendo l a t á c t i c a comenzada en 
la noche del lunes, a ú l t i m a hora de la 
tarde de ayer se congregaron en los 
alrededores de la C a s a del Pueblo gran 
número de sindicalistas y comunistas, 
que invitaron a las Juventudes socialis-
tas a sumarse a un movimiento revolu-
cionario. Como la Direcc ión general de 
Seguridad tenia noticias de los planes 
de los extremistas, se había montado 
un servicio de vigilancia en las calles 
de P í a m e n t e y alrededores. R á p i d a -
mente los grupos de extremistas fueron 
aumentando, pues muchos que se ha-
bían reunido en la Puerta del Sol, al 
ser disgregados por la fuerza públ ica, 
se dirigieron a las calles contiguas a 
la C a s a del Pueblo, donde se estacio-
naron. 
Los guardias de Seguridad que se 
hallaban ocultos en algunos portales, 
salieron a la calle y les incitaron a que 
se disolvieran. T a m b i é n el secretario 
de la C a s a del Pueblo, señor Muiño, les 
dir ig ió la palabra, exhor tándo les a que 
abandonaran aquellos lugares, y a que 
los socialistas no secundar ían e! movi-
miento. Lejos de hacer caso, los extre-
mistas comenzaron a lanzar piedras y 
denuestos contra los agentes de la au-
toridad y contra los dirigentes socia-
listas. 
C o m i e n z a el t i r o t e o 
en A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 21.—Durante la pasada 
noche unos desconocidos hicieron varios 
disparos en el campamento de Rabasa. 
U n a patrul la de soldados puso en fuga 
a los maleantes. L a Guardia civil reco-
rrió m á s tarde el campamento, sin re-
sultado. 
T a m b i é n sonaron disparos, al parecer 
con el ú n i c o propós i to de alarmar, fren-
te al local donde tiene establecido su 
centro electoral el Bloque Agrario . 
E n E lche es ta l ló un petardo en el do-
micilio de la A c c i ó n Cív ica de la Mujer, 
en el que produjo algunos desperfectos. 
E n el pueblo de Sax, un grupo de so-
cialistas recorrió las calles con una ban-
dera roja. Intentaron después asaltar el 
domicilio de las derechas, lo que no lo-
graron por la oportuna in tervenc ión de 
las autoridades. 
E l gobernador ha dictado ó r d e n e s se-
verisimas, con el fin de que la norma-
lidad no se a í t ere . 
V i o l e n c i a s m a r x i s t a s 
Un terremoto a cinco mil 
kilómetros de Tortosa 
T O R T O S A , 2 1 . — E l Observatorio del 
E b r o ha registrado el d ía 20, a las 23 
horas, 29 minutos y 57 segundos, un 
violento terremoto de c a r á c t e r destruc-
tor, a una distancia de cinco mil k i -
lómetros . 
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K C R I S T I A N O 
M Una obra moderna y de-
H flnitlva, que, a su profundo 
M sentido religioso, une la só-
y lida erudición del autor, 
^ reflejada en mil detalles 
H h i s t ó ricos, arqueológicos . 



















Plaza de S. Domingo, 13 M A D R I D , 
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E s t á publicado el tomo IV (octu-
bre a diciembre), y aparecerán por 
trimestres los tres restantes. Se re-
miten suscripciones a reembolso, 
libre de gastos, de pesetas: 9 en 
rúst ica, y 12 en lujosa encuaderna-
ción, tela y oro, cada volumen. Sus-
cr íbase en l ibrerías o en 
E D I C I O N E S F A X 
mm. 
L E O N , 21.—Comunican de Villabhno 
que algunos elementos directivos de Sin-
dicatos marxistas han expulsado del tra-
bajo a obreros de distinta ideo log ía que 
ellos. 
Todos los datos recibidos del citado 
pueblo hacen suponer que los dirigentes 
marxistas han proclamado el comunismo 
libertario, dando caprichosamente a los 
patronos órdenes para que abandonen la 
e x p l o t a c i ó n de minas. E n el fondo de 
algunas de é s t a s han quedado algunos 
obreros heridos y faltos de asistencia. 
Ante las reclamaciones apremiantes 
de auxilio, los candidatos de Acc ión 
A g r a r i a se han entrevistado con el go-
bernador de la provincia y le han recla-
mado remedios urgentes. 
Se ignora si estos sucesos tienen al-
guna re lac ión con las elecciones, o se 
trata sencillamente del deseo de explo-
tar las minas por cuenta propia, deseo 
y a manifestado en ocasiones anteriores. 
D o s d e t e n i d o s e n M e l i l l a 
M E L I L L A , 21.—Cuando se encontra-
ban anoche en un c a f é varios significa-
dos elementos de A c c i ó n Popular, que 
comentaban los incidentes causados por 
las coacciones, algunos grupos de obre-
ros protestaron de ello y pidieron la de-
tenc ión de don J o s é Linares , candidato 
de A c c i ó n Popular, a quien se anuló la 
p r o c l a m a c i ó n , y del notario don Juan 
Cas te l ló . E l delegado gubernativo pro-
ced ió personalmente a la de tenc ión de 
dichos s e ñ o r e s . Grupos de obreros re-
corrieron luego las principales calles de 
l a pob lac ión , dando vivas revoluciona-
rios. 
C o a c c i o n e s e n G u e c h o 
E n la D i r e c c i ó n de Seguridad se reci-
bió un aviso t e l e fón ico de que en el re-
cinto de la C a s a del Pueblo h a b í a logra-
do entrar un grupo considerable de ex-
tremistas entre los que había mucha-
chos de corta edad, y que los afiliados 
a la C a s a del Pueblo no podían conven-
cerles de que se ausentaran del edificio. 
L a D irecc ión envió entonces una sec-
c ión de guardias de Asalto, al mando 
de un teniente. A l l legar estas fuerzas 
a las inmediaciones de la calle de P í a -
mente, y desde el coche que ocupaban, 
el teniente habló a los congregados, in-
v i t á n d o l e s a que se retirasen de aquel 
lugar. E n aquel momento cayeron algu-
nas piedras sobre los guardias. Es tos , 
para defenderse, sacaron las porras de 
goma e iniciaron una carga. L o s extre-
mistas trataron de ganar la puerta de 
la C a s a del Pueblo, pero los socialistas 
consiguieron cerrar las puertas. A lgu-
nos ganaron los portales p r ó x i m o s y 
otros pudieron desaparecer por las ca-
lles inmediatas. Desde l a C a s a del Pue-
blo y otros edificios inmediatos se hi-
cieron varios disparos contra los guar-
dias de Asalto, uno de los cuales c a y ó 
herido al suelo. A l repeler los guardias 
la a g r e s i ó n , se g e n e r a l i z ó el tiroteo y 
se cruzaron m á s de 60 disparos. T a m -
bién se registraron tiroteos entre los 
revoltosos y la fuerza públ ica en las ca-
lles del Barquil lo, Gravina , Pelayo y 
t r a v e s í a de B e l é n . 
L a confus ión que se produjo fué enor-
me. Todos los comercios y portales de 
aquellos alrededores cerraron las puer-
tas. U n a vez dominada la s i t u a c i ó n , los 
de Asalto atendieron a los heridos. Cuan-
do llevaban a uno de é s t o s a la C a s a 
de Socorro, los extremistas dispararon 
de nuevo sobre los guardias. E n vista 
de lo que o c u r r í a se pidieron refuerzos a 
Gobernac ión , de donde sa l ió otro carro, 
al mando del teniente coronel Muñoz 
Grande. E s t a s fuerzas ocuparon todas 
las calles y pararon la c i rcu lac ión de 
t r a n s e ú n t e s y veh ícu los . 
Como la C a s a del Pueblo hab ía ce-
rrado sus puertas y dentro se habian 
refugiado un n ú m e r o considerable de 
extremistas, los dirigentes de la mis-
ma intentaron dar aviso de lo que ocu-
rría a la D i r e c c i ó n de Seguridad, pero 
los t e l é fonos habian sido cortados. 
Cuando l l egó el jefe de la brigada so-
cial con personal a sus órdenes , se 
procedió a la detenc ión de los que no 
tenían carnet de la C a s a del Pueblo o 
les eran encontrados armas. Todos ellos 
fueron llevados a la Direcc ión de Se-
guridad. 





d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS DE l O / J O T A B L 
SOBRE DE 2 TABL 
B I L B A O , 2 1 . — L a e lecc ión parc ia l ve-
rificada hoy en el pueblo de Guecfto, don-
de el domingo se rompió una urna, aun-
que afectaba a un solo colegio, tiene ma-
yor importancia que l a general, celebra-
da el domingo, y y a no deja lugar a du-
das. Los s e ñ o r e s Prieto y Azafta, por es-
te orden, r e p r e s e n t a r á n a las minor ías 
por la c i r c u n s c r i p c ó n de Bilbao, capital, 
y quedan s in acta los s eñores Marcelino 
Domingo y J u l i á n Zugazagoitia. A estos 
resultados se h a llegado mediante las 
coacciones, verdaderamente intolerables, 
que en algunos momentos llegaron a li-
mitar con la barbarie. 
E n Sestao se impid ió el domingo acer-
carse a las urnas a los electores de de-
recha. A y e r , en Portugalete, donde la 
fuerza p ú b l i c a se puso descaradamente 
del lado de los republicanos socialistas, 
no pudieron votar m á s que diez y siete 
elementos de derecha, a pesar de consti-
tuir la inmensa m a y o r í a del censo elec-
toral, y estos diez y siete eran los apode-
rados e interventores, que acabaron por 
retirarse de las Mesas,-dejando en liber-
tad de a c c i ó n a los republicanos y socia-
listas. Y hoy, por ú l t imo , en Guecho, don-
de t a m b i é n la m a y o r í a absoluta e s t á por 
las derechas, los amigos de Prieto y A z a -
ñ a han podido maniobrar con entera li-
bertad. Tanto los diputados nacionalis-
tas como el vocal del Tribunal de Garan-
t ía s señor Basterrechea, han levantado 
actas notariales de las desatenciones sin-
número de que han sido objeto por parte 
de l a autoridad al rec lamar contra estos 
atropellos, y de las desconsideraciones 
con que en a l g ú n momento les l l e g ó a 
I tratar el s e ñ o r Acosta, gooernador de 
Vizcaya . 
E n l a C a r a de Socorro del Hospicio 
fueron asistidos: 
Manuel Ortega Jaén , de veinticuatro 
años , guardia de Asalto, con domicilio 
en Madera, 11, con contusiones en la 
cara posterior de l a pierna izquierda. 
Leve. P a s ó a su domicilio. 
Guillermo de la Torre Toboso, de 
diecisiete, con domicilio en Sagasta, 11, 
portería, una herida de arma de fuego 
en la cara anterior del pie derecho, con 
orificio de entrada, pero sin salida. F u é 
llevado al Equipo Quirúrgico , y de allí 
al hospital. P r o n ó s t i c o reservado. F u é 
herido dentro de la C a s a del Pueblo. 
Gabino M a r t í n e z A l c á z a r , de vein-
t i sé i s a ñ o s , chófer, domiciliado en G r a -
nada, 10. L u x a c i ó n en la c lav ícu la de-
recha, pronós t i co leve. 
Teodoro Torroba Navarro, de veinti-
trés , a lbañi l , Amparo, 39, conmoción 
cerebral y varias contusiones. P r o n ó s -
tico reservado. 
Macario M a r t í n Rey, de ve int i trés , 
guardia de Seguridad, con domicilio en 
Maestro Ripoll , 26, padece una contu-
s ión en el tercio superior de la cara 
anterior de la pierna izquierda. Leve. 
Franc i sco Gonzá lez Díaz , guaruia de 
Seguridad, vive en General Ricardos, 
22, contusiones y erosiones en el codo 
derecho. Leve. Se c a y ó de un caballo. 
José Gonzá lez , guardia de Seguridad, 
con domicilio en N i c o l á s Morales, 36, 
contus ión en la mano derecha, pronós-
tico leve. 
E n l a Po l i c l ín i ca de Tamayo fueron 
asistidos: 
Pedro Gonzá lez J iménez , de diecinue-
ve, repartidor de pan, con domicilio en 
General P a r d i ñ a s , 42, contus ión en el 
hombro izquierdo, pronós t i co leve. 
A n d r é s M a r t í n e z Meléndez , de dieci-
nueve, oficinista, con domicilio en la 
calle San Opropio, 13, c o n t u s i ó n en el 
codo izquierdo, leve. 
Franc isco Ropero Lerroux—dijo ser 
(Cont inúa al final de la primera colum-
n a de cuarta plana) 
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Estreno de "Sevilla la 
mártir", en Cervantes 
sanciones por 
el retraso del Censo 
E l m i n i s t r o d e s m i e n t e que h a y a h a -
bido m a n e j o s e l e c t o r a l e s 
A l recibir es ta ' madrugada el minis-
tro de la Gobernación a los periodistas 
é s t o s le preguntaron si por ün había o 
no segunda vuelta en Madrid. 
— A ú n no lo s é — c o n t e s t ó el señor R i -
co Avello—. Y tengo mucho in terés en 
que -ustedes hagan constar que y a estoy 
molesto, porque ha llegado a conocimien-
to m í o que circulan rumores sobre que 
yo ando en ciertos manejos y a m a ñ o * 
electorales, y que recibía xlgunas visi-
tas, entre ellas la del s e ñ o r G i l Robles. 
A mí ni me ha visitado el s e ñ o r Gi l Ro-
bles ni me ha visitado nadie, ni yo in-
tervengo para nada en a m a ñ o s electo-
rales. L o que pasa es que hay unos se-
ñ o r e s que no han .entregado las actas 
y no se explica c ó m o las tres autorida-
des del Censo, perfectamente escalona-
das, no han recabado de esas personas 
las actas, como es su deber, con lo que 
no se habr ía dado lugar a todo esto, en 
lo que ni el ministro de la Gobernac ión 
ni el Gobierno tienen arte ni parte. 
Ante este estado de cosas, y casi ex-
t r a l i m i t á n d o m e de mis atribuciones 
—porque este asunto no es nada guber-
nativo—he hecho intervenir y a a la D i -
recc ión de Seguridad, y voy a plantearlo 
en el seno del Gobierno para que pida 
las explicaciones oportunas a las auto-
ridades del Censo. L a ley previene san-
ciones en estos casos y creo que, de 
haber lugar a ellas, deben aplicarse ine-
xorablemente. Repito que todo esto no 
es asunto gubernativo, sino exclusiva-
mente de las tres Juntas del Censo. Por 
eso esto no puede tocarme a mí , ni de 
cerca n i de lejos. 
A g r e g ó el s e ñ o r Rico Avello que en 
Salamanca se h a b í a n resuelto algunas 
p e q u e ñ a s huelgas y otra un poco m á s 
importante de tipógrafo>3 en P a l m a de 
Mallorca. Se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n 
de m á s de dos mil personas, que se di-
rigieron a la plaza de Abastos para asal-
tarla . L a s fuerzas que custodiaban la 
plaza intervinieron, intentando hacerles 
desistir de su propós i to ; pero, lejos de 
ser atendidas, trataron de desarmarlas. 
L a s fuerzas se vieron obligadas a dispa-
rar . H a y dos heridos, ninguno de ellos 
de bala, lo que hace suponer que alguno 
de los elementos que iba en la manifes-
tac ión iba provisto de a l g ú n petardo con 
metralla, porque a uno de ellos se le en-
c o n t r ó un trozo de metral la en l a he-
rida. Por cierto que .esta noticia algunos 
corresponsales la han transmitido a sus 
Agencias exageradamente abultada. 
E l s e ñ o r Rico Avello c o m e n t ó de pa-
sada el suceso de esta, noche en la C a s a 
del Pueblo, 'diciendo que en Granada 
t a m b i é n elementos de l a F . A . I . ha-
bían querido intentar algo parecido cer-
ca de la C a s a del Pueblo de al l í ; pero 
é s t a no les hizo caso y no hubo inci-
dentes. 
Una nota de Acción Popu-
lar de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 21. — E n A c c i ó n Po-
pular han facilitado una nota que dice: 
"Gran triunfo de derechas. E n Z a -
ragoza, capital, tr iunfó la candidatura 
de U n i ó n de Derechas, integrada por el 
conde de Guadalhorce, Gual lar y Serra-
no Suñer , sobrándo les miles de votos, 
y hubiera sido posible copar. E n Z a r a -
goza t r iunfó t a m b i é n la candidatura 
de derechas, compuesta por los s e ñ o r e s 
Sierra, Comín, Lahoz, R a m í r e z y A z -
peitia. E n Huesca tr iunfó la candida-
tura de derechas con Royo Vil lanova, 
Vidal y Moncasi. E n Teruel triunfan 
t a m b i é n los candidatos de derechas, 
Jul ián, Sancho Izquierdo, S i m ó n e 
Igual . Triunfo tan resonante del movi-
miento de derechas no tiene preceden-
te en la pol í t ica aragonesa. A r a g ó n , con 
Valencia, fueron los dos baluartes del 
partido radical, cuyos candidatos triun-
faron siempre en tiempos de l a Monar-
quía. E s t e baluarte a r a g o n é s h a sido 
batido por la poderosa o r g a n i z a c i ó n 
aragonesa, que en dos a ñ o s de labor 
cal lada de señoras , hombres y juven-
tudes, bien puede considerarse como 
una de las m á s consistentes de E s -
p a ñ a . " 
U n r a d i o g r a m a de G u a d a l h o r c e 
E l conde de Guadalhorce, en contes-
t a c i ó n a l radiograma que le dirigieron 
con motivo de su e l ecc ión como candi-
dato por esta provincia, h a cursado la 
siguiente respuesta: 
"Señores B a s y Ul ibarrI .—Unión de 
Derechas. — Mi. gratitud m á s honda al 
noble pueblo a r a g o n é s . Compromiso de 
honor defendiendo sus ideales e inte-
reses, e inquebrantable unión para ser-
v i r con m á x i m o entusiasmo nuestra 
gran patr ia e spaño la .—Guada lhorce ." 
sobrino del jefe radical—, ve in t i s é i s 
a ñ o s , ajustador mecán ico . Sufre heridas 
leves en el antebrazo izquierdo. Vive en 
Don R a m ó n de la Cruz, 80. F u é herido 
en l a calle B á r b a r a de Braganza . 
E n el Equipo Quirúrg ico f u é asisti-
do Ricardo Ol iva Alvarez y d e s p u é s 
trasladado al Hospital . 
A las diez de l a noche la normalidad 
estaba y a restablecida, y el comandan-
te de Seguridad s e ñ o r Maestre ordenó 
que se ret iraran las fuerzas y que só lo 
quedaran de vigi lancia algunas parejas 
de a pie y a caballo. 
E n las pr imeras horas de la madru-
gada el n ú m e r o de detenidos que ha-
bía en la D i r e c c i ó n pasaban de cincuen-
ta, los cuales, d e s p u é s de prestar decla-
ración, pasaron a l Juzgado de guardia. 
H a s t a las primeras horas de la ma-
drugada los agentes han verificado nu-
merosos cacheos en los alrededores de la 
C a s a del Pueblo y en otros puntos de 
la pob lac ión . 
I n c i d e n t e s e n l a U n i v e r s i d a d 
A y e r m a ñ a n a , a las doce, se produjo 
en la Universidad Central un incidente, 
provocado por unos grupos de j ó v e n e s 
socialistas. 
A l a salida de la clase del señor J i -
m é n e z Asúa , unos estudiantes de la 
F . U . E . a c o m p a ñ a r o n a l profesor has-
ta l a puerta, dando mueras a Gi l Robles 
y v ivas a la Revoluc ión . E s t a actitud 
o r i g i nó una col is ión, en la que resu l tó 
herido, cuando se d ir ig ía av" clase, don 
Antonio Oriol , hijo del diputado tradi-
cionalista. L a herida carece, afortunada 
mente, de gravedad. 
Sevilla, v í c t i m a de la anarquía , del te-
rror y del pistolerismo, h a inspirado al 
s e ñ o r F e r n á n d e z de Sevil la uno de sus 
mayores aciertos, una de sus obras m á s 
logradas, en la que al mismo tiempo 
que su corazón de sevillano, pone su m á -
ximo temperamento de autor y su pro-
funda v i s ión teatral. 
Hacer la e l e g í a de la Sevilla actual 
ser ía senc i l l í s imo en una obra l í r ica en 
la que se transmitieran emociones y 
pensamientos propios que pod ían llegar 
apagados o deformados. E s , ciertamen-
te, m á s teatral, m á s difícil y m á s hon-
do dar la v i s ión de Sevil la de tal modo, 
que sea el público el que ante la verdad 
experimente una e m o c i ó n propia, m á s 
intensa por m á s e s p o n t á n e a . 
Y s i túa al espectador en un ambiente 
sevillano y macareno de profunda ver-
dad, en el que irnos tipos admirables 
van viviendo el momento presente: en 
unos, con dejo cómico , y surge la manera 
sainetesca, graciosa y fresca en un diá-
logo chispeante e ingenioso, saturado 
de sal fina. Pero lo que hay de d r a m á -
tico y de duro en el momento entra en 
escena sin que el ambiente se deforme; 
antes bien, dándole mayor verdad y sin 
que la linea cómica , que a veces se hace 
sat ír ica , se pierda, y esta mezcla, com-
binada con tacto exquisito de drama y 
de comedia fundida en una verdad única , 
valoriza la obra en todo momento. 
Pero el acierto se hace a ú n mayor. 
U n a de las figuras—una madre honra-
da, cuyo hijo se hace pistolero—va to-
mando poco a poco, sin desplante, sin 
esfuerzo, por la adic ión de sutiles notas 
que lo generalizan, c a r á c t e r s imból ico , 
m á s que real, sugerido, y acaba siendo 
como una imagen de Sevilla atormenta-
da por hijos e n g a ñ a d o s y seducidos. E n 
medio de l a pintura de dolores y an-
gustias hay una nota optimista: él, un 
personaje e x t r a ñ o y misterioso, con as-
pecto de extranjero, el que e n g a ñ a , en-
loquece y paga y al que abandonan los 
sevillanos cuando una voz de madre le 
llega al corazón . 
E s t e optimismo, l a gracia que rebo-
san las var ias acciones secundarias, el 
gracejo de los tipos, hacen que la tras-
cendencia del pensamiento se perciba 
con intensidad y produzca e m o c i ó n e in-
t e r é s d r a m á t i c o sin que el sentido de 
fina comicidad se pierda. 
L a idea, m á s que sana es alecciona-
dora, y l a correcc ión del desarrollo ab-
soluta en todo momento. 
Pepita Mel iá , dentro siempre de la 
sencillez aparente de su personaje, tu-
vo arranques m a g n í f i c o s d e sincera 
emoc ión y dió matices m a g n í f i c o s a una 
de las escenas m á s bellamente teatra-
les de la obra. Benito Cibrián le dió muy 
bien la rép l i ca en un tipo s i m p á t i c o de 
un hombre de bien, noble y franco. L l o -
réns , g r a c i o s í s i m o , s in perder f inura y 
expres ión . Muy bien la s e ñ o r i t a Alcori -
za, ingenua y s i m p á t i c a , como el señor 
Menéndez , un g a l á n sobrio y correcto. 
E n el conjunto a r m ó n i c o destacaron 
las s e ñ o r a s San Pedro, Santoncha y los 
s e ñ o r e s A r a g o n é s , Alfonso y F e r n á n -
dez. 
E l é x i t o f u é completo; el públ ico rió, 
s i n t i ó las escenas d r a m á t i c a s y, entre 
grandes aplausos, so l i c i tó insistente la 
presencia del autor en los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Las elecciones en Pon-
tevedra 
P O N T E V E D R A , 21.—Por los resulta-
dos obtenidos hasta ahora, v^n a la ca-
beza Severino B a r r o de L i s , V í c t o r L i s 
Quiben, Alfredo Garc ía Ramos, Nicasio 
Guí sase la , Honorio Maura, Alfonso Sen-
r a y Paulino Yáñez , derechistas; E m i -
liano Iglesias, R a m ó n Saigado, Vicente 
S ierra y J o s é López Várela , radicales. 
A c o n t i n u a c i ó n van Fernando V i l l a Ma-
rín, republicano conservador, e Isidoro 
Millán, republicano d e m ó c r a t a . F a l t a n 
datos de los Ayuntamientos de Lalín. 
Carabia , Dofon, Colada y Rodeiro, con 
cuyos datos se cree que a u m e n t a r á la 
v o t a c i ó n de los radicales Sin embargo, 
se consideran y a seguros los cinco pri-




Empiezan a sentirse, generalmente, al 
entrar en la edad madura, que en mu-
chos comienza al doblar los cuarenta. Y 
es que los alimentos ingeridos s in medi-
da y no siempre apropiados, dejaron en 
el organismo m ú l t i p l e s p a r t í c u l a s no asi-
miladas, que a la postre determinan tales 
impurezas en las arterias, en los m ú s c u -
los o en los tejidos, que perturban l a 
c i rcu lac ión de la sangre, enturb iándo la 
a d e m á s . L a medicina moderna atribuye 
a esta lenta i n t o x i c a c i ó n — q u e podemos 
l lamar ú r i c a — e l origen de muchas enfer-
medades, entre las cuales, las derivadas 
del artritismo, como son el reuma, la go-
ta, mal de piedra, apoplej ía , obesidad, 
etcétera, etc. 
Harto se comprende cuán necesario es 
a l a salud purificar en diferentes per ío-
dos del a ñ o todo el sistema arterial para 
poder gozar, luego, de una p l á c i d a vejez. 
Más a ú n debe tomarse esta sabia precau-
ción, cuando y a han aparecido los pri-
meros s í n t o m a s del artritismo. E s opi-
nión de infinidad de m é d i c o s eminentes 
de E u r o p a y A m é r i c a , que un tratamien-
to Uromil—el incomparable disolvente de 
venenos úr i cos—obra milagros y aleja el 
peligro de las enfermedades arr iba cita-
das. 
Los a n á l i s i s de orina s e r á n el mejor 
comprobante, y d e m o s t r a r á n c ó m o se eli-
minan f á c i l m e n t e de la sangre todas las 
impurezas. Nos es grato transcribir el 
concepto medical siguiente: " E l Uromil 
pueda considerarse como uno de los pre-
parados f a r m a c é u t i c o s de m á s segura y 
favorable acc ión en el tratamiento de las 
manifestaciones del artritismo, y muy es-
pecialmente en el reumatismo y gota." 
Doctor Rafael Pastor González , 
Rector honorario de l a Univer-
versidad de Valenc ia 
L U Z Y C A L O R 
hiSI 'UFAS C O C I N A S . H O R N I L L O S y 
L A M P A R A.s de todas clases por gasoJi 
na. Catálogo gra-tlfe. L . B A L M E S . Eche-
gar-y 21. M A D R I D . 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a . 
S. A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOr , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN" LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El pago de las acciones que se 
suscriban se hará en cuatro plazos: 
el primero, del 50 por 100, en el 
acto de la suscripción, y los otros 
tres plazos, en la cuantía y en las 
fechas que con la anticipación de 
tres meses señalará el Consejo de 
Administración, a partir del día 
1.° de enero de 1934. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don 'domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de ( I ) • pe-
setas cada una a la par, c!e cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
a • • de. de 193 . • . 
(Firma 'del suscriptor)' 
( 1 ) E s c r í b a s e e n l e t r a , t a s a c c i o n e s s o n de 5 0 0 , 
2 5 0 y 5 0 p e s e t a s c a d a u n a . 
N O T A . — E l pago 'del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. E s conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
C H A R L A S A E R E A S 
A V I O N E S D E P R O P A G A N D A _ E L E C T O R A L 
Por primera vez en E s p a ñ a , acaba de impreso y publicado, como recuerdo. 
emplearse el av ión como elemento de 
preparac ión electoral, de modo s i s t e m á -
tico y eficaz, aunque el rendimiento ob-
tenido hubiera sido, sin duda, mucho 
mayor, sin las trabas y cortapisas que 
el Gobierno c r e y ó deber imponer a es-
te nuevo sistema de propaganda, por 
razones que ignoro y que, por tanto, no 
discuto, pero \entre las que seguramen-
te figura una, de orden, genér ico , para 
cuanto a n a v e g a c i ó n a é r e a se refiere: 
la resistencia que el atavismo y el prin-
cipio conservador latente en el a lma co-
lectiva de la Humanidad, opone a to-
da m a n i f e s t a c i ó n del Progreso. 
E l a v i ó n no hace ahora sus primeras 
armas como agente de propaganda. E n 
nuestra guerra de Marruecos los servi-
cios de I n t e r v e n c i ó n y Po l i c ía I n d í g e -
n a emplearon, con frecuencia, los aero-
planos para la di fus ión, por el territo-
rio insumiso, de proclamas impresas en 
lengua árabe , y m á s tarde el mismo sis-
tema se empleó , con éx i to , en la P e n í n -
sula, para combatir por este medio in-
cruento las sublevaciones de Ciudad 
Rea l y J a c a , y por los rebeldes de C u a -
tro Vientos en sus vuelos sobre Madrid. 
T a m b i é n en las elecciones municipa-
les de abril de 1931 se inició un esbozo 
de propaganda electoral por .una o dos 
avionetas, pero el intento, loable y rea-
lizado con entusiasmo, fué só lo tentati-
v a aislada, carente de organ izac ión , y 
tropezó , por cierto, como la actual, con 
trabas y resistencias. 
No son grandes en rigor, como se ve, 
los precedentes nacionales del sistema 
inaugurado este a ñ o por A c c i ó n Popu-
lar , pero sí lo son, y bien cumplidos, los 
de otras naciones. 
E n las ú l t i m a s elecciones inglesas, en 
aquellas en que tan grave derrota su-
frieron los socialistas, la a v i a c i ó n pri-
vada t o m ó parte a c t i v í s i m a ; los jefes 
de partido, los candidatos y los orado-
res propagandistas utilizaron con pre-
ferencia el aeroplano para sus viajes 
electorales, as í como para el transporte 
y d i s tr ibuc ión de m á s de cien toneladas 
de folletos, candidaturas y pasquines, 
especialmente en la ú l t i m a semana elec-
toral. L a s revistas publicaron en aque-
lla ocas ión e s t a d í s t i c a s r e s ú m e n e s de 
horas voladas y k i l ó m e t r o s recorridos, 
con fines electorales, por los ciento vein-
te aviones y avionetas dedicados a di-
cha c ív i ca labor, y creo recordar ascen-
día a la cifra de 280.000 k i l ó m e t r o s 
—siete veces la vuelta al mundo—el "re-
corrido a é r e o electoral", siendo digna de 
m e n c i ó n , por su entusiasmo, una escua-
drilla femenina constituida por siete 
"girls-pilots", que volaban infatigables, 
noche y día, con fines de propaganda. 
A ú n fué superada esta actividad aé-
rea en Alemania, en las ú l t i m a s fre-
cuentes consultas al Cuerpo electoral, 
especialmente en la de hace pocos me-
ses, que tan rotundo é x i t o proporcionó 
a Hí t ler , l l evándolo al puesto elevado 
que hoy ocupa; y en un folleto curioso. 
d e s p u é s del triunfo, puede seguirse so-
bre un mapa del Reich el itinerario a é -
reo de muchos miles de k i l ó m e t r o s re-
corridos personalmente por el F u h r e r en 
infatigable propaganda. 
L a Historia nos describe luchas elec-
torales en Grecia y Roma, como en Chi-
na y Egipto, y no ser ía e x t r a ñ o que al-
g ú n día descubr iéranse pinturas rupes-
tres electorales en las paredes de Al-
guna caverna prehis tór ica , como se 
descubrieron el pasado siglo, los abun-
dantes pasquisnes tan interesantes de 
Pompeya, en donde la erupc ión del Ve-
subio, hace veinte siglos, ha convertido 
una cosa tan e f ímera en sí, como las 
proclamas electorales, en documentos 
inmortales que h a b í a n de emerger 
vivos y lozanos, tras dos mil años 
de cuidadosa c o n s e r v a c i ó n , desco-
rriendo a los ojos de las generaciones 
actuales el velo que ocultaba la vida 
c ív i ca del pueblo de Roma. 
Desde entonces la propaganda elec-
toral ha perfeccionado los medios: el 
"dealbator", que preparaba los trozos 
de pared, enca lándolos , y el "scritori", 
que pintaba sobre ellos p o l í c r o m a s can-
didaturas, desaparecieron con el descu-
brimiento de la imprenta, y hoy son 
empleados en la propaganda ideológi -
co-po l í t i ca cuantos inventos ha puesto 
la ciencia en manos del hombre, sobre 
todo aquél los , como los dos últ i -
mos, en orden cronológ ico , pero prime-
ros en importancia: la av iac ión y la ra -
diote le fonía se prestan de manera ex-
cepcional a difundir razones y argu-
mentos, por medios fónicos o gráf icos . 
Tienen ambos inventos una c o m ú n 
ventaja; en p a í s e s de educac ión c ívica 
atrasada o deficiente, en que la incul-
tura incita a algunos a combatir las 
razones y opiniones contrarias a las 
suyas por la des trucc ión f í s ica de los 
cerebros que las profesan, son expues-
tos a choques y disturbios: la propa-
ganda oral y la d i s tr ibuc ión de procla-
mas y candidaturas, en pueblos y gru-
pos de contraria ideo log ía ; pero no es 
de creer que el salvajismo alcance a 
tirotear los aviones, ni a destruir las 
estaciones, transmisoras y receptoras 
de radiodifusión. 
Tiene el aeroplano utilizaciones elec-
torales que no posee la "radio": és ta 
lleva la voz y las ideas de un punto a 
otro del territorio, pero el av ión lleva, 
a d e m á s , al hombre y hace posible si-
multanear la labor centralizadora de 
o r g a n i z a c i ó n con la vigilancia y el con-
tacto alentador y necesario con los dis-
tritos, de que fué buen ejemplo el re-
corrido efectuado por Hítler, del que 
hice menc ión al comienzo de esta 
charla. 
Que el avión, tan eficaz en las con-
tiendas bél icas , lo sea también en es-
tas otras luchas legales e incruentas, 
de importancia grande en las democra-
cias. 
A . K I N D E L A N 
Arbon, 13 noviembre 1933. 
Al margen de la tecnocracia 
L A C A R T E R A D E M A R I N A 
L a peculiar manera de ver los asun-
tos m a r í t i m o s que impera en E s p a ñ a , 
se refleja en el criterio, o mejor dicho, 
en la falta de criterio mar í t imo , que sue-
le presidir al nombramiento de los mi-
nistros titulares del ramo. 
Durante mucho tiempo fué tradicional 
que los generales de la A r m a d a regen-
taran el ministerio. Los partidos turnan-
tes de la Monarqu ía contaban en el es-
ca la fón de personajes adictos ministra-
bles, con a l g ú n almirante, cuyo nombra-
miento ministerial se consideraba como 
casi seguro al surgir una crisis de Go-
bierno. 
H a s t a que Si lvela introdujo la moda 
vigente en F r a n c i a , de los ministros de 
Marina paisanos, r e s e r v á n d o s e para él 
dicha cartera en el Gobierno que presi-
dió un semestre en el año 1900. E n el 
siguiente Gabinete Sagasta fué ministro 
de Marina otro paisano, el duque de Ve-
ragua, por la r a z ó n g e n e a l ó g i c a de ser 
descendiente de Colón. S á n c h e z de Toca, 
Cobián, Vil lanueva, Alvarado, Alba, 
A r i a s de Miranda, Gimeno, Allendesala-
zar, Dato, F e r n á n d e z Pr ida , el m a r q u é s 
de Cortina y otro Silvela (don L u i s ) , fue-
ron los siguientes ministros de Mar ina 
civiles de la Monarquía . 
E n t r e todos ellos don J o a q u í n S á n c h e z 
de Toca, presidente de la L i g a M a r í t i m a 
E s p a ñ o l a , autor de la notable obra "Del 
poder naval de E s p a ñ a y su po l í t i ca eco-
n ó m i c a para la nacionalidad iberoameri-
cana", publicada en 1898, con un bello 
p r ó l o g o de don Francisco Silvela, y pu-
blicista atento a las cuestiones m a r í t i -
mas en sus trabajos per iodís t icos , era el 
ún ico que contaba con preparac ión ade-
cuada y e spec ia l i zac ión t eór i ca excelente 
para que su paso por el ministerio re-
sul tara eficaz para la Marina, tanto mi-
litar como de comercio, Pero los vai-
venes de la po l í t i ca malograron los pro-
yectos, que no tuvo tiempo de desarrollar 
en siete meses de g e s t i ó n . 
L o s d e m á s ministros de Mar ina pai-
sanos, de l a é p o c a de la Res taurac ión , 
pod ían considerarse a lo sumo, pero no 
siempre, como discretas improvisaciones. 
Só lo don Eduardo Cobián, don Amallo 
Gimeno y el m a r q u é s de Cortina, supie-
ron o pudieron destacar su a c t u a c i ó n mi-
nisterial con algunos aciertos, o por lo 
menos, con destellos de labor fruct í fe -
r a y de ident i f icación con los altos inte-
reses nacionales que por azares de la 
po l í t i ca se les h a b í a n confiado. 
L a obra constructiva de reorganizac ión 
de ambas Marinas en dicho período, co-
rresponde, principalmente, a tres profe-
sionales: los almirantes F w r á n d i z , Mi -
randa y García de los Reyes, s in que se-
mejante c i tac ión preferente signifique 
menoscabo para los nombres de los al-
mirantes Concas, Pidal , F l ó r e z , R ivera . 
Cornejo y Carv ia , por ejemplo. 
Pero a l Ministerio de Maura , con don1 
J o s é F e r r á n d i z N i ñ o en Marina, se debe 
l a nac iona l i zac ión en E s p a ñ a de las in-
dustrias m a r í t i m a s y la pr imera ley de 
E s c u a d r a de 1908; a don Augusto Miran-
da, l a segunda ley de Construcciones na-
vales militares, de 1915, que do tó a la 
A r m a d a de sus primeros submarinos, y 
don Mateo G a r c í a de los Reyes, forja-
dor en la p r á c t i c a de la flota submarina 
e spaño la , o r g a n i z ó las maniobras nava-
les de 1929, que fueron las primeras de 
importancia realizadas por nuestra E s -
, cuadra, y l l e v ó a la "Gaceta" el pro-
lyecto de Comunicaciones M a r í t i m a s , cu-
y a e jecuc ión frustró el cambio pol í t ico, 
sin que sus sucesores hayan conseguido 
hacer nada en este sentido, no obstante, 
los cuatro años o poco menos, trans-
curridos desde entonces. 
Los ministros del ramo de la Repúbl i -
ca han sido cinco has ta ahora: los se-
ñores Casares Quiroga, Gira l , Companys, 
Iranzo y P i t a Romero. No violamos nin-
g ú n secreto al afirmar que su designa-
ción para la cartera de Mar ina no ha 
obedecido a la m á s m í n i m a conces ión 
a la tecnocracia, al gobierno de los téc -
nicos especializados en una materia. 
Todos los graves y apremiantes pro-
blemas que afectan a la vida m a r í t i m a 
nacional, cont inúan en pie y ni siquiera 
se ha iniciado el camino de su solución. 
Claro e s t á que la suces ión , un tanto ver-
tiginosa, de Gobiernos en estos ú l t i m o s 
meses dificulta el desenvolvimiento de 
un programa, en el caso de que és te 
exista definido y concreto. 
No somos partidarios de un criterio 
absolutamente t écn ico , de la pura tec-
nocracia, para l a prov i s ión de los altos 
cargos de ministro, de subsecretarios y 
de directores generales en l a Marina. 
Pero de ahí al extremo contrario, al sis-
tema de a n t a ñ o , que hoy vuelve a estar 
en boga, t o d a v í a m á s acentuado, media 
una buena distancia. 
E n una de las m á s celebradas come-
dias del insigne Benavente, figura un 
incisivo y fugaz comentario sobre la 
caprichosa d e s i g n a c i ó n de ministros de 
Mar ina en tiempos del r é g i m e n caído. 
O t r a comedia muy reciente, de autor 
i n c ó g n i t o para el públ ico , es una sát ira 
caricaturesca, plena de intenc ión pol í t ica , 
inspirada en el mismo tema sugeridor de 
la a lus ión benaventiana, en el modo de 
proveer "la cartera de Marina". E s de-
cir, que el ingenio de los comediógrafoí-
h a encontrado un aspecto de comicidad 
en las eutrapelias de nuestra pol í t ica 
m a r í t i m a . 
Mirando hac ia fuera de E s p a ñ a encon-
tramos dos notas interesantes acerca del 
mismo asunto. Nos las suministran el 
J a p ó n y Franc ia . 
E l Es tado Mayor de la A r m a d a japo-
nesa p r o m u l g ó en el pasado mes de 
septiembre una ordenanza que estable-
ce que el cargo de ministro de Marina 
no p o d r á ser ejercido, ni siquiera inte-
rinamente, por n i n g ú n personaje civh 
Los marinos de Guerra , y de ninguna 
manera los pol í t icos , d i r ig i rán las cues-
tiones navales, tanto nacionales como in-
ternacionales. Semejante absorc ión po¡ 
la A r m a d a de la d irecc ión de todas .as 
cosas de mar, no es obs tácu lo para la 
Una charla sobre gimnasia 
U n nutrido auditorio acudió al domi-
cilio de la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a -
ño la a escuchar la charla del profesor 
de gimnasia de la misma don Andrés 
Schwarz. Prihieramente el médico de. 
esta entidad, doctor Perreras, e x p r e s ó ' 
que, como y a dijo en el exordio de la 
charla inaugural de este ciclo, podían 
dirigir la palabra los s eñores que sobré 
temas médico -depor t ivos lo solicitaran;'. 
Hizo la presentac ión del conferenciante 
tr ibutándole sinceros elogios. E l señor ; 
Schwarz agradec ió estas palabras y co* 
m e n z ó su d isertac ión sobre: Concepto y ?, 
or ientac ión de la gimnasia educativa. 
E m p e z ó tratando la influencia de la,} 
vida moderna en el individuo, sus eos. 
tumbres, vicios, etc. Desde la n iñez ' 
— a ñ a d e — y en las escuelas permanecen, 
mucho tiempo sentados y encorvados so-
bre sus pupitres, posic ión que les aca-
rrea funestas consecuencias y desvia-
ciones de la columna vertebral, conti-
n ú a n luego la vida sedentaria en laa 
oficinas y algunos talleres, sin preocu-
parse lo m á s m í n i m o de la gimnasia de" 
compensac ión . Hace ver la advers ión ca-
si en general que en nuestro país se í 
siente hacia la gimnasia, motivada por 
que siempre se nos ha presentado se-
guida de una estela de frialdad, rigidez • 
y disciplina, y de ahí su fobia hacia la 
misma. 
Opina que la gimnasia educativa debe 
ser, en primer lugar, fisiológica y s i - ; 
guiendo un orden racional ascendente 
hacerla interesante y distraída, labor 
que corresponde especialmente al profe-
sor. Dice que la gimnasia educativa es' 
el medio prác t i co de perfeccionar el fun-
cionamiento del organismo, no para1 ha-
cer hombres hércules o artistas de cir-
co, sino para conseguir con el mínimum 
de esfuerzo la m á x i m a flexibilidad y ma-
yor elasticidad. Se muestra partidario de ' 
la gimnasia de apl icac ión (anillas, ba-
r r a fija, paralelas, potro, etc.), cuando 
el individuo lleva el tiempo necesario 
preparando su organismo por la gimna-
sia. 
Se manifiesta contrario a las compe-
ticiones a t l é t i c a s infantiles, aun en ca-
rreras cortas, pues estos pequeños es-
fuerzos, pueden ocasionarle serios con-! 
tratiempos en su naturaleza, por estar 
en el período de desarrollo. Expl ica su 
punto de vista diferencial entre el mé-
dico y el profesor de gimnasia, pues 
ambos ven la gimnasia a t r a v é s de dife- . 
rente prisma. Divide los alumnos según 
el sexo, en sanos y anormales, y éstos, • 
a su vez, los subdivide por edades. Dice 
que la gimnasia educativa para la mu-
jer debe ser de movimientos suaves, gra-
ciosos, felinos, y en cambio, para el 
hombre, fuertes y varoniles. 
Respecto al m é t o d o m á s conveniente 
para la idiosincrasia del pueblo espa- . 
ñol, cree que, así como las naciones cen-
troeuropeas, después de la guerra y ob-
servadas las deficiencias f í s icas de sus 
soldados, han hecho profundos estudios , 
para la implantac ión de su método gim-
nás t i co , los españoles que tienen nues-
tros cantos y bailes nacionales deben te-
ner un m é t o d o nacional fác i lmente asi-
milable a su temperamento. 
E log ia a la Sociedad Gimnás t i ca Es - ? 
paño la por la organ izac ión de sus Se-: 
manas G i m n á s t i c a s , que a ñ o tras año . 
viene celebrando con tan brillante éxito, 
que tiende principalmente a este fin, e 
invita a todos los profesores de gim-
nasia a que contribuyan a este noble 
deseo, prestando su colaboración, para 
llegar a la consecuc ión de este bello 
ideal. E l señor Schwarz fué muy felici-
tado. 
iiHiiniiiimiiiniíiiwüniiii, iwiiiw 
E L D E B A T E P R E C I O S D E SUSÜRIPCJÜÍ"! 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias ^ 9 pesetas trimestre. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
enorme prosperidad actual ce la Marina--
mercante japonesa. .. J&i 
No abogamos, sin embargo, porque se,].-; 
siga en E s p a ñ a el sistema japonés . Es,* 
muy distinto el caso y muy diferente la 
s i tuac ión pol í t ica y social de nuestro 
pais. 
T a m b i é n del elemento civil pueden sa-
lir buenos ministros de Marina, ruando 
se trata de hombres preparados, además 
de inteligentes, y cuando existen un Es -
tado Hayor organizado para las cuestio-7 
nes militares, y competentes centros con-: 
sultivos apol í t icos para los asuntos de 
n a v e g a c i ó n comercial y de pesca. 
• As í ha podido darse el nombre dé* 
George Leygues, el ministro de.Marina 
francés , fallecido hace poco en el ejer-1 
cicio de su cargo, a uno de los cruceros 
del programa de construcciones de 1932̂  
33, que primitivamente se había designa-
do con el nombre del cé lebre marino, ca-j 
ballero de Chateaurenault. Leygues, con 
Raiberti , Lockroy y tantos otros hom-
bres civiles, han sido los creadores de 
la moderna Marina francesa. No olvide- _ 
mos la paradoja, de que la época de má-
ximo esplendor del poder naval francés, 
fué cuando regia la Marina el Cardenal 
Richelieu, y mandaban las Escuadras del 
l iey Sol, los Duquesne, los Tourville y r 
los Chateaurenault, a fines del siglo X V l l 
y principios del X V I I I . 
S i es honroso para un navio de Gue- . 
rra l lamarse "Chateaurenault", también 
lo es denominarse "George Leygues . 
quien, profesionalmente, era abogado, pe-
ro ha sido un gran organizador de la 
Marina. 
Y en la nuestra, en la Marina espa-
ñola, que cuenta con dos barcos de Gue*.-
rra llamados "Almirante Ferrándiz" y 
"Almirante Miranda", los dos ilustres ge-
nerales de la Armada, que fueron sobre-
salientes ministros organizadores, ¿cuáB'' 
do podremos poseer un barco que se bauj 
tice con el nombre de un ministro civil-
Parece que por ahora no llevamos 9i9.. 
camino. 
Juan B. R O B E B T 
SJO.'MJLWOL HOJA DE AFEITAR 
£ X T M f m 
E L M A Y O F í É X I T O D E L O S A C E B O S T O L - E D A N O S 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.483 E L D E B A T E ( 5 ) 
Miérco l e s 22 de noviembre de 1983 
Una gestión del Papa en la 
guerra de El Chaco 
S e v a a n e g o c i a r l a d e v o l u c i ó n de 
los p r i s i o n e r o s 
B U E N O S A I R E S , 21. — Se tiene la 
Impresión de que los Gobiernos de Bo-
livia y Paraguay piensan entrar en ne-
eociaciones a fin de proceder a la de-
volución respectiva de prisioneros de 
guerra. 
Parece que el Vaticano ha intervenido 
en esta g e s t i ó n . 
E l Gobierno argentino h a prometido 
su cooperac ión para llegar a un acuer-
do en las negociaciones. — Associated 
Press. 
E l C a r d e n a l P a t r i a r c a 
d e . L i s b o a 
L I S B O A , 21. — E l pasado s á b a d o el 
Cardenal P a t r i a r c a de Lisboa ce lebró el 
cuarto aniversario de su e l ecc ión . Con 
este motivo Su Eminenc ia rec ib ió al 
Clero parroquial de la ciudad, al que 
dirigió un vibrante discurso, que dividió 
en tres partes: r a z ó n de ser de la A c c i ó n 
C a t ó l i c a A c c i ó n C a t ó l i c a y el Estado y 
la labor de A c c i ó n Cató l i ca . E n su dis-
curso se refi i ió a las relaciones anuales 
entre l a Igles ia y el Es tado p o r t u g u é s . 
U n a n i v e r s a r i o 
R O M A , 21. — E l Colegio P í o Latino 
Americano h a celebrado el 75 aniversa-
rio de su fundac ión . Ofició de pontifical 
m o n s e ñ o r Orozco, Arzobispo de Guada-
la jara en Méjico, asistido por m o n s e ñ o r 
Castro, Arzobispo de Costa R i c a . E s t a -
ban presentes a la fiesta muchos miem-
bros de l a colonia suramericana, la fa-
milia del embajador de Colombia y el 
General de los Teatinos. Se descubrie-
ron dos l áp idas conmemorativas. A con-
t inuación se ce lebró un banquete, al que 
asistieron el Cardenal Enrique Gasparr i 
y el Cuerpo d i p l o m á t i c o de las naciones 
h i s p a n o a m e r i c a n a s . — D a f ñ n a . 
E l comandante Settlle ha 
descendido ya 
N U E V A Y O R K , 21.—Se anuncia ofi-
cialmente que el globo e s t r a t o s f é r i c o 
mandado por el comandante Settile, ha 
descéndido en Landisvil le, E s t a d o de 
Nueva Jersey.—Associated Press . 
* * * 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — E l comandante 
Settile descend ió s in novedad cerca de 
Bridge Town, E s t a d o de Nueva Jersey, 
que e s tá a unas 50 millas de distancia 
de Atlantic City.—Associated Press . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 2 1 . — E l ministerio de 
Marina h a ordenado que la escuadrilla de 
aeroplanos de la s e c c i ó n de At lant ic sal-
ga inmediatamente a l a b ú s q u e d a del 
comandante Settile. 
L a orden se dió porque unos guarda-
costas recogieron u n mensaje situando el 
globo e s t r a t o s f é r i c o descendiendo cerca 
de las costas de N u e v a Jersey. 
Se desconoce la e s t a c i ó n que h a y a po-
dido radiar ta l noticia. — Associated 
Press. 
No h a b a t i d o el " r e c o r d " 
El Gobierno francés mi 
mala situación 
L o s p r o y e c t o s f i n a n c i e r o s no re^ 
u n e n h a s t a a h o r a m á s d e d o s -
c i e n t o s v o t o s 
« . 
S e e s p e r a que h a y a g r a n n ú m e r o 
de a b s t e n c i o n e s 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — S e g ú n las ú l t i -
mas noticias, el comandante Settile ate-
rrizó ayer por l a tarde, pero le f u é im-
posible sal ir del lugar del aterrizaje an-
tes de amanecer a causa de lo panta-
noso del terreno en que e s t á n enclava-
dos los bosques en que t o m ó t ierra . 
E l mayor Fordney, d e s p u é s de reco-
rrer dificultosamente nueve millas a tra-
v é s de c i é n a g a s y marismas, l l e g ó hoy 
a una granja, desde l a cual t e l e f o n e ó a 
Wáshángton, informando del feliz ate-
rrizaje de él y s u c o m p a ñ e r o Settle, 
quien hab ía quedado custodiando el apa-
rato. 
E l a l t í m e t r o del e s t r a t o e s f é r i c o mar-
ca 59.000 pies, siendo é s t a a l tura menor 
en tres mi l pies a l a del "record" esta-
blecido por los Soviets ú l t i m a m e n t e . — 
Associated Press . 
Se dice que el Brasil va a 
reconocer a Moscú 
R I O D E J A N E I R O , 21.—Parece pro-
bable que el Gobierno del B r a s i l s iga el 
ejemplo de E s t a d o s Unidos en l a cues-
tión del reconocimiento de los soviets. 
S e g ú n declaraciones del propio mi -
nistro de Hacienda a u n periodista, é s t e 
ha subrayado su deseo de entablar ne-
gociaciones p a r a r e a n u d a c i ó n de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s y comerciales.— 
Associated Press . 
Lindbergh en Las Azores 
«. 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 2 1 . — E l coronel Lindbergh, 
a las siete de l a m a ñ a n a e m p r e n d i ó su 
vuelo para las Azores . E n la base a é -
rea de Buen Suceso, de Lisboa, f u é des-
pedido el matrimonio Lindbergh por el 
ministro y cónsu l de N o r t e a m é r i c a , 
aviadores portugueses y numerosos pe-
riodistas. 
A las 15,45 (hora portuguesa) se tu-
vieron noticias que los aviadores ame-
ricanos volaban sobre Punta Delgado 
(Azores) , con rumbo a F a y a l . U n cuar-
to de hora d e s p u é s se tuvo noticias que 
Lindbergh h a b í a amarado en el puerto 
de Horta .—Corre ia Marques. 
Otra condena en Austria 
E l a u t o r del a t e n t a d o c o n t r a u n 
je fe de S e g u r i d a d 
V I E N A , Wermer Alvensleben, supues-
to autor del atentado cometido en Ins -
oruck contra el director de Seguridad 
del Tirol , ha sido condenado a tres años 
de trabajos forzados, d e s p u é s de que 
el Jurado, por cinco votos contra uno, 
se pronunció en contra del acusado con-
siderándole c ó m p l i c e de dicho atentado. 
P e s c a d o r e s c a s t i g a d o s 
L I S B O A , 21.—Los propietarios de los 
vapores de pesca e s p a ñ o l e s "Garlitos" 
^ '-^-ttonsito", que, ú l t i m a m e n t e h a b í a n 
sido detenidos por las autoridades ma-
"timas portuguesas por dedicarse a la 
Pesca en aguas prohibidas, han sido con-
.nados a una mul ta de veinte contos de 
reis y siete contos, respectivamente. 
'^'iBilllllllllllllllllllHlllUIIIIIHlllIlBIIIIIMIIIIIBIIIlIBllllIllllill 
L I N O L E U M 
«ules de mesa, de cama, ar t í cu los llm-
n n ^ ' i lirnPiabari'0S. Paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
o^ejor surtido de Madrid. Almacenes Sfr 
» a . San Bernardo, 2. T e l é í e n o 22361, 
P A R I S , 2 1 . — L a C á m a r a h a abordado 
esta tarde el debate financiero. 
E l ponente de la Comis ión de Hacien-
da, Jacquier, h a expuesto las e c o n o m í a s 
que se proponen en el proyecto de la 
Comis ión , a ñ a d i e n d o que e s t á convencido 
de que los puntos de v i s ta de dicho pro-
yecto p e r m i t i r á n un acercamiento al Go-
bierno, el cual e s t á dispuesto a dar una 
prueba a ú n m á s amplia de su e s p í r i t u de 
conc i l iac ión . 
L a s i t u a c i ó n po l í t i ca aparece tan in-
cierta como en el momento de l a c a í d a 
de Daladier. P a r a atraerse a los socia-
listas, Sarraut h a accedido a reducir los 
salarios de los funcionarios púb l i cos en 
una proporc ión menor de la que figuraba 
en el proyecto, pero la L i g a de Contri-
buyentes h a salido al paso de l a ma-
niobra con un manifiesto redactado en 
t é r m i n o s de gran energ ía , en el que se 
amenaza con no olvidar el d í a de las 
elecciones a los que voten un presupues-
to sin las e c o n o m í a s necesarias. 
E n v i s ta de ello el Gobierno se esfuer-
za por conseguir que los socialistas 
acepten el proyecto aprobado por l a Co-
m i s i ó n de Hacienda de la C á m a r a , en 
el que se adopta para las reducciones 
un criterio intermedio y se acude a re-
cursos menudos para cubrir parte del 
déficit, como es aumentar los sorteos de 
la lo ter ía y a c u ñ a r monedas de níquel . 
H a n pedido la palabra has ta ahora 16 
oradores, y por ello no se cree que el 
debate termine antes del jueves. Todo 
depende de la acogida que dispensen los 
diputados del centro izquierda a las pro-
posiciones de Sarraut , pero lo que s i se 
espera es un n ú m e r o de abstenciones co-
mo no se h a conocido en la C á m a r a fran-
cesa en un debate importante. 
* * * 
P A R I S , 21.—Noticias de buen origen 
aseguran que entre los diversos grupos 
que se han reunido hoy en la C á m a r a 
antes del debate financiero que se plan-
t e a r á en el Parlamento, ú n i c a m e n t e el 
partido radical-socialista se h a pronun-
ciado netamente en pro del sostenimien-
to y apoyo al Gobierno en ese debate, 
por lo cual ú n i c a m e n t e el Gobierno pue-
de contar con unos doscientos diputados. 
E s verdad—se a ñ a d e — q u e puede espe-
rarse que en dicho debate se registren 
muchas abstenciones en el momento de 
la v o t a c i ó n . 
L a d i v i s i ó n s o c i a l i s t a 
P A R I S , 21.—Como es sabido un de-
terminado n ú m e r o de diputados socialis-
tas h a dirigido una c a r t a a Vandervelde 
y Adler, presidente y secretario gene-
ral de l a Internacional Socialista, solici-
tando su arbitraje a consecuencia de la 
e s c i s i ó n que se h a producido en el par-
tido social ista f r a n c é s . 
E s t a carta, redactada por F r o s s a r d y 
Dromy, h a conseguido la adhes ión de 50 
miembros del grupo parlamentario so-
cial ista S. F . I . O. 
• E n dicha car ta se afirma que por la 
e sc i s i ón el partido socialista, e s t á conde-
nado en F r a n c i a a la impotencia y care-
c e r á muy pronto de influencia po l í t i ca y 
que la Internacional perderá el apoyo 
m á s sól ido y su fuerza principal. 
Temporales en Francia 
P A R I S , 2 1 . — E n todo el S u r de F r a n -
c ia reinan grandes temporales. 
E n l a zona de T o l ó n algunos vapores 
que marcharon esta m a ñ a n a han teni-
do que regresar al puerto a causa del 
m a l estado del mar. 
E n l a r e g i ó n de A v i ñ ó n los afluentes 
del R ó d a n o se han desbordado. E n la 
ciudad, h a habido varias inundaciones y 
en los alrededores el agua alcanza en 
algunos puntos dos metros de altura. 
L o s d a ñ o s materiales en todo el de-
partamento son enormes. 
E n l a zona del J u r a reina fuerte tem-
poral de nieve. E n jilgunos puntos ha 
c a í d o nieve que alcanza m á s de medio 
metro de espesor. 
III 
A H A C I E N D A 
Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad-
ministrativos con 2.500 ptas. ("Gaceta" 4 
noviembre 1933.) Instancias hasta el 5 de 
diciembre. E x á m e n e s en mayo 1934._Se 
admiten señor i tas . E d a d 16 a 40 años . 
No se exige t í tulo. P a r a programa ofi-
cial, "Nuevas Contestaciones" y prepara-
ción de sus ciases o por correo, con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al I N S T I -
T U T O B E U S , Preciados, 23 y Puerta del 
Sol, 13, Madrid. Exitos: De las siete úl-
timas oposiciones a Hacienda en seis ob-
tuvimos el n ú m e r o 1 y 439 plazas, cuyos 
retratos, n ú m e r o s y nombres se publican 
en el Programa Oficial que regalamos 
Tenemos Residencia-Internado. Nos en-
cargamos de la presentac ión de instan-
cias y obtenc ión de documentos de nues-
tros clientes y alumnos. 
l!IHIIIIH!IIIHIII!llllinillHIIIHIIIIIIIIIinilllHllllHIIIIHIIin¡!̂  
-««^ j / ^ V ^ a ^ a 8 y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servac ión de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal, 21. M A D R I D . 
a i n i n i i m i i i n i m 
Necesitamos A G E N T E S 
comerciales, siendo preferidos los cole-
giados, para la venta a comis ión de nues-
tros A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A 
U S O S D O M E S T I C O S Y C U B I E R T O S 
E N A L P A C A Y M E T A L B L A N C O P L A -
T E A D O , en todas las poblaciones de E s -
p a ñ a de m á s de 5.000 habitantes. 
E L E C T R O D O . S. A . Alca lá , 45. Madrid. 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO _ p 
B r a v o M u r í l l o , 73 ^ * C r ^ 
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O L O S A R I O 
S A N A G U S T I N 
En las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Traigamos a estas Glosas, llegado el momento en que han de acer-
carse a tan alta figura, una confes ión leal. Impacientemente—exaspera-
damente*casi—hemos buscado en la obra agustiniana alguna af irmación 
de l a asistencia "personal" del hombre por su Angel. No hemos podido 
encontrar lo que a p e t e c í a m o s — e n la medida en que lo a p e t e c í a m o s — . 
T r e s o cuatro veces, en " L a Ciudad de Dios", en el Tratado de l a T r i n i -
dad, en las Cartas , diriase al P l a t ó n cristiano a punto de favorecer, con^ 
l a g a r a n t í a de su autoridad, l a verdad de nuestro anhelo. C a d a vez, 
ante la inminencia de una f o r m u l a c i ó n c a t e g ó r i c a , tuerce, y se evade. 
Y , sin embargo, no puede negarse que, en el desenvolvimiento de 
la A n g e l o l o g í a , h a y a tenido S a n A g u s t í n m i s i ó n semejante a l a propia 
de S ó c r a t e s , en l a historia del pensamiento griego: quiere decir, la de 
instaurar el puro i n t e r é s a n t r o p o l ó g i c o allí donde un in terés general 
c o s m o l ó g i c o pudo antes prevalecer. Sobre las diferencias que existen 
entre los Angeles, sobre sus j erarquías , sobre l a precisa s ign i f i cac ión 
de t é r m i n o s como "Tronos" ó "Dominaciones", sobre la arquitectura de 
la sociedad celestial imaginada por el Areopagita, . lanza A g u s t í n en 
el "Enchir id ión" un "Ignorare confiteor"... Insiste, en cambio, en los 
problemas de la re lac ión entre los Angeles y los hombres. Mucha luz 
t rae . sobre el hecho de una guardia, de una custodia por parte de los 
primeros. Só lo se detiene ante la a tr ibuc ión de un v ínculo u n í v o c o de 
personalidad entre el guardador y el guardado. Entonces nos deja con 
la sed... y unas frutas. F r u t a s en que nuestro ardor se refresca, pero 
que no son exactamente el agua que nuestro ardor pedía . 
De todas suertes—y ello es .muy importante ya:—, d e s p u é s de haber 
dudado mucho, s e g ú n parece, respecto del tema de l a creac ión del mun-
do a n g é l i c o , antes o d e s p u é s del humano, en " L a Ciudad de Dios" adop-
ta es ta ú l t i m a tesis; m á s favorable, desde luego, a l a c o n v i c c i ó n de una 
actividad misional, ejercida por el primero en favor del segundo. T a m -
b ién entra en el pensamiento agustiniano l a idea de una cierta soli-
daridad entre el hombre y el á n g e l en l a fruic ión de la vida eterna: 
el hombre a participar, d e s p u é s de la re surrecc ión , en los privilegios de 
la s i t u a c i ó n intelectual, actualmente reservada a las criaturas a n g é -
licas. Y é s t a s son precisamente las encargadas de "restituir" nuestras 
almas a Dios. 
Di f íc i l r e su l tar ía tras de todo eso, dar a las reservas hechas por 
aquél en alguna parte, sobre el culto que a los Angeles convenga con-
ceder, alcance realmente prohibitivo. No. U n a vez m á s , lo que aparece 
aquí condenado es l a e q u i p a r a c i ó n entre el culto a n g é l i c o y el home-
naje debido a la Divinidad. A los Angeles no debe ofrecerse la oblac ión 
del sacrificio. Pero el honor, s í ; y, sobre todo, el amor. Amor definido 
por una palabra suprema: "Fraternidad". Con tranquila audacia, San 
A g u s t í n l a escribe. "Fraternidad": retenga nuestra m e d i t a c i ó n el tér-
mino. R e t é n g a l o y en él ahinque. T a l vez los tesoros que así rinda com-
pensen la decepc ión confesada a l abrir la presente nota. 
(Reproducc ión reservada). 
EugenV) d ' O R S 
E s p a ñ a h a p r e f e r i d o e l o r d e n a l a r e v o l u c i ó n 
P a r a " L e J o u r n a l " , el i m p u l s o d e r e c h i s t a h a s ido m a -
y o r de lo que s e e s p e r a b a 
M r . r l a r r y L . H o p k i n s , a d m i n i s t r a d o r d e l a R e s e r v a F e d e r a l , que 
h a s i d o e n c a r g a d o d e r e m e d i a r é l p a r o en N o r t e a m é r i c a , c o m o c o n -
s e c u e n c i a d e l a p u e s t a e n p r á c t i c a d e l n u e v o p r o g r a m a 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
P A R I S , 2 0 . — E l hotel en que vive C a l -
vo Sotelo ha sido ayer y hoy un lugar 
de p e r e g r i n a c i ó n ; la Bolsa, otro; para 
los periodistas e s p a ñ o l e s el t e l é f o n o se 
h a convertido estos d í a s en un tormen-
to. V i s i t a s y l lamadas que proceden de 
mil puntos de la ciudad; todos los es-
p a ñ o l e s de P a r í s quieren saber el re-
sultado de las elecciones. L a s informa-
ciones de los enviados especiales llegan 
con a l g ú n retraso; los despachos de las 
agencias son contradictorios. Geo L o n -
don da las explicaciones en " L e Jour-
nal": " E l Gobierno españo l se h a re-
sistido todo lo posible a comunicar los 
resultados oficiales." 
A ú l t i m a hora de la tarde del do-
mingo se c o n o c í a y a aquí el triunfo de 
las derechas. L a s noticias volaron in-
mediatamente a t r a v é s de la ciudad. 
L a P r e n s a francesa sigue con a t e n c i ó n 
v i v í s i m a el desarrollo de la po l í t i ca es-
paño la , porque en pocas ocasiones ha 
interesado tanto a F r a n c i a la suerte de 
nuestro p a í s . De hoy en adelante, m á s 
que nunca, la clave de la p o l í t i c a fran-
cesa v a a ser E s p a ñ a . "De todas las 
cuestiones de po l í t i ca exterior es lo qu^ 
m á s nos importa"—dice un gran escri-
tor f r a n c é s — . Deficientemente informa 
dos sobre l a verdadera s i t u a c i ó n espa-
ñola, los gobernantes franceses habian 
jugado demasiado aventuradamente al 
p a ñ o de las izquierdas e s p a ñ o l a s . L a 
sorpresa h a sido tan grande, que y a se 
habla, no solamente de un cambio de 
actitud, sino de importantes modifica 
cienes en la E m b a j a d a en Madrid. E n 
cuanto a la s i g n i f i c a c i ó n del resultado 
electoral, para " L a Liber té" h a sido 
"una batalla, no terminada t o d a v í a , con-
t r a el socialismo ruinoso, que h a traidr 
una r e a c c i ó n contra los estragos que la 
imbecilidad socialista ha producido". Se-
g ú n "L'Intransigeant", "los labradores 
no han emitido un voto pol í t ico , sino un 
voto e c o n ó m i c o . L o s labradores, que co-
nocen lo que vale y lo que cuesta la ini-
c iat iva individual y el esfuerzo indepen-
diente, han protestado contra la pala-
brer ía po l í t i ca" . 
E l otro d ía i n d i c á b a m o s el respeto y 
la a d m i r a c i ó n de un diario socialista 
para Gil Robles. Hoy es "Notre Temps", 
ó r g a n o de los radicales, quien dice que 
"Gil Robles se ha revelado como orga-
nizador pol í t i co de primer orden". E n 
general, la Prensa francesa atestigua 
que la opin ión derechista, a t e n i é n d o s e 
constantemente a la ley y esperando su 
hora, ha dado muestra con su conducta 
de que t o d a v í a uno de los elementos 
esenciales del c a r á c t e r español es la hi-
da lgu ía . 
Hemos tenido una c o n v e r s a c i ó n con 
Calvo Sotelo sobre el significado de las 
elecciones y sobre el porvenir pol í t ico 
de E s p a ñ a . "Durante los dos a ñ o s y me-
dio ú l t i m o s — d i c e eMlustre ex ministro— 
se ha pretendido alterar profundamente 
las leyes permanentes de nuestra historia 
y de nuestra existencia colectiva, o sea, 
el sentimiento religioso, la unidad de la 
P a t r i a y la neutralidad de E s p a ñ a . Lo 
mejor de E s p a ñ a ha reaccionado contra 
esta a n o m a l í a y atropello. 
Calvo Sotelo nos encarga transmita-
mos "un saludo a los patriotas que ni 
perdieron la sangre fría en momentos 
en que todo parec ía perdido ni abando-
naron un segundo el puesto del comba-
te. Mi gran deseo fué siempre en estar 
a su lado; mi a m b i c i ó n m á s importante 
es que desaparezcan las trabas inicuas 
que me privan de la vuelta a mi Patr ia ." 
Santos F E R N A N D E Z . 
L a P r e n s a f r a n c e s a 
surjan para E s p a ñ a d ías nuevos y m á s 
a l e g r e s . — D a f ñ n a . 
* * * 
R O M A , 2 1 . — E l "Messagere" se felici-
ta por el resultado de las elecciones es-
paño las , y agrega que es preciso ser muy 
prudente en lo que se refiere al valor 
po l í t i co de l a victoria electoral conse-
guida por l a coa l i c ión de derechas. 
L a s i t u a c i ó n — t e r m i n a diciendo — se 
ac larará dentro de poco. 
D i c e el " N e w Y o r k T i m e s " 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — E n su editorial 
de hoy, el « N e w Y o r k T i m e s » , comen-
tando las elecciones e spaño las , dice que 
no cabe duda del avance de las dere-
chas, a consecuencia de estar cansados 
los electores de los experimentos efec-
tuados (Reforma agrar ia , reformas so-
ciales, c u e s t i ó n religiosa, etc.), Inclui-
das todas en l a nueva Cons t i tuc ión , cu-
y a reforma ha prometido la coal ic ión 
triunfante. 
A ñ a d e que no puede hablarse toda-
v í a acerca de las consecuencias de es-
t a v o t a c i ó n , pero, en cambio, e s t á cla-
ro que la clase media, especialmente 
las mujeres, que han votado en gran 
n ú m e r o , no estaban conforme con los 
extremismos. 
U n c o m e n t a r i o a u s t r í a c o 
V I E N A , 2 1 . — R e f i r i é n d o s e a los re-
sultados conocidos de las elecciones es-
paño las , el per iód ico « R e i c h s p o t t » dice 
que el pueblo ca tó l i co de E s p a ñ a se ha 
despertado. 
No e n c o n t r a r á — añade — una labor 
f á c ü . 
C o m e n t a r i o i t a l i a n o 
Declaraciones de Lerroux 
a "Le Journar 
No c r e í a que e l m o v i m i e n t o d e d e -
r e c h a f u e s e t a n a c e n t u a d o 
ni t a n c l a r o 
D i m i t e u n c o n s e j e r o 
de R o o s e v e l t 
E s t á en d e s a c u e r d o c o n la p o l í t i c a 
m o n e t a r i a de l P r e s i d e n t e 
W A S H I N G T O N , 21.—Siguiendo el 
ejemplo del secretario del Tesoro, Woo-
ding, quien h a tomado unas vacaciones 
de d u r a c i ó n il imitada, Ol ivér M . S p r a -
gue, consejero financiero del Tesoro, 
ha presentado su dimis ión . 
E n una car ta que Sprague h a d ir ig í -
do al Presidente Roosevelt, dice, entre 
otras cosas: 
" E s t o y en desacuerdo fundamental 
con usted en cuestiones monetarias. E n 
la c a r r e r a hacia una in f lac ión irrepri-
mible no hay posible defensa. Siempre 
me opuse a la d e p r e c i a c i ó n del d ó l a r 
mediante las compras de oro en el ex-
tranjero." 
Sprague h a b í a d e s e m p e ñ a d o el car-
go de consejero del Banco • de I n g l a -
terra. • ' .: 
Por su parte el hijo del señor Mor-
genthau, Henry Morgenthau, que ac-
tualmente es subsecretario del Tesoro, 
ha manifestado que s ó l o le sorprendía 
el que la d i m i s i ó n de Sprague n o ' h a y a 
tenido lugar antes. 
Por su parte Roosevelt h a aceptado 
esta d i m i s i ó n sin hacer n i n g ú n comen-
tario sobre la misma.—Associated 
P A R I S , 20.—Sin duda por no ser de-
finitivos t o d a v í a los resultados de las 
elecciones de ayer en E s p a ñ a , no son 
muy abundantes los comentarios de la 
Prensa francesa, l imi tándose la m a y o r í a 
de los diarios, entre ellos «Le T e m p s » . 
a publicar una amplia in formac ión de 
1° forma en que se ce lebró la v o t a c i ó n 
y de los resultados conocidos. 
Sin embargo, algunos per iód icos de-
dican comentarios a los resultados, en-
tre ellos «Le Journa l» , que, en su edi-
ción departamental, publica un edito-
rial diciendo que dos hechos dominan 
la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a al d ía siguien-
te de las elecciones, cuyo resultado no 
puede, probablemente, ser modificado 
por la segunda vuelta de escrutinio. 
Estos dos hechos son: el hundimien-
to de los socialistas y la resurrecc ión in 
esperada de las derechas. L l a m a d a a 
escoger entre el orden y la revo luc ión 
E s p a ñ a se ha pronunciado contra esta 
ú l t i m a . E s t e resultado era. en parte, 
esperado, y la dificultad estaba en li-
mitar los d a ñ o s al m í n i m o , tratando de 
sa lvar la Repúbl i ca . Pero parece que el 
impulso hacia la derecha es m á s im-
portante de lo que, en general, se es-
peraba. F r a n c i a e s t á demasiado viva-
mente interesada en la suerte del país 
vecino para no seguir los acontecimien-
tos con un interés que merece, a d e m á s , 
el m a g n í f i c o porvenir prometido a un 
pueblo c u y a natalidad, en unión de la 
de Polonia, es, en la actualidad, la pri-
mera en E u r o p a . 
Por su parte, « L a Liberté» dice que 
las elecciones generales han puesto de 
manifiesto l a falta cometida por el últi-
mo Gobierno de Alfonso X I I I . que no 
deb ió haber convocado una elecciones 
municipales, sino haber convocado unas 
elecciones legislativas, cuyo resultado 
hubiera sido diferente. 
E n I t a l i a 
E l v i a j e d e l g e n e r a l 
W e y g a n d 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 2 0 . — S e g ú n "Le Temps" de 
hoy, uno de los objetivos principales del 
viaje del general Weygand a Marruecos 
h a sido ver lo que puede hacerse para 
pacificar el sur marroquí y R í o de Oro. 
E l per iódico agrega: 
"Como se sabe, M . Urba in Blanc, en 
nombre de Ponsot. actualmenete en 
F r a n c i a , fué el otro d ía a T e t u á n a lle-
v a r a i s e ñ o r -Alcalá Zamora, que se h a -
llaba en el Marruecos español , un salu-
do del Marruecos francés . ¿ N o es per-
mitido suponer que en el curso de l a lar -
g a c o n v e r s a c i ó n que el secretario gene-
r a l de la Residencia General tuvo con el 
Presidente de l a Repúb l i ca e spaño la se 
t ra tó algo de la c u e s t i ó n de esta s i tua-
c ión a n ó m a l a que presentan las fron-
teras e spaño las de R í o de Oro ?—Santos 
F E R N A N D E Z . 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
L A C A S A Q U E M A S P A G A 
S L n K Q. T A A C O M P R A Ui.ciU'lití», que son ei urguuu ue xL»spaxia.. A v x A u i A f * * V E K T A t0|io olio e l g e r i ó d i e o augura que 
R O M A , 21.—Comentando el resultado 
de las elecciones e s p a ñ o l a s " L ' A w e n i -
re d'Italia", dice que no p o d í a dudarse 
de ese resultado, tanto por l a desastro-
s a po l í t i ca de los partidos y la actua-
ción de los extremistas, como por la fe-
l iz rea l i zac ión de l a u n i ó n de las fuer-
zas c a t ó l i c a s de E s p a ñ a , alrededor de 
un programa s in intereses de partido y 
tendiendo solamente a restaurar la na-
ción. 
No se p r e v e í a con todo un resultado 
tan arrollador e imponente, sobre todo 
contra los socialistas. E l per iódico in-
siste sobre los felices resultados del 
acuerdo de los ca tó l i cos para l a restau-
r a c i ó n religiosa civil y nacional. L o s ca-
t ó l i c o s de todos los p a í s e s tienen igual 
programa de just ic ia y de paz social, 
y por eso los c a t ó l i c o s e spaño les se han 
propuesto como ú n i c o objetivo, no la 
abo l i c ión , sino l a c o r r e c c i ó n de l a cons-
t i tuc ión republicana, en lo que es con-
t r a r i a a la re l ig ión ca tó l i ca y a las t ra -
diciones, que son el orgullo de E s p a ñ a . 
R O M A , 20.—Pocos per iód icos comen-
tan t o d a v í a el resultado de las eleccio-
nes e s p a ñ o l a s . E l "Giornale d'Italia" di-
ce que el resultado sustancial de las 
elecciones en E s p a ñ a se resume en es-
tos hechos: c lamorosa derrota de los 
socialistas y de l a corriente de izquier-
da, y avance de' las derechas, que reve-
lan una nueva y notable fuerza de orga-
n i z a c i ó n . L a s elecciones deber ían ser so-
bre todo una prueba nacional del esta-
do de esp ír i tu de las masas ante los so-
cialistas, que dominaron durante trein-
ta meses con la a c c i ó n violenta, prepo-
tente y desordenada. 
L a prueba no h a podido ser m á s sig-
nificativa. T a m b i é n en E s p a ñ a las co-
rrientes izquierdistas e s t á n en baja , so-
bre todo d e s p u é s de haber gobernado. 
E l avance de las derechas es sobre to-
do una a f i r m a c i ó n de las masas labra-
doras, o sea, de la esencia de la vida 
social y e c o n ó m i c a e spaño la , que Gi l 
Robles ha sabido organizar fuertemen-
te. Pero s e r í a imprudencia querer sacar 
conclusiones precipitadas. 
E l per iódico se pregunta si se v a a la 
r e n o v a c i ó n del r é g i m e n español . No es 
posible decirlo t o d a v í a . E s preciso una 
fuerza po l í t i ca só l ida, activa, unitaria, 
que tenga ideas amplias y accesibles a 
las masas. L a vida po l í t i ca e s p a ñ o l a se 
presenta t o d a v í a confusa con muchas 
divisiones, por lo que la a f i r m a c i ó n de 
la derecha e s p a ñ o l a aparece, sobre todo, 
como un acto de protesta y de reacc ión . 
De todos modos es t a m b i é n signo de 
una nueva cr is i s de las democracias que 
se a ñ a d e a las otras de E u r o p a , y de 
una tendencia a hacer marchar al pue-
blo hac ia otros ideales.—Daffina. 
U n a o p i n i ó n s o c i a l i s t a 
L A P R U D E N C I A O R D E N A D A R 
M A R C H A A T R A S 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal.) 
P A R I S , 20. — "Le Journal" de esta 
m a ñ a n a , en su ed ic ión de P a r í s , publica 
unas declaraciones que don Alejandro 
Lerroux ha hecho al enviado especial 
del per iódico en E s p a ñ a , Geo Londón . 
— E l escrutinio de ayer—me dice don 
A l e j a n d r o — s e ñ a l a indiscutiblemente un 
movimiento hac ia la derecha. E s t e mo-
vimiento era descontado por todo el 
mundo, pero tengo que confesar que, por 
mi parte, yo no peiuaba que ser ía tan 
acentuado ni tan claro. 
L a principal razón de esta expres ión 
de la opinión públ ica debe buscarse en 
el voto de las mujeres. Nos hemos apre-
surado mucho a dar la facultad del voto 
a las mujeres. A d e m á s , nos hemos apre-
surado asimismo a realizar reformas que 
trastornan la tradic ión m á s antigua del 
p a í s : la Reforma agraria , las expropia-
ciones sin i n d e m n i z a c i ó n , los ataques di-
rigidos a la conv icc ión religiosa. Es tos 
ataques, sobre todo, han sido muy sen-
sibles a las mujeres, y en el momento 
de llevar el voto a las urnas, é s t a s se 
han acordado de la p u ñ a l a d a en el co-
razón que se les hab ía dado cuando se 
les t o c ó a sus convicciones religiosas. 
E l s e ñ o r Lerroux c o n t i n ú a con a lgu-
na e m o c i ó n : "Nos hemos equivocado en 
querer realizar, en pocos meses, bajo la 
pres ión de los socialistas, lo que la F r a n -
cia republicana ha tenido que real izar 
en muchos años . 
L a s e p a r a c i ó n de la Igles ia y del E s -
tado, usted conoce las etapas en F r a n -
cia: la obra de Waldeck Rousseau, des-
pués la de Combes, hasta el momento 
en que los republicanos m á s firmes se 
dieron cuenta de que convenia entender-
se con el Vaticano para acuerdos pre-
cisos." 
P r e g u n t ó al señor Lerroux en qué sen-
tido, a su parecer, van a evolucionar 
los acontecimientos ahora. E l s e ñ o r L e -
rroux me responde sin rodeos: 
— L a prudencia ordena echar marcha 
a t r á s , es decir, de realizar la obra de 
progreso social con m á s prudencia y 
templanza de lo que lo hemos hecho has-
ta aquí. S i el Presidente de la R e p ú -
blica me hace el honor de concederme 
el encargo de formar Gobierno, ¿ e n 
dónde podré encontrar mi m a y o r í a yo 
que pertenezco al Centro izquierda? L o s 
partidos republicanos de izquierda no 
e s t a r á n representados en las Cortes m á s 
que por un grupo muy poco numeroso, 
de manera que, aunque representando a l 
Centro izquierda, me he de ver obligado 
a apoyarme en la derecha; pero y a s é 
entiende, en una derecha que se mueva 
dentro del cuadro de l a R e p ú b l i c a " . — 
Santos F E R N A N D E Z . 
V I E N A , 2 0 . — E l per iódico socialista 
"Abend" comenta en su n ú m e r o de hoy 
los datos recibidos h a s t a ahora en Vie-
n a en r e l a c i ó n con las elecciones cele-
bradas ayer en E s p a ñ a , y dice que fué 
un grave error la conces ión del voto a 
la mujer s in esperar a que é s t a estu-
viese preparada p o l í t i c a m e n t e . 
A g r e g a que t a m b i é n h a sido un gra-
ve error de las izquierdas hacer ciertas 
promesas y luego no poder obrar en con-
secuencia. 
* * * 
L a "Neue Wienner Tageblatt" dice 
que, s e g ú n los resultados conocidos has-
ta ahora, las elecciones e s p a ñ o l a s pare-
cen haber provocado un verdadero hun-
dimiento. 
A ñ a d e que las nuevas Cortes com-
prenderán u n a fuerte a l a de derechas. 
E l l o s e r á m á s favorable para l a conso-
l idac ión de la R e p ú b l i c a , y a que la his 
toria par lamentar ia—termina diciendo 
el p e r i ó d i c o — p r u e b a que los Parlamen-
tos donde los c í rcu lo s conservadores es-
t á n representados con arreglo a sus 
fuerzas, son los que funcionan mejor. 
L a P r e n s a a l e m a n a 
B E R L I N , 20. — L a P r e n s a a lemana 
comenta las elecciones e s p a ñ o l a s ha-
ciendo resaltar , en general, su satisfac-
c ión por el é x i t o de los partidos de de-
recha. 
Hablando de una grave derrota del 
marxismo, el "Berl iner Boersen K u r i e r " 
dice que l a s m a s a s han vuelto a l a r a -
zón , sin que esto quiera decir que E s p a -
ñ a v a y a a volver al pasado. 
E l ó r g a n o del centro de trabajo ale-
m á n escribe que el escrutinio del do-
mingo s e ñ a l a l a derrota de los hombres 
saturados de cul tura francesa, que to-
maron como modelo el parlamentaris-
mo y el anticlerical ismo franceses. 
E l diario termina saludando e l movi-
miento fasc i s ta de E s p a ñ a , ú n i c o capaz 
de hacer del pueblo e s p a ñ o l una verda-
dera n a c i ó n . 
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P a r a la adqui s i c ión de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los s eñores compradores la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T . 12646. Madrid. 
C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
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C O C I N A S D I E Z M A 
L a s mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
L I N O L E U M 
5,50 ptas. m.', alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 5 . 
T e l é f o n o 3 2 8 7 0 . 
i i n i i i i i n i H i n i m i ^ 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de háb i to s talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A Í F N P í A Bordadores, 6, pral V S\L^il.iy^,l¿\ T E L E F O N O 16557. 
Pidan muestras y presupuestos 
El secretario de la S. de 
Naciones llega a Roma 
U n a g e s t i ó n e n f a v o r de l o r g a n i s -
m o g i n e b r i n o 
R O M A , 21.—Ha llegado el secretario 
general de la Sociedad de Naciones, se-
ñor Avenoi, que se dirige a Procida pa-
ra asistir a los funerales de Scialoja. 
R e g r e s a r á pasado m a ñ a n a a R o m a , 
donde p e r m a n e c e r á dos días , y proba-
blemente se e n t r e v i s t a r á con Mussolini 
para t ra tar acerca de la actitud de I t a -
lia con respecto de l a Sociedad de N a -
ciones. 
Interrogado por los periodistas h a 
desmentido c a t e g ó r i c a m e n t e la noticia 
relat iva a una supuesta modi f i cac ión del 
Estatuto de Ginebra. 
Sobre l a m i s i ó n que el secretario ge-
neral de la Sociedad de las Naciones 
trae a R o m a se dice que en v í s p e r a de 
la reun ión del gran Consejo fasc is ta 
g e s t i o n a r á de Mussolini que dicho orga-
nismo no tome n i n g ú n acuerdo y que 
ni siquiera i m p l í c i t a m e n t e contenga a lu-
siones poco amistosas para la Sociedad 
de las Naciones, dada l a s i t u a c i ó n pre-
sente de dicho organismo. E n cuanto a 
los rumores que circulan sobre una re-
t irada de I ta l i a se consideran despro-
vistos de fundamento. 
H a s t a e n e r o 
G I N E B R A , 21.—Lo mismo que ayer y 
anteayer, hoy se ha vuelto a reunir el 
señor H é n d e n s o n con los delegados de 
Inglaterra , F r a n c i a , I t a l i a y Estados 
Unidos llegados a Ginebra para t r a t a r 
de la c u e s t i ó n del desarme. 
S e g ú n parece, los reunidos han r a t i -
ficado el acuerdo de ayer de proponer 
a l a Mesa de la Conferencia el aplaza-
miento de los trabajos de la C o m i s i ó n 
general hasta d e s p u é s del próx imo C o n -
sejo de la Sociedad de Naciones, que de-
be reunirse en Ginebra el 1 de enero 
p r ó x i m o . 
Caso de que l a Mesa acepte u n á n i m e -
mente esta propos ic ión , el señor H é n -
derson pres id irá por s i mismo l a re-
unión de l a C o m i s i ó n general. 
S i no hay unanimidad se c o n v o c a r á 
a d icha C o m i s i ó n general para que de-
cida ella misma respecto al aplazamien-
to de sus trabajos. 
Se cree, no obstante, que algunos de 
los C o m i t é s actuales c o n t i n u a r á n su l a -
bor por lo menos durante unos d ía s . 
L a s deliberaciones de hoy han versa-
do t a m b i é n sobre la modalidad de las 
nuevas negociaciones que se van a con-
f iar a las canc i l l e r ía s durante la sus-
p e n s i ó n de los trabajos de la Conferen-
cia . 
L a M e s a se reunirá m a ñ a n a a las tres 
de la tarde. 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 2 1 . — E l grupo de p a r l a -
mentarios franceses en el C o m i t é F r a n -
cia-Inglaterra, h a estado esta tarde en 
la C á m a r a de los Comunes, donde F l a n -
din, diputado f r a n c é s , en una de l a s 
Secciones bajo l a presidencia de S i r R o -
bert Horne y con asistencia de nume-
rosos parlamentarios ingleses, hizo una 
e x p o s i c i ó n de la actitud de F r a n c i a con 
respecto a l problema del Desarme, afir-
mando que F r a n c i a quiere, ante todo, 
ver garantizada su seguridad, pues no 
puede olvidar que f u é invadida var ias 
veces en un siglo. 
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La coal ic ión se hará al margen del Gobierno 
Se llegará a ella, según el panorama de cada circunscripción. Así lo decla-
ra el señor Martínez Barrio. E l señor Palomo se entrevistó ayer con el 
señor Largo Caballero. Hoy se reunirá el Comité ejecutivo del partido 
radical para estudiar la propuesta 
A las diez y media de la m a ñ a n a que-
d ó reunido el Consejo de ministros. Ter -
m i n ó a la una y media de la tarde. 
De lo tratado en la reunión se facili-
t ó la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
« P r e s i d e n c i a . — S e han recibido consul-
tas sobre la s i t u a c i ó n de funcionarios 
que son vocales del Tribunal de Garan-
t ías , y se acordó remitirse al decreto 
de la Presidencia que regula esta cues-
t ión, determinando la excedencia y re-
serva del destino a los que se encuen-
tren en esa circunstancia. 
Decreto disponiendo que se encargue 
de la cartera de Justicia, por enferme-
dad de su titular, s e ñ o r Botella, el de 
I n s t r u c c i ó n públ ica, s e ñ o r B a r n é s . 
Idem disponiendo que, regresado a 
mediodia el ministro de Marina, s e ñ o r 
P i t a Romero, se haga cargo nuevamen-
te de su departamento. 
Gobernac ión .—Dió cuenta el ministro 
del estado del orden público, que es sa-
tisfactorio. 
S o m e t i ó al Consejo la aprobac ión de 
dos decretos sobre el cese en el cargo 
de consejero nato de Sanidad de don 
Mariano P é r e z Serrano, y nombrando 
para sustituirlo a don F é l i x Gallego 
Quero. 
Hacienda.—Idem modificando el ar-
t ícu lo 28 de las ordenanzas de Aduana 
y determinando la forma en que han 
de sustituirse los vistas y oficiales en 
los casos de ausencia, enfermedad o 
vacante. 
Guerra .—Por fallecimiento del gene-
ral de la segunda c ircunscr ipc ión de 
Melilla, se nombra para dicho cargo al 
general Romerales. 
Se concede el empleo de general de 
brigada al coronel de In fanter ía , en 
s i t u a c i ó n de retirado, don Rafael Már-
quez Caballero. 
Decreto fijando el m á x i m o contin-
gente mil itar de tropas del Ejérc i to du-
rante el a ñ o 1934 en 145 .000 hombres, 
sin contar el Cuerpo ñ ' -.válidos y l a 
pen i t enc iar ía de Mahón . 
Proponiendo la r e o r g a n i z a c i ó n del E s -
tado Mayor Central del ministerio de 
la Guerra . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c l a r a n d o con-
firmados y ratificados los decretos de 
15 de junio y 19 de septiembre ú l t imos , 
por los que fueron reorganizados los 
eervicios de la inspecc ión m é d i c o e s c o -
lar de Madrid y los colegios nacionales 
de sordomudos y de ciegos. 
A p r o b a c i ó n de varios proyectos de 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
Trabajo . — Decreto introduciendo a l -
gunas modificaciones en el Reglamento 
interior del Consejo de Trabajo . 
Agricultura.—Proponiendo la asisten-
c ia de los delegados de s p a ñ a a l 
X I Congreso de Oleicultura, que ha de 
celebrarse en Lisboa, y los nombres de 
los s e ñ o r e s que han de representarle. 
Obras públ i cas . — A p r o b a c i ó n de un 
decreto ordenando el estudio de los pro-
yectos de abastecimiento de aguas a los 
pueblos de las islas Fuerteventura, L a n -
zarote y Hierro con la co laborac ión eco-
n ó m i c a del Es tado y de los respectivos 
Cabildos insulares. 
A m p l i a c i ó n de créd i to para continua-
c ión por a d m i n i s t r a c i ó n de las obras del 
canal del Vior (Sevi l la) . 
A p r o b a c i ó n de los expedientes de su-
basta de las carreteras de la provincia 
de L u g o de la R ú a a Sequeiros, trozo 
tercero; Santa M a r t a de Ortigueira a 
l a e s t a c i ó n de Praga , trozo segundo, y 
de C a r r e r a de Quiroga. 
A m p l i a c i ó n de crédi to para las obras 
del canal de Lodosa (Huesca) . 
Subasta de obras del muelle de atra-
que y habi l i tac ión del puerto de Dema 
(Al icante) . 
L a c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n o -
s o c i a l i s t a 
E l primero en abandonar la Presiden-
cia, del Consejo, y a celebrado el Consejo, 
f u é el ministro de Comunicaciones, señor 
Palomo. 
L o s periodistas le interrogaron sobre 
si en Madrid se había alcanzado el 4 0 
por 1 0 0 , y el s e ñ o r Palomo r e s p o n d i ó que 
la i m p r e s i ó n que él t e n í a era l a de que, 
faltando t o d a v í a algunas secciones, no se 
alcanzaba el 40 por 100 por unos dos 
mil votos. 
S a l i ó d e s p u é s el ministro de l a Guerra, 
señor Iranzo, y respecto a si h a b í a se-
gunda vuelta en Madrid, dijo que no h a -
b í a a ú n datos suficientes para saber s i 
s e r á necesaria. 
T a m b i é n se le interrogó acerca de la 
coa l i c ión republicanosocialista para la 
segunda vuelta, y c o n t e s t ó : 
— Y o soy el menos pol í t ico de los mi -
nitU-os por l a cartera que d e s e m p e ñ o , y, 
por consiguiente, no tengo noticias. 
E l ministro de Obras públ icas , señor 
G u e r r a del Río, mais í fes tó sobre la cues-
t ión electoral de Madrid que el señor 
Besteiro t e n í a el 40 por 100 para no te-
ner que i r a l a segunda vuelta, aunque le 
sobraban muy pocos votos. 
E l ministro de la Gobernac ión ind icó 
que no pod ía dar todav ía datos pre-
cises del resultado electoral, y que lo h a -
r ía por la tarde. 
—Entonces — dijo — les fac i l i taré el 
n ú m e r o de candidatos proclamados, que 
es alrededor de la mitad de l a C á m a -
r a . A h o r a que t o d a v í a no s e r á posible 
precisar los nombres. 
— ¿ T i e n e noticias el Gobierno y h a 
deliberado sobre ello acerca de los in -
tentos de resucitar l a coa l i c ión republi-
canosocialista para la segunda vuel ta? 
— E l Gobierno no tiene por qué tra -
tar de este asunto. Supongo que sus 
distintos componentes t e n d r á n conoci-
miento de ello, s e g ú n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
que cada uno tiene, pero no el Gobier-
no como tal. 
— ¿ Q u é impres ión puede usted dar de 
Madrid ? 
— S e g ú n datos de hace media hora, 
parece que no se alcanza el 40 por 100; 
pero aun faltan conocer los resultados 
de v e i n t i t r é s secciones. 
E l s e ñ o r P i t a Romero m a n i f e s t ó que 
por L a Coruña t o d a v í a no se sabe nada 
cierto, porque fal tan 5 0 0 secciones. E n 
l a parte norte de l a provincia, como en 
E l F e r r o l e inmediaciones, la e lecc ión 
v a bien para l a coal ic ión republicana. 
Se le p r e g u n t ó sobre la noticia publi-
cada por un per iód ico de L a Coruña 
de que se h a b í a n agredido en el Gobier-
no de aquella capital' el s e ñ o r Casares 
Quiroga y él . 
E l ministro c o n t e s t ó : 
— Y o cre ía que en Madrid no se ha-
b í a hablado del asunto. D e s m i é n t a n -
lo rotundamente. Me inclino a creer, s in 
molestar a nadie, que esto se h a dicho 
de mala fe. 
A las tres menos cuarto de la tarde 
abandonó la Presidencia el Jefe del Go-
bierno. 
Los periodistas indicaron que había 
opiniones contradictorias respecto a si 
habría segunda vuelta en Madrid, pues 
mientras, al parecer, el gobernador y 
la Junta del Censo cre ían que no ha-
bía 40 por 100, A c c i ó n Popular y la 
Casa del Pueblo estimaban que. el señor 
Besteiro t en ía el porcentaje de votos 
suficientes para que no hubiese segun-
da e lecc ión. 
E l señor M a r t í n e z Barrio, dijo: 
— Y u no sé nada. E l Consejo de mi-
nistros no sabe una palabra. E n algunos 
aspectos sabemos menos que ustedes de 
resultados electorales. 
—No lo creemos—dijo un periodista. 
—Pues asi es, aunque usted no lo crea. 
Nosotros tenemos como medio de infor-
m a c i ó n las noticias que nos transmiten 
los gobernadores y las Juntas del Censo. 
Se ha producido una gran confus ión en 
las Juntas del Censo con lo del 40 por 
100, porque confunden el 40 por 100 de 
votos escrutados con el 40 por 100 de los 
votos que cada candidato ootenga. P a r a 
mí la cosa es bien clara. Se debe obte-
ner el 40 por 100 de las papeletas escru-
tadas; pero esto, que yo creo tan senci-
llo, al parecer no lo es. 
E l periodista re i teró que hab ía contra-
dicc ión incluso entre los ministros, pues-
to que los s eñores Palomo y Rico Avello 
aseguraban que la segunda vuelta en 
Madrid era inevitable, y, sin embargo, 
el señor Guerra del Río a h r m ó que a l 
señor Besteiro le sobraban algunos vo-
tos sobre el 40 por 100, y el presidente 
c o n t e s t ó : 
— L o que yo les aseguro a ustedes es 
que, d í g a l o quien lo diga, ni el señor 
Guerra del R í o ni nadie, el Gobierno no 
sabe absolutamente nada de eso. Esto 
— a g r e g ó — . las Juntas del Censo. 
— ¿ S e l l egará a la coa l i c ión en aque-
llos sitios donde haya segunda vuelta ? 
—No sé nada. Estrictamente s é lo que 
nos dijo anoche el s e ñ o r Paiomo, de que 
hace unas gestiones en ese sentido, y 
creo que se l l e g a r á a la coa l i c ión s e g ú n 
el panorama de cada c i rcunscr ipc ión . 
— ¿ E s a s g e s t i o n e s — p r e g u n t ó un perio-
dista—son al margen del Gobierno ? 
—Naturalmente. E l Gobierno h a sido 
simplemente una Mesa electoral para 
garantizar el ejercicio del voto y el man-
tenimiento del orden públ ico . E s a era, 
y no otra, nuestra mis ión , y creo que 
la hemos cumplido bien. 
L a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s 
E l ministro de Comunicaciones, de 
quien ha partido la iniciativa de hacer 
las gestiones correspondientes para re-
sucitar l a conjunc ión republicano-socia-
lista en las elecciones de segunda vuel-
ta, v i s i t ó ayer al señor L a r g o Caba-
llero, para darle a conocer este propó-
sito y conocer la- opin ión del « leader» 
socialista. Parece que al principio el 
s e ñ o r Palomo se m o s t r ó indeciso res-
pecto de la visita al ex ministro de 
Trabajo, y que indicó al s e ñ o r Bestei-
ro l a conveniencia de que lo hiciera él, 
pero el s e ñ o r Besteiro dec l inó el en-
cargo. 
L a entrevista f u é muy breve, y a 
la pregunta del s e ñ o r Palomo contes-
t ó el s e ñ o r Largo que él no opinaba 
sobre este asunto, pues son las agru-
paciones provinciales las que, teniendo 
en cuenta las circunstancias de l a cir-
cunscr ipc ión , pueden acordar lo que 
estimen m á s conveniente a los intere-
ses del partido. S i deciden i r solos en 
l a segunda vuelta, el acuerdo es fir-
me y h a de respetarse. E n cambio, si 
las agrupaciones socialistas estiman 
que deben concertarse alianzas con 
grupos republicanos, tienen que remi-
t ir el acuerdo a l a Comis ión ejecutiva 
del partido que, en definitiva, decidirá 
ratificando o anulando el acuerdo. 
L a impres ión que hay es que los 
socialistas r e c h a z a r á n todo acuerdo de 
u n i ó n si en ella han de entrar t a m b i é n 
los radicales. 
E n cambio, no se o p o n d r á n a esta-
blecer coaliciones circunstanciales con 
los grupos de A c c i ó n Republicana y r a -
dicales-socialistas independientes. 
S e g ú n nuestras noticias, entre los r a -
dicales h a producido gran disgusto el 
propós i to de ir a l a conjunc ión con los 
socialistas, por lo que se cree que no 
prosperará el intento del s e ñ o r Palomo. 
De todos modos, hoy por la tarde, se 
reunirá en el domicilio del s e ñ o r L e -
rroux el C o m i t é ejecutivo del partido, 
para estudiar la propuesta y tomar un 
acuerdo. 
U n a e n t r e v i s t a c o n el 
s e ñ o r L e r r o u x 
Ayer por la tarde v i s i tó al s e ñ o r L e -
rroux en su casa el s e ñ o r Casanueva 
(don C á n d i d o ) , ex diputado pertene-
ciente a la minor ía agraria, y que ha 
salido nuevamente diputado en las elec-
ciones del domingo. 
A esta entrevista se c o n c e d i ó gran 
importancia. 
O t r a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l 
Por l a tarde acudieron t a m b i é n los 
ministros a la Presidencia, donde cele-
braron u n a reunión. Asist ieron los mi-
nistros de Hacienda, Marina, Obras p ú -
blicas, Guerra , Agricultura, Es tado e 
I n s t r u c c i ó n . L a reunión e m p e z ó d e s p u é s 
de laa seis de la tarde. A las ocho sal ió 
el s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios manifestando 
que iba a someter a l a f i r m a del Pre-
sidente varios decretos de los aprobados 
en el Consejo celebrado por l a m a ñ a n a . 
A las nueve de la noche l l e g ó a la 
Presidencia el director general de Se-
guridad, quien conf i rmó la noticia de 
un intenso tiroteo habido en los alrede-
dores de la C a s a del Pueblo. 
—No tengo d e t a l l e s — a g r e g ó — . Hace 
un momento que tuve la noticia e inme-
diatamente he enviado fuerzas a l lugar 
del suceso. Se t r a t a de una lucha entre 
comunistas y socialistas. 
E l presidente del Consejo r e g r e s ó a 
l a Presidencia a las diez menos cuarto. 
L o s periodistas le dieron cuenta de los 
incidentes ocurridos, m a n i f e s t á n d o l e ade-* 
m á s que h a b í a varios heridos, y el jefe 
del Gobierno repuso: 
— Y o no s é nada. E s un incidente 
desagradable. 
Y p a s ó al despacho, donde se hallaban 
reunidos los ministros. 
U n poco antes de las diez estuvo en 
la Presidencia el fiscal de la R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r Marsá , que conferenc ió con el jefe 
del Gobierno. 
A las diez y cuarto de la noche ter-
m i n ó la reunión ministerial . A l sa l i r el 
ministro de Obras públ i cas , d i r ig i éndose 
a los periodistas, e x c l a m ó : 
— S e ñ o r e s , por ahora no hay cris is . 
— N i hay motivo para que la h a y a 
—dijo otro ministro. 
L o s periodistas preguntaron al s e ñ o r 
P i t a Romero si conoc ía los resultados 
de l a e lecc ión en Coruña, y c o n t e s t ó que 
por lo que a él tocaba, iba muy bien la 
e lecc ión , así como t a m b i é n la del s e ñ o r 
Casares Quiroga. E l que m á s votos lle-
vaba era el s e ñ o r G o n z á l e z López . 
T o d a v í a no se conoce nada definitivo, 
porque faltan 500 secciones, que han de 
modificar notablemente los resultados 
conocidos. 
E l ministro de Agr icu l tura dijo que 
en la reunión se hab ían ocupado tam-
bién de los sucesos desarrollados en los 
alrededores de la C a s a del Pueblo. 
A las diez y media de la noche aban-
donó la Presidencia el señor M a r t í n e z 
Barrio, que m o s t r ó a los periodistas el 
articulo de fondo de un periódico de la 
noche, y dijo: 
—Vengo leyendo un art ículo en el 
que se me atribuye una iniciativa que 
no he dicho a nadie ni menos he pen-
sado en ponerla en prác t i ca . E s t a ini-
ciativa que se a tr ibuía al presidente se 
referia al intento de formar la conjun-
ción republicano-socialista. 
—No s é de dónde sacan esto, porque 
ustedes, que me oyeron anoche, saben 
que lo que dije es que el señor Palomo 
dió cuenta al Gobierno de unas gestio-
nes que por su propia iniciativa había 
realizado cerca de determinadas per-
sonalidades para llegar a la coal ic ión. 
Y o siempre he dicho que somos un Go-
bierno que ha actuado como especta-
dor de la contienda y con tanta impar-
cialidad, que yo ni siquiera he defendi-
do mi acta ni ninguna otra, pues en 
toda la propaganda electoral no ne 
pronunciado m á s que cuatro conferen-
cias. 
Respecto a la firma que había llevado 
al Presidente de la Repúbl ica , dijo e' 
jefe del Gobierno que no había nada 
noticiable. 
Contestando a otra pregunta, repl icó: 
—Naturalmente que hemos hablado 
de las cosas de actualidad. 
— ¿ Y del Consejo que acaban uste-
des de celebrar ? 
—Np h a sido C o n s e j o — c o n t e s t ó — . 
E n estos d ías es natural que acudan 
a la Presidencia los ministros para co-
nocer el resultado de las elecciones y 
cambiar impresiones. 
Dijo el s e ñ o r M a r t í n e z Barr io que 
a ú n • tardarán en conocerse—los • escru-
tinios totales. 
Se le p r e g u n t ó s i tenia nuevas noti-
cias de los sucesos ocurridos a prime-
r a hora de la noche en la Casa del Pue-
blo. E l señor M a r t í n e z Barrio dijo que 
el subsecretario y el director de Segu-
ridad le h a b í a n comunicado lo ocurri-
do. Resultaron siete heridos, entre ellos 
un guardia de Seguridad en una pier-
na. Parece que un grupo de comunis-
tas que hab ía ido a l a C a s a del Pue-
blo intentaron entrar en ella, y al ser 
Disminuye en Barcelona el 
paro del transporte 
T r e s a f i l i a d o s a l a E s q u e r r a a g r e d i -
d o s en l a c á r c e l por l o s r e c l u s o s 
B A R C E L O N A , 21. — E l gobernador 
m a n i f e s t ó que se h a b í a intensificado m á s 
el tráf ico de t r a n v í a s y autobuses, y que 
algunos obreros de la C o m p a ñ í a de au-
tobuses se h a b í a n reintegrado al trabajo. 
A ñ a d i ó que los marinos del "Déda lo" ha-
bían sido sustituidos por elementos efe 
la Escue la de Po l i c ía . 
A g r e s i ó n en l a c á r c e l a 
t r e s de l a E s q u e r r a 
B A R C E L O N A , 21 .—Con motivo de los 
sucesos del pasado domingo, durante la 
c e l e b r a c i ó n de las elecciones, pasaron a 
la c á r c e l tres individuos de la E s q u e r r a , 
a los cuales correspondía poner hoy i 
libertad. Los d e m á s reclusos, en tropel, 
entraron en la celda de los citados in -
dividuos; les propinaron una formida-
ble paliza y les robaron las alhajas y 
dinero que llevaban encima. Los suje-
tos en cues t ión tuvieron que ser asisti-
dos de diversas contusiones en todo el 
cuerpo. 
U n a b o m b a de n u e v e k i l o s 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n Sitges, al pie 
de un poste de cond .ucc ión de e n e r g í a 
e l éc tr i ca de a l ta tens ión , fué encontra-
da una bomba de nueve kilos de peso. 
C h ó f e r a t r a c a d o 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n Badalona unos 
individuos, pistola en mano, atracaron 
a un "taxis" y se apoderaron de cuanto 
dinero llevaba el chófer . 
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expulsados, estando en la puerta, se 
encontraron con la fuerza públ ica y la 
recibieron a tiros. Los guardias repe-
lieron la a g r e s i ó n . 
Se le dijo si era cierto que entre los 
heridos figuraba un sobrino de don 
Alejandro Lerroux, y el presidente ne-
g ó que fuera cierto, y a f i r m ó que s ó l o 
se trataba de una similitud de ape-
llidos. 
R e u n i ó n cíe l a C o m i s i ó n 
e j e c u t i v a d e l a U . G . T . 
A las cuatro y media de la tarde se 
reunió la Comis ión ejecutiva de la 
U . G. T . P r e s i d i ó Besteiro. 
L a reunión t e r m i n ó a las seis y me-
dia. E l s e ñ o r Besteiro m a n i f e s t ó a los 
periodistas que la Comis ión había es-
tado revisando los datos electorales de 
toda E s p a ñ a , principalmente los que se 
refer ían a Madrid. 
A ñ a d i ó luego que, con arreglo a sus 
datos no era necesario i r a la segunda 
vuelta, porque había candidato que ha-
bía obtenido m á s del 40 por 100 de los 
votos emitidos. 
Nosotros a f i r m a m o s — i n s i s t i ó el señor 
Besteiro—que no puede irse a nueva 
e lecc ión, porque es vá l ida la primera. 
Otro de los miembros de la Comi-
s i ó n •••oonfirmó estas.. palabras, porque 
el s e ñ o r Besteiro había obtenido m á s 
del 40 por 100. Ahora b i e n — a ñ a d i ó — , 
sí faltan algunas actas' tienen validez 
los documentos de los interventores. 
Tampoco en la provincia de Madrid 
—dijo—es necesario ir a la segunda 
vuelta. E i partido socialista ha obteni-
do m á s del 40 por 100 y I J S puestos de 
la m a y o r í a . 
P a s a n algunas cosas que no se pue-
den d e c i r — t e r m i n ó — , pero t r i u n f a r á 
la verdad. 
Abundantes coacciones de los escamots en Bar celona 
C o n t i n u o s a l b o r o t o s y t a l n ú m e r o de d e n u n c i a s , q u e el j u e z 
o r d e n ó q u e f u e r a n r e d a c t a d a s por los m i s m o s d e n u n c i a n -
t e s p a r a g a n a r t i e m p o 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A P I E N S A P R O P O N E R A L A S 
C O R T E S L A I N V A L I D A C I O N D E L A S E L E C C I O N E S 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 21. — Toda la pas ión 
electoral se ha concentrado hoy en los 
cuatro colegios situados en el que fué 
colegio y residencia de los Padres Je-
s u í t a s de la calle Caspe, y en los cuales 
se ha tenido que repetir la e lecc ión por 
rotura de urnas el domingo pasado. Y 
así hemos podido presenciar la pugna 
desenfrenada entre la L l iga , defendiendo 
el derecho del sufragio de los electo-
res—las cuatro secciones son tradic ío-
nalmente favorables a la L l i g a — , y la 
Esquerra procurando a todo trance evi-
tar que se vote. 
H a sido un día pródigo en incidentes 
m á s o menos pintorescos, pero el resul-
tado de la jornada ha sido bochornosa. 
Allí actuaban los "escamots" a todo su 
favor, desacatando a los representantes 
de la autoridad, alborotando con sus 
chillidos, violencias y amenazas y gro-
seros insultos a las señoras . E i primer 
incidente se produjo al negarse los in-
terventores de la Esquerra a firmar el 
acta de cons t i tuc ión de la Mesa, Des-
pués se produjo una discus ión acalora-
da ante cada ciudadano que se presen 
taba a votar. Hubo secc ión en la que 
a las once y media de la m a ñ a n a sólo 
habían votado ocho personas en medio 
del m á s indescriptible alboroto promo 
vido por los "escamots". Hubo elector a 
que le escamotearon la cédula , y al pre-
sidente de la Mesa le fué arrebatada la 
papeleta que iba a depositar en la urna 
E l presidente de la Audiencia, señor An-
guera de Sojo, f u é desacatado, nubo de 
sufrir que le discutiesen la interpreta-
ción de la ley y que un indocumentado 
le dijese que, a pesar de su alto cargo, 
no sabia de leyes. 
Y al frente de los "escamots" que al-
borotaban y desacataban a los guardias, 
estaba el tristemente célebre Badía y 
el consejero señor Dencás , quien todavis 
no se ha percatado de que el cargo de-
ministro de C a t a l u ñ a debiera de alejar-
le de esas algaradas callejeras. Hubo 
momento en que un guardia sacó ¡a pis 
tola, dispuesto a descargarla con* ra ui 
'"escamot", y el teniente corone1 di Se-
guridad tuvo que poner coto a las im-
pertinencias del s e ñ o r D e n c á s . Mientra.? 
tanto, la L l iga extremaba su interés en 
favor de ios votantes. Cambó, en cartas 
dirigidas a los electores, pedia a estofe 
el voto, sillas a las s e ñ o r a s , bocadillos 
y copa de vino generoso a la tiora de 
comer, per iódicos de Madrid y Barce-
ona para entretener el tedio de la lar-
ga espera. 
E l presidente de la Audiencia dió or-
den terminante de que no comenzase el 
escrutinio hasta que hubieran votado to-
dos los que estuviesen en la "cola" a ¡a.s 
cuatro de la tarde. Los de la Eaquerta 
querían impedirlo a todo trance, y. en 
efecto, lo lograron. E l gobernador gene-
ral, s eñor Selvas, d e s p u é s de dar cuen-
ta, al ministro de la Gobernac ión y ob-
tener su consentimiento, dejó a}t tfec-
to la orden del presidente de la Audien-
cia, ordeno suspender la votac ión y que 
comenzasen ios escrutinios y dispusi q"ie 
la •"cola" fuera despejada poi ia tuerza 
publica. Una nube de votantes chasquea-
dos acudió a presentar denuncias ai Juz 
gado de guardia. E l señor Anguera de 
Sojo no ocultaba su indignac ión . 
Los •"escamots" han dado un espec-
Láculo indescriptible, un avance de i«> 
que será el orden públ ico en Catrin a* 
en manos de la Esquerra. Los presirítín 
tes de Mesas han tenido que salir de 
ios colegios fuertemente custodiados poi 
la Guardia civil y guardias de Asalto 
Mientras tanto, cunde el desasosiego on 
toda Barcelona. Mac iá no e s tá dispuesto 
a sufrir con res ignac ión la derrota que 
•e ha infringido la L l iga . Pero todavía 
es tá menos propicio a afrontar ías con-
jecuencias de lo que temen de la reac-
ción derechista del resto de E s p a ñ a . Es -
ta m a ñ a n a ha habido una reunión de 
jetes de la guarn ic ión de Barcelona; poi 
ia noche se notaba una gran eferves-
cencia en los cuarteles, donde perma-
lece la tropa acuartelada. L a oficialidad 
de Barcelona no ve con agrado el im-
pUüisihb con que se obra en el caso dei 
jonsejero señoi D e n c á s y de sus secua-
ces, d e s p u é s del atropello de que oicie-
ion victima al oficial de Art i l ler ía qut 
mtervino en los sucesos ocurridos en ei 
paseo de Gracia , cuando ios "escamots' 
agred ían a un propagandista de dere-
chas. Én la Policía y en los Cuerpos de 
Segundad y de Asalto aumenta el des-
joniento contra los "escamots', hasta 
el punto de que parecen dispuestos a 
exteriorizar su incompatibilidad con 
•líos y proceder a su desarme. 
Todo hace presuma que, si a conse-
uencia de las elecciones se forma en 
Aiadnd un Gobierno que no este contro-
ado por ia Esquerra, Macia intente ur, 
acto de fuerza u recabe su independen 
oía de acción. Pero es muy posible que 
?ritonces no sea el Ejérc i to español quien 
de nuevo proclame en las calles la Re-
públ ica c a t a l a n a . — A N G U L O . 
Se desborda el río Guecb 
A L G U N A S C A S A S D E S A P A R E . 
C E N B A J O L A S A G U A S 
B I L B A O , 21.—Desde anoche llueve to-
r r e n c í a l m e n t e y sin interrupción . E n el 
barrio de Gobelas. pueblo de Guecho, ^ 
desbordó el río de este nombre, y 
aguas inundaron las barriadas obreras 
de Romo y Santa Ana. Cas i todas las ca-
sas han quedado anegadas, y ha habido 
que salvar a los vecinos. Algunas casas 
de tipo famil iar han quedado bajo las 
aguas. No ha habidn desgracias persona 
les. 
E n Somorrostro e s tá totalmente inter-
ceptada la comunicac ión con Santander 
porque las aguas han inundado la carre' 
tera. 
S e t e m e u n a c a t á s t r o f e 
B I L B A O , 21 .—Cont inúa la inunda-
•lón registrada hoy en el barrio de Go-
belas. Se tiene el temor de que a las 
•inco de la madrugada, al subir la ma-
rea, ocurra una verdadera catástrofe. 
Han sido desalojados de sus viviendas 
500 vecinos. L a Guardia civil de todos 
i* puesto.-; de la m á r g e n de la ría rea-
liza trabajos de salvamento con d 
í g u a hasta la cintura. Vario* nnip? de] 
merlo fueron llevados hasta p' ^ r r m 
-•iniestrado. donde navegaron <r ú\m 
"ultad. ocupados en el salvameiuo de 
los vecinos. 
E l campo de fútbol de Ibao,ndo M J ! 
convertido en un lago y las aguas lle-
gan hasta el larguero superior de la 
•neta. E n algunos puntos las aguas han 
alcanzado das metros y medio y el 
promedio es de un metro Se timen >ii. 
srunos derrumbamientos. No ha habido 
por fortuna desgracias, porque inme-
diatamente acudieron los elementos de 
auxilio. 
I n t e n t a n r o b a r en un convento 
B I L B A O , 21 .—Esta madrugada fueron 
sorprendidos varios individuos en el mo-
mento de pretender asa l lar el convento 
del Pi lar de la calle de Iparraguirre. Pa-
rece que se trata sólo do unos ladrones 
profesionales. 
S i n d i c a t o c lausurado 
iniiiiiHiiiiniiiniiiiin i;HiiiiiniininiiiiiHiiim¡iii!Hii •IIIIIHIIIIWI 
Antes de las 11 de la mañana 
Z A P A T O S M U Y H E R M O S O S 
A 2 0 , 2 5 Y 3 0 P T A S -
V A L I E N D O 4 0 , 7 5 , 8 0 . . . 
y además un día del mes todo gratis 
E n t o d a s l a s S u c u r s a l e s 
Siempre creadores de la moda y siempre 
los más maravillosos zapatos del mundo. 
LES PETIT 
G R A N V I A ( P E Ñ A L V E R ) , 8 . S E V I L L A , 8 . 
F E R N A N D O V I , 1 7 
DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, reuma, c iát ica y todo dolor nervioso, desaparece con los S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
B n farmacias. L A l B O R A - T O R I O F E R N A N D E Z P R I E T O . F e m a n d o é) Santo, 5. 
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quien lo apreciará en l u máximo w/or. 
m m a m m m i M h T S 
B A R C E L O N A , 2 1 . — T o d a v í a no hay 
noticias oficiales del escrutinio. Se cree 
que hasta el jueves no serán facilita-
dos los resultados. 
Con arreglo a los datos de la Ll iga , 
en Barcelona no habrá necesidad de re-
petir la e lección, porque algunos candi-
datos han conseguido el quorum, ^in 
embargo, la Esquerra dice todo lo con-
trario. 
E n la Junta del Censo no facilitan 
absolutamente ninguna noticia sobre 
la marcha del escrutinio. 
E l g o b e r n a d o r c i e r r a un co leg io 
ÜHIÜii 
LOTERIA núm. 11 
wiiiiwiiinmiiiniH iiiiiiiiiHiiiiHiiiiiBiiniiiiniiioBiiinniiiiiBiiiiiiiiiiniiiiH 
D o ñ a P i l a r F . de B o b a d i l i a e n v í a ped idos t o d o s los s o r t e o s 
gíoylngias y E x ü r a n l e r Q . N a v i d a d , U0.Q g e s e t a s v i g é s i m o . 
Durante todo el dia continuaron los 
alborotos en el colegio electoral de la 
calle de Caspe. Los incidentes fueron 
tan continuos que puede decirse que 
originaba uno por cada elector. A ia 
puerta, del colegio se formaron grandes 
colas, y al anochecer fué preciso dejar 
entrar al interior del edificio a cuantos 
estaban en la cola, para evitarles las 
molestias de la intemperie. 
Aunque por la m a ñ a n a el presidente 
de la Audiencia, señor Anguera de So-
jo, había dado orden de que continuase 
la v o t a c i ó n hasta que hubiesen votado 
todos los electores de dicho colegio. 
Pero l a E s q u e r r a tenía e m p e ñ o en que 
a las seis se suspendiese l a e lección y 
contra las ó r d e n e s del presidente de la 
Audiencia, el gobernador general, señor 
Selvas, dió órdenes para que la vota-
ción se suspendiera a dicha hora. I n -
mediatamente c o m e n z ó el escrutinio. 
E n general, los alborotos estuvieron 
s u c e d i é n d o s e continuamente. Muchos 
electores desde el colegio se presenta-
ron en el Juzgado de guardia para pre-
sentar una denuncia contra esto que es-
timaban era un atropello al no de járse -
les emitir el sufragio por haber sido sus-
pendida l a v o t a c i ó n . 
E l gobernador m a n i f e s t ó que antes de 
adoptar esta d e t e r m i n a c i ó n hab ía con-
sultado con el ministro de la Goberna-
ción, quien le h a b í a autorizado para que 
suspendiera l a vo tac ión . Por su parte el 
s e ñ o r Anguera de Sojo estaba indignado 
por este motivo. 
E n el citado colegio los "escamots" 
estuvieron realizando todo g é n e r o de 
coacciones a cuantos iban a emitir el 
sufragio. AI frente de los "escamots" 
estaban B a d í a y el consejero de l a Ge-
neralidad D e n c á s . 
Con este motivo hubo varios inciden-
tes entre los "escamots" y la P o l i c í a ; 
en uno de ellos un guardia de Asalto 
estuvo a punto de disparar contra un 
"escamot", cosa que no l l e g ó a realizar 
gracias a la oportuna in tervenc ión de 
los c o m p a ñ e r o s del guardia y varias per-
sonas, que lograron tranquilizarle. T a m -
b ién se reg i s t ró un incidente desagrada-
ble entre el consejero de la Generalidad 
D e n c á s y el teniente coronel de Seguri-
dad s e ñ o r Flores, que mandaba las fuer-
zas. D e n c á s pre tendió dar órdenes de 
c ó m o t e n í a que intervenir a l citado jefe 
de Po l i c ía , y é s t e le c o n t e s t ó e n é r g i c a -
mente que no ten ía que acatar m á s ór -
denes que las emanadas de la Jefatura 
de Po l i c ía . 
Mientras se realizaba la v o t a c i ó n ex-
iiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiBiiiiiBiiiiiHiiiiiaiiiiiiiiiiiwiBiiiin 
P r í n c i p e , 3 3 . 
plotó un petardo con ei exclusivo obieto 
de coaccionar a los que aguardaban vez 
para depositar su voto Sm embargo, el 
públ ico cont inuó en su puesto. 
A los candidatos y apoderados de la 
Ll iga se les proporcionó toda clase de 
molestias y coacciones para que no r'ea 
l izaran su cometid,. 
Por todo Barcelona circuló el rumui 
de que habia sido destituido de su car-
go el gobernador s e ñ o r Selvas, lo que 
c a u s ó cierta expec tac ión y alarma, ya 
que la Generalidad ha advertido en di-
versas ocasiones que no permi t i rá la 
s u s t i t u c i ó n del señor Selvas, ni por es-
te Gobierno, ni por cualquier otro qué 
le siga. 
E n los cuarteles la tropa cont inúa 
acuartelada, y diapuesta a sal ir a la 
calle si hiciera falta. 
N o t a del g o b e r n a d o r 
E l gobernador, al recibir a los perio-
distas d e s m i n t i ó el rumor circulado por 
la ciudad, de que ha sido destituido, y 
a este respecto m o s t r ó un telegrama 
del ministro de la Gobernación, en el 
que le d e c í a que no s ó l o le ratificaba 
su confianza, sino que le ordenaba bus-
case a los propaladores de tal rumor. 
Respecto a ¡os incidentes desarrollados 
en la calle de Caspe, el señor Selvas 
e n t r e g ó una nota que dec ía : «El aspec-
to que presenta los alrededores del co-
legio electoral establecido en la calle 
de Caspe, el estado de exc i tac ión y alar-
m a y las noticias que, por diferentes 
conductos llegan a este centro, acon-
sejan que se desaloje inmediatamente 
tanto la calle, como los locales cer-
canos donde se haya producido acumu-
lac ión de gentes, dejando simplemente 
cerrada la habi tac ión donde se termi-
n a la operac ión , y se celebre el escru-
tinio bajo la dirección y responsabilidad 
del presidente de la Mesa e lectora l» . 
Con esta nota, el gobernador jus t i f i có 
la s u s p e n s i ó n de la v o t a c i ó n . A g r e g ó , 
a d e m á s , el s e ñ o r Selvas, que para res-
tablecer el orden cuando se cerró el 
colegio electoral, h a b í a reforzado los 
guardias de Asalto y, a d e m á s , habia 
enviado fuerzas de la Guardia civil . Ter-
m i n ó diciendo que, en este colegio, le 
h a b í a n dado m á s trabajo y disgusto que 
en todos durante las elecciones del pa-
sado domingo. 
Como caso curioso hay que decir que 
la L l i g a había puesto especial empeño 
en que se celebrase la votac ión en di-
cho colegio de la calle de Caspe, y, a 
tal fin, el propio s e ñ o r Cambó habia 
enviado cartas a todos los electores 
que alli correspondían , para que no de-
jasen de emitir su voto para asegurar 
la derrota definitiva de la E s q u e r r a y, 
a d e m á s , aconsejaba que, para garan-
tizar el quórum, borrasen el ú l t i m o 
nombre de la candidatura y pusiesen 
en su puesto a Companys. 
A n g u e r a de S o j o d i s g u s t a -
do por l a s c o a c c i o n e s 
E l señor Anguera de Sojo, que Ha-
bía llamado a los periodistas, dijo que 
estaba disgustado por los incidentes des-
arrollados en l a calle de Caspe y que 
era verdaderamente vergonzoso para 
Barcelona las coacciones que por todos 
los medios imaginables se h a b í a n -«111 
realizado para contrarrestar la liber-
B I L B A O , 21.- -Judicialmente ha sido 
clausurado hoy el Sindicato E l Yunque, 
de Baracaldo, afecto a la C, N. T . I 
tad del sufragio. M a n i f e s t ó que habia 
estado recibiendo continuas denuncias 
por dichas coacciones, y en vista de 
ello se personó en aquel lugar, donde se 
le promet ió no se obs iacu l i zar ía la li-
be rtád para la emis ión del voto, -i pe-
sar de lo cual habían continuado las 
coacciones en igual intensidad. 
A g r e g ó que en el Juzgado de Guar-
dia se recibieron tan gran número de 
denuncias, que ante la gran cantidad de 
trabajo que suponía extender las de-
nuncias SR había obligado a los propios 
denunciantes a que llevaran iasltautptp 
denunciantes a que llevasen por escrito 
las denuncias, pues de otra forma sola-
mente para extender las denuncias que 
se recibían se hubiera trabajado ¡oda 
la noche. 
E l señor Anguera de Sojo se lamen-
tó de la actividad desarrollada por de-
terminado partido polít ico, y que en los 
incidentes figuraran personas de signifi-
c a c i ó n política que obstaculizaban abier-
tamente el derecho del sufragio. Aña-
dió que hubo candidato que nombró 0̂ 
apoderados, los cuales no hacían más 
que promover incidentes e insultar a la 
presidenta de la Mesa electoral, que era 
una señora, a la cual dirigieron toda 
clase de palabras groseras. 
A una pregunta de los informadores 
m a n i f e s t ó que el escrutinio seria vá-
lido, pero que él como presidente de la 
Junta del Censo haría constar en ac-
ta lo ocurrido por si el Parlamento de 
Madrid quería invalidar las elecciones 
de Barcelona por este motivo. Terminó 
diciendo que como presidente de la Au-
diencia, como autoridad y como catalán 
estaba afligido por la prueba de inci-
vismo que Cataluña hab ía dado ante 
E s p a ñ a . 
C o m p a n y s dispuesto 
a r e n u n c i a r 
E l señor Companys, que también ha-
bia llamado a los periodistas, les advir-
tió que. contra su voluntad había sido 
incluido en la candidatura de la Esque-
rra , que a c e p t ó por disciplina, pero que 
al tener conocimiento de la maniobra 
de ta Ll iga ins is t ió de nuevo para que 
fuera dado de baja y ahora al ver que 
no es elegido precisamente por SUF ami-
gos, e s tá disgustado y dispuesto a re-
nunciar al acta. E n cuanto a los rumo-
r. circulados sobre su enemistad con 
Mac iá . el s e ñ o r Companys dijo que es-
taba en muy buenas relaciones con el 
presidente de la Generalidad. 
B A R C E L O N A , 21.—Con respecto alas 
elecciones, por los datos que han facili-
tado en la L l i g a al Parlamento de la Re-
públ ica irán, en representac ión de Ca-
ta luña, 24 diputados de la Ll iga; 18 d« 
la Esquerra . 4 socialistas, 3 federales, 
2 tradicionalistas, dos independientes y 
uno de Acción Republicana . 
* * * 
B A R C E L O N A , 21 .—El escrutinio de 
uno de los colegios de la calle de Caspe 
ha arrojado una votac ión de 200 sufra-
gios para la L l i g a y 20 para la Esque-
rra. En los otros colegios también han 
obtenido las m a y o r í a s la Ll iga, aunque 
el n ú m e r o de votante? fué escaso. 
C o a c c i o n e s en los Colegios 
B A R C E L O N A , 21 .—Esta m a ñ a n a se 
han constituido las Mesas electorajeS 
de la calle de Caspe y de la barriada 
de Verdún, cuyas urnas se rompieron 
el pasado domingo. E n la calle de Cas-
pe se celebra la e lecc ión en tres sec-
ciones. A primera hora hubo un ser-
vicio extraordinario de vigilancia, de-
bido a la exc i tac ión existente. En 
barriada de Verdún, frente al Colegio 
electoral, se vieron grupos de desco-
nocidos, que obligaban a los que ha-
bían formado cola a que Identificaran 
su personalidad, a la vez que les ense-
ñaban las pistolas. 
Q u i e r e n que d i g a j l ^ 
que c o m p r a n votos 
B A R C E L O N A , 21 .—Esta m a ñ a n a co-
m e n z ó a circular el rumor de que ^ 
una iglesia próx ima se compraban vo-
tos, por lo que se formaron grupos en 
actitud sospechosa. E l cura párroco hi-
zo salir a una mujer para que avisa' 
ra a la Guardia civil , pero la mlfa|| 
fué secuestrada por un grupo. L a I* ' 
varen a un Centro pol í t ico , en &on. 
so la o b l i g ó a que declarase que eQ 
i-tylpsia citada se compraban votos. A 
te la negativa de la mujer, fué co"^' 
cida a la Tenencia de Alcaldía, dona 
pudo ser l ibrada del grupo. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
A y e r se r e u n i ó la C o m i s i ó n gestora 
prov inc ia l , bajo la presidencia del se-
ñ o r Cantos, vicepresidente de la Cor-
p o r a c i ó n . 
Todos los asuntos que h a b í a que exa-
m i n a r quedaron despachados r á p i d a -
mente. A p e t i c i ó n del s e ñ o r Ovejero 
q u e d ó para u l t e r i o r estudio la t rans-
f o r m a c i ó n de la capi l la del Colegio de 
Pablo Iglesias én s a l ó n do actos. 
L a s e s i ó n no d u r ó m á s de cinco m i -
nutos. 
I m p u e s t o s o b r e l a t r a n s m i s i ó n 
d e d o m i n i o s d e l o s " t a x i s " 
L a C o m i s i ó n de Hacienda del A y u n -
t amien to p r o p o n d r á a l a C o r p o r a c i ó n 
el establecimiento de un impuesto so-
bre la t r a n s m i s i ó n de dominio de los 
t a x í m e t r o s . 
Como es sabido, el n ú m e r o de l icen-
cias para a u t o m ó v i l e s de ; Iqui ler es 
1 m í t a d o . E l A y u n t a m i e n t o hace t i e m -
po que a d o p t ó esta medida, de t a l ma-
nera, que no se puede au to r i za r la 
c i r c u l a c i ó n de nuevos « t a x i s » , s i no es 
mediante acuerdo m u n i c i p a l . 
Es ta s i t u a c i ó n da m o t i v o a que si 
el d u e ñ o de un « t a x i » t ransf iere su 
propiedad a o t r a persona que t a m b i é n 
se dedica a l a m i s m a i ndus t r i a y no 
da cuenta a l A y u n t a m i e n t o , se p ro-
duzcan cier tas si tuaciones de c o n f u s i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , ya qv.e el nuevo d u e ñ o 
del « t a x i » no es el m i s m o que el po-
seedor de l a l icencia. 
P a r a ev i t a r estas confusiones, y a 
propuesta del d i rec tor de T r á f i c o , la 
C o m i s i ó n de Hacienda ha tomado el 
acuerdo de que se g raven con cuarenta 
pesetas tales t ransmisiones . S in eQ 
c u m p l i m i e n t o de este requis i to , el 
A y u n t a m i e n t o no t e n d r á por t r a n s m i -
t i d a l a l icencia . 
Parece que inmedia tamente comen-
z a r á el A y u n t a m i e n t o pleno la discu-
s i ó n de los presupuestos municipales . 
Los concejales e s t á n ci tados con este 
objeto pa ra el d í a 1 en p r i m e r a con-
vocator ia , pero sin duda no se cele-
b r a r á s e s i ó n has ta el d í a 4 de d ic iem-
bre . 
N u e v o d i r e c t o r d e l a 
E s c u e l a d e P o l i c í a 
L a "Gaceta" de ayer publ ica u n a or-
den nombrando d i rec tor de l a Escuela 
de P o l i c í a E s p a ñ o l a a don A d o l f o de l a 
Calle Alonso, comisario de p r i m e r a cla-
se del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i -
lancia . 
E s t a d í s t i c a d e m o r t a l i d a d 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a publ icada por 
la. D i r e c c i ó n general de Sanidad, l a 
m o r t a l i d a d en M a d r i d duran te l a se-
m a n a comprendida entre los d í a s 4 y 
11 de noviembre ú l t i m o , a s c e n d i ó a 
311 casos. De esta c i f r a corresponden 
92 a la edad de cuarenta y cinco a se-
senta y cua t ro a ñ o s , en que se r e g i s t r a 
el m a y o r n ú m e r o de fa l lec imientos . 
Las enfermedades que m á s v i c t i m a s 
han producido son, po r este orden, las 
del c o r a z ó n , tuberculosis del apara to 
resp i ra to r io , p n e u m o n í a , h e m o r r a g i a 
cerebral y c á n c e r . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Siguen los dos n ú -
cleo.s de al tas presiones del B á l t i c o y 
de las Azores. Las bajas presiones del 
M e d i t e r r á n e o se d i luyen po r l a P e n í n -
sula I b é r i c a . 
E n é s t a l lueve con bastante In tens i -
dad por el C a n t á b r i c o y l igeramente 
por las cuencas del Duero y Ebro , Ca-
t a l u ñ a y centro de A n d a l u c í a . T a m b i é n 
ha l lov ido por las costas occidentales 
de Marruecos . Los vientos son modera-
dos del Oeste, por el N o r t e del p a í s , y 
flojos por el resto. 
L l u v i a s recogidas aye r .—En San Se-
b a s t i á n , 44 m / m . ; Santander, 43; G I -
jón, 36; Oviedo. 22; Algec i ras y V i t o -
r ia , 19; Pamplona , 15; C o r u ñ a , 12,6; 
L o g r o ñ o , 10; Soria y Gerona, 8; B u r -
gos, 7; Pa l e n c í a , 5; M e l i l l a , San Fer -
nando y Santiago. 4: M á l a g a , 3; Bada-
joz y Granada, 2; C ó r d o b a y J a é n , i ; 
Tar ragona . 0,5; Zamora , 0,4; M a h ó n , 
inapreciable. 
Tempera tu ras de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 10, m í n i m a 3; A l i -
cante, 16 y 9; A l m e r í a , 16 y 9; A v i l a . 
6 y 0; Badajoz. 12 y 7; Baeza, 10 y 4; 
Barcelona, 17 y 10; Burgos , m á x i m a 5; 
C á c e r e s , 11 y 5; C a s t e l l ó n . 17 y 10; C i u -
dad Real, 11 y 3; C ó r d o b a , 14 y 7; Co-
r u ñ a , 13 y 9; Cuenca, 9 y 2; Gerona, 
16 y 9; Gi jón . 10 y 8; Granada, 13 y 6; 
Guadalajara , 11 y 1; Hue lva . 16 y 7; 
Huesca, 9 y 5; J a é n , 12 y 6; L o g r o ñ o , 
9 y 6; M a h ó n , 17 y 12; M á l a g a , 18 y 7; 
Me l i l l a , m á x i m a 13; M u r c i a , m á x i m a 
16; Navacer rada , m í n i m a 3 bajo cero; 
Orense, 11 y 6; Oviedo, 1 1 y 7; Palen-
cia, 8 y 1; Pamplona, 11 y 5; Salaman-
ca, 8 y 2 bajo cero; Santander, 11 y 10; 
Sant iago, 12 y 5; San Fernando, m í -
n i m a 10; San S e b a s t i á n , 16 y 10; San-
t a Cruz de Tenerife , m í n i m a 17; Sogo-
via , 6 y 0; Sevilla, m á x i m a 16; Soria 
6 y 3; Ta r ragona , 17 y 10; Terue l , 13 
y 2; Toledo. 11 y 5; Tor tosa . 17 y 1 1 ; 
Valenc ia , 17 y 8; Va l l ado l id , 7 y 2 bajo 
cero; Vigo , 15 y 7; V i t o r i a , 9 y 9; Za-
m o r a , 11 y 1 ; Zaragoza, 1 1 y 8. 
P a r a h o y 
Alfonso X I , 4 (5 a 7 ta rde) . Viajes Mar -
sans. Carrera de San J e r ó n i m o , 30. Ma-
hor-Expres, P ¡ y Marga l l , 12. 
" L a magnif icencia del Monas te r io de 
Guadalupe es orgul lo de E s p a ñ a . " 
VENCEREMOS SIEMPRE 
Porque por 30 duros no c o m p r a r á un 
g a b á n mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
CASA V A Q U E R O . Plaza Matute , I L 
conV« 
F U M A D PUROS 
E L T R A B A J O 
Cigarro, 1,25 ptas. 
C a j a , 31,25 ptas. 
T r i b r i o u n a i e s 
DON JOAQUIN DEL MORAL. 
ABSUELTO 
Auto de sobreseimiento en la causa 
que se seguía contra los generales 
Goded, Caballero y Villegas 
L a S e c c i ó n te rcera de la Aud ienc i a 
p rov inc i a l ha d ic tado sentencia abso-
l u t o r i a en la causa seguida con t ra don 
J o a q u í n del M o r a l por supuesto del i -
to de desacato a l fiscal general de la 
R e p ú b l i c a , cometido durante l a celebra-
c ión de la v i s t a de los sucesos del 10 de 
agosto. 
F ú n d a s e l a sentencia en que la ex-
p r e s i ó n « ¿ q u é dice el s e p a r a t i s t a 
é s e ? > , d i r ig ida , no al fiscal, sino al 
p o l í t i c o , fué p ro fe r ida sin á n i m o de I n -
j u r i a r . 
¿Nueva suspensión? 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
S e g ú n rumores que c i r cu lan en l a 
F i s c a l í a , parece ser que la v i s t a por 
los sucesos acaecidos en Sevi l la el 10 
de agosto, s e ñ a l a d a para el 24 del co-
r r i e n t e mes, s e r á de nuevo suspendida, 
a p e t i c i ó n del fiscal general de la Re-
p ú b l i c a , fundada en no estar prepara-
das t o d a v í a las pruebas. 
Auto de sobreseimiento 
E n l a causa i n s t r u i d a con t r a los ge-
nerales Goded, Cabal lero y Vi l legas , a 
consecuencia de los b r ind is p ronunc ia -
dos en el Campamento de Carabanchel , 
en u n desayuno celebrado pa ra feste-
j a r unas maniobras , presenciadas por 
el entonces m i n i s t r o de l a Guerra , se-
ñ o r A z a ñ a , la Sala sexta del T r i b u n a l 
Supremo ha dic tado auto de sobresei-
mien to . 
E l drama íntimo de una 
mujer enamorada 
unido a l destino implacable de 
o t r a desgraciada figura femeni -
na, f o r m a n l a t r a m a de 
" L a mujer que e s p e r ó " 
donde l a e m o c i ó n y el i n t e r é s 
apasionante l l egan a l m á x i m o 
grado. 
L E C T U R A S PARA TODOS 
publ ica esa g ran obra en su n ú -
mero de esta semana y prepara 
en la p r ó x i m a l a a p a r i c i ó n de 
"DOS V E N G A N Z A S " 
novela i n t e r e s a n t í s i m a de g ran 
actual idad, o r i g i n a l de una escri-
t o r a c o n t e m p o r á n e a , I S A B E L 
I A T O B B E , que une sus dotes 
l i t e ra r ias con una in te l igencia 
penetrante y una g ran bondad. 
L E C T U R A S PARA TODOS 
se vende a 30 C E N T I M O S el n ú -
mero suelto en toda E s p a ñ a . Sus-
cripciones al apar tado 466. M a -
d r i d . 
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P E D R O C H I C O T E 
Ha puesto a la venta la segunda e d l c i ó a de su ú l t i m o U-
bro t i tu lado 
m i s 5 0 0 C O C K T / Ü ' i S 
con p ró logo del Insigne 
Don Jacinto Bena vente 
¡.as ul t imas creaciones de Cocktails , Cupa, Coblers y otras 
bebidas compuestas por este famoso ' ' b a r m a n " se hallan 
recogidas en este interesante vo lumen. 
De venta en todas las l i b r e r í a s de E s p a ñ a , al precio de 
SEIS pesetas ejemplar. 
i i n i i i i w i i i n i i i m i m 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 3 
L I N E A D E L C A N T A B B I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Habana", s a l d r á salvo v a r i a c i ó n , de Bi lbao y Santander el 25 de no-
viembre, de Gi jón el 26 y de C o r u ñ a el 27, para Habana y Veracruz, escalando 
en N e w - Y o r k a l regreso. 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n el 25 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E B B A N E O A P Ü E B T O B I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magallanes", s a l d r á salvo v a r i a c i ó n , de Barcelona el 20 de noviembre, 
de Valencia el 21, de M á l a g a el 22, de Cád iz el 24 para Las Palmas San Juan de 
Puerto Rico, Santo Domingo (fva.) L a Guayra, Puer to Cabello ( iva . ) Curagao. 
(fva.) Puer to Colombia (fva.) y C r i s t ó b a l . 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , el 20 de diciembre. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E B B A N E O D E LA L I N E A D E L C A N T A B B I C O A 
C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Cr i s t óba l Colón" , s a l d r á de Barcelona salvo v a r i a c i ó n , el 16 de diciem-
bre, para Tar ragona (fva.) Valencia, Al ican te (fva.) M á l a g a . Cád iz y Bilbao, de 
donde s a l d r á el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
L I N E A D E L M E D I T E B B A N E O A N U E V A Y O B K - C U B A - C E N T B O A M E B I C A 
E l vapor "Manue l A r n ú s " , s a l d r á salvo v a r i a c i ó n de Barcelona y Tarragona , el 
16 de noviembre, de Palma de Mal lorca (fva.) el 17, de Valencia y Al icante el 18, 
de M á l a g a el 19, de Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para N e w - Y o r k , Habana, Puer to 
Barr ios , Puer to L i m ó n y Cr i s t óbaJ . 
P r ó x i m a salida^el 20 de enero de 1934. 
Servicio t ipo Gran Hte l .—T. S. H.—Cine sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y t r a t o de que d is f ru ta el pasaje se mantienen a la a l tura tra-
dicional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
Academia de D e r m a t o l o g í a (Sandoval, 
n ú m e r o 5).—7 t., s e s i ó n c i e n t i ñ e a . 
Casa de Levante (Avenida Conde Pe-
ñ a l v e r , 24).—6 t., aper tura de la Exposi-
c ión del s e ñ o r G a l á n " E s p a ñ a y sus re-
giones". 
Cursi l lo de cu l tu ra religiosa para se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 t a i -
de, don B e n j a m í n de A r r i b a , Teo log ía 
d o g m á t i c a ; 7,30 t., don Gregorio Sancho 
Pradi l la , Sagrada Esc r i t u r a . 
Ins t i t u to F r a n c é s ( M a r q u é s de l a En -
senada, 10).—7 t , M . G u i n a r d : "Realis 
mo y paisaje a principios del siglo X V " 
Juventud C a t ó l i c a Femenina (Caballe-
ro de Gracia, 30).—11,15 m., don A g u s t í n 
R . V i l l a r r u b i a : "La c o m u n i ó n frecuente 
y aun d i a r i a " ; 12,15 m., don Rafae l Gar-
c ía T u ñ ó n : "Las visi tas al S a n t í s i m o y 
l a lec tura esp i r i tua l" . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
7 1 ^"«iñn c ient í f ica . 
O t r a s n o l p r 
t 
grün i m m m oe arte m 
TERIO DE GÜADAUIFE 
Con asistencia a un conr ie r to solemn; i 
en el ó r g a n o monumenta l de! MottasteFÍi 
Salida: el s á b a d o 25, R las tres de 
tarde; regreso a M a d r i d : el domingo 28 I 
a las diez de la noche. 
J Excelente alojamiento, t ranpporte en' 
' p u l l m a n " de Mnhor-Exprcs , lodo > . 
prendido: 65 p o s e í a s . 
Plazas l imi tadas . Inscripciones hast- : 
las seis de la tarde del viernes en: 
Oficina de Tur ismo de E L D E B A T I 
S E G U N D O A N T V E B S A B I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Antonio María de Murúa y Rodríguez 
D E P A T E R N A 
C O N D E D E L A B I Z 
H e r m a n o T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o , C a b a l l e r o d e l a I n -
m a c u l a d a y d e S a n I g n a c i o 
FALLECIO EN LA PAZ DEL SEiR EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 1931 
en la ciudad de San Sebastián 
DESPUES D E R E C I B I B CON T O D O F E B V O B LOS S A N T O S SACBA-
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su resignada viuda, d o ñ a T r i n i d a d de la Quintana y Salcedo, conde-
sa de L á r i z ; sus_ hermanos, Sor M a r i a Berchmans de la V i s i t a c i ó n de 
Santa M a r í a , d o ñ a M a r í a E n c a r n a c i ó n y don Juan M u r ú a ( p r e s b í t e r o ) ; 
l i-vmanos po l í t i cos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s i rvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones y ofrecer sufragios por el 
eterno descanso de su alma, por lo que q u e d a r á n 
profundamente agradecidos. 
Las misas que se celebren ese d í a en el Colegio de Santiago (Cara-
banchel Bajo) y en los conventos de M a r í a Roparadora (Calle de Fomen-
to y C h a m a r t í n de la Rosa) , con a lumbrado, y la de todas las par roquia-
y conventos de San S e b a s t i á n , s e r á n aplicadas por su a lma . 
E l Nunc io de Su Sant idad y var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido 
• ndulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
(Mar t e s 21 de noviembre de 1988.) 
( L a escena representa la antesala 'ie 
una c á m a r a m o r t u o r i a . A l fondo, en 
una h a b i t a c i ó n contig-ua, un a t a ú d ro-
deado de blandones. E n las cintas de 
una g r a n corona, depositada a l pie, 
puede leerse esta i n s c r i p c i ó n : " A do-
ñ a P o l í t i c a Sectaria y Socializante, sus 
padres y sus t íos , que no la o l v i d a r á n 
j a m á s " . Se oye a lo lejos, como en 
"Don Juan Tenor io" , una marcha fú-
nebre, que no deja de sonar durante 
el d i á l o g o . Aparecen, en fila india , mar-
cando el paso, con l a cara m u y larga, 
p á l i d o s , ojerosos, a l i c a í d o s , " E l Socia-
l i s t a " , " E l L i b e r a l " , " L a L i b e r t a d " , " E l 
Sol", " A h o r a " . Se sientan. Se l levan 
el p a ñ u e l o a los ojos. Suspiran. Poco 
m á s ta rde en t ran el " A B C" y una 
C o m i s i ó n de lectores, que vienen a dar-
les el p é s a m e . ) 
" E l L i b e r a l " (con voz cavernosa).— 
« N o por esperado es menos doloroso el 
resultado de las elecciones celebradas 
el domingo." 
" E l So l " ( í d e m ) . — " N o ocul taremos 
nuestra penosa i m p r e s i ó n ante el re-
sul tado e lec tora l ." " E l hecho es indis-
cut ib le . . . " 
" L a L i b e r t a d " . — ¡ O h , s í ! " L a reac-
c ión derechista prevista. . . se manifes-
t ó en las elecciones del domingo con 
m a y o r pujanza de lo sospechado"... 
" A h o r a " . — " H a n t r i u n f a d o las dere-
chas; no vale regatear lo . L a d iv i s ión 
de los republicanos, el voto de l a m u -
jer y la r e a c c i ó n del p a í s con t ra la po-
l í t i c a ex t r emi s t a de la coa l i c ión que 
ha gobernado duran te dos a ñ o s han s i -
do las causas precisas y fatales de es-
te cont ragolpe que s e ñ a l á b a m o s d í a s 
a t r á s . " 
" E l Socia l i s ta" .—"De los datos rec i -
bidos se destacan dos notas caracte-
r í s t i c a s : el t r i u n f o de las derechas mo-
narquizantes y el descalabro sufrido 
por los republicanos." 
T o d o s , — ¡ Q u e e é desgraciados soooo-
mos! (Pausa.) 
" E l Socia l is ta" . — Verdaderamente . 
¡ H a y que ver c ó m o les han dado a us-
tedes en l a cresta! (Los otros p e r i ó d i -
cos se m i r a n asombrados.) No d i r á n 
que no se lo adver t imos nosotros: — N o 
sean ustedes insensatos y no disuelvan 
las Cortes. M i r e n que "no es absoluta-
mente Indispensable que l a d i so luc ión 
se produzca en el ins tan te m á s desati-
nado pa ra el r é g i m e n " . No nos hicie-
r o n caso. ¡Y y a ven lo que les ha ocu-
r r i d o ! Porque no lo nieguen. ¡ H a n co-
brado ustedes de ve rdad! ( L a estupe-
facc ión de los oyentes alcanza l í m i t e s 
insospechados.) 
C o m i s i ó n de l e c t o r e s — Q u e r r á usted 
decir : "Hemos cobrado". E n J a é n , en 
Granada, en Vizcaya , en C á c e r e s , en 
Badajoz, donde se las p r o m e t í a n tan 
felices... 
" E l Social is ta" . — No^ no. Nosot ros 
hemos t r i un fado . "Sesenta diputados, 
cuando probablemente h a b r á de repe-
t i rse l a e l ecc ión en m á s de media Es-
p a ñ a , cons t i tuye un t r i u n f o pa ra nos-
ot ros ." 
Coro de l ec to res .—Tenían ciento diez. 
D e c í a n que iban a tener m á s . Pro tes ta -
ban de que les pusieran de pa t i t a s en 
la calle, porque, s e g ú n ustedes, la m a -
y o r í a del Pa r l amen to les a c o m p a ñ a b a , 
y el p a í s estaba con ustedes. 
" E l Socia l i s ta" ( H a c i é n d o s e el dis-
t r a í d o ) . — " E s t a m o s anirtmsos y resuel-
tos a no dejarnos aba t i r . " ¡ P o b r e s re-
publ icanos! 
" E l Sol" .—No nos h ic ie ron caso. N o 
echaron a t iempo a l s e ñ o r A z a ñ a y los 
socialistas.. . 
" E l L i b e r a l " . — N o se un ie ron los re-
publicanos.. . 
" E l Soc ia l i s ta" .—Disolv ie ron las Cor-
tes... 
" L a L i b e r t a d " .—C l a r o q u é los resul -
tados nada t ienen que ver con la Re-
p ú b l i c a . I - * . R e p ú b l i c a es i n c o n m o v i -
ble 
" E l L i b e r a l " . — Y el resul tado ha s i -
do favorable al r é g i m e n . V e r á n uste-
des. M a d r i d . "Votos de las cand ida tu-
ras republicanas y socialista, 270.342. 
V o t o s d e la cand ida tu ra derechis-
ta, 139.538." ¿ E s t á c la ro? 
Coro de l e c t o r e s — ¡ I n f e l i z ! ¡ E l dolor 
no le deja razonar! 270.342 m á s 139.538 
son 409.880. ¡Y no h a n votado m á s que 
374.000 personas, s e g ú n los datos ofi-
ciales. ¡ E n su explicable d e s e s p e r a c i ó n 
no advierte , el m u y vivo, que no pue-
de haber m á s votos que votantes, y 
que se sus t i t uye ron muchos nombres 
en las candidaturas! 
" A h o r a " . — " L o c ier to y ve rdad es que 
el t r i u n f o de las derechas coaligadas 
ocasiona un quebranto serio a l r é g i -
men, cuyas consecuencias son, de mo-
mento, imprevis ib les . " ¡S i los t r i u n f a n -
tes se declarasen republ icanos! ¿ N o 
comprenden que si no, no p o d r á n ha-
cer nada? ¿ P a r a q u é les va a s e rv i r 
entonces el t r i u n f o ? 
" E l L i b e r a l " . — Y o c r é o que pa ra l a 
segunda vueWa se debe resuc i ta r l a 
c o n j u n c i ó n republ icano-socia l is ta . 
Coro de lectores.—Bueno. Con lo que 
nosotroí? nos l levaremos, en el peor de 
los casos y s in duda alguna, todas las 
m i n o r í a s . Sesenta d iputados m á s . Que 
con los c iento sesenta y ocho que te-
nemos... 
" E l S o l " . — U n i ó n de republ icanos, s í . 
Con los socialistas, no. ¡ M a l d i t a sea su 
estampa!... E n fin, reconozcamos que 
"una de las figuras del momento elec-
tora l de E s p a ñ a es don J o s é M a r í a G i l 
Robles. Otorguemos l i be ra lmen te a este 
adversario el honor que ha sabido g r a n -
jear en las batal las p o l í t i c a s . P a r a las 
derechas e s p a ñ o l a s , el s e ñ o r G i l Robles 
es, ante todo, el o rgan izador del t r i u n -
fo que han alcanzado en las urnas." 
Lo malo es que le v a a pasar l o que a 
D o m Sturzo en I t a l i a . Que en cuanto 
salga un Mussol in i . . . ¡ P o b r e ! 
" E l L ibe ra l " ,—Aca temos l a v o l u n t a d 
del p a í s . 
E l " A B C " .—V o l u n t a d c la ra y ro-
tunda. C o n t r a " l a obra social izante, 
a n t i c a t ó l i c a y separa t is ta" de los ante-
riores Gobiernos. ¿ E s t a m o s ? Y q u e 
conste: P r imero , que el t r i u n f o de las I 
derechas en este ca.so es f r ancamen t r 
superior a l que t r a jo l a R e p ú b l i c a , y 
" la vo lun tad nacional no puede ser bur-1 
lada". Segundo, que "los adversarios de I 
la c o a l i c i ó n derechista han venido com- j 
b a t i é n d o l a p o r m o n á r q u i c a y monar 
quizante. Les dejamos l a responsabili-
dad y el a r reglo de l a mora l e j a corres 
pendiente al t r iun fo . H a ido l a coali 
c ión an t l r r evo luc iona r i a a una batal la , 
y es lo que han ganado, con t ra la po 
l í t l ca d e m a g ó g i c a y una p o r c i ó n i n l n 
¡e rab le de la obra l eg i s la t iva . ¿ E s es» 
el r é g i m e n ? ¿ E s q u e el r é g i m e n se 
v incu la f a t a lmente a eso? T a n t o peor". 
( E l " A B C " y el Coro de lectores 
estrechan la mano a los a c o n g o j a d o 
fami l ia res de la d i fun ta y se van . Se 
sigue oyendo la m ú s i c a f ú n e b r e . E m -
piezan nuevamente los j i p í o s . E l t e lón 
cae.) 
* * * 
" ¡ Q u e no exageren las derechas su 
o p t i m i s m o ! " " E s p a ñ a es en su inmensa 
m a y o r í a republicana". "Las derechas no 
pueden hab la r de t r iunfos aplastantes 
ni é x i t o s arrol ladores . H a b r á que ha-
cer nueva e lecc ión en m á s de media 
E s p a ñ a . Y si los republicanos no han 
perdido la cabeza, en n inguna de las 
c i rcunscr ipciones on que se c e l e b r a r á 
v o t a c i ó n el d í a 3, t r i u n f a r á ni una can-
d i d a t u r a de derechas". "Eso de saber 
perder y saber ganar s iempre nos han 
parecido proverbios de t a h ú r e s . A d e -
m á s , ahora no se t r a t a de una p a r t i d i -
ta de p ó k e r , sino que quien pierde es 
E s p a ñ a " . E l hecho parece ya f a t a l . 
Cada noche vemos m á s p r ó x i m o el mo-
mento en que "Hera ldo de M a d r i d " 
adopte oficialmente el sub t i tu lo de se-
m a n a r i o fest ivo que se e s t á ganando 
por opos ic ión . Por o p o s i c i ó n de las se-
r ias ¿ e h ? Nada de curs i l los para pa-
rientes. 
Los p e r i ó d i c o s de verdad se ocupan 
de asuntos como la posible reconjun-
ción republicano-social is ta . " I n f o r m a -
ciones" considera " e x t r a ñ a y g rave" la 
a c t i t u d del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . " A n -
t i d e m o c r á t i c a " , puesto que la adopta 
sin consul tar a su pa r t i do . " I l ó g i c a " e 
" impruden te" . Los radicales han provo-
cado dos crisis y la d i so luc ión de las 
Const i tuyentes para l i b r a r al p a í s de 
los socialistas. Peligrosa, incluso pa ra 
el r é g i m e n , "ya que con ella se h a r í a 
comprender al pais que los caminos 
legales para l ibrarse del yugo socialis-
t a le estaban vedados, puesto que t a n 
pronto como se pone en riesgo la he-
g e m o n í a de los ma rx i s t a s se unen a 
ellos, para sostenerla, bajo el p re tex to 
de defender la R e p ú b l i c a que nadie a ta -
ca, hasta los que dentro de ella apare-
cen como moderados, descubriendo asi 
una manera de compl ic idad d is imulada 
en los p e r í o d o s normales, pero que en 
los trances decisivos se desenmascara 
resueltamente". "Vale l a pena de qut 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o medite sobre 
esto, porque hay una c i rcuns tancia que 
nadie ignora y que le ob l iga a proceder 
con l a m a y o r mesura posible. Y es la 
de ser el jefe en E s p a ñ a , o uno de los 
altos jefes, de la m a s o n e r í a " . A l g o coin-
cidente en el fondo, s i bien en otros 
t é r m i n o s , vienen a decir " D i a r i o U n i -
ve r sa l " y " L a Epoca*', Este, para ¡lo-
gar a la c o n c l u s i ó n de que las dere-
chas t r i un fadoras no deben romper la 
u n i ó n . S e r í a una " inf ide l idad hacia los 
electores". E n o t r o l uga r se pregunta*: 
" ¿ a q u é aguardan los que detentan el 
Poder para c u m p l i r el f a l lo de l a na-
c i ó n ? " E l colega entiende que deben 
d i m i t i r como hicieron los gobernantes 
del 1931. Y que las derechas no pueden 
apoyar a la R e p ú b l i c a . 
Se lamenta " L u z " y " L a Voz" de que 
las elecciones hayan acusado resul ta-
dos ext remis tas y, cautos, ponderados 
y prudentes, aconsejan cordura y.. . so-
luciones de centro. 
" C N T " dice cosas como la que s i -
gue : " N o pudimos estar a l lado de los 
socialistas por sus errores y sus trai .-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los cursillistas.—Como h a b í a n acordado 
en la r e u n i ó n celebrada el d í a anterior, 
ayer por la m a ñ a n a vis i tó al min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a una comis ión de 
cursi l l is tas para pedirle que se ampiien 
las plazas, al n ú m e r o de los cursil l istas 
que los respectivos Tr ibunales estimen 
apto. E l min i s t ro les p r o m e t i ó l levar rá-
pidamente a Consejo el asunto que le 
e x p o n í a n , y que espera q u e d a r á resuello 
antes del jueves. Seguidamente, por tan-
to, c o m e n z a r á n los ejercicios correspon-
dientes a la ú l t i m a parte de los cursillos. 
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clones, pero estamos dispuestos a co-
operar en un l evan tamien to revolucio-
nar io , ne tamente pro le ta r io , con todas 
aquellas fuerzas obreras que se hayan 
convencido de l a g ravedad del ins tan-
te a c t u a l y e s t é n resueltos a "sa l i r a 
la ca l le" con todas las consecuencias". 
" M u n d o Obre ro" a f i rma que "las elec-
ciones han demostrado que pa ra las 
masas explotadas no hay m á s que una 
sola sa l ida: lucha despiadada por el 
Gobierno obrero y campesino". 
" L a T i e r r a " sigue haciendo contor-
siones y diciendo que e s t á m u y furiosa 
con los resultados electorales. " E l S i -
glo F u t u r o " y " L a N a c i ó n " expresan 
su poca confianza en el r é g i m e n par la -
mentario, y. d e m o c r á t i c o . 
En Pa lma ele Mallorca van t a m b i é n 
al paro los t i p ó g r a f o s 
S A N T A N D E R , 21.—La Policia. en v i r -
tud de una confidencia, p r a c t i c ó esta 
m a ñ a n a un regis t ro en la p lanta baja de 
la casa n ú m e r o 7, in ter ior , de la calle de 
Oarmendia , y se e n c o n t r ó con un verda-
dero d e p ó s i t o de bombas y municioneb. 
E l c i tado cuar to fué tomado en a r r i en -
do en enero ú l t i m o por un ind iv iduo l la-
mado J o s é Rey, con objeto de dedicarlo a 
c a r p i n t e r í a y pa ra almacenar ar les de 
pesca. 
Los vecinos de la casa desconocen que 
en el local se hubiera t rabajado desde 
la fecha del arr iendo, y ayer noche p u -
dieron observar bastante movimien to de 
personas oue ent raban y s a l í a n . Esta 
m a ñ a n a una n i ñ a e n c o n t r ó en el suelo un 
cargador de pistola, c i rcunstancia que 
indujo a los vecinos a sospechar que pu-
d i r i haber almacenados mater ia les pa-
ra la f a b r i c a c i ó n de explosivos. 
Los agentes encontraron 73 bombas 
cargadas, de f o r m a de p i ñ a ; 192 des-
cargadas, de dos t a m a ñ o s , y una ca-
j a con bombas de m a y o r t a m a ñ o , cuyo 
n ú m e r o se ignora , porque la Pol ic ia no 
ha desembalado t o d a v í a la caja. Se ha-
l la ron igua lmente toda clase de sustan-
cias para l a f a b r i c a c i ó n de explosivos, 
cargadores, numerosas c á p s u l a s , f u l m i -
nantes, paquetes de dis t in tas mater ias y 
algunas pistolas. 
L a Po l ic ia p rac t i ca pesquisas para 
dar con el paradero del ind iv iduo que 
tiene arrendado el local . 
P a r a n l o s t i p ó g r a f o s de 
P a l m a de M a l l o r c a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 21.—Los 
huelguis tas zapateros han celebrado una 
r e u n i ó n , en la que acordaron mantener 
í n t e g r a s sus peticiones. H o y han pa-
rado t a m b i é n los t i p ó g r a f o s , no ha-
b i é n d o s e publicado n i n g ú n p e r i ó d i c o . 
Para m a ñ a n a se anuncia el paro de los 
panaderos y t r anv ia r ios . Las au tor ida-
des han cambiado impresiones pa ra ga-
r a n t i z a r los servicios p ú b l i c o s . 
Los huelguis tas h a b í a n sol ic i tado per-
miso pa ra celebrar un m i t i n , y como 
les fuera negado, o rgan iza ron una ma-
n i f e s t a c i ó n , que la fuerza p ú b l i c a t r a -
t ó de disolver . Como los huelguis tas se 
resis t ieran, la fuerza hizo algunos dis-
paros a l a i re . Cuando se dispersaron 
los manifestantes fueron recogidos dos 
heridos, l lamados C r i s t ó b a l Pons y Jo-
sé Rie ra , presidente y secretar io del 
C o m i t é de hueij , , respectivamente, los 
cuales fueron conducidos a l hospi ta l , 
donde se v i ó que las heridas h a b í a n s i -
do producidas por cascos de m e t r a l l a de 
a lguna bomba, que, s in duda, l levaba 
a lguno de ellos y que e s t a l l ó a l correr 
los manifes tantes . 
B I B L I O G R A F I A 
Obra de actualidad 
José María Gil Robles 
Su vida. Sus ideas. Su a c t u a c i ó n , por 
Juan A r r a b a l . Precio, 5 pesetas. L i b r e r í a 
R O M O . A l c a l á , 6, y principales l i b r e r í a s . 
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M i é r c o l e s 32 de noviembre de 1933 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.484 
Equipos y partidos de la Tercera División 
Campeonatos de Castilla de lucha grecorromana. Se han apla-
zado las pruebas de mañana de la Sociedad Hípica Española 
Football 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l ha procedi-
do a la f o r m a c i ó n defint iva de los g r u -
pos y calendario de la tercera f . . . r ión 
de L i g a . Por haber renunciado el E r a n -
dio a p a r t i c i p a r en el g rupo Norte-Oeste 
de l a s u b d i v i s i ó n A, se ha inc lu ido en el 
mismo al Club Depor t ivo (ex Nac iona l ) , 
cuya vacante en el g rupo Centro-Levan-
te-Sur ha sido cubier ta con el Elche, 
que, a su vez. queda subst i tuido en el 
g rupo quinto de la s u b d i v i s i ó n B por el 
A t h l e t l c de A l m e n a , cuyo sexto grupo 
solamente c l a s i f i c a r á un club pa ra las 
e l imina tor ias , en a t e n c i ó n a que su po-
tencial idad ha quedado mermada consi-
derablemente con la baja del Elche. 
Como consecuencia de dichas mod i f i -
caciones, el sexto grupo queda in tegrado 
por tres olubs-: Malaci tano, Jerez y Re-
crea t ivo de Granada, a reserva de c u b r i r 
el lugar vacante con el Linares , el A n -
tequera, la O l í m p i c a o la Fe r rov i a r i a de 
C ó r d o b a , que lo tienen solicitado. 
S U B D I V I S I O N A , G R U P O N O R T E -
O E S T E 
"Poule" de ida 
26 de noviembre: L o g r o ñ o - R a c i n g Fe-
r r o l , Avi les ino-Depor t ivo, Va l lado l id -Ba-
racaldo. 
3 de d ic iembre : Rac ing F e r r o l - V a l l a -
dol id , D e p o r t i v o - L o g r o ñ o , B a r a c a l d o - A v i -
lesino. 
10 de d ic iembre: Rac ing Fer ro l -De-
por t ivo , Logrofio-Baracaldo, Va l lado l id -
Avi les ino . 
17 de d ic iembre : Val ladol id-Depor t ivo , 
Baraca ldo-Rac ing Fer ro l , Avi les ino-Lo-
g r o ñ o . 
34 de d ic iembre : Deport ivo-Baracaldo, 
Rac ing Fer ro l -Avi les ino , L o g r o ñ o - V a l l a -
dol id . 
» * » 
L a "poule" de vuelta, con los campos 
cambiados, en las fechas 31 de dic iembre 
7, 14, 21 y 28 de enero. 
C U A R T O G R U P U 
P r i m e r a vuel ta 
26 de noviembre: Granol lers-Badalo-
na, J ú p i t e r - G e r o n a . 
3 de d ic iembre : J ú p i t e r - B a d a l o n a , Ge-
rona-Granol lers . 
10 de d ic iembre : Badalona-Gerona, 
G r a n o l l e r s - J ú p i t e r . 
» * # 
L a "poule" de vuel ta , con los campos 
cambiados, en las fechas 17, 24 y 31 de 
diciembre. 
Q U I N T O G R U P O 
P r i m e r a vuel ta 
26 de nov iembre : A l m e r í a - I m p e r i a l , 
G i m n á s t i c a - A l i c a n t e . 
3 de d ic iembre : I m p e r i a l - G i m n á s t i c a , 
A l m e r í a - A l i c a n t e . 
10 de d ic iembre : A l i can t e - Impe r i a l , 
G i m n á s t i c a - A l m e r í a . 
* * * 
L a "poule" de vuel ta , con los cam-
pos cambiados, en las fechas 17, 24 y 
31 de dic iembre. 
S E X T O G R U P O 
"Poule" de i d a 
26 de noviembre : Malac i t ano-X, G r a -
nada-Jerez. 
3 de d i c i embre : X-Granada, Jerez-Ma-
laci tano. 
S U B D I V I S I O N A , G R U P O C E N T R O -
L E V A N T E - S U R 
"Poule" de i d a 
26 de noviembre : Elche-Cartagena, L e -
v a n t e - G i m n á s t i c o , Z a r a g o z a - H é r c u l e s . 
3 de d ic iembre : H é r c u l e s - E l c h e , Car-
tagena-Levante, G i m n á s t i c o - Z a r a g o z a . 
10 de d ic iembre : Elche-Levante , Z a -
ragoza-Cartagena, G i m n á s t i c o - H é r c u l e s . 
17 de d ic iembre : C a r t a g e n a - G i m n á s t i -
co, Elche-Zaragoza. L e v a n t e - H é r c u l e s . 
24 de d ic iembre : H é r c u l e s - C a r t a g e n a , 
G i m n á s t i c o - E l c h e , Zaragoza-Levante . 
» • » 
L a "poule" de vuelta, con los campos 
cambiados, en las fechas 31 de d ic i em-
bre, 7, 14, 21 y 28 de enero. 
S U B D I V I S I O N B, P R I M E R G R U P O 
"Poule" de i d a 
26 de nov iembre : C i o s v í n - G a l i c i a . 
3 de d ic iembre : G a l i c i a - U n i ó n . 
10 de d ic iembre : C i o s v i n - U n i ó n . 
* * * 
L a "poule" de vuel ta , con los cam-
pos cambiados, en las fechas 17 y 24 
de d ic iembre . 
S E G U N D O G R U P O 
"Poule" de ida 
26 de noviembre : G i j ó n - S a n t o ñ a , T o -
rrelavega-Ovetense. 
3 de d i c i embre : T o r r e l a v e g a - S a n t o ñ a , 
O v e t e n s e - G i j ó n . 
10 de d ic iembre : S a n t o ñ a - O v e t e n s e , 
G i j ó n - T o r r e l a v e g a . 
* * * 
L a "poule" de vue l ta con los campos 
cambiados, en las fechas 17, 24 y 31 de 
dic iembre. 
T E R C E R G R U P O 
26 de nov iembre : Fe r rov ia r i a -Arenas , 
Huesca-Tranvia r ia . 
3 de d ic iembre : Arenas-Huesca, Fe-
r r o v i a r i a - T r a n v i a r í a . 
10 de d ic iembre : T ranv i a r i a -Arenas 
Huesca-Fer rov ia r ia . 
* * » 
L a "poule" de vuelta, con los c a m -
pos cambiados, en las fechas 17, 24 y 
3 1 de diciembre. 
Lucha grecorromana 
Los campeonatos de Cas t i l la 
E n el local de la Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a han tenido efecto los campeo-
natos de Cas t i l l a de lucha g recor roma-
na. Los resultados de la velada f i n a l 
fueron los s iguientes: 
G a l l o s . — A N T O N I O D E L A T O R R E 
vence a Sant iago Pedrero en 7 m. 48 a. 
P lumas . — Francisco Delgado pierde 
con R A F A E L T E S O a los puntos. 
L i g e r o s . — E D U A R D O Z A M O R A gana 
a A n t o n i o de la Tor re a los 5 m. 49 s. 
Semi med ios—JOSE L O P E Z vence a 
J e s ú s López en 7 m . 12 s. 
Hic ie ron combates de suficiencia Jo-
sé B é j a r (medios) con R. M a r t í n , C é -
sar Tejedor ( s emi medios) con J o s é Ma-
ría Gancedo (pesados).. 
Quedaron, pues, campeones de C a s t i -
l l a : A n t o n i o de la Tor re ( g a l l o ) , Ra-
fael Teso ( p l u m a ) , Eduardo Zamora ( l i -
g e r o ) , J o s é L ó p e z (semi medio) , J o s é 
B é j a r (med io ) , C é s a r Tejedor ( semi 
g ran peso) y J o s é M a r í a Gancedo ( g r a n 
peso), 
Todos ellos de la Sociedad G i m n á s t i -
ca E s p a ñ o l a . 
Ciclismo 
tomar parte todos los socios de la m i s -
ma de las diferentes c a t e g o r í a s , a s í co-
mo los «ama teu r s> ; que e s t é n en pose-
s ión de la correspondiente licencia. 
Se han concedido impor tan tes pre-
mios. 
Es ta prueba es esperada con verda-
dero i n t e r é s , siendo de p resumi r que 
a l c a n z a r á nuevamente el é x i t o que ob-
tuvo el pasado a ñ o . 
L a i n s c r i p c i ó n queda abier ta hasta 
las siete de la tarde del d í a 8 de d i -
ciembre p r ó x i m o , en las casas Cande-
la, Pujol , D o m i n g o A g u s t í n , M i g u e l 
M a r t í n e z , y hasta las diez de la no-
che en el domici l io social (Lepanto , n ú -
mero 4 ) . 
Concurso hípico 
Pruebas aplazadas 
L a Jun ta d i rec t iva de la Sociedad H í -
pica E s p a ñ o l a ha acordado suspender 
hasta nuevo aviso las pruebas h í p i c a s 
que con c a r á c t e r p r ivado d e b í a n cele-
brarse m a ñ a n a jueves, d í a 23 del ac-
tua l , a las dos y media de l a tarde, en 
la p i s ta de la A s o c i a c i ó n General de 
Ganaderos (Casa de C a m p o ) . 
Natación 
L a F e d e r a c i ó n Castel lana 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n anual o rd ina r i a 
celebrada por l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de N a t a c i ó n A m a t e u r , organismo supe-
r i o r de la n a t a c i ó n e s p a ñ o l a , el C o m i t é 
ejecutivo ha quedado const i tu ido en la 
s iguiente f o r m a : 
Presidente, don Bernardo P ico rne l l 
Richier ; secretario, don L u i s Santacana 
F a r r a l t , y tesorero, don Juan Tor res P i -
t a r ch . 
U S O T 
( A L I C A N T E ) 
a m e j o r e s t a c i ó n 





Gran piscina de invierno , desagua natu-
ral , caliente, dotada de barcas, patinete, 
wí i te i -po lo , playas artificiales, solarium, 
bar, parque atracciones, etc. Vis tas pano-
j á rn i cas , bosques de pinos, palmeras y 
naranjos. Ocho horas de sol diarias en 
invierno. Tempera tura media, 12 grados. 
B a ñ o s y aguas de u t i l i d a d p ú b l i c a , para 
•oda clase de a r t r i t i s m o . Pedid folleto 
i lustrado a: 
Patronato N. del Turismo 
Para m á s detalles: 
Administrador B U S O T 
( A L I C A N T E ) 
: C I N E I V C A B I L B A O ^ 
presenta el jueves 23 a Catalina 
Barcena y L u i s Alonso en 
L a viuda romántica 
Es u n " f i l m " F O X en e s p a ñ o l ^ 
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A T U P A D R F 
Genial c r e a c i ó n del Insuperable 
Lionel Barrymore 
S I C E - R A D I O - P I C T U R E S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
de 
menos hora 
F r i t z 
F E L I C I D A D 
D I N E R O 
R 6 
VAL VERDE. 5 - MADRID 
A V A R R O 
m u e b l e s Y d e c o r Q c i ó n 
A S T O R I A . — " E l precio 
la inocencia" 
Es cosa de espanto cuando a los d i -
rectores de p e l í c u l a s , hechos a cosas l l a -
m a t i v a s y superficiales, les da por sen-
t i r se adoctr inadores y trascendentales. 
Toda esta p e l í c u l a v a encaminada a 
demostrar que l a inocencia es un pe l i -
g ro pa ra la mujer , que h a y que des t ru i r -
l a y a leccionar la pa ra que sepa defen-
derse. Es ta es l a t e o r í a de un m é d i c o 
ma te r i a l i s t a y l a p e l í c u l a aspira a ser 
una d e m o s t r a c i ó n de el la . 
A s p i r a nada m á s ; porque aun cuan-
do el ma te r i a l i smo del doctor i m p r e g n a 
toda l a a c c i ó n , y se prescinde asi de to-
das las salvaguardias de Indole r e l ig io -
sa y mora l , es t a n desatentada la p ro-
pos i c ión , que p a r a que resulte medio ex-
pl icada es preciso r e c u r r i r a personajes 
excepcionales: una n i ñ a fogosa y ton ta ; 
una madre e g o í s t a , superf icial y au to r i -
t a r i a hasta un ex t remo inconcebible, y 
un padre monumento de estolidez, de f a l -
t a de c o m p r e n s i ó n y de ausencia to t a l 
de c a r á c t e r y de d ignidad . 
E n t r e personajes as í , y dejada la n i -
ñ a en comple ta l ibe r tad , es v í c t i m a de un 
g a l á n que la abandona. L a incompren-
s ión de la f a m i l i a hace que ella se 
suicide. 
U n i l a t e r a l , pesada, presuntuosa y mo-
n ó t o n a , cumple l a p e l í c u l a su p r o p ó s i t o 
en g r a n parte, porque e s t á t an l lena de 
incitaciones, de claras sugerencias y de 
escenas de p a s i ó n , que es dif íci l que 
una inocencia resista a l a v i s i ó n de es-
t a p e l í c u l a pesimista, f r í a e i n m o r a l . 
Jorge D E L A C U E V A 
Señalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n general del Tesoro p u -
blico ha dispuesto que el d í a 1 de d i -
ciembre p r ó x i m o , se abra el pago de la 
mensual idad corr iente a las clases a c t i -
vas y pasivas que perciban sus haberes 
y asignaciones en esta capi ta l , en las 
provincias de E s p a ñ a y T e s o r e r í a de l a 
D i r e c c i ó n general de la Deuda y clases 
pasivas. 
L a a s i g n a c i ó n del ma te r i a l , se satis-
f a r á , s in previo aviso, el d í a 7 del mismo 
mes. 
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V A L M A S E D A 
R O P A D E 
6, ESPOZ Y 
CASA 
M I N A , 6 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S L O S E S T I L O S 
Surcaux, Clasificadores, Fiche-
ros, Carpetas, fichas. Guías . 
Presupuestos para 
oficinas compietdb 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
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L a Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Propietarios de ¡ 
Fincas Rústicas de España | 
M . A . P . F . R - E . 
pone en conocimiento de los señores Mutualístas, que, por órdenes | 
ministeriales de primero del actual, ha quedado autorizada para ope- | 
rar en los ramos de | 
INCENDIOS D E E D I F I C I O S Y C O S E C H A S , Y P E D R I S C O I 
A . P . F - R . 
V I E N E S I R V I E N D O D E 
S E G U R O A G R I C O L A A 
O R I E N T A C I O N D E L 
B A S E D E M U T U A L I -
D A D C O M O L O D E M U E S T R A N S U S N U E V A S i 
S E C C I O N E S T A N I N T E R E S A N T E S P A R A I 
G A R A N T I Z A R A L A G R I C U L T O R E L P A T R L I 
M O N I O D E S U S E X P L O T A C I O N E S [ 
Los nuevos ramos se implantan dentro de las mayores garantías técnicas S 
con el fin de asegurar a sus asociados el máximum de beneficios con el | 
mínimum compatible de desembolsos | 
El Consejo de Administración de M. A. P. F . R. E . está constituido por los siguientes E 
señores: S 
PRESIDENTE HONORARIO: Don Enrique Granda y Calderón de Robles. | 
PRESIDENTE: Don Andrés Rebueita y Melgarejo (en representación de Ciudad Real). E 
VICEPRESIDENTE: Don Jaime Oriol (presidente de la Federación Patronal de Sevilla). 
SECRETARIO: Don J. Custodio Miguel-Romero y Gil de Zúñiga (en representación de Extre- E 
madura). E 
"ACALES: Don Rafael Márquez Castillejo (en representación de Murcia y Albacete). = 
Don José Cos Serrano (en representación de la Federación de Jaén) . = 
Don Manuel Sierra Pomares (en representación de las Federaciones Patronales de E 
Aragón) . E 
Don José Revira (presidente de la Unión Económica y Patronal de Levante). 
Don Ernesto Castaño (presidente del Bloque Agrario de Salamanca). E 
DIRECTOR: Don Isidro de Gregorio y Villota. E 
ASESOR JURIDICO: Don Adolfo Rodríguez Jurado y de las Heras. 
INSPECTOR MEDICO: Don José María López Morales. | 
Delegaciones en toda España, donde podrán informarse cuantos patronos lo soliciten E 
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A V E N I D A . — " E s t r e l l a 
de "Valencia" 
Es te es el nombre de u n barco, m a n -
dado por u n an t iguo c r i m i n a l , que l lega 
al pue r to de P a l m a de M a l l o r c a para 
rec ib i r a bordo, con el p re tex to de una 
fiesta, a todas las a r t i s tas de un caba-
ret , p a r a venderlas en los puertos me-
d i t e r r á n e o s . 
Se desarrol la , pues, la a c c i ó n en plena 
i n v e r o s i m i l i t u d ; es obra de procedimien-
tos toscos y de grandes golpes de efec-
tos, donde la p e r s e c u c i ó n del barco por 
un guardacostas reproduce los momen-
tos t an tas veces repetidos en la lucha 
entre p o l i c í a s y contrabandis tas . 
P a l m a de Ma l lo r ca , que p a r e c í a ser 
el p r i n c i p a l al iciente de l a p e l í c u l a , se 
mues t r a con g r a n parquedad: u n aspec-
to de l a marav i l l o sa b a h í a , con l a Cate-
d r a l a l fondo y algunas vis tas de las 
calles. E l resto se desarrolla a bordo, en 
el ambiente universa l y anodino de un 
cabaret . N o se da en la e s p a ñ o l a d a , 
pero hasta en p e q u e ñ o s detalles, un ape-
l l ido r u m a n o dado como e s p a ñ o l y a l -
gunos tipos, que son m e d i t e r r á n e o s , pe-
ro m á s parecen marselleses que ma l lo r -
quines, revelan el inve terado descuido 
documenta l . 
E l asunto de l a p e l í c u l a es l i m p i o y 
cor rec to : l a s a l v a c i ó n de una muje r por 
su m a r i d o ; las notas inmorales son p l á s -
ticas, y se refieren al ambiente del ca-
baret , y a los t ra jes de las a r t i s t as . 
J . de la C. 
CALDERON.."AdióS a la bohemia" 
Opera chica l l a m a n los autores a la 
obra estrenada anoche en el teatro Cal-
d e r ó n . P o d r á ser "chica", o mejor d i -
cho, "breve", pero en cuanto a ó p e r a 
no lo s e r á j a m á s . Es sencil lamente una 
es tampa del M a d r i d de 1900, aunque 
t r i s t e y abur r ida . No dan ganas, cier-
tamente, de vo lver a aquellos t iempos. 
Se t r a t a de u n c a f é que carece de pa-
redes, por lo que se ve u n t rozo de ta-
pia y l a s i lueta de una bar r i ada al fon-
do. N o obstante, debe hacer f r ío , pues 
los concurrentes al c a f é van abrigados 
y l l evan capas. E n este c a f é hay bas-
tante p ú b l i c o , que no se mueve en todo 
el acto , y en p r i m e r t é r m i n o , el a r t i s t a 
Bohemio con su amante ; d i r í a s e Rodol -
fo y M i m í . L a pare ja en c u e s t i ó n d ia-
loga todo el t iempo, no en estilo eleva-
do, sino t a n prosaicamente, que cuesta 
t raba jo creer que ha sido escrito el d i á -
logo por u n l i t e r a to como P í o Baroja . 
In t e rv ienen un "castizo", que canta un 
"schotis", y un vie jo verde, perfecta-
mente repuls ivo. E l maes t ro S b r o z á b a l 
ha escri to unos numer i tos . con vis tas 
al s a í n e t e m a d r i l e ñ o , agradables y pe-
gadizos, que fueron acogidos con en tu-
siasmo por el audi tor io , hasta el pun to 
de tener que repet i r los casi todos. Des-
de luego, se ve c l a r í s i m a la i m i t a c i ó n 
de los maestros que florecieron en el 
g é n e r o chico. E l m á s o r i g i n a l de los 
n ú m e r o s es el schotis, por la desvia-
c ión tona l en las cadencias. L a s e ñ o r i t a 
Va l lo j e r a y el s e ñ o r A g u i l a r cumpl ie ron 
m u y bien, dando relieve a los dos per-
sonajes pr incipales . A l t e r m i n a r la obra 
hubo aplausos, saliendo los autores al 
proscenio. 
M i g u e l A R D A N 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : " V u e l a n m i s canciones" 
E n p r e s e n t a c i ó n p r i v a d a ha sido ofre-
cido a la c r í t i c a el " f i l m " "Vue lan m i s 
canciones", cuyo asunto es un episodio 
de l a v ida de Schubert . Se t r a t a de una 
d e l i c a d í s i m a f a n t a s í a , s in el menor va-
lor documenta l , po r la cual, la "S info-
n í a i ncomple t a" t o m a caracteres de 
s í m b o l o . Si la genial obra de Schuber t 
no se t e r m i n ó , f u é porque el amor de 
una m u j e r (en este caso una h i j a del 
conde Es t e rhacy ) q u e d ó t runcado. D i -
cha damisela se b u r l ó del compositor 
en una fiesta del Palacio K i n s k y , se 
e n a m o r ó de él m á s tarde, y t e r m i n ó 
l l o r a n d o el m i s m o d í a de su boda, al 
escuchar de nuevo el comienzo del ter-
cer t i empo ; Schubert , a l v e r l a l l o ra r , 
rompe l a m ú s i c a que d e b í a finalizar la 
obra. A l regresar, t r i s te y solo, del cas-
t i l l o de los Esterhazy, encuent ra en el 
campo una c a p i l l i t a con la imagen de 
la V i r g e n ; este encuentro, como una 
r e d e n c i ó n , hace surg i r , en devota ple-
gar ia , l a c é l e b r e " A v e M a r í a " . L a par to 
mus ica l del " f i l m " e s t á in tegrada por 
trozos del g r a n composi tor , "Heder", el 
" A v e M a r í a " , y, d e s t a c á n d o s e como un 
" l e i t - m o t i v " , l a S i n f o n í a en " s i " bemol , 
la famosa " Incomple ta" . L a Orquesta 
S i n f ó n i c a de Viena i n t e rp re t a a d m i r a - Miss 
blemente 
t ico. 
l a m ú s i c a del genia l r o m á n -
M . A . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Beatriz 
Diar iamente , tarde y noche, " E l D i v i n o 
Impaciente" , la maravi l losa obra de Jo-
üé M a r í a P e m á n , t r i un fo formidable de 
Ricardo Calvo y Alfonso M u ñ o z . 
María Isabel 
Hoy, tarde, estreno de la comedia en 
tres actos, o r i g i n a l de M u ñ o z Seca, Los 
quince mi l lones" . Se despacha para las 
representaciones de jueves, viernes y 
s á b a d o , ta rde y noche. 
Fuencarral 
H o y m i é r c o l e s , ú l t i m a s representacio-
nes de L a revista de los m í s t e n o s , fan-
t á s t i c a c r e a c i ó n del genial mago humo-
rista F u M a n c h ú , que celebra su bene-
ficio y despedida en dos magnif icas fun-
ciones en honor de la Prensa y del pu 
blico m a d r i l e ñ o . 
Cine Fígaro 
Todos los d í a s , tarde y noche, "Nues-
tros amores", un " f i l m " palpi tante de 
vida. C r e a c i ó n de M a r y Astor . 
Héroes de tachuela" 
C o m i q u í s i m a y desterni l lante c r e a c i ó n 
de mucha r isa por los inconmensurables 
Stan L a u r e l y Oliver Ha rdy . Jueves, La-
t ina . 
Cine San Carlos 
estrena hoy " E l re l icar io" , totalmente 
hablada y cantada en e s p a ñ o l . 
Infantiles Barceló 
N i ñ o s L a Pand i l l a , T o m a s í n . F i l i p os 
esperan m a ñ a n a en B a r c e l ó . Todos los 
d ías " L a fel ic idad no es el d inero" (gran 
éxito de r i sa ) . 
" E l hijo del destino" 
Una soberbia e i n t e r e s a n t í s i m a crea-
ción de R a m ó n Novar ro , Madge Evans 
y Conrad Nagel . Jueves, L a t i n a . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i -
v ino impaciente (representaciones 124 
y 125) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico. Telefo-
no 21864. Populares).—6,30 y 10,30: Juani-
to A r r o y o se casa (3 pesetas butaca) (27-
10-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a Valdeflores) . 
6,30 y 10,30: L a gu i t a r r a de F í g a r o y 
Adiós a la bohemia (3-5-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Sevilla 
la m á r t i r ( éx i to inmenso). 
C I R C O D E PRTCE.—A las 6,30 y 10,30 
(el g ran é x i t o ) : L a posada del Caballi-
to Blanco ( éx i t o enorme; butacas, a 6 
pesetas) (12-11-933). 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas bu taca ) : Una americana para dos. 
C O M I C O (Lore to - Chicote). — 6,30 y 
10,30: L a chica de Buenos Aires ( éx i t o 
inmenso) (28-10-933). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . — 6,30 y 
10,30: D iv inas palabras (3 pesetas buta-
ca) (17-11-933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores) . 
6,30 y 10,30: B e n e ñ c i o y despedida de Fu-
M a n c h ú en su maravi l losa c r e a c i ó n L a 
revista de los misterios. 
L A R A — 6 , 3 0 y 10,30: L a verdad inven-
tada (de Benavente; gran é x i t o ) (28-10-
933) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: Los quin-
ce mil lones (comedia en tres actos de 
M u ñ o z Seca; estreno).—A las 10,30: L a 
voz de su amo ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) 
(22-8-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6.30: L o que hablan las mujeres.— 
10,30: E l j a b a l í (butaca, 1 peseta) (22-10-
932). 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo (16-11-933). ' 
Z A R Z U E L A . — P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
E s p l é n d i d o alumbrado, confortable tem-
peratura, butacas nuevas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Pr imero , a re-
monte. Abrego I I I y Zabaleta contra U c i n 
y S a l a v e r r í a I . Segundo, a remonte, Ju -
rico y G-uruceaga cont ra E c h á n i z A. y 
E r v i t i . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —1 1 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta ) . E l cast i l lo de la Mota (documenta l ) . 
Tres cerditos (dibujo en colores, en es-
p a ñ o l ) . Revis ta femenina (no t i c i a r io par 
ra la muje r , en e s p a ñ o l ) . L a f iera de los 
mares (cu l tu ra l , en e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios 
P a t h é y E o l a i r Jou rna l (en e s p a ñ o l ) . Pa-
r í s : L a f iesta del a rmis t ic io . A l e m a n i a : 
Plebiscito en honor de H í t l e r . M o s c ú : 
Fiesta de la r e v o l u c i ó n . Rabat : Llegada 
de los aviones de Vu l l emin . M a d r i d : Las 
elecciones para diputados. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: E x i t o ro tun -
do de Es t re l l a de Valencia (superproduc-
ción U f a ) . 
BARCELO.—6,30 y 10,30 ( g r a n é x i t o ) : 
L a fe l ic idad no es el dinero (por el sa-
l ad í s imo F r i t z K a m p e r s ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Los c r í m e n e s 
del Museo. 
C A P I T O L ( T e l é f o n o 22229).—A las 6,30: 
Fes t iva l S t r awinsk i .—A las 10,30: L a be-
l l í s ima comedia de éx i to creciente Todo 
por el amor ( t r i u n f o indiscut ible del cé-
lebre tenor K e i p u r a ) (16-11-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Pere-
grinos (Henr i e t t a Crosman y M a r i a n N i -
x o n ; la p e l í c u l a de las mujeres ) . 
C I N E A S T O R I A ( T e l é f o n o 21370).—A 
las 6,30 y 10,30: Gran éxi to del super f i lm 
Columbia Pictures E l precio de la ino-
cencia (butaca, 2 pesetas, y p r inc ipa l , 1) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. A las 4, estreno: Maniobras de la 
Escuadra i ta l iana . Pruebas de u n nuevo 
h e l i c ó p t e r o . L i t v i n o f f a Estados Unidos. 
Ejercicios de bombaros polacos. Celebra-
c ión del a rmi s t i c io en P a r í s . Cor r ida de 
toros en a u t o m ó v i l en Valencia. Elec-
ciones en M a d r i d . Otros reportajes F o x 
Movietone. E l amor de una secretaria 
(comentada por Ja rd ic l Poncela) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10 30-
Es tud ian t ina (30-12-931). 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).—6,30 
y 10,30 (p rograma ex t raord ina r io doble) : 
Chicago (d ive r t i da comedia por 
Charley Chasse) y Pol ly , la chica del cir-
co (por C la rk Gable y M a r i ó n Davies) . 
Jueves: L a venus rubia (Marlene Die-
t r i c h ) . v . , 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6 30 y 10,30: Reina el amor (en espa-
ñol) (3-11-933). 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—6,30 
y 10,30 (gran éx i to del pr imer programa 
ext raord inar io de la Met ro Goldwyn Ma-
y e r ) : Congo (por Lupe Vélez y Cnn-ad 
Ñ a g e l ; un drama en los pantanos a f r i -
canos entre seres como fieras) . 
C I N E D E L A O P E R A . - 6 , 3 0 y 10,30: 
E l á g u i l a y el ha l cón (grandioso éx i to ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Melodía del ar rabal (por Imper io Argen-
t ina y Carlos Gardel ; éxi to clamoroso). 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: Estreno de E l relica-
rio ( totalmente hablada y cantada en es-
p a ñ o l ) . . , _ , 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: Revista Para-
mount. Alrededor del mundo. L a indus-
t r i a de la c e r á m i c a en Francia . P l ác i -
do, bombero. C i n e m a g a c í n n ú m e r o 10. 
Elecciones generales en toda E s p a ñ a 
(butaca, una peseta). 
C I N E M A A R G ü E L L E S .—6 , 3 0 y 10,30; 
E n cada puerto un amor (22-4-932). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l hom-
bre león (5-10-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10.30: Vein t icua t ro ho-
ras (Clive B r o o k ) y L a incorregible (en 
e s p a ñ o l ) (18-3-931). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
I n s p i r a c i ó n (Greta Garbo) (3-1-932). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Rivales 
de la pista (8-8-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Segunda se-
mana de La isla de las almas perdidas 
(15-11-933). 
F I G A R O (Telé fono 23741).—6,30 y 10,30: 
Nuestros .amores (gran c r e a c i ó n de Mary 
As to r ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: C r e p ú s c u l o rojo (27-10-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Don Quijote (por el c é l e b r e can-
tante ruso Chaliapine) (14-11-933). . 
P L E Y E L (Te lé fono 25474).—4,30, 6,30 
y .10,30: A m o r de uniforme (por Mar tha 
Egger th ) y A t l á n t i d a (Br ig i t t e H e l m ) . 
Jueves: P r imavera en o toño . 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: Formida-
ble éxi to del programa cómico Su p r i -
mer amor y Forasteros en Honduras . 
P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33976. Pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Me lod í a en 
azul (opereta por Greta Kisser ) y Se-
cretos de la Po l i c í a de P a r í s (4-9-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor ) . Formidable su-
p e r - e s p e c t á c u l o de éx i to t r i u n f a l ) (7-11-! 
933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Noche de 
fantasmas (horrorosa tragedia en medio 
de ruidosas carcajadas, por Zasu Pi t ta 
y Ben L y o n ) (4-9-933). 
* * # 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pub l i -
cac ión de E L D E B A T E de ia c r í t i c a de 
ia obra.) 
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B D E L G E N E R A L V E N § 
L A A M A R G U R A 
Un d r a m a apasionante en el am-
biente exót ico y f a t a l del Oriente 











por 30.000 p e r s ó n a s . 
L A M E J O R S U P E R P R O D U C C I O N 
C O L U M P I A 
¡iniiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiii! 
I C A T O L I C O S ! 
Los ñe les que no puedan i r a R o m a con 
mot ivo del A ñ o Santo, deben tener en 
sus casas, como recuerdo del A ñ o Santo, 
una imagen a r t í s t i c a procedente de Ro-
ma. Su precio es pesetas 5,60. Enviamos 
t a m b i é n a provincias. D i r i g i d encargos: 
Apartado 782. M A D R I D 





A V I S O : No es l eg í t imo de la A L -
C O H O L E R A E S P A Ñ O L A y d e b í 
rechazarse todo frasco de Aicoho-
lato A b r ó t a n o Macho, que con en-
gaños , se ofrezca al públ ico , des-
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
jer con sus cabellos extendidos. 
• 
Prueba del Pinchazo 
C ic lo -Madr id c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d í a 10 d'^ diciembre, como ú l t i m a de l a 
presente temporada, una prueba deno- | 




L A S A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E 





PAMA CAUDALES. ULTIMOS P E D P E C -
Í I O M ^ T O S . N O C O M P C A B S I N 
PEDIR CA FALOGO A LA F A B D l f i 
M A S I M P O D T A N T E DE ESPAÑA 
B I L B A O m A B R I D 
A.S.MAME5.J3 FEBRAM 
^ l * COt«eSP0*<0««i AMOTADO (85 
BILBAO 
M A D K I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.484 E L D E B A T E (9) 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
E l Convenio de las 
Azucareras 
Alcanza a un noventa por ciento de 
las empresas productoras 
La campana azucarera empezada 
el día 20, escasa y de mala calidad 
No se ha vuelto a hablar, desde el d í a 
en que dimos la noticia, de la firma del 
convenio de las Azucareras. 
L a noticia, sin embargo, pese a la se-
rie de contradicciones que han circulado, 
queda en pie en todos sus t é r m i n o s , si 
bien el convenio, por la serie de intereses 
afectados por el mismo, no se ha hecho 
públ ico . 
A l margen del convenio siguen la azu-
carera de Val ladol id , Santa V ic to r i a y 
dos andaluzas, que no pertenecen al g ru-
po granadino, ya que é s t a se mostraba 
conforme con las directrices de la Azu-
carera General. 
La causa de la d i sens ión es, como opor-
tunamente hicimos notar, el cupo de pro-
ducc ión y de venta que se asignaba a las 
f á b r i c a s que no han firmado el conve-
nio: estimaban é s t a s que la cantidad que 
se les dedicaba era insuficiente, incluso 
para mantener rentable el negocio; por 
el contrar io , la o t r a parte, asegura que 
no sólo p o d í a n mantener rentable el ne-
gocio con el cupo que se les fijaba, sino 
que se daba el caso de que alguno de los 
disidentes reclamaba cantidad superior 
a ú n a la que normalmente se le pod ía 
asignar, conforme a la p r o d u c c i ó n de los 
ú l t i m o s a ñ o s . 
El noventa por ciento 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior < 
F, de 50,000 . 
E. de 25.000 . 
ü , de 12.500 . 
C, de 5.000 . 
B. de 2.500 . 
A. de 500 . 
Según nuestras noticias, los firmantes 
del Convenio suponen m á s del novenN 
por ciento de la p r o d u c c i ó n to t a l azuca-
rera de E s p a ñ a . 
Esto da una idea, nos dicen, de los 
t é r m i n o s en que h a b r á de plantearse 
la lucha. No s e r á necesaria una lucha 
general, sino meramente una lucha de 
competencia local . 
Hemos oído pareceres de ambas partes 
contendientes, y las dos aseguran que 
pueden perfectamente resis t i r toda com-
petencia. 
Convenio provisional 
Hay que destacar una nota: y es que 
el Convenio que se ha firmado reciente-
mente es un Convenio provis ional , no de-
finitivo. Es un avance del que se preten-
de firmar en cuanto puedan ser conven-
cidas, con los argumentos que puedan 
esgrimirse, las partes alejadas del acuer-
do; para lo cual, es posible que las ges-
tiones no se dejen de la mano. 
En todo caso, cuando se l legara a la 
unanimidad, las Empresas azucareras que 
actualmente han mostrado ya su adhe-
sión al Convenio provis ional quedan por 
este mismo hecho comprometidas, so-
bre las bases actualmente en vigor, que 
s e r í a n elevadas a definitivas. 
H a de hacerse constar, nos dec ía una 
relevante personalidad que ha interveni-
do act ivamente en las g e s t a c i ó n de este 
Convenio, que las conversaciones para 
l legar a l acuerdo se i n i c i a ron d e s p u é s 
dé var ias y reiteradas excitaciones del 
Poder púb l i co . 
La ejecución del Convenio 
De hecho, ha comenzado y a la ejecu-
ción del Convenio firmado hace unos 
d ías , ' 
E l acuerdo, como es na tura l , y al te-
ner como punto m á s impor tan te la re-
d u c c i ó n de la p r o d u c c i ó n , puesto que és-
te era el problema p r imord i a l que h a b í a 
que resolver, impone a l g ú n sacrificio in -
mediato a las empresas azucareras. Este 
sacrificio se traduce, al parecer, en el 
cierre de algunas f á b r i c a s . 
E n efecto, varias Azucareras han anun-
ciado ya el cierre de a lguna f á b r i c a ; ta-
les, por ejemplo, la Azucarera del Ebro 
y la Azucarera General. L a p r i m e r a ha 
anunciado el cierre de la de Cortes (Ara -
g ó n ) . 
Por su parte, la Azucarera General pa-
rece que se dispone a cerrar tres o cua-
tro f á b r i c a s . 
D ía s pasados la Sociedad General Azu-
carera a n u n c i ó , s e g ú n noticias que nos 
llegan de L é r i d a , que ante la imposibi-
l idad de poder dar salida al exceso de los 
"stoks" de existencias, se v e í a obligada 
a proceder a l cierre de la f á b r i c a de Me-
narguens. Puso esta d e t e r m i n a c i ó n en 
conocimiento de los "payeses", que contra-
taban con dicha f á b r i c a l a remolacha, a 
fin de que es t én prevenidos y preparen 
sus terrenos para dedicarlos a otros cul-
t ivos. 
Por cierto que el alcalde de L é r i d a , sa-
bedor de esta d e t e r m i n a c i ó n , hizo cons-
ta r a la Azucarera General su agrade-
c imien to por la a t e n c i ó n que h a b í a teni-
do a l dar a conocer ant icipadamente su 
r e s o l u c i ó n . 
Los otros dos o tres cierres, que es 
posible verifique la Azucarera, correspon-
d e r á n a f á b r i c a s de A r a g ó n y Nava r r a . 
El elemento obrero 
Especial a t e n c i ó n ha tenido en la ges-
t a c i ó n del Convenio el elemento obrero 
S e g ú n nuestras noticias, las Empresas 
azucareras que se vean forzadas a rea-
l izar a l g ú n cierre lo h a r á n en condicio-
nes las menos gravosas posibles para 
el personal en ellas, empleado. Para 
esto, no sólo a t e n d e r á a lo que la ley 
exige, sino que se e x c e d e r á n en ello. 
A este respecto, estos d í a s se e s t á n 
celebrando en M a d r i d algunas reuniones 
en las que se estudian los dist intos as-
pectos de este problema, y las resolucio-
nes que se proponen t ienen todas un fin 
humani ta r io , para hacer el cierre menos 
d a ñ o s o para los obreros y para prapa-
rarles para posibilidades en el fu tu ro . 
L a campaña azucarera 
E l pasado lunes, d ía 20, e m p e z ó l a cam-
p a ñ a azucarera. 
Las noticias que se t ienen sobre la 
misma son m u y satisfactorias, en cuanto 
que se acomoda perfectamente a las con-
diciones del ac tual problema azucarero. 
L a c a m p a ñ a s e r á corta: escasa en can-
t idad y mala en l a cal idad de la remo-
lacha. Estas son las dos c a r a c t e r í s t i c a s 
que inf lu i rán notablemente en la situa-
ción del negocio. 
Y esto, un ido a los efectos del Con-
venio, c o n t r i b u i r á a t raer mayor eqaili-
«rio al mercado. 
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L I N O L E U 
a precios e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z . Hortaleza, 47 
Te l é fono 13324. 
G y H, de 100 y 20o 
Exterior 4 % 
B, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H . de 100 a 2üü 
Amortlznble 4 % 







6 5 5 0 
B, de 25.000 
L>. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. do 500 
Amort . 5 % 1900 
H, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
U. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1917 
B. de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 5.000 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1926 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastil las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 694. 
M A D R I D 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I . 
f , de 50 000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
Ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort . S % «928 
t i , de 250,000 
G, de 100.000 











Amort . 4 % 1928 















Amort . 4 «4 % 1928 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
U. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
S 1 
8 0 
8 0 5 0 St\ 
8 0 7 5 
8 017 5 
8 0 













92 9 2 
9 217 6 
9 2 9 2 
8 6 3 0 





9 8 9 9 9 9| 9 9 9 9| 9 
9 9 2 5 
9 912 5 
9 9¡2 5 
9 9|2 5 
9 912 5 





S 4 7 5 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
6 9 
7 3 7 1 
7 1 
7 1 7 1 
7 1 
7 1 
6 6 5 0 
8 4: 
Amort. 5 % 1929 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.50O 
A, de 500 
Otros valores 












9 8 4 0 
9 8¡6 0 
9 S 7 5 
9 8 7 5 
9 8-7 5 




















2 08 2 08 
Tesoros 5.50 % A j i 0 0 
— — B | l 00 
Fomento Ind . 5 % 9 5 








1 0 l ! 1 5 













Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
IX y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 Va % 
£nt. 1931, 5 Va %... 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
- 6 % 
Trasatl. , 5 % % m. 
Idem id . Id. , nov. 
Idem td. 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
B. a u s t r í a c o 6 % 
Majzén, A 














8 l | 










77j 9 2 5 0 
79 
79 
8 4:5 Oij 
7 21 | 
7717 5 9 6 2 5 9 8 1 0 3 6 0 l 0 3 5 0 
7 8 7 5 
8 4 7 5 






6 % % 
6 % 
bocal. 6 %. . 
- 5 % ^ 
Interprov. 5 %. . 
- « % . . 
O. Local, 6 % 1932 





— Gosta Rica... 
Acciones 
Banco ü . L-ocal ... 




E. de Grédl to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 2ñ 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Eleutra, A 
— - B 
£1. Española , v. ... 













. 2 3 50 
1 0 0 
5 3 6 
33 









1 2 6 
127 
1 4 2 
5 0 
86 
9 1 9 6 
1 0 1 
79 
93 
7 9 7 0 
2 01 3 5 0 
5 3 7 
142 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Ant r . Día 21 
T r a n v í a s Bar. ord. 4 2 
"Metro" 2 5 
Ferroc. Orense ... l 4 
Aguas Barna. 1 5 4 
Ga ta luña de Gas. 9 0 
Ghade, A, B, G.. 
Hullera Española . ] 4 2 
Hispano Golonial. 2 3 1 7 5 
Grédlto y Docks.. 1 7 51 
Asland. ordln. ... 5 9 
— prefer. .. 3 3l 5 7 
Gros 1 0 8| 5 7 
Petrolitos 2 8 2 5; 
Hispano - Suiza . . . j l 2 0; 
Indus. A g r í c o l a * . 1 6 5 
Maquinista ierres 3 4 
Tabacos Filipinas ¡3 0 8 
Rlt . portador 2 6 2 






Norte 3 % i.».. 
— — 2>.. 
— - S.«.. 
— — 4.«.. 





Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias i % I .V.. 
— — •¿.•... 
— — 
Segó vi a 3 %.. 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
O. Real-Bao. 5 % 
Alsosua 4 %... 
H.-^^nlranc á %. 
M. Z. A. 3 % 1.a 
— - 2.» 
— - 3 • 
— Arlza ft ^ 
~ Hi. 4 M» 
— tí. b 
— O. 0 
— t i , Ü Va 
Almansa 4 
Trasatl. « %, lítóo 
— — 1922 
Uhade 6 % 
25 
158 9 1 
2 3 7| 
4 3 




3 0 41 5 0 2 6 5, 5 0 2 0 8: 5 0 5 0' 2 2 8 7 5 
6 8 7 5 0 
7 511 5 4 5 0 
5 0 7 5 
8 3i 3 5 2 5 75 5 0 5 0 
1 5! 5 0 
5 0 7 5 
6 S1 5 0 
8 4 
8 2 2 5 
5 51 2 5 
5 0 5 0 
6 1 







10 2 7 6|| 
6 3 3 0 
• i 
5 1 7 5 
7 1 
7 2 5 0 
7 7 5 0 
85 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr . Día 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquijo V. .., 
B. Vizcaya, A. ... 
F. c. LJQ Robla ... 
Santander- Bilbao 
b. c. Vascongados 
Kleclra Viesgo ... 
H. E s p a ñ o l a 
H. ibér ica 
U. E. Vizcaína .. 
Obades 
Selolazar nom. .. 
Rl l portador 
Rll nom 
31 
9 1 0 1 4 0 
9 1 0 
290 2 20 1 3 5 
400 
1 4 1 57 4 
6 7 2 3 8 0 5 2 2 5 5, 2 0 01 
5 0 
5 0 
Naviera Nervlñn. . 




Lluro Felguera . 
t^uskalduna 





Interior 4 % • 
An t r . Día 21 
4 5 0 
3 00 7 3 5 5 
6 7 0 5 1 5 0 0 
1 7 
1 0 
G 7 4 




Ant r . D í a 21 
Chade, A, B, C... 
Idem. í . c 




U. B . Madr i l eña 
Telefónicas , pret. 
Idem, ordinarias... 
Rlt, portador 
Idem, t. c 
Idem, ü. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. f. c. 
ídem, í. p 
Guindos 
Fósforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y Fén ix .. 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, t . c. .... . . . . 
Idem. f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, t. p 
Madrid. T r a n v í a s 
Idem. t . o 




Idem, t. c 
Idem, f. p 
— Gédulas b 
Kspaft. Petróleos 
Idem. t. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. t. c 
Idem, t . p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr . Día 
3 % perpetuo 
— amdrlizaDle. 
Banco de franela 
Crédit L,yonnais 




E lec tnc i t é Sena.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrleres 
t ' eña r roya 
Kulmann 
Caucho indochina 
Palhe Cinema te.) 
Kusse cons. 4 % 
B. N . de Méjico.. 
Wagón U t s 
Rlolinto 





fénix (vida) • 
Aguilas 
Owenza 
Pintas de Huelva 
Minas de Segre .. 
l'rasat lánt lca 
H . C. del Norte.., 




114 00 2 0 5 5': 
1 0 7 5: 
8 9 5 
7 2 01 
8 3 9,; 
5 6 0| 
2 2 41 
3 1 1 
2 62 





3 9 0 
1 7 9 4|i 
2 7 0:: 
5 6 0i 
6 3 0¡: 
3 6 5 90 
1 5 9 9] 
6 0 
l í 
3 8 0' 
3 3 51 
6 5 7 8 
114 0 0 2 0 5 0 
107 4 
8 8 6 7 0 4 
8 3 4 5 5 2 
2 1 8 3 1 1 2 5 6 
6 13 3 7 0 
1 8 1 
9 4 
13 9 0 
8 0 0 
127 0 
5 6 0 
6 2 0 
3 5 
5 9 0 
1 5 9 0 
1 1 
Cotizaciones de Londres 
l A n t r . Día 21 
Pesetas 
francos 
1 JO la res 
uibs. canadienses 
Belgas 
francos suizos .. 
L-iras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas 
— noruega? 
Cbnes. aus t r í acos 







3 9 9 611 
8 3 0 3| 
5 3 0 
4 0 




Gas Madrid 6 %... 
H . Españo la 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E. Madri l . 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
idem 1930 6 % ... 






Alman.-Vai . 3 % 
Asturias. 3 % 1.' 
— 2.» , 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 %.. 
Huesca-Ca.nl., 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B, i %. 
Valencianas, 5,50 
Alicante, i . * 3 % 
Ó % A 
4,50 % B , 
i % G 
4 % O 
4,50 % E 
t % tí 
o % G 
0,50 % H , 
0 % l 
0 % J 
o. Reai-Bad 
COro.-Sevilla 
Metro 5 % A , 
1 Idem o % B , 
Idem 5,50 % G ... 
M.. T r a n v í a s b % 
Azuc. sin estam 
— estam. 19 l i . 
— — 1931.. 
— in t . prei . 
UJ. de PetrO. 0 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 192e .. 
— 1929 .. 
Peftarroya 6 % ... 
MOM EUAÜS 
4 0 
3 3 7 
4 0 0 




1 0 7 90 
1 0 2i 5 0 2 6 4 




1 0 7 
102 
2 6 2 
2 8 0 
1 0 5 
118 5 0 
19 4 3 71 
4 2 5 
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207 2 0 8 
1 2 1| 5 0 1 2 1 
2 2 3| 50l22 & 50 
2 2 9 5 0l2 2 8i50 
2 2 9l5 0 
















6 9 2 
695 
9 3Í 
as 2 5 
1 0 31 
43150 
2 S 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 '7 




B o l s a 
E l mercado v iv ió un día en 
pleno confusionismo. Mayor si 
cabe a ú n que el registrado en 
d ías anteriores a las elecciones, 
de suerte que p a r e c í a ayer que 
el t r i u n f o electoral derechistei y 
la derrota socialista no h a b í a n 
servido de nada. 
T a l de deprimidos estaban los 
á n i m o s . 
Duran te toda la ses ión se cru-
zaron las a l ternat ivas : no hay 
segunda vuelta en Madr id , si 
hay segunda vuelta, no la hay. 
Este fué el cont inuo tejer y des-
tejer de los rumores y comenta-
rios, agravados con el mal hu-
mor de los que se dejaban 
sorprender por versiones fala-
ces, por h a b l a d u r í a s de los men-
tideros pol í t icos , que a t r i b u í a n 
determinadas posiciones a hom-
bres y partidos. 
Tranvías de Granada 
i o s 
9 3 7 5 
9 2 1 9 2 5 0 
1 0 4; 2 5 1 0 4 2 5 
I 0 2l 
9 0 
5 3| 7 5 6 4 2 5 25 
7 5 7 5 








1 0 9 
2 2 6 
10 7, 
5 4 5 
4 3 2 5 3 5 5 OÍ 
2 3 3 6 
16 8 0 
6 11 7 1 
1 3 (i 4 
1 9¡ 3 9 2 2 3 9 
19 9 0 2 9 
1 0 9 5 0 2 2 6 7 5 
1 0 7 7 5 
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f lor ines 
Coronas noruegas 
— checas .. 
— danesas.. 






5 0 2 5 
5 4 5 0 
5 0 7 5 
6 3 2 5 
6 1 2 5 
8 4 
5 21 ji 
5 5 2 5 
8 1 5 Oij 
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8 4 5 0 
8 O; 2 5i 
5 0 
2 4 6 
7 o 
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7 22 5 
8 6 
9 1 
8 9 J 5 
8 0 2 5 
4 8 
23 8 
1 7 1 
6 5 
3 9 
3 7 3 
4 2 
3 6 1 
2 0 4 8 2 0 
8 7 2 3 8'8 7 
8 7|17 l!8 7 10 9 5 
5 7 9 4 
0 5 1 0 9 7 
0 1 
co 7 9 





3 7 10 
3 10 
4 97 
2 0 2 
3 6 6 0 
18 0 2 07 
No aparece en el cuadro de co-
tizaciones, pero sí en las anota-
das fuera del cuadro de esta 
misma p á g i n a , la co t i zac ión de 
las acciones de T r a n v í a s de 
Granada: a cinco por ciento. 
L a ú l t i m a co t i zac ión oficial 
registrada por el Bole t ín de la 
Bolsa es de 68 por 100, y co-
rresponde al d ía 3 de marzo de 
1932. E l lunes a p a r e c i ó en la 
Bolsa papel a 10 y dinero de la 
misma mano a cinco. 
Para ver si s a l í a alguna posi-
ción de dinero se hizo púb l i co 
el d í a anter ior el cambio del 
papel, a diez. Pero ayer no se 
p r e s e n t ó m á s demanda que el 
dinero del mismo vendedor, a 
cinco, y a este cambio se hizo 
la o p e r a c i ó n . 
Hay, pues, con respecto al 
cambio anterior , una diferencia 
de 63 enteros. Para explicar es-
ta baja hay que tener en cuen 
ta la s i t u a c i ó n especial en que 
se encuentra la C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s de Granada. 
Interior 
El desbloqueo argentino 
el empréstito 
Pet i c ión de la A s o c i a c i ó n de Espa-
ñ o l e s de Ultramar 
A consecuencia de las not ic ias oficia-
les publicadas en la Prensa sobre el " E m -
p r é s t i t o o r o " de la Argen t ina , aplicable 
a descongelar los c r é d i t o s e s p a ñ o l e s , es 
ta A s o c i a c i ó n se ha apresurado a "pro-
testar" ante los s e ñ o r e s m i n i s t r o s de Es-
tado y Hac ienda de que esa o p e r a c i ó n 
pueda aceptarse por nuestro Gobierno 
como so luc ión , no rma , a rgumento o pre-
texto para resolver el p rob lema de las 
divisas con aquel la R e p ú b l i c a , porque lo 
que se quiere es que en las negociacio 
nes se tenga siempre presente el dere-
cho de los acreedores y el i n t e r é s de 
nuestra e c o n o m í a . 
Instancias al ministro 
Te has "colao" Eraeterio 
Hace unos meses h a c í a m o s 
notar la diferencia que se ob-
servaba entre las series bajas 
de la Deuda I n t e r i o r y las se 
ries altas Esta o b s e r v a c i ó n , con 
el correr del t iempo, se olvida 
hasta que la real idad vuelve a 
despertar la a t e n c i ó n . 
Así se dió el lunes la coinci-
dencia de que mientras las c ía 
ses altas se hic ieron a 68, las 
G y H mantuv ie ron el cambio 
de 65,50. 
Hay, sin embargo, un fenó 
meno curioso que falla poca--
veces; cuando se dan estas po-
áic iones extremas, cuando las 
clases altas comienzan a des-
merecer, llega el avance de ¡as 
clases bajas, acortando de este 
modo la diferencia que las se-
para, y que vuelve a incremen 
tarse en cuanto cambia la ten 
dencia de las primeras. 
Contado y plazo 
Otra de las notas que ayer se-
destacaban en las cotizaciones 
es la d íTerencia observada en., 
tre las operaciones de contado 
y las de plazo. E n el cierre oíi 
cial aparecen las cotizaciones de 
contado a tipos superiores a las 
de fin corr iente en Alicante y 
Norte . 
No hay en ello secreto algu-
no: no es m á s que orden crono 
lógico en el desenvolvimient i 
del mercado. 
Pero, en cambio, si para la 
posición final del corro no debe 
ser tenida en cuenta esta posi-
ción c r e m a t í s t i c a de los pre-
cios, para el desarrollo de la 
sesión sí que" debe tenerse en 
cuenta, puesto que demuestra 
la debil idad creciente que fué 
a p o d e r á n d o s e ayer del mercado 
a medida que t r a n s c u r r í a la se-
sión. 
L a ins tancia d i r i g i d a al m i n i s t r o de 
Hacienda dice, entre otras cosas, lo si 
g u í e n t e : 
"Las razones son tan claras y de ta i 
peso, que h a r í a m o s una ofensa a la c ía 
ra in te l igencia de V. E . a l exponerlas y, 
por lo t an to , nos l i m i t a m o s a pedir a la 
vez que lo hacemos en los mismos té r -
minos a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r min i s t ro 
de Estado, que este asunto del bloqueo 
de divisas con la A r g e n t i n a se encare y 
se resuelva atendiendo ú n i c a m e n t e al 
derecho de los acreedores e s p a ñ o l e s y al 
i n t e r é s de nuestra e c o n o m í a . 
Hay el antecedente de que el e m p r é s -
t i to a rgent ino al 6 por 100, avalado pot 
el Gobierno e s p a ñ o l , se cotiza ac tua lmen 
te al 85 por 100 y preguntamos nos-
otros: ¿A c ó m o se c o t i z a r í a el que abo 
ra se propone al 4 por 100 sin dicho 
aval? L ó g i c a m e n t e no se puede suponer 
m á s que al 60 por 100." 
Nombramiento caducado 
Por orden del min i s te r io de Hacienda 
ha sido declarado caducado el nombra-
miento de corredor de Comercio de la 
plaza m e r c a n t i l de Palencia hecho a fa-
vor de don Ben i to G o n z á l e z Blanco. 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro. fin corriente, 209; Obligacio-
nes del Tesoro 5,50 por 100, A, 101; B, 
100,95; T r a n v í a s de Granada 5 por 100; 
Obligaciones, H . E s p a ñ o l a , A, 85,50; 
H . del Chorro, 97; Ponferrada, 70; Azu-
careras 5.50, 87,50; Andaluces Bobadil la, 
12,50; N a v a l 1923, 95. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 695, 694, 693. 
692, 691, 690, 688, 687, 686; en alza, fin de 
mes, 694, 693, 692, 691; fin p r ó x i m o , 693, 
689; Alicantes, fin corriente. 208,50, 207, 
207,50; fin p r ó x i m o , 208,50, 209; Nortes 
fin corriente, 229,50; fin p r ó x i m o , 230,50; 
Ri f , portador, fin corriente, 261. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 687 por 685; fin 
p r ó x i m o , 670 por 687; Nortes, f i n próxi-
mo, 228,50, y dinero a este precio; Alican-
tes, f i n corriente, 206,50 por 206; f i n pró-
ximo. 207; en. alza, 210; Azucareras, or-
dinarias , 43,75, papel, f i n corr iente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a 
Nortes, 231,50; Alicantes, 210,50; Explo-
sivos, 693,75; Chades, 352; R i f , porta-
dor, 265. 
Cierre.—Nortes, 227,25; Alicantes, 207; 
Explosivos, 687,59; R i f , por tador , 263,75; 
Chade, 350. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,75 
Li ras 134,70 
Libras 82,89 
D ó l a r e s 15,59 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 31) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 140 
Chade A k t i e n A-C 132 
Ges fü re l A k t i e n 83 1/4 
A. E . G 19 7/8 
Farben 121 3/4 
Harpener 82 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 46 
Dresdener Bank 51 1/4 
Reichsbank A k t i e n 165 
P h ó n i x 38 1/4 
Hapag A k t i e n 11 5/8 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 12 5/8 
Siemens und Halske 135 1/2 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e . . . 15,12 
iVz % Hamburge r Hipo theken . 9.1,25 
Gelsenkirchner .Bergbau. . . 49 1/4 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 117 3/8 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
(Cntizariones del d í a 21) 
Chade, su-.v- A U-C 705 
Serie D 138 
Serie E 132 
Bonos nuevos 34 1/4 
Acciones Sevillanas 161 
' C é d u l a s Argent inas 38 
Donau Save A d r i a 29 3/4 
E l ek t robank 660 
Motor Columbus 273 
I . G. Chemie. . . . 560 
B r o w n Bovery 132 
Pesetas 42 
Francos 20,1975 
L ib ras 16,76 
D ó l a r e s 3,145 
Marcos 123,15 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 21) 
Radio Corpora t ion 7 1/2 
General Motors , 33 3/8 
U. S. Steels 45 1/4 
E lec t r i c Bond Co 13 3/8 
Amer i can Tel. & Tel 121 7/8 
In t e rna t . Tel . & Te l . 14 1/8 
General E lec t r i c 21 7/8 
Consol Gas N . Y 38 1/2 
Pensylvania R a i l r o a d 28 3/8 
Ba l t imore and Ohio 25 
Can a d í a n Pacific , 12 5/8 
Anaconda Copper 16 1/4 
Roya ld D u t c h 38 3/4 
Na t iona l Ci ty Bank 21 
M a d r i d 13,45 
P a r í s 6,47 
Londres 5,38 
Mi lán , 8,70 
Z u r i c h 32,05 
B e r l í n 39,46 
Buenos Aires 42,20 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 21) 
Cobre disponible 29 5/16 
A tres meses 29 1/2 
E s t a ñ o disponible 227 13/16 
A tres meses 227 11/16 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Oro 127 
Best Selected disponible 32 
A tres meses 33 
Plata disponible 18 








B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac t ion 
ord., 15 3/4; Braz i i i an T r a c t i o n , 10 7/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 5 1/2; 
Mexican L i g t h and power ord., 6; ídem 
idem í d e m pref., 10; S idro ord, 3 5/8; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires, 15 3/8; E l é c t r i c a ] 
Musica l Industr ies , 15 1/4; Sofina, 1 3/8 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 100 1/8; Consolidado i n g l é s 2 y 
medio por 100, 73 9/16; Argen t ina 4 poi 
10O R e s c i s i ó n , 91; 5 y medio por 100 Bar-
celona Trac t ion , 47; C é d u l a Argent ina 6 
por 100, 26 1/2; Mexican T r a m w a y ord., 
6; Whi t eha l l Elect r ic Investments, 17 3/4; 
Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref.. 6 1/2; 
Mid land Bank , 82 1/2; A r m s t r o n g Whi t -
w o r t h ord.. 6 1/2; í d e m ídem 4 por 100 
dehen t 73; City of Lond Elpctr . Li t í th 
o íd 34 1/2: idem í ü é m Idem fi poi Ijit 
pref., 30 3/8; I m p e r i a l Chemical ord. 
30 1/8; idem idem deferent, 8 3/8; ídem 
í d e m 7 por 100 pref., 30 3/8; East R a n d 
Consolidated, 15 1/2; í d e m í d e m Prop M i -
nes. 35 1/4; Union Corporat ion, 4 3/8; 
Consolidated M a i n Reef., 4 1/8; Crown 
Mines 8 13/16. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Vuelve a cambiar por completo el pa-
norama b u r s á t i l en esta segunda ses ión 
de la semana. E l ambiente opt imis ta se 
ha cargado de rumores y de c á b a l a s y 
se ha tornado en algunos momentos irres-
pirable. 
Huelga decir que ha sido la c u e s t i ó n 
electoral la promotora de toda esta ba-
lumba de impresiones desconcertantes. 
Y m á s que la c u e s t i ó n , electoral, la de 
Madr id . ¿ H a y segunda vuelta?—pregun-
taban todos a una los bolsistas. 
Es decir, que el fracaso que ayer se 
h a b í a iniciado, y que co r tó el alza de los 
valores especulativos, se ha convert ido en 
3sta ses ión en impulsor de baja. 
¿ V e n c e n los socialistas en Madr id? La 
tardanza con que se van conociendo los 
Jatos de M a d r i d ha contrar iado profun-
damente a los corros. Y al amparo de es-
ta morosidad se han hecho c i rcular los 
m á s disparatados rumores y p r o p ó s i t o s 
a t r ibuidos a las fuerzas contendientes. 
Lo cierto es que los rumores han pro-
ducido un evidente malestar en la Bol-
sa. Se ha notado un g r a n re t ra imiento 
del dinero, que espera el esclarecimiento 
de los hechos para poder decidirse. 
E l "cambiazo" se observa de manera 
manifiesta en el grupo de valores del Es-
tado: el lunes todo fué a l e g r í a , con al-
zas en casi todas las clases y dinero en 
abundancia. E n esta j o rnada la impre-
s ión es to ta lmente d i s t in ta : cambios m á s 
flojos y escaso dinero. Es t a l vez el de-
par tamento en el que se ha notado m á s 
fuertemente la mala i m p r e s i ó n reinante. 
En Bonos oro, con poca ac t iv idad co-
mo en los d e m á s valores de r en ta fija, 
se in ic i a una p e q u e ñ a r e c u p e r a c i ó n . E l 
p r i m e r papel de 209 queda desbordado 
y se hacen a 209 y 209.25. 
N inguna modif icac ión en valores muni-
.;ipales, en el que tampoco aparecen esta 
vez las Vi l l a s nuevas de 1931, que tienen 
dinero a 83. Avances centesimales en el 
grupo de C é d u l a s Hipotecar ias . 
En C é d u l a s del C r é d i t o Local , no hay 
variaciones. 
» * » 
En valores industriales cunde t a m b i é n , 
el desaliento, pero esta c a r a c t e r í s t i c a se 
refiere pr inc ipa lmente a Explosivos y 
valores ferroviar ios . 
En Bancos no hay m á s que el alza de 
¡Cspañas, de un entero. 
Se inscriben nuevamente las Chades, 
con notable diferencia sobre los precios 
le otras plazas. 
Alberches t ienen papel a 41; para Men-
í e m o r hay papel a 145 por 142 dinero; 
en H P-sf.anula, a 112. 
Algo mas flojas las R i f , portador, que 
luedan con papel a 264 y dinero a 262 
cambio de cierre. 
Mas la novedad en el grupo de valores 
ferroviarios e s t á en la movi l idad que ex-
per imentan las Nortes, algo apagadas en 
la ses ión anter ior . 
Al ab r i r estaban a 230 por 229; a f i n 
p r ó x i m o l legaron a tener d ine ro a 230,25 
para quedar a 229,50. 
Alicantes abr ie ron con dinero a 208, 
al contado; a 210 por 209, a fin p r ó x i m o , 
y 211,50, papel, en alza a f i n p r ó x i m o . 
E l c ier re en el cor ro f e r rov i a r i o fué m á s 
f lojo que en la apertura . 
Sale papel para Azucareras, o r d i n a 
rias, a 44,50 f i n de mes. 
E n Petrol i tos se oye papel a 28,50 y 
dinero a 28 y 27,50, al f i n a l . 
E n baja considerable Explosivos, con 
r e l a c i ó n a la euforia del lunes; abren 
con papel a 689, a f in corr iente , y que 
dan a 686 por 685; a f i n p r ó x i m o , d i ñ e 
ro, a 688. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
Bonos oro, B, 208, 208,50; R i f , portador, 
fin corr iente , 263 y 262; Al icante , fin pró-
x imo, 209 y 208; Nortes, 230,25, 230 y 
229,50; Explosivos, 685 y 684; fin corr ien-
te, 686, 685 y 686. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Por efecto de las confu-
sas not icias electorales, sobre todo en re-
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del d í a 31) 
Aves , huevos y caza,—Los precios de 
las aves y io mismo los de conejos y 
d e m á s a r t í c u l o s de caza, han estado 
muy f i rmes , acusando el mercado pocas 
existencias. 
Me jo ra bastante el precio de los hue-
vos frescos y los de Gal ic ia ganan en 
estos d í a s tres pesetas en el 100, ha-
biendo de esta procedencia mucha de-
manda. Los ex t ran je ros e s t á n menos so-
l ici tados, pero su c o t i z a c i ó n es m u y 
f i rme . 
En la ac tua l idad r igen los s iguientes 
precios, que consideramos f i rmes por 
las causas apuntadas : 
Aves .—Gal l inas , de 4 a 7,50 pesetas 
una : ga l los , de 6 a 7; patos, de 4 a 5; 
pavos, de 9 a 15; pollancos, de 5 a 7,50, 
y pollos, de 2,75 a 4. 
Huevos frescos.---De Gal ic ia , de 21 a 
22 pesetas el 100; de la A r g e n t i n a , de 
18 a 19; de B u l g a r i a , de 18 a 19; de 
Egipto , de 13 a 14;^ de T u r q u í a , de 18 
a 19r - -~w 
Huevos de c á m a r a s . — D e Cas t i l l a , de 
17 a 18; de Gal ic ia , de 18 a 19; de Mur-
cia, de 19 a 2 1 ; de B é l g i c a , a 20; de 
Bu lga r i a , de 16 a 17, y de T u r q u í a , de 
15 a 16,50. 
Caza. — Conejos de p r i m e r a , de 6 a 
6,75 pesetas la pare ja ; de segunda, de 
4,75 a 5; de tercera , de 3,50 a 4, y de 
cuarta , de 2,50 a 3; liebres, de 3 a 4 pe-
setas una, y perdices, de 5 a 6 pesetas 
la pareja . 
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P A S T I L L A S B O N A L D 
P A R A L A TOS, L A S M A S A N T I G U A S 
lac ión con la segunda vuelta, en la que 
se anuncia la r e s t a u r a c i ó n de la conjun 
ción republicano-socialista, los especula-
dores se han r e t r a í d o hoy en todos los 
negocios. 
Deudas del Estado.—El E x t e r i o r y de-
m á s Amort izables dan un avance en sus 
cotizaciones, quedando al cierre en dis-
pos ic ión de cont inuar el alza. 
O b l i g a c i o n e s . — E s c a s í s i m o negocio. Sólo 
se t r a t a n Tudelas segundas y P r i o r i t é s ; 
las segundas, en alza de un cuar t i l lo . 
Bancos.—Gran flojedad. Los Bancos de 
Bi lbao quebrantan cinco puntos. 
Ferrocarri les .—Este sector e s t á en ba-
ja , como lo demuestran las cotizaciones 
de Nortes y Alicantes . 
E l é c t r i c a s . — E s el ú n i c o sector que se 
mant iene firme, mejorando las Viesgos 
once pesetas y las E s p a ñ o l a s medio duro 
No hay negocio de n inguna clase en mi-
neras, navieras, s i d e r ú r g i c a s , n i seguros 
E n el departamento de valores varios, 
los Explosivos abren con g ran flojedad 
y c ie r ran con igua l tendencia. 
L a i m p r e s i ó n al cierre, as í en la se-
s ión como en la Bolsa de l a tarde, es 
poco agradable. 
T r a t a d o francosuizo 
B E R N A , 21.—La Agencia T e l e g r á f i c a 
Suiza anunc ia que las negociaciones co-
merciales con la D e l e g a c i ó n del minis-
ter io de Comercio f r a n c é s , que comenza-
ron el lunes por l a tarde, han termina-
do con un acuerdo de pr inc ip io sobre la 
p r o l o n g a c i ó n del Tra tado de Comercio 
que expiraba ayer. 
D í a de elecciones. P o r todas las ca-
lles de M a d r i d se repar ten las candi -
daturas a mi l l a res . E n esta labor t o m a n 
par te a c t i v í s i m a g r a n n ú m e r o de m u -
chachas que ofrecen lajs papeletas, unas 
graciosamente , o t ras m u y seriecitas y 
comedidas, y las menos, m u y pocas, con 
un gesto ag r io . 
E l p ú b l i c o , que y a sabe a q u é ate-
nerse en esta ma te r i a , acoge b e n é v o l o 
la presencia de las muchachas p ropa-
gandistas, y hasta hay un ind iv iduo con 
buen h u m o r que promete , m u y serio, 
vo t a r í n t e g r a la cand ida tu ra que acaba 
de recibir , sea l a que sea, porque l a se-
ñ o r i t a que se la ha dado tiene los ojos 
m u y bonitos y marcado acento andaluz. 
E n t r e las muchas j ó v e n e s que repar ten 
candidaturas por la G r a n Vía l l a m a n la 
a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n t e s dos mucha-
chas que, al parecer, cumplen u n a obl i -
g a c i ó n p e n o s í s i m a . Cada una l leva un 
g r a n p u ñ a d o de oc tavi l las de diferentes 
colores. V a n entregando las hoj i tas sin 
prisa y p rocu ran e legi r a las personas 
que, en su op in ión , parecen pudientes. 
L a man iob ra no ha pasado i n a d v e r t i -
da. De un g rupo de desocupados se des-
taca un ind iv iduo m a l encarado, que sa-
le t ras ellas g r i t a n d o : 
— ¡ A é s a s ! Que son fascistas. 
P ron to los del g rupo rodean a las dos 
j ó v e n e s y los curiosos se agolpan para 
ver q u é sucede. 
— M e dé uno de esos papeles. 
— ¿ P a r a q u é lo quiere, si usted no 
puede " p i c a r " ? 
—Son fascistas. Venga un papeli to 
para ver q u é dice. 
— Y si y o no se lo quisiera dar . ¿ q u é 
pasaba? 
— ¿ L o e s t á i s viendo? H a y que arras-
t ra r l as . 
Un cabal lero ruega a una de las mu-
chachas que le d é una oc tav i l l a . Si son 
como si no son de propaganda fascista, 
él les ga ran t i za que no les o c u r r i r í a 
nada. Se la da la muchacha, y el caba-
l lero lee en voz a l t a : 
—Casa P e l á n e z . Los discos que vende 
esta casa son buenos discos, y no los 
que sueltan por a h í los ex enchufistas. 
E l mejor i n t é r p r e t e de ó p e r a flamenca, 
" E l n i ñ o de la calle de la Pasa, n ú m e -
ro 104, p r i n c i p a l izquierda" , acaba de 
impres ionar su ú l t i m o cante, t i t u l a d o : 
"Si no l lega a ser por lo que fué . te en-
d i ñ o una p u ñ a l á a la vera de la sepul-
t u r a de m i t í o Osé , que te j ago p u r é " . 
Compre t a m b i é n el tango t i t u l a d o : 
" ¡Che , compadr i to , que jaco m á s descan-
gayao"! Todos los compradores votan 
por la Casa P e l á n e z . 
Una carcajada y la voz de uno de los 
aei grupo que r o d e ó a las muchachas: 
—Te has "colao", Emeter io . 
Pero E m e t e n o na desaparecido, por 
si los golosoa d í p t e r o s , y las muchachas 
¿e tienen que resignar a no decirle cua-
t ro cosas "a modo". 
Tres heridos en un a t ropel lo 
E n el cruce de las calles de Sagasta 
y f r a n c i s c o Rojas, la motoc ic le ta 43.450 
M a d r i d , que guiaha Esteban Ra le l M e l i -
Ua. y en la que viajaba L u i s a G ó m e z 
Aviza , de quince a ñ o s , a t r e p e l l ó a M a -
ría Ara i z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , d o m i c i l i a -
da en la calle del Prado, n ú m e r o 13. A 
consecuencia del frenazo sa l ió despedi-
da Luisa . Los dos ocupantes del v e h í c u -
lo resu l ta ron con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. Una vez asistidos de p r ime-
ra i n t e n c i ó n , fueron trasladados al Hos-
p i ta l de l a Beneficencia. 
M a r í a A r a i z fué asist ida en la Casa 
de Socorro del d i s t r i t o de C h a m b e r í de 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
H e r i d o en r i ñ a 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
la inc lusa fué asist ida de lesiones dé 
p r o n ó s t i c o reservado M a r í a L ó p e z Gar-
cía, de cuarenta y cua t ro a ñ o s . Las he-" 
ridas se las produjo en r i ñ a Manue l S á n . 
chez G e r i c ó . 
R o b o de dinero y alhajas 
Manue la D í a z del Cast i l lo , que vive 
en la calle de Zurbano, n ú m e r o 59, de-
n u n c i ó robo en su domic i l io de 1.75U pe-
setas y alhajas, que de momento no va-
loró . 
Accidente de trabajo 
Cuando descargaba un carro de arena 
en el Paseo de la Esperanza, se p rodu-
jo í e s i o n e s de p r o n ó s t i c o reservado Juan 
Conde Salas, de diez y ocho a ñ o s , do-
mic i l i ado en la calle de A r r i a t a , n ú m e -
ro 12. 
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Banco de Crédito Local de España 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s tenedores de valores emi-
t idos por este Banco que los d ías 6 y 7 de diciembre próx imo se ce- • 
l e b r a r á n los sorteos anuales reglamentarlos para la amor t i zac ión de t 
c é d u l a s y bonos, a saber: t 
DIA 6 • 
1.427 cédulas de Créd i to Local 6 % . 
789 cédulas de Créd i to Local 51/2%. • 
104 cédulas de Créd i to Local 6 % , emis ión 1932. t 
84 cédulas de Créd i to Local 5 %, emis ión 1932 con lotes. £ 
( 1 cédula reembolsada por pesetas 20.000, 2 por pesetas 5.000, t 
4 por pesetas 2.000 y 14 por pesetas 1.000 cada una.) 
N DIA 7 t 
2.125 cédulas de Créd i to Local in terprovincial 5 % . ^ 
3.153 cédulas de Créd i to Local In terprovincia l 6 % . t 
1.112 bonos Exposic ión Internacional 6 % . f 
Cuyos actos se e f e c t u a r á n en las oficinas del Banco, Salói i del f 
Prado, n ú m e r o 4, a las 16,50 horas. 
Madr id , noviembre de 1933. 
P r e c i o s : 
Niquelado. 
40 p í a s . 
Esmaltado, 
30 ptas. 
E s p e c i a l 
para D u r -




podría estar sin mi 
dice el h u m o r i s t a 
de fama mund ia l 
E l suavizador consagrado para toda 
clase de hojas de afeitar. 
Siempre fué el gran acierto, y tal 
como hoy se construye es una pe-
q u e ñ a marav i l l a m e c á n i c a . 
De venta en las buenas Casas dedi-
cadas a a r t í c u l o s de afei tar . 
Delegado: E . O. L E Y K U M . Apartado 
118. San Sebas t iá .n ( G u i p ú z c o a ) , 
Se previene a l p ú b l i c o concia las imi -
taciones, 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.484 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
Miérco les 22 de noviembre de 1933 
L A DE LA LOTE 
EL SORTEO DE AYER 
1 
P R E M I O S M A Y O R E S 




























L a s Pa lmas . 
Coruña-Sev i l l a . 
Barcelona. 
Castro U r d í a l e s . 
B a r n a . - M á l a g a . 
Madrid. 
Ber ja -Cas te l lón 
Pamplona. 
A l m e r í a - L í n e a 
Barna.-Madrid. 
Valencia. 
Meli l la-Madrid. 
M a t a r ó - T o t a n a . 




Premiados con 500 ptas. 
D E C E N A 
27 51 57 67 
C E N T E N A 
107 134 141 148 158 192 196 
270 322 323 375 413 416 427 
525 532 544 555 617 644 658 
711 716 764 801 807 809 848 
945 951 965 
M I L 
018 038 067 121 162 165 176 
238 343 368 401 414 423 495 
658 662 679 681 684 686 724 
880 883 887 894 910 983 988 
219 262 265 
487 499 501 
663 694 696 
§91 909 924 
187 195 201 
505 517 641 


































































































^' •«59 377 
621 631 
863 883 
120 128 133 
258 274 328 
490 516 526 
639 664 668 
917 943 952 
159 174 191 
365 397 411 
541 568 571 
756 773 838 
161 170 185 
347 381 383 
438 464 466 
578 601 634 
842 844 847 
110 167 197 
523 545 569 
778 855 871 
076 078 086 
346 379 385 
559 561 565 
638 639 650 
850 944 949 
177 194 196 
446 487 507 
615 644 650 
884 890 908 
D O S M I L 
052 062 068 070 118 
164 176 187 189 200 
407 429 437 439 440 
576 607 608 629 637 
727 765 791 869 879 
980 
T R E S M I L 
075 089 099 127 145 
273 282 299 300 318 
444 468 474 512 524 
641 663 668 682 716 
967 978 
C U A T R O M I L 
080 111 115 118 140 
263 278 307 324 344 
397 403 405 422 424 
521 522 540 550 577 
724 728 761 770 827 
923 935 952 973 998 
C I N C O M I L 
034 064 087 090 101 
328 334 363 392 467 
676 680 702 708 758 
953 971 996 
S E I S M I L 
028 046 056 058 065 
228 253 331 340 345 
411 414 481 521 525 
590 602 604 612 615 
722 747 781 805 806 
991 
S I E T E M I L 
040 041 117 133 140 
226 238 299 328 374 
547 551 556 572 586 
718 733 751 785 790 
950 958 961 973 996 
O C H O M I L 
130 152 206 214 222 229 260 349 
440 459 465 474 480 517 528 589 
686 722 729 743 777 817 830 835 
875 895 948 991 992 994 997 
N U E V E M L 
033 037 067 115 137 163 193 232 
284 346 350 370 431 525 535 606 
696 697 748 775 781 782 845 851 
891 908 922 927 932 969 976 977 
D I E Z M I L 
139 156 168 189 196 208 226 228 
298 303 332 352 360 462 467 531 
575 595 605 628 634 787 797 798 
870 895 946 976 995 
O N C E M I L 
054 058 072 095 099 166 219 221 
301 350 442 453 544 581 591 620 
643 656 681 719 755 770 771 773 
834 845 861 912 929 939 940 946 
958 
D O C E M I L 
061 102 109 128 146 152 159 165 
283 399 483 601 619 681 716 734 
771 824 835 863 869 884 913 914 
958 972 978 
T R E C E M I L 
027 093 111 270 393 480 494 526 
562 587 612 615 620 643 644 645 
733 740 753 800 801 809 813 818 
920 939 987 
C A T O R C E M I L 
133 141 184 219 240 252 261 266 
304 306 324 334 367 412 414 420 
436 439 512 570 614 676 695 716 
776 784 807 853 859 908 994 998 
Q U I N C E M I L 
071 076 080 085 095 123 124 181 
265 291 301 324 337 429 433 448 
491 522 539 546 576 582 600 617 
672 678 734 768 822 863 877 910 
966 
D I E Z Y S E I S M I L 
104 112 180 206 207 213 230 261 
320 335 353 397 442 453 466 527 
641 647 688 690 749 769 770 809 
876 910 932 953 991 995 
D I E Z Y S I E T E M I L 
024 027 112 161 170 180 188 226 
330 351 376 437 485 537 544 556 
585 623 638 657 678 720 759 774 
787 812 882 888 913 927 938 
D I E Z Y O C H O M I L 
117 124 185 189 204 212 238 242 
295 298 348 357 373 392 397 431 
505 514 572 599 601 612 631 639 
702 727 757 765 768 785 810 814 
866 893 928 949 952 967 971 981 
D I E Z Y N U E V E M I L 
016 023 042 047 048 090 143 193 
262 278 287 307 321 349 355 378 
504 531 577 623 624 648 649 668 
686 688 704 714 729 741 781 817 
840 897 924 926 927 931 955 969 
V E I N T E M I L 
061 063 091 092 113 117 121 128 
204 209 210 217 225 292 296 300 
365 375 414 418 456 481 514 527 
570 594 604 643 650 667 761 801 
844 849 883 890 897 900 920 927 
982 999 
V E I N T I U N 
045 062 072 107 
203 233 236 268 
385 388 407 429 
523 531 534 609 
764 803 826 839 
V E I N T I D O S 
003 053 079 107 
397 419 470 472 
639 670 792 823 
910 913 923 958 



















V E I N T I T R E S M I L 
035 062 070 081 107 158 163 131 263 331 
391 398 399 412 443 445 455 475 484 492 
494 577 604 635 659 687 697 726 756 807 
821 845 864 873 910 920 956 964 979 995 
V E I N T I C U A T R O M I L 
009 041 072 092 120 121 123 129 138 145 
l c0 177 179 194 201 210 227 336 337 363 
372 378 422 461 518 533 542 547 598 657 
669 685 820 833 866 897 907 920 955 
V E I N T I C I N C O M I L 
012 038 094 132 154 170 192 195 223 225 
233 267 279 283 321 332 338 351 359 394 
414 439 507 513 573 574 662 693 815 824 
835 836 869 884 897 920 938 
V E I N T I S E I S M I L 
019 028 038 055 076 079 114 130 145 155 
164 166 175 186 187 199 205 209 229 230 
239 257 260 289 357 373 397 447 448 457 
490 494 507 513 519 543 554 595 612 679 
683 697 713 802 810 816 871 911 934 982 
988 995 
V E I N T I S I E T E M I L 
103 124 204 263 287 289 297 307 348 352 
428 523 560 564 584 655 674 688 695 705 
719 733 775 793 798 821 836 880 895 902 
946 994 
V E I N T I O C H O M I L 
075 088 109 138 163 169 184 185 233 267 
347 387 408 464 477 478 502 518 528 543 
544 568 607 622 623 680 730 796 804 839 
840 859 933 965 980 
V E I N T I N U E V E M I L 
028 030 067 091 116 153 157 160 
198 225 242 249 338 340 353 379 
446 454 501 524 550 578 583 593 
680 689 721 736 747 753 788 795 
875 880 881 889 911 934 959 994 
T R E I N T A M I L 
035 036 072 076 089 113 135 138 
188 247 286 330 396 485 544 556 








754 768 783 823 838 841 894 944 945 947 
963 970 973 981 990 
T R E I N T A Y U N M I L 
108 126 161 230 251 272 290 305 323 328 
332 359 365 399 458 491 511 542 601 613 
625 632 639 681 715 733 743 751 808 845 
850 897 913 926 953 964 974 992 993 
T R E I N T A Y D O S M I L 
011 028 041 048 072 119 128 186 225 259 
261 264 267 322 332 359 474 485 489 503 
532 539 568 570 593 616 636 639 698 699 
712 798 824 847 877 910 912 913 918 925 
927 941 983 991 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
067 091 133 162 172 213 243 248 256 
267 355 373 391 413 424 440 459 470 
487 490 501 523 572 584 595 628 656 
680 696 712 752 780 797 804 814 831 
908 918 947 969 970 971 972 983 989 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
037 067 075 078 089 093 109 111 113 
141 180 195 200 219 222 238 251 255 
299 316 320 326 364 388 393 419 430 
471 502 511 512 554 558 571 576 606 
676 698 728 786 799 829 883 899 918 
934 964 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
022 038 050 081 117 160 199 209 210 
234 239 278 290 291 325 344 353 360 
381 416 433 461 495 539 543 584 633 
671 680 759 787 802 814 836 865 879 
900 938 957 970 971 996 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
009 049 131 141 192 198 230 233 285 
303 333 355 392 420 454 456 512 527 
558 624 635 677 684 715 759 762 770 
875 880 931 946 969 978 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
002 013 020 041 052 074 085 099 120 
125 162 163 167 205 211 221 228 294 
343 374 380 441 444 457 539 556 570 
666 675 684 710 715 766 768 802 816 





















R E C A M B I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
E T C . J U N T A S P I S T O N E S , S E G M E N T O S , V A L V U L A S , E N G R A N A J E S . 
' E L M A Y O R S U R T I D O D E E S P A Ñ A 
R O D R I G U E Z P O R T E L A GEN0 Telé fono 33561 
A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, sastrería , zapatería, etc. 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
MAG-DALEÑA, i 
m wiii iHii i ini i iHiHiii i inini niiiiniiiiin iiniiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiwii • • 
Fábrica y Oficinas: BASAURl (Bilbao). APARTADO núm. 406.— 
: — : :-—: TELEFONOS 17827, 17828, 17829 
S U C U R S A L E S Y T E L E F O N O S : 
MADRID BARCELONA S E V I L L A 
General Pardiñas, 50 Urgel, 245 S. Vicente, 68 




R E C O R D A M O S a los C O N S U M I D O -
R E S de N E U M A T I C O S " F I R E S T O -
N E - H I S P A N ! A " , que T I E N E N D E -
R E C H O durante todo el presente mes de no-
viembre, A L R E G A L O D E UNA famosa 
CAMARA roja, R E F O R Z A D A , de fa 
bricación nacional, P O R C A D A C U B I E R -
T A " F I R E S T O N E - H I S -
PAN I A" de igual medida, también 
nacional, Q U E C O M P R E N . 
X a l t d ñ d 
S O L A M E N T E D U R A N T E E S T E M E S D E N O V I E M B R E 
Pedidla a vuestros suministradores 
t A 
O B R A MAESTRA 
D E 
I O S NEUMATICOS 
m iiEiiiiiimüiiniin 
ENTÁ EXCEPCIONAL DE 
A L F O M B R A S L A N A 
moqueta 
50 x 100. a Pl»5- S'50 
60 x 120. a Ptas. 9. 
170 x 180. a Ptas. 31,00 
A L F O M B R A S U A N A , 
terciopel» e » " » 
Es:::?!:::::::::::::::::::: 
A L M A C E N E S 
N 
S a n t o r a l y cul tos 
D I A 22.—Miércoles .—Santa Cecilia, vir-
gen y mr.; Santos F i l e m ó n y Afia, mrs.; 
Mauro, Marcos y Esteban, mrs.; PragI 
macio, ob. y cf. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Cecilia, con rito doble y color encar-
nado. 
Adorac ión Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María .—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres' 
costeada, respectivamente, por don Al-! 
fredo Aleix y la s eñora viuda de don 
Jorge Bucero. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel). 
Corte de María .—De Valvanera, San 
Ginés . De la Piedad, San Millán. 
Parroquia de las Angustias. A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
I I , misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen. - A las 11, misa 
en honor de Santa R i t a de Casia. 
Parroquia de San Mlllán.—A las seis y 
tres cuartos cont inúa la novena a la Me-
dalla Milagrosa. Predicará don Enrique 
Vázquez Camarasa . 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás .—A las 6 t., cont inúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa, predicando el señor Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Cuarenta Horas).—8, misa comu-
nión y expos ic ión; 10, misa cantada; a 
las 5,30 t., cont inúa la novena a la Vir-
gen de la Medalla Milagrosa, predican-
do don R a m ó n Molina Nieto. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa armonizada en honor de 
Santa R i t a de Casia, y por la tarde, 
ejercicio de la Santa con sermón . 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—A las 6 t., 
novena a la Virgen de la Medalla Mila-
grosa, con exposic ión, rosario, ejercicio, 
sermón por el R . P. José Crespi, reser-
va y salve solemne. 
Calatravas.—A las 10,30, misa rezada 
en honor de Santa Ri ta , y por la tarde, 
a la hora de costumbre, exposic ión me-
nor, rosario, es tac ión y s ermón . 
Cristo de San Glnés .—Ejerc ic ios Espi-
rituales. D a r á n principio a las seis y 
media de la tarde, con el himno "Veni 
Creator Spiritus" y la l e tan ía de la San-
t í s i m a Virgen; seguirá la meditación, 
después s e r m ó n moral, terminando con 
las preces acostumbradas. E l sermón es-
tará a cargo de don Angel García. 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n para las asociadas de los 
Talleres de Santa Ri ta ; por la tarde, a 
las 5, rosario, sermón, bendic ión y re-
serva. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa.—8, misa c o m u n i ó n . A las 6 
t., expos ic ión , rosario, s e r m ó n por don 
J e s ú s García Colomo, ejercicio, reserva, 
salve cantada. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
p a ñ a ) . — E m p i e z a un triduo en honor de 
San Juan de la Cruz. Todos los días, por 
la m a ñ a n a , a las 8,30, misa comunión 
general y ejercicio del triduo; por la 
tarde, a las 6, exposic ión, rosario, ser-
món, ejercicio y cánt icos . Pred icará el 
R. P. Ludovico de la O. del Carmen. 
Religiosas del Corpus Chrlstl (plaza 
Conde Miranda).—Novena en sufragio 
de las Almas del Purgatorio. A las 5 t., 
rosario de Animas, visita, e s tac ión a Je-
sús Sacramentado, reserva, sermón por 
don Juan Causapié , novena y "De pro-
fundís". 
Cont inúan en igual forma los ejerci-
cios del Mes de Animas. 
C O N F E R E N C I A S O B R E L O S S A N T O S 
L U G A R E S 
Hoy miércoles , día 22, a las seis y me-
dia de la tarde, tendrá lugar la segunda 
conferencia sobre los Santos Lugares, 
con proyección de aquellos monumentos 
bíblicos, a cargo del reverendo padre Va-
leriano Hurtado Soria, bajo la presiden-
cia del i lustrís imo señor Vicario general 
de la diócesis , en el teatro de María Cris-
tina, Manuel Silvela, 7. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S A P L A -
Z A D O S 
Los Ejercic ios Espirituales para seño-
ras y señor i tas que del 23 al 29 del ac-
tual iban a celebrarse en la iglesia de 
religiosas del Sagrado Corazón de Je-
sús, han sido aplazados. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica) 
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CATECISMO DE RIPALDA GRADUADO 
por B E N I T O F U E N T E S I S L A , Pbro. 
Precios: grado 1.°, 0,05; 2.°, 0,10; 3.°, 0,20. 
Papeler ía de la V D A . D E E U G E N I O 
S A N C H E Z . Torrljos, 2. M A D R I D 
HBIlWIIIIWIIIHIimil 
R A D I O T E I E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: « L a Palabra». 
11,45: Nota Ce s intonía . Calendario as-
tronómico . Santoral.—12: Campanadas 
de Gobernación. «La Pa labra» .—12,15: 
S e ñ a l e s horarias.—14: Campanadas de 
Gobernación, o e ñ a l e s horarias. Bolet ín 
Meteoro lóg ico . Carteler . «La gracia de 
Dios», « K a t i u s k a » , «A canzone e Ñ á p a -
le», «Goyescas» , «El amanecer» , «Ote-
lío», « V o c e s de m o n t a ñ a » , «La nit de 
l 'amor», «Canc iones y danzas de la isla 
de Mal lorca», «Aires bohemios» , «Las 
pat inadoras» , «Don Gil de ' . l e a ! á», 
«Marcha Jocosa». Cambios de moneda. 
15,40: «La Palabra». I n f o r m a c i ó n cine-
matográ f i ca . — 15,50: Noticias. — 19: 
Campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes. Nuevos socios. «Efemér ides del 
día». Mús ica de baile. ^Intervención», 
de R a m ó n G ó m e z de la Serna—21,15: 
Lengua inglesa.—21,30: Campanadas de 
Gobernac ión . S e ñ a l e s horarias. «La Pa-
labra». «Doña Franc i squ i ta» . — 23,45: 
«La P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas de Go-
bernación. 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 me-
t r o s ) . — N o t a ^ de s in ton ía . "Venta ña 
Goya". Se lecc ión: " L a Verbena de la 
Paloma". Curso de lengua castellana. 
Peticiones de radoiyentes. Bolsa. Noti-
cias. "Dulce muchacha", " L a taqui-
meca". "Ahí v a la liebre", "Una noche 
en Montecarlo". 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : Cul tura física. 
7,30 a 8: «La P a l a b r a » . — 8 : Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,30: «La P a l a b r a » . — 1 1 : 
Campanadas horarias. Se rvicio meteo-
ro lóg ico .—12: Secc ión femenina—12.45: 
M ú s i c a . — 13: Discos.- 13,30: Informa-
ción teatral y cartelera. Discos. — 14: 
Bo le t ín Oficia] de la Generalidad. Sec-
c ión c inematográf i ca . Actualidades mu-
sicales. «Marcha de la l ibertad», «El 
soldado de choco la te» , «De mi guita-
rra», « R a p s o d i a p o r t u g u e s a » , «Bohe-
mios» , « D a n z a africana». Bolsa de tra-
bajo.—15: Ses ión radiobenéfica.—16,15: 
Telefotograiia. — 18: «Flor de nieve». 
21,05: « W á s h i n g t o n » , « P o m o n e » , «L3 
gatita blanca», «En el m í s t i c o pa í s de 
E g i p t o » , «Po lonesa» . «La flauta mági -
c a » . — 2 2 : «La ermita, la fuente y el 
r í o » . — 2 3 : Noticias. 
R A D I O V A T I C A N O . A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
I de la tarde, con onda de 50 metros, 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.484 E L D E B A T E (ity Miérco l e s 22 de noviembre de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra nsát . . > . - . - • - . ̂ • • ^ • . • r » ' » ' . ' . » 0,10 
Más 0,10 ptas. por m»erci6n en concepto de thnbM. 
ntcretCTitroififriiTOCTrifiOTrww^ 
ABOGADOb 
« E ^ O R Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias re se rvad í s imas . 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Insti tuto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares especializados. 
Informaciones r e se rvad í s imas , garantiza-
das, económicamente . Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
I N F O R M A C I O N E S , vigilancias, reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agencia 
de verdadera solvencia. M a r q u é s de Cu-
bas, 25, principal 1. Teléfono 21765. (8) 
AGUAS MINERALES 
AGUA potable "La Campana". Marmole-
ro. Bebedla al medicinaros. Cura r é i s rá -
pidamente. (V) 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi -
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
COMKOOR desde 126 pesetas. Marqués du 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
U Q U I O A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios bara t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR a lemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
I Í I Q L I Ü A C I O N comedores, despachos, al-
cobas! armarlos, sil lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo 
ta de entrada. Muebles, canias, gramó-
fonos, "radio". Crédi to Familiar . Precia 
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
M A O N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valoi 
2.800; otrc 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T L F E N O A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran sur t ido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 626. Flor Baja. 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (6) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m á s ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
O R A N venta salones, cuadros, bargueños , 
tapices, l á m p a r a s . Núñez Balboa. 17, ba-
jo derecha. (3) 
DESPACHO español , 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. ( V ) 
ALCOBA Jacobina, cama doradá , 315; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas ; 
sillería, 90; buró americano 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
DESPACHOS, tresillo, tapiz abusón , cómo-
das, muebles isabelinos, varios. Leganitos, 
,13. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles es-
tilo moderno. General Forlier, 31. (8) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. ( V ) 
MIERCOLES, Jueves. A r i s t ó c r a t a vende 
salón dorado, despacho, comedor, recibi-
.miento, espejos, relojes, cuadros. Gómez 
Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
ALQUILERES 
VENDO, alquilo dos naves, propias Indus-
tr ia , a lmacén , en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 12002. 
(23) 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oficinas. I n f o r m a r á n : Barquillo, 25 
moderno. (T) 
SEMISOTANO, grandes luces,, propio oíici-
n a s, - exposición,;* -. ía lmacehes , colegio. 
O'Donnell, 9. (2) 
CASA lujo, todo confort, frente Retiro, 
o r ien tac ión Mediodía . O'Donnell, 9. (2) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
A L Q U I L A S E amplia, cén t r i ca hab i tac ión 
para oficina, cosa a n á l o g a . Teléfono 
56740. (T) 
CUARTOS todo, confort, bien decorados. 
Covarrubiaa, 34, 55 duros. (T) 
25 duros. Hermosa terraza Mediodía, ascen-
sor.. Hermosilla. 67. (E) 
B O N I T O cuarto, calefacción, baño, gas, te-
léfono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (T) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione á t ico con 
terraza soleada. Palacios. Carretas, 3. 
( V ) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gal!. 7. H í span l a . 27707. (4) 
LUJOSO, álegr is imo, céntrico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
T I E N D A diá fana 50 metros cuadrados, só-
tano, patio, 25 duros. Quiñones, 15. '• ( A ) 
LOCALES Argüel les , 200 metros, industria, 
almacenes, alquiler rebajado. Al tamirano, 
32. (A) 
E X T E R I O R , cinco balcones, 90 pesetas. 
Castel ló, 104. (V) 
GARAGE capacidad seis coches o a lmacén , 
175 pesetas. Castel ló, 104. ( V ) 
PISO en casa nueva, todo confort, once 
habitaciones, 450 y 425 pesetas. Moreto. 
17. (9) 
PISO orientado Mediodía, once habitacio-
nes, baño, calefacción central, 350 pese-
•tas. Espalter, 13. (9) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
VECINOS próximos final Castellana, inte-
, resa ver anuncio sección huéspedes . Za-
" pata. (5) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25. • (T) 
SALA, antesala, persona honorable. Trave-
sía Truji l los, 2. P o r t e r í a i n f o r m a r á n . (9) 
N A V E 2.250 pies. A l c á n t a r a , 31. (3) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Vi r ia to , 20. (2) 
A L Q U I L A S E hotel Ciudad Lineal , 10 habi-
taciones, huerta, ja rd ín , 35 duros. R a z ó n : 
Señor i t a Moreno. San Lorenzo, n ú m e r o 12. 
( T ) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
62 duros. Rodr íguez San Pedro, 60. ( V ) 
P A R A invernar. E n Alicante, magníl ico ho-
tel amueblado, espléndido parque, garage, 
-tennis, t r anv í a . Informes: Francisco Mar? 
"tínez. Cardenal Benlloch, 3. Valencia. (T) 
SAN Sebas t ián . Se alquila sin muebles p i -
so amplio, propio para verano con vistas 
al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San Mar-
cial,- 18, segundo. San Sebas t i án . (T) 
VENDO, alquilo, hotel dos plantas, gara-
ge, jardín , corral, próximo Estrecho Cua-
tro Caminos. R a z ó n : Tesoro, 18. (E) 
HERMOSO cuarto, nueve balcones, baño, 
termosifón. Pez, 3. (2) 
SOTANITO. agua, luz eléctr ica , cinco du-
ros. Pozas, 11. (2) 
B A R A T I S I M A tienda, dos hu ecos grandes, 
amplios só tanos saneados, propio bar, ta-
berna, restaurant. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (T) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20J 
l i NEUMATICOS !! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ard id . Génova . 
4. Envíos provincias. (V) 
V-EXDO Hispano Suizo 22 HP, abierto, se-
nunuvo. Francisco Giner, 38. (T) 
M O N U M E N T A L garage, paseo Pontones. 
17 (Puerta Toledo). Estancias taxis. 1,8(J 
noch-s. Camiones con o sin"carga, búatfi 
pesetas, d ía y noche. Esianuiaa y Jaulas 
desde 25 pesetas mensuales. Capacidad 
oOO automóvi les . Teléfono 71450. (7) 
> r. v . u . v r u . o s de ocasión. L.a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora , caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
VIC1. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(23) 
r O M l ' O N E I ) bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto ai estanco. (T) 
. S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores mod^. "Ebrox". Almirante , 32. (24) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
i ' A l ' K l . E T A S de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
d e m á s casas. Postas / y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
i OMI 'KO máqu inas escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol. 
8. (9) 
( ' A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
l 'AGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
XO vendán libros antiguos o modernos sin 
consultar Librer ía Universal de Ocasión. 
Desengaño . 29. Teléfono 16821. (2) 
COMPRO crédi tos, facturas, asuntos jud i -
ciales. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. 
(T) 
LIBROS, bibliotecas, grabados, compro a 
particular, absoluta reserva. Tel . 13945. 
(2) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
P A R T I C U L A R compra muebles, libros, ro-
pas, porcelanas, objetos a r t é . Teléfono 
15775. (4) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro plata, an t i güedades , objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebas t i án , San 
Marcial , 3, y Echaide, 8. (21) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros, ant i-
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84. 
(21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Es te fan ía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
A S U N C I O N Garc ía . Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas.' Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 2687L ;. (21) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación^- matriz,-
Reconocimiento'. económico; . ,m.é<Jieo ..éspsi-' 
: cialista. Hortaleza,: 01. (2) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar a z ú c a r 
Glyoemal. Gayoso, principales farmacias. 
( T ) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librer ía . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
"CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia., (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez P a l l a r á s , 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e rápi -
da, radicalmente (por sí solo) con in -
falibles específicos "Zecnas". Remíte los 
correo reembolso. Prospectos gratis . Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (9) 
SKCRLTAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló. 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. ( T ) 
C O R T E . La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
S E Ñ O R I T A extranjera, doctorada univer-
sitario, f rancés , lecciones económicas . Mé-
todos modernos. F r a n c é s , Ing lés , Alemán. 
Tardes. Teléfono 45538. (T) 
A P R E N D A inglés por el método "Aeollan", 
radiado todos loa martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7.50 pesetas. 
Discos, á lbum y .método , 240 pesetas. Pla-
ÍOS y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peñalver , 22. Madrid. 
(V) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
ORTOGRAFIA intui t iva por gráficos. Nue-
vo método. E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Autor Brío. Plaza Ga lán , 1. Cara-
banchel Al to (Madr id ) . . (2). 
ESCUELA Taqu imecanográ f i ca . . Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: p reparac ión 
l aqu imecanográ l i ca , 16 pesetas mensuales. 
Matricula 3-4. 8-0. Bordadores, 5. (7) 
•VMOMAN, inglés, f rancés , i taliano. Lec-
ciones baratas a domicilio. Escr ib i r : 
E. Rabold, 50. Mar t i n de los Heros. (3) 
OFRECESE profesora. Primera, Segunda 
enseñanza caga o domicilio. Escr ib i r : 
Prensa. Carmen, 16. Pilar . (2) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas. Pese-
tas, 10. Traducciones: Navas Tolosa, 4, 
segundo (Callao). (2) 
A L E M A N por académico diplomado, nat i-
vo. Doctor Fahlenbrach. Teléfono 36362 
(E) 
S E Ñ O R I T A parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso : Teléfono, m a ñ a n a s , 50456. 
(T) 
CANTO. Fe r r é , tenor, impostac ión , reper-
torio. Plaza Repúbl ica , 3 (Oriente). (5) 
J O V E N señor i t a inglesa, da lecciones in-
glés. Goyá, 6. segundo. (A) 
¡ C U A N T O libro insulso e n c o n t r a r é i s ! Ta-
qu ig ra f í a Garc í a Bote os de le i t a rá ple-
namente. (24) 
P K L P A R A C I O N completa oposiciones Ha-
cienda con profesorado competen t í s imo y 
del Cuerpo. Apuntes adaptados programa. 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. Te-
léfono 57904. (2) 
NO emprendan n ingún estudio sin consul-
tar. Es cuela Roly. Carranza, 8. (2) 
ESPECIFICO! 
I'K Pelletier. Evita el es t reñ imien to , con 
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén 
timos. (9; 
.s K U T K A L 1 N A . Especltlco de fórmula na 
cional y clenUllca que cura las enfer-
medades del e s tómago , intestinos e higa 
do. (2) 
I . O . M R U I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15.cén-
timos. (2) 
LAS s e ñ o r a s que sutren molestias propias 
de su sexo, usnnrlo Indasi'BeHot" encon 
i r a r á n alivio a su.s iloJores. regúiamio las 
funciones prop^s de su organismo. Ven-
ta Farmacias, (22) 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a Compra-ventas de fin-
cas rús t i ca s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
PINGAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCAS rús t i ca s y urbanas compra, ven-
ta, permutas. Requena y Criado. F e r n á n -
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 
a 7. (T) 
P A R T I C U L A R vende casa barrio Salaman-
ca, renta baja. 47.610 pesetas, precio 
405.000. Tra tar directamente dueño . Te-
léfono 17234: dos-tres tarde, ocho-diez no-
che. (5) 
F I N C A S rús t i ca s , compro, cambio por ca-
sas en Madr id . Blanco. Dato. 10 (Gran 
V í a ) . (5) 
CASA magníf ica, todo confort, en amplia 
Avenida, p róx ima Goya, 6.000 pies, renta 
48.000 pesetas, alquileres módicos, tiene 
Banco, vendo 90.000 duros. Buena oca-
sión. Vil lafranea. Génova, 4: cuatro-seis. 
(3) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por 
casas en Madrid . Br i to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . (2) 
TORRELODONES. Alqui lo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
HIPOTECAS 
NECESITO 70.000 pesetas, primera hipo-
teca hotel, vale 300.000, renta mensual 
1.500. L . Cabezón. Pr ínc ipe , 14, segundo. 
(T) 
HAGO primeras, segundas, permuto sola-
res por casas. Manuel Cortina, 5. Cerezo. 
(16) 
COLOCARE en primeras hipotecas, sumas 
importantes. Escr ib id : Ramí rez . Emil io 
Rubín , 12. C h a m a r t í n . (A) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Or tuño . (V) 
D I N E R O disponible hacer o susti tuir hi-
potecas Madrid . Di r í j anse propietarios in -
teresados. Apartado 927. (9) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Cas te l ló , 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Dirección P. Correas. (T) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, ..todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Habita-
ción mat r imt in ío , estables, viajeros, cale-
fación, cocina b i lba ína . Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 
PENSION Grau. Confort, todas habitado 
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
.. .11. .. (6) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, asceá.-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia. 12. primero Iz-
quierda. (3) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6.50 
¿.75 v iv i r confor tabi l í s imo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente Insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
V I U D A cede hab i tac ión exterior, baño, te-
léfono, persona honorable. Acuerdo, 31, 
entresuelo derecha. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos 
frente M a d r i d - P a r í s . Mesonero Romanos, 
37, principal . (4) 
CEDO gabinete exterior con alcoba, caba-
llero estable, dos amigos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (8) 
R E S I D E N C I A Hogar para señor i t a s d i r ig i -
do por famil ia distinguida. Fuencarral, 21. 
(3) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14,: primero. (2) 
A L Q U I L O habi tac ión , estable, ún i to , per-
sona formal . Ayala, 14, segundo izquier-
da. (2). 
PENSION 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, 6, tencero, Puerta del Sol. 
(2) 
P E N S I O N Salmantina. Habitaciones exte-
riores. Costanilla Angeles, 11, primero. 
(A) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. . (7) 
SESORA honorable cede gabinete y al-
coba matrimonio o extranjero, baño, ca-
lefacción. Lista, 74. P o r t e r í a . (V) 
A sacerdote, persona honorable, cede ha-
bi tac ión s e ñ o r a respetable, baño, calefac-
ción. Lis ta , 74. Po r t e r í a . (V) 
S E Ñ O R I T A desea h a b i t a c i ó n económica, fa-
milia, calefacción central, teléfono, cerca 
plaza Colón. Dirigirse, diciendo precio: 
Garcés . Carretas, 3. Continental. (V) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía . Teléfono. Carmen. 31. (20) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
SE cede habi tac ión , todo confort en lujo-
sa casa Gran Vía, agua corriente en mis-
ma. San Bernardo, 13-15, át ico derecha. 
(2) 
SESORA cede gabinete, cocina, señora for-
mal . Vallehermoso, 23, entresuelo. L . C. 
(T) 
PENSION Garc ía . Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables, Peftalvér, 16 
moderno. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N a r v á e z . 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION Santa Ana gran confort, Jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
PENSION "Costa Azul" . Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve 
setas. Eduardo Dato, 27. (Í6) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Híspan la" . Pi Margal l , 
7. (4) 
HUESPEDES familia, pens ión completa. 
Habitaciones derecho cocina. Cént r ico . 
Vergara. 10, segundo. (5) 
PFNSION Barquillo, católicíL recomenda-
da, matrimonios, familias. Gran confort. 
Barquillo. 36. primero. (5) 
CERCA Salesas, pensión matrimonio, dos 
compañeros , confort, part icular. Teléfo-
no 42043. (E) 
A D M I T E N SE huéspedes estables con, sin. 
Barbieri , 9, principal . (6) 
HUESPEDES formales, dos, en famil ia . 
Pregunten J i m é n e z . Eduardo Dato, 12, 
segundo. (T) 
CASA particular, hab i tac ión exterior, sol, 
baño, teléfono. Buen Suceso, 20. (V) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete, úni-
co huésped . Luchana, 10, principal iz-
quierda. (D) 
LUJOSO gabinete con baño independiente. 
Plaza las Cortes, 4. Palermo. (16) 
G A B I N E T E , amigos, con o. sin. San Ono-
fre, 5, segundo centro. (10) 
PENSION Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. P r ínc ipe , 1. (2) 
PENSION Vil laf lor . Rec ién inaugurada, 
mobiliario nuevo, calefacción central, to-
do confort, 8 pesetas. Eduardo Dato, 31. 
cuarto derecha. (2) 
P A R T I C U L A R admite dos personas, com-
pleta, económica, gran confort. Rodrí-
guez San Pedro, 61, entresuelo derecha 
(esquina Gaztambide). (2) 
PARA matrimonio, dos amigos, magnífica 
hab i t ac ión exterior, mirador; dos balco-
nes, calefacción central, baño , ascensor, 
excelente comida. Teléfono 54565. En Pen-
sión Mary. P r ínc ipe Vergara, 30. (T) 
F A M I L I A distinguida cede hab i t ac ión se-
ñ o r a o señor i t a honorables, referencias, 
casa lujo, barrio Salamanca. R a z ó n : 
Fuencarral, 100. Señora H e r n á n d e z . (T) 
CASA honorable cede habi tac ión , derecho 
cocina, a pensionista informada, por com-
pañ ía . Mercedes. Hermosilla, 42. (T) 
A L Q U I L O alcobas para uno y dos caba-
lleros. R a z ó n : Augusto Figueroa, 15. Pa-
nade r í a . (T) 
S E Ñ O R A extranjera cede habitaciones, pre-
ferible señor i t a s . Hermosilla, 84 moder-
no, bajo. (T) 
EN famil ia inmejorables referencias, casa 
todo confort, a lqu i la r ía hab i t ac ión exte-
rior, amplia, derecho cuarto baño, , indis-
pensable proximidad Bas í l ica Milagrosa, 
no importa precio. Escr ib id : Zapata. Cas-
tellana. 59. (5) 
PENSION confortable, 5-5,50-6 pesetas, in -
dividuales, dos, tres amigos. Peligros, 6. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
G A B I N E T E S matrimonios, dos amigos, con, 
sin. Caños , 6, segundo izquierda. (5) 
CEDO hab i t ac ión amueblada, soleada, ca-
lefacción, baño, teléfono, ascensor. Fran-
cisco Ricci, 14 moderno, á t i co E. (5) 
PENSION Jalisco. Habitaciones para ma-
trimonios, viajeros, estables. Avenida 
Dato, 16, cuarto. (5) 
PENSION habitaciones, 6 pesetas, dos ami-
gos, todo confort. Felipe V, 4. Opera. (5) 
LIBROS 
A L Servicio Religión. Estudios filosóficos, 
con temporáneos . Radiados en Madrid 1930. 
Autor : General Manti l la . L ib re r í a s Reli-
giosas. (T) 
ZARAGOZA repa r t i é ronse 33.000 sermones 
callejeros, 29 jun io ; noviembre t r iunfaron 
derechas. V é n d e n s e : Coso, 86. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
ción : Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
n e u m á t i c o s superba lón . . . (6) 
- MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
CON T I N K N T A L . Máquinas escribir insupe 
rabies. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinarla Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias per fec t í s imas , económico. Casa Mo-
rell . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su 
maderas Burroughs. Barret, Audo, Sund 
strand, Dalton, calculadoras Mercedes 
Euklld, Walther Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Impor tac ión directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vesUdoa, ao r igo í 
admite géneros . Marqués de Cubas. ^ 
(6. 
P L l . K T E R I A , nace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. Ih 
(3. 
B U E N A modista a domicilio, 3 pesetas. Ve-
lázquez, 9. (5) 
OFRECESE modista, buena y económica. 
Apodaca, 3, tercero Izquierda. (2) 
M A R I A , modista. Confecciones y reformas 
muy económicas . Urquijo, 3, principal. 
(A) 
MODISTA a domicilio, corta. Teléfono 
56234. (V) 
MUEBLES 
MU FULES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (231 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles Da-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, mad-sra, hierro. (24) 
M U E B L E S camas doradas, s a s t r e r í a , te 
jldos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
(i RA N Bre taña . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PERDIDAS 
ENCONTRADO perro caza. Teléfono 58754. 
( T ) 
PERDIDA cartera 260 pesetas, varios ob-
jetos, calle Montera, día 21, a señor i t a es-
tudiante, sola, sin recursos. H a r á n obra 
caridad devolviéndola . Hortaleza, 92. Por-
ter ía . (T) 
P E L U Q U E R I A 5 
P E R M A N E N T E , seis pesetas, única ga-
rantizada, cabellos oxigenados. Fernan-
do V I , 19. (8) 
PRESTAMOS 
óO.OOO pesetas colocaría en negocio serio en 
marcha. Nada con intermediarios. Es-
c r ib id : D E B A T E número 33.309. (T) 
18.000 pesetas os p roduc i rán 40.000, g a r a n t í a 
renta finca en Madrid, asunto^verdad se-
rio. Señor Macho. Calle Imperia l , 14, ter-
cero derecha: de 2 a 4. (6) 
NECESITO socio disponga 2.000 pesetas ex-
plotar c e n t r a l í s i m a academia, salón bai-
le, taxis, amb igú . Abada, 17, segundo de-
recha. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Cada m i l pesetas rentan 
50 al mes, g a r a n t í a s en vuestro poder. 
Mayor, 6, pr incipal : 12 a 2, 3 a 7. (V) 
CONDE. Admin i s t r ac ión fincas, compra y 
venta, hipotecas, p r é s t amos a comercian-
tes, autos y m e r c a n c í a s . No t r a t a r é in -
termediarios. Mayor, 6, p r inc ipa l : 12 a 2, 
3 a 7. (V) 
RADIOTELEFONIA 
COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, planchas ebonlta, auriculares. Te-
léfono 12878. (4) 
RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver , 24. (V) 
CASA part icular alquila habita^bnes, pen-
sión completa. Morat ln , 42, segundo Iz-
quierda. (5) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal . (16) 
P A R T I C U L A R , buena pensión, caballero 
dos amigos, todo confort. Corredera Ba-
ja, 49. Por te r í a . (8) 
OCHO pesetas, pensión, todo confort. Pen-
sión Milán . Avenida Conde Peña lve r , 5, 
segundo izquierda. (2) 
HOSPEDAJE en familia, 3,50. Silva, 12 
primero izquierda. (2) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, cédese habita-
ción. General Porller, 32. tercero centro 
(T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, soleadas, con 
fort , teléfono, excelente mesa. Conde 
Aranda, 3. (T) 
MKDICO estable, desea habi tación, con, sin 
alrededores Metro Diego León. Escribid 
Bot ín . André s Tamayo, 7. (T) 
SEÑORA sola ofrece pe islón económica, se 
ñ o r i t a s o matrimonio formal, derecha ba 
ño. R a z ó n : Sandoval, 19. Por te r í a . (T 
K L E G A N T E salón, gabinete a caballero es 
la ble. calle cént r ica . Teléfono 35098. (E) 
PENSION cént r ica para caballero, sacer-
dotes, estables, baño. Teléfono 27707. (4) 
t 
E L SEÑOR 
D. Bonifacio del Castillo Orcajo 
TERCIARIO FRANCISCANO 
Falleció en Torrelavega (Santander) 
E L 21 D E NOVIEMBRE D E 1933 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, Padre Ignacio de la Cruz; su 
viuda, Concepción Sañudo y Solórzano; su hermano, An-
tonio ; hermanos políticos, Emilia Zaldívar, Leopoldo Ruiz 
Capillas, Santiag-o y Fernando Sañudo; sobrinos, primos 
y demás familia, 
Participan a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan encomienden su alma a Dios Nues-
tro Señor. 
RECEPTORES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las m á s acreditadas marcas. Los mejo-
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
o/recen una marca determinada, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral, 141 du-
plicado (esquina Je rón imo Quintana), 
Teléfono 42180. (5) 
SASTRERIA.* 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
UABANES forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
(< A B A R D I N AS Impermeabilizadas, desde-
pesetas 60. "Pac'. Rosa l ía de Castro, 19. 
(T) 
. 'AC" descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SASTRERIA. Hechura traje o g a b á n , 40 
pesetas. J e s ú s del Valle, 24. (10) 
TRABAJO 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MATILDE ROÜYER RANS 
VIUDA DE SAN ROMAN 
Falleció el 21 de noviembre de 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, d o ñ a Dolores (ausente), don Alber to y don J o s é ; 
hijos pol í t icos, d o ñ a Benita de la Fuente y don Luis G a s t á l v e z ; 
nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos que encomienden 
su alma a Dios y asistan a l a conducc ión del 
c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy, día 22, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mor-
tuor ia , Conde de Xiquena , n ú m e r o 15, al ce-
menterio de Nuestra S e ñ o r a de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
Ofertas 
r . u i t ) ouenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (61 
OI-'RECEMOS trabajo provincias Murcia. 
Albacete, Galicia, Andalucía , Salamanca. 
Santander, a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid . (5) 
TRABAJE representaciones. Nosotros .as 
proporcionamos. Escriban: indus t r ia Po 
pular. Montesa, 28. Madrid. (5) 
L I C I T O muonacha para todo, muy dis 
puesta, buenos informes. Ayala, 76, pri-
mero izquierda. (A) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NECESITAMOS ordenanza cobrador, tres 
horas tarde, sueldo 150 pesetas, g a r a n t í a 
metá l ica , inú t i les otros ofrecimientos. Go-
bernador, 23. Publimer. (T) 
NECESITASE m e c á n o g r a t a , m á q u i n a pro-
pia, trabajo casa. Apartado 12.113. Ma-
drid. E n v í e n sello con tes tac ión . (T) 
LICENCIADOS Ejérc i to , miles destinos va-
cantes. Informes gratis. Apartado 1,253. 
Madrid. (7) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
LICENCIADOS Ejé rc i to . Miles destinos pú-
blicos vacantes. Informes. Marte. Horta-
leza, 116. (6) 
Demandas 
«E.NOItA J e c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . To 
rreci lU L.eal. 22. primero Izquierda. (3J 
»u.\ PELEAS, cocineras, nlfteraa, amas 
nodrizas, e tcé te ra , o t récense informadas 
A g e n c i a Católica Ulspanoamerlcana 
fuencarral á8. Teléfono '¿5225. (5) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
OFRECESE muchacha formal para seño-
ra sola o poca famil ia . Progreso, n ú m e r o 
5. (3) 
C A B A E L E R O , 25, instruido, soltero, solo, 
inmejorable presencia, ofrécese para ad-
ministrador, secretario particular, ayuda 
c á m a r a , conserje. Teléfono 14315. Señor 
Molina. (3) 
PROFESOR mercanti l p r ác t i ca contabili-
dad, correspondencia particular, comer-
cial, algo f rancés , inglés, especializado 
transportes ferrocarri l , ofrécese tardes 
contable, jefe correspondencia, secretario, 
administrador, cargo análogo. Dir ig i rse : 
"Contable". R a m ó n de la Cruz, 54, prime-
ro C. (T) 
CATOLICO verdad, matrimonio sin hijos, 
con informes sin tacha, para modesta 
por te r ía de mujer se necesita. Pref ir ién-
dose que él tenga colocación fija o del 
Estado. Escr ib id : D E B A T E 33.317. (T) 
COCIN'ERAi ' repostera^ prác t ica , formal, 
fija o interina. General Porlier, 22. (B) 
OFRECESE buena cocinera con informes, 
interina o fija. Fuencarral, 48. (8) 
C R I A D A , de 35 a 40 años , para cuerpo de 
casa se necesita. Alberto Aguilera, 32: de 
9 a 10 de la m a ñ a n a . (2) 
JFRECESE buena cocinera, p rác t i ca , sa-
biendo cocina francesa. Pez, 29. Porte-
ría. (2) 
PERIODISTA, 28 años edad, 12 ejercicio 
profesión, ex alumno becario Escuela DE-
B A T E , ha dirigido varios diarios provin-
cias, muy p rác t i co confección moderna pe-
riódicos, solicita empleo. Tiene imprenta 
ha servido cuatro meses diario e impre-
sos, que de convenir a p o r t a r í a en la for-
ma que se estipulara. Apartado 61. J a é n . 
(T) 
OFRECESE chófer mecánico , i-arnet, pr i -
mera, buenos certificados. Escr ibid: Mo-
ra t ín , 42, segundo izquierda. (5) 
CHOFER mecán i co joven desea colocación 
casa particular. Huertas, 66. P o r t e r í a . (T) 
OFRECESE cocinera formal para poca fa-
mil ia . Duque Alba, 13. Po r t e r í a . (2) 
D E L comercio de s a s t r e r í a ofrécese buen 
cortador, medidas directas, moderadas 
pretensiones. Escr ib id : D E B A T E 33.310. 
(T) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall , 7. Teléfono 
27707. (4) 
A G E N C I A Cató l ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, niñe-
ra joven. Lar ra , 15. 15966. (3) 
DFRECESE mujer formal, interna, sabien-
do bien coser, labores. Fomento, 26. Le-
cher ía . (5) 
OFRECESE doncella vascongada, sabiendo 
costura. San Bar to lomé, 11, pr incipal . (5) 
TRASPASOS 
TRASPASO establecimiento dedicado ins-
talaciones y venta material eléctr ico, 40 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
I M P O R T A N T E bar céntr ica , merce r í a , per-
fumer ía . Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18, 
(T) 
G L O R I E T A Bilbao. Amplio local propio 
cualquier industr ia . Centro Comercial. 
Pr ínc ipe , 18. (T) 
P O R ausencia forzosa traspaso fábr ica de 
chocolates, en marcha, buena clientela. 
Teléfono 71889. (T) 
PENSION completamente llena, bara t ís i -
ma, por marchar fuera. Lagasca, 6, ter-
cero. (5) 
LOCAL cén t r ico , dos escaparates. R a z ó n : 
Preciados, 4. P o r t e r í a . (T) 
C A R B O N E R I A barata, mucha venta, v i -
vienda, traspaso. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
TRASPASO tienda cén t r i ca , dos huecos, 
gran local. Renta, 450. R a z ó n : Carretas, 
3. Continental. (V) 
TRASPASO colegio mixto, buenas condicio-
nes. Escr ib id : Carretas, 3. Continental. 
' Señor i t a Franco. (V) 
DESEA adquir i r negocio comercial. Visí te-
nos, gratuitamente informaremos. Precia-
dos, 33. (5) 
VARIOS 
IOUDANA . Condecoracinnes banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. {'¿¿) 
V I ' K N C I Ü N . No componer vuestras alha 
Jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por 
tal. (5' 
K NO R A S : Preciosos sombreros terclopeiu 
o üel t roa . Precios únicos , reformas claco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen 
carral, 28, entresuelo. (8) 
i AZADORES, pescadores, bota Ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
. . A I K O . N E S . Gran casa preparaciones Ctii. 
Par i s ién . Fuencarral. 27. Teléfono l7üiM 
(22) 
ÍATAS y ratones mueren con Tr igo ma 
rroquí, en d rogue r í a s , 60 cén t imos caja 
(Ti 
>: A L L I S T A clrujana, Peña , practicante 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
C I R U J A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
ASA J i m é n e z . Mantones Manila, manti 
lias, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9, (21) 
CALEFACCIONES lodos sistemas, repara-
clones y arreglos. Montador, técnico, par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra én el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ndados, 4 (punto de venta). (20) 
UEPARACIONES de radio. Comprobación 
de vá lvu las gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitanas 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos. Presupuestos gratis. Aeolian 
Conde de P e ñ a l v e r , 22. Madrid. (V) 
G U A R D A M U E B L E S . E l m á s importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polp. 
(8) 
OBREROS: Rechazad alpargata, usad za-
pato cauchocuero, eterno, 9 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (5) 
Ü R A T I S remitimos cajita "Priapina", do-
ble actividad controlada contra impoten-
cia, enviando sello gastos franqueo. Apar-
tado 8.071. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
DESEO habi tac ión familia tenga teléfono, 
único huésped, solo dormir, ropa l impia. 
Indiquen precio. Peña lver , 13. Porter ía^ 
BUEN negocio para persona inteligente, 
con 15.000 pesetas, con t ro l a r á personal-
mente operaciones. Escr ibid: Apartado 40. 
P. R (6) 
C A B A L L E R O , 27, da lecciones de guita-
rra, violín, solfeo. Teléfono 14315. Señor 
Molina. (3) 
DOÑA Isidora de Arnaiz y de Mutio, re-
sidente en Bilbao, Espartero, 44, propie-
tar ia de la patente de invención 111.833, 
por "Un aparato para el lustrado de pi-
sos entarimados", concede licencia de ex-
plotación al que lo solicite. (T) 
500 a 5.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno. 
Admin is t rac ión , (3) 
VECINOS próx imos final Castellana, in -
teresa ver anuncio sección huéspedes . Za-
pata. (5) 
INFORMACIONES particulares confiden-
ciales, reservadas, discretamente hechas. 
Preciados, 33. In fo rmac ión Madrid. (5) 
E V I T A R frío, burletes Invisibles, coloca-
do, desde 0,30. Teléfono 71844. (5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.308, por "Una ins ta lac ión de 
transporte con tráfico selectivo y rec íp ro-
co entre las estaciones transmisoras y 
cambio de las agujas, mediante ó rganos 
reguladores en la es tación de envío". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
CONCEDESE Ucencia explotación p a t e n t é 
n ú m e r o 99.937, por "Mejoras en los apa-
rato- para la f e rmentac ión y sazonamien-
to de la cerveza". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 103.466, por "Cable de unión de 
dos cuerpos flotadores sin anclar, destina-
dos a permanecer de un modo permanen-
te separados el uno del otro". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
VENTAS 
VKMONIUMS, planos, ocasión, oontado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
TOLDOS, Lonas. Saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
V A L E R I A S Ferreres. Echegaray, !¡7. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos Expo-
siciones permanentes. ( T ) 
C U A D R O S , an t igüedades , objeto» de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. ( T ) 
B U R L E T E desde 0,80 metro, colocado. A l -
macenes Ser r« . San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CANARIOS musicales y todas razas, bara-
t ís imos. Perros y gatos razas ü n a s . "Pa-
jarer ía Moderna". Conde Xiquena. 12. 
( T ) 
CAMAS. F á b r i c a La Higiénica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur l l lo , 
«8. (5) 
CAMAS, muebles a plazos. El Louvre. Ro-
berto Castrovido. í. (3) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ra t í s imos . Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja, 16. (7) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
AUSENCIA part icular liquida piso buenos 
muebles, alfombras, a r a ñ a s , bargueños , 
ga le r ía cuadros, comedor, despacho cao-
ba, etc. Orellana, 13, primero izquierda. 
(T) 
RADIO Kadette, vende particular. Blasco 
Ibáñez . 64, cuarto izquierda. (9) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, buró, coche niño. A b s t é n g a n s e nego-
ciantes. M a r q u é s del Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelos. L i m -
piabarros y pasos para portales. B a r a t í -
simo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
T E S T A M E N T A R I A vende urgencia casa si-
tio céntr ico, 14.000 pies, dos amplias fa-
chadas, esquina propio para "cine", 170.000 
pesetas. Téléfono 35697: tres a cinco. (A) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. P r é -
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
ABRIOOS pieles para s e ñ o r a y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s 
desde 27 pesetas. Esp í r i tu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
P I A N O L A S , a 900 pesetas; rollos, a 0,50 pe-
setas; radios, a 150 pesetas; fonos, a 75 
pesetas y discos, a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. Avenida Conde de Peñalver , 22. 
Madrid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Real ización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murl l lo , R ú -
beos, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras, gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo, ( í ) 
EN Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo a lmacén de vinos puros de vjd 
el cosechero Agust ín Serrano. (T) 
S i ; venden colchones lana, cama mat r i -
monio y camera si l lería. P. Iglesias, 5S, 
entresuelo A. (E) 
F O R M I D A B L E realización discos, desde 
0,50; precios tirados, nuevos, modernos, 
mitad precio. Pasaje Doré (Atocha). (3) 
E X T R A N J E R O motivos [amillares, desha-
ce casa. Comedor, despacho, tresillo, sa-
loncito, alfombias, objetos. Velázquez, 27: 
10 a l , 4 a 7. Reservado admis ión. (3) 
VENDO ocasión, multostato. Rayos X. Es-
cribid: Apartado 290. (T) 
GRAN liquidación maienal, aparatos eléc-
tricos, l á m p a r a s , desde veinte, c.-mmos. 
Felipe 111, esquina Mayor. (V) 
U R G E N T I S I M O . Liquido muebles piso, 
magnifico comedor, tresillo, canias, va-
rios. Hermosilla, 87. (5) 
GANGA. Magnílico plano, pianola, lercera 
parte valor. Pez, 22 primero. 1 (5) 
V E N D O Studebacker seminuevo, doce ca-
ballos, un Citroen, todos los útiles de bar, 
cafeteras y pertenecientes, por cualquier 
precio, ausencia forzosa no se admiten 
prenderos, de diez a una. Carolinas, 21, 
esquina Tenerife. (5) 
STILOORAFICAS, inmenso surtido, todas 
marcas, con punto oro, 7,50, objetos rega-
lo. Papeler ía , Alcalá, 2. Madrid Postal. 
(3) 
V1ENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá. 129: Snn Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS. Mu(«¿« To i . - ^ i a . á ' . lor íe-
les. Viena Capellanea. uwuova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Elecciones en Córdoba el año 1023 
L a s elecciones apasionan e interesan 
de tal forma, la propaganda electoral 
es tan intensa, que nada tiene de ex-
traño ver papeletas electorales mez-
cladas con las papeletas de nuestros 
estudios, y hal lar entre nuestras lectu-
ras, que p u d i é r a m o s l lamar profesio-
nales, intercaladas esas hojas vibran-
tes,'en que cada partido afirma su ideo-
l o g í a y redacta los argumentos para 
que los ciudadanos voten a sus .candi-
datos. Quienes andamos viviendo espi-
ritualmente en siglos muy anteriores a 
los nuestros, en otra sociedad bien di-
ferente de la nuestra,, no podemos me-
nos de vernos sorprendidos a l encon-
trar t a m b i é n elecciones, y dif íc i les , a l lá 
por los principios del siglo X I , y nada 
menos que en Córdoba, la sede del C a -
lifato occidental. Y por seguir la co-
rrienite vertiginosa del per íodo electo-
ral , creemos que los lectores nos dis-
p e n s a r á n que les hablemos de esta elec-
c ión del a ñ o mil , con la tranquilidad 
para ellos de que no les vamos a pe-
dir el voto. 
L l e v a b a el pueblo andaluz—que en-
tonces quer ía decir toda E s p a ñ a , has-
ta l a l ínea del Duero y la del E b r o — 
unos a ñ o s terriblemente azarosos. L a 
in tervenc ión de Almanzor en los nego-
cios públ icos , con la a n u l a c i ó n de la 
personalidad del Ca l i fa H i x e m n, ha-
bía determinado una dictadura, que se 
apoyaba en el e jérc i to mercenario, en 
gran parte berberisco y en otra fuer-
te proporc ión de esclavos extranjeras, 
llamados "eslayps", formado por A b -
d e r r a h m á n I I I y aumentado por A l -
manzor. Pero ' cuando Almanzor "f u é 
sepultado en los infiernos el a ñ o 1002" 
(como dec ía el que redactaba el "Chro-
nicon Burgense) , f a l t ó la mano dura 
que supiera tener quietas aquellas fuer-
zas acostumbradas a l a guerra diaria, 
a la vez que se r o m p i ó definitivamen-
te el estatuto constitucional del impe-
rio m u s u l m á n , p o r el nombramiento 
que el apocado Cal i fa hizo p a r a here-
dero suyo, a favor de un hijo de A l -
manzor y de una princesa n a v a r r a , l la-
mado A b d e r r a h m á n Sanchuelo. 
E s t a l l ó la revo luc ión , que, por espa-
cio de i n á s de veinte años , a s o l ó a Cór-
doba y a toda A n d a l u c í a . Y los parti-
dos, cada cual s e g ú n su fuerza y su 
audacia, fueron a p o d e r á n d o s e del Go-
bierno para ser pronto sustituidos, en 
colaría , y sin haber cumplido este re-
quisito de a c e p t a c i ó n del pueblo, el C a -
lifa no podía empezar sus funciones de 
gobierno. 
L a s dotes exigidas para cada candi-
dato, y a para la d e s i g n a c i ó n heredita-
ria, y a electiva, las resume as í Aben-
haram: ser descendiente de l a tribu de 
Coraix, linaje del Profeta; haber llega-
do a la edad de la potestad; tener uso 
de razón; ser de sexo masculino; pro-
fosar la re l ig ión musulmana; haber si-
do designado c a n ó n i c a m e n t e para C a -
lifa; estar instruido en las obligaciones 
religiosas de todo fiel m u s l í m , y cum-
plir los preceptos de la ley moral , evi-
tando, a l menos, la tacha de pecador 
públ ico . A estas condiciones m í n i m a s 
se a ñ a d í a n algunas m á s , supererogato-
rias, c u y a poses ión hubiera represen-
tado el tipo ideal del Ca l i fa perfecto. 
Los aspirantes al Califato, en l a elec-
ción del a ñ o 1023, eran tres, todos ellos 
de la famil ia Omeya: M o h á m e d ben 
Aliraqui, personaje de poco relieve y 
prestigio; S u l e l m á n , hijo de Abderrah-
m á n I V Almostada, que t a m b i é n fué 
Cal i fa durante un corto per íodo de tiem-
po en los d í a s de la r e v o l u c i ó n , des-
tituido y aprisionado; y A b d e r r a h m á n , 
hermano de M o h á m e d el Mahdi, que en 
menos de veinticuatro horas h a b í a aca-
bado el a ñ o 1008 con la dictadura de 
A b d e r r a h m á n Sanchuelo, y que, a su 
vez, h a b í a sido v ict ima de los parti-
dos, por sus acciones crueles y sangui-
narias. 
Descontado casi el primero, las opi-
niones de los electores estaban muy di-
vididas con respecto a los ú l t i m o s . E l 
partido formado por la aristocracia 
árabe y los visires o ministros que ejer-
c ían el Poder en aquel di f ic i l í s imo pe-
ríodo constituyente, se inclinaban a fa-
vor de S u l e i m á n ; el pueblo y el ejér-
cito pre fer ía al joven A b d e r r a h m á n , 
que t e n í a la aureola de la juventud, 
pues no pasaba entonces de los vein-
t idós a ñ o s , y h a c í a alimentar grandes 
esperanzas al pueblo, harto y a de tan-
tas luchas fratricidas. 
L a Asamblea electoral se r e u n i ó el 
día 1.° de diciembre del a ñ o 1023 en 
la maravil losa mezquita mayor de Cór-
doba, y por a c l a m a c i ó n o t o r g ó sus votos 
al principe A b d e r r a h m á n , quinto de es-
te nombre, que t o m ó el t í tu lo ca l i fá t i co 
¿Y A H O R A ? p o r K - H I T O 
un incesante ajetreo, en que todas' las ^ honoríf ico de A l m o s t á d h i r . Tr iunfó , 
pasiones de la humanidad jugaban su 
papel destructor. E l partido legitimis-
ta, partidario de los Oraeyas, t e n í a en 
sus filas hombres del prestigio de 
Abenhazam, el famoso p o l í g r a f o , en-
tonces en plena juventud; y, a j u s t á n -
dose a lo prevenido por el derecho mu-
s u l m á n , trataron de elegir una perso-
n a que tuviera toda la capacidad jurí-
dica p a r a d e s e m p e ñ a r el Califato. 
P o r el derecho tradicional i s lámico , 
era el cargo de "Califa" (sucesor de 
Mahoma) electivo, y para ser nombra-
do bastaban ciertas condiciones. De he-
cho, desde l a d i n a s t í a Omeya y l a di-
n a s t í a Abas l , el Ca l i fa era nombrado 
por el antecesor, y, por tanto, heredi-
tario; pero se c u m p l í a con el t r á m i t e 
de la e lecc ión , mediante l a ceremonia 
de la jura , en la cual el pueblo todo 
prestaba homenaje y juramento al nue-
vo Cal i fa , con fastuosa pompa proto-
pues, el candidato del pueblo, a s í que 
é s t e pudo levantar su voz en el concier-
to de intereses de partido. 
Inmediatamente se ce l ebrar ía l a ce-
remonia de la j u r a : los miembros de 
la famil ia Omeya, los visires y d e m á s 
altos dignatarios de la Corte, los ele-
mentos mi l i tares y palatinos, y d e s p u é s 
el pueblo todo de Córdoba y Comisio-
nes de cada provincia ir ían desfilando 
por delante del nuevo Cali fa , para be-
sarle la mano y ratificarle con este plei-
to homenaje de obediencia los altos po-
deres q u e el pueblo mismo le había 
transferido. Y solamente d e s p u é s de 
haber recibido este juramento, Abde-
r r a h m á n V pudo iniciar la era de su 
gobierno y nombrar ministros, entre 
ellos a su amigo y defensor de su can-
didatura, el eminente escritor A b e n h á -
zam, gloria de las letras e s p a ñ o l a s . 
Angel G o n z á l e z F A L E N C I A 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
S e g ú n leemos en la Prensa catalana, 
se h a celebrado en el monasterio de 
Nuestra S e ñ o r a de Montserrat, l a bo-
da de la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a 
Salsas Puig , con don J o s é de B o r b ó n y 
Rich, y a l mismo tiempo el de don 
F e m a n d o Salsas Puig, hermano de 
aquél la , con la bella s e ñ o r i t a P i l a r Se-
r r a Corrons. 
E l joven don J o s é de B o r b ó n y R i c h , 
es oficial de Infanter ía , y nieto del te-
niente general don Francisco de Bor-
bón y Caste l lv í . L o s nuevos matrimo-
nios han salido en largo v ia je de bo-
das. 
= L a s e ñ o r a d© don Miguel G u t i é -
rrez-Solana e Ir izar , nacida Isabel San-
salvador y Garc ía -Gal lo , ha dado a luz 
felizmente a un hermoso n iño , su pri-
m o g é n i t o . 
E l bautizo del rec ién nacido se cele-
bró en l a parroquia de S a n J e r ó n i m o , 
se le puso el nombre de Miguel, y fue-
ron padrinos sus t ío s doña Carmen G u -
t i é r r e z - S o l a n a e I r i z a r y don Fernando 
Sansalvador y Garc ía -Gal lo . 
Viajeros 
Se encuentra pasando temporada en 
Madrid la condesa de Serristori, herma-
n a de la princesa I n é s P í o de Saboya e 
hija del anterior m a r q u é s de l a Gánda-
ra. L a noble dama tiene su residencia 
habitual en R o m a . 
—Han llegado: de Londres, el m a r q u é s 
de Moral; de " L a Fuenlabrada", el con-
de de L e y va; de L a s Arenas, el conde 
viudo de San Carlos; de Los Molinos, 
los barones de Benedris; de Campo de 
Criptana, la condesa viuda de las C a 
bezuelas; de Nueva, los condes de la 
Vega de Sella; de Puenterrab ía , el con-
de de Va lpara í so ; de Victoria, los con-
des de la Puebla de Portugal; de Casa 
larreina, doña Consuelo Sanz; de Amu-
rrio, la s eñora viuda de Azpiunza; de 
Mugardos, don Julio Murua; de Ugena, 
la s eñora viuda de Cabot; de Penagos, 
don Jaime Vi ldóso la; de Reinosa, la se-
ñora viuda de Cossío. 
E l pr ínc ipe Godofredo 
de Hohenlohe 
E n su residencia de Rotenhouse, aca-
ba de fallecer, v í c t i m a de rápida dolen-
cia, el pr ínc ipe Godofredo Carlos de Ho-
henloe-Langerbourg. 
Per tenec ía el finado a la noble casa 
señorial de Franconia y estaba casado 
con la princesa A n a de Sohonborn-Bu-
cheim, de cuyo matrimonio es hijo el 
príncipe Max Egon, casado el 12 de oc-
tubre de 1921 con la marquesa de Bel-
vis de las Navas, hi ja de la duquesa viu-
da de Parcent. 
Descanse en paz el ilustre finado y re-
ciba su familia nuestro pésame . 
L a madre Catalina de Tcdroso 
E n la residencia de las religiosas del 
Sagrado Corazón, misioneras en el E x -
tremo Oriente, de Kobe ( J a p ó n ) , ha fa-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
—Me está bien empleado. ¡Si cuando fui ministro de la Guerra 
me hubiera acogido al retiro de Azaña.. .! 
E P I S T O L A R I O 
X . X . (Madrid) .—De acuerdo en la 
primera parte. E n cuanto a la segun-
da, crea usted que la experiencia y aun 
m á s , esa experiencia con algo que in-
dudablemente asegura los é x i t o s : la 
audacia, no excluye ni debe excluir 
nunca la caballerosidad. Y , en fin, ten-
ga presente que no caben normas (las 
que usted solicita) respecto de "todas 
las mujeres", por la sencilla razón de 
que cada mujer es un "caso" particu-
lar, que exige o b s e r v a c i ó n y estudio 
previos, como base para "tratarlo" 
luego. 
Pirul í (Burgos) .—No le pese. ¡Di-
choso el que sabe cal lar! A tiempo, se 
entiende. 
Maruja ( V a l e n c i a ) . — E n parte, tal 
vez tenga usted razón en su cri t ica 
despiadada, pero reconozca el buen de-
seo de esas mujeres. ¡Ay , lectora, aun-
que sólo e m p l e á s e m o s en ver de corre-
gir nuestros defectos el tiempo que mal-
gastamos en murmurar del pró j imo , 
l l e g a r í a m o s a ser casi perfectos! 
Cineasta ( C ó r d o b a ) . — D i r i j a sus pre-
guntas al s e ñ o r encargado de la p á g i -
na "Cines" en esta R e d a c c i ó n . 
U n padre de familia (Pamplona". -
No lo sabemos. T a l vez le informen en 
la S e c r e t a r í a de la Biblioteca Nacio-
nál, paseo de Recoletos, a c o m p a ñ a n d o 
a la consulta datos concretos acerca 
de esos libros que posee usted. 
Un pesimista (Zaragoza) .—Hace us-
ted mal en serlo, entre otras razones, 
porque el pesimista es un derrotado 
sin 'ucha. Pero, a d e m á s , su pesimismo, 
a juzgar por lo que usted nos dice es 
m á s bien amargamiento, ante los triun-
fos de otros, a quienes usted considera 
indignos de esas glorias. Se dan casos; 
PUBIICIDAD[-j[pp 
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Uecido recientemente la religiosa doña 
Catal ina de Pedroso y Madan, pertene-
ciente a ar i s tocrát ica familia e spaño la . 
E r a hija de los marqueses de San Car-
los de Pedroso y hermana del conde de 
San Esteban de Cañongo, de la señor i ta 
Mar ía de Pedroso y de don Fernando de 
Pedroso. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necro lóg icas 
Hoy hace dos años que murió en San 
Sebas t ián don Antonio María de Murua 
y Rodr íguez de Paterna, conde de L a -
riz, y en sufragio de su a lma se aplica-
rán cultos en Madrid y San S e b a s t i á n . 
—Ayer fa l lec ió en Torrelavega (San-
tander) el seño i don Bonifacio del Cas-
tillo Orcajo, a cuya viuda, doña Concep-
ción S a ñ u d o y Solórzano, damos nuestro 
pésame . 
—Ayer fa l lec ió doña Matilde Rouyer 
Rams, viuda de San R o m á n . L a conduc-
ción del cadáver se ver i f i cará esta tar-
de, a las cuatro, desde la casa mortuo-
ria. Conde Xiquena, 15, al cementerio 
de la Almudena. 
Reciban sus hijos, hijos pol í t icos y de-
m á s parientes nuestro sentido pésame. 
— H a fallecido en Granada la virtuosa 
señora doña Carmen de la Torre Muro, 
esposa de nuestro distinguido amigo don 
Antonio R o d r í g u e z Gómez. 
Reciban su viudo, hijos don Francisco, 
don Antonio, don José y don Rafael , her-
mana doña Josefa y sus d e m á s familia-
res la expres ión de nuestro p é s a m e m á s 
sentido. 
es verdad. A s í es l a vida y... lo s erá 
siempre. Pero d e s p u é s de todo, ¿ q u e 
m á s d a ? Todos los caminos conducen 
a la tumba. Y para ese viaje... da lo 
mismo escalar las cumbres que quedar; 
se en el llano. E l final ; el "gran final 
idént ico . Y para los unos y para los 
otros el olvido, ¡ni memoria!, o sea t e 
su paso por este mundo, ¡ n a d a ! Todo 
se reduce a que ese olvido llegue >mtes 
o un poco d e s p u é s : total, igual. 
Soñadora de riquezas (Zaragoza) -
Confiesa usted que se trata de una pa-
ción, "la sed de oro" del rey Mydas. y 
opina unted (equivocadamente) que 
"sólo la riqueza hace feliz". ¡Ca! L a ri-
queza es un bonito marco para la di-
cha, pero... no es por sí sola la dicha. 
Hay muchos ricos que no son dichoso,? 
ni merecen serlo: los hubo así y los 
habrá siempre. Otra riqueza es la que 
hace a u t é n t i c a m e n t e feliz, la de las 
virtudes: riqueza que ni puede =er ma' 
adquirida, ni mal empleada, ni aprove 
chada en d a ñ o de nadie. 
-Jesús (Orusco) .—Respuestas: Pr i -
mera. Del lado derecho aconsejan lo? 
higienistas. Segunda. Con naturalidad 
y sin preocuparse de ello. 
" D e s e a r í a saber" (Mell íd. Coruña) . - -
Respuestas: Primera. Que sepamos tie-
ne dos: " E l tren de la vida" y "Mi? 
mejores cuentos". Segunda. No lo sa-
bemos. Tercera . Tampoco. 
Complicada (Burgos) .—Dice usted: 
" E l es un t ímido, un cobardón; yo tan 
t ímida y tan "infeliz" como él. Resulta-
do t r i s t í s i m o : que nos queremos, pero 
"no pasa nada", es decir, que ni él se 
"arranca" ni yo sé "animarle" para 
que se "arranque". ;, Qué hacer?" Sen-
c i l l í s imo, lectora: rep í ta le a él, ce por 
be, y "como cosa que tiene mucha gra-
cia", o sea, como quien no quiere la 
cosa, eso que nos ha escrito a nosotros. 
Si d e s p u é s no se "arranca", déle la bo-
leta, segura de que no es un "infeliz", 
sino un "vivo" que se hace el "párvu-
lo". Los hay ¿ e h ? No lo olvide. 
Cucú (Madrid) . — ¡ Caramba , qué 
bien! U n a ingenua, como recién salida 
de las Ursul inas , y, sin embargo, "me-
t iéndose" con el sexo fuerte, como si 
se t ra tara de una viuda del cuarto ma-
rido. E s un caso maravilloso de intui-
ción, porque, la verdad es que tiene us-
ted aciertos definitivos al juzgamos. 
Unicamerte un poquit ín injusta al no 
hacer el debido distingo entre "todos" 
y "algunos", ya que "todos" no son co-
mo usted los pinta. Pongamos, y ya es 
bastante la m a y o r í a . Ahora que la 
m a y o r í a de ustedes, también . . . ¡hay 
qué ver! Y esto ú l t i m o usted, señorita 
ingenua, se lo calla. Mejor, al fin. 
E l A M I G O T E D D Y 
Han detenido en Lisboa a 
un ex aviador 
Tomó parte en varios movimiento^ 
militares 
L I S B O A , 21.—Hoy ha sido detenido 
el antiguo aviador mayor S a r m e n t ó 
Beires. Este oficial fué uno de los que 
fueron retirados poco d e s p u é s del ad-
venimiento del nuevo r é g i m e n , y que 
ha tomado parte en diversas asonadas 
militares y otros movimientos, siendo 
perseguido por la Pol ic ía . — Córrela 
Marques. 
Mensaje de la Corona en la 
Cámara inglesa 
L O N D R E S , 2 1 . — E n un discurso pro-
nunciado con motivo de la apertura del 
Parlamento, el rey ha declarado lo si-
guiente: 
«El Gobierno c o n t i n u a r á la coopera-
c ión con otros Gobiernos, con objeto 
de l legar a encontrar una so luc ión que 
sat isfaga a todos, en lo que se refiere 
a los complejos problemas del desar-
me, con objeto de lograr un reglamen-
to de esta cues t ión , que sea aceptable. 
H a agregado que se p r o s e g u i r á una 
po l í t i ca de cooperac ión internacional 
dentro del marco progresivo de la So-
ciedad de Naciones, para lograr por 
todos los medios una mejor ía de las 
relaciones entre los pueblos y los E s -
tados. 
L a l o t e r í a f r a n c é s a 
P A R I S , 2 1 . — E s t a noche en el Troca-
dero se ha celebrado el sorteo de la se-
gunda parte de la L o t e r í a Nacional, en 
i d é n t i c a s condiciones que la primera 
A s i s t i ó numerosa concurrencia. 
E l premio mayor de cinco millones 
de francos ha correspondido al n ú m e -
ro 78.463, sedie L . 
Notas del block 
LA S elecciones han servido para ha-cer una cumplida rev i s ión del an. 
terior Parlamento, que estaba, coxal 
tantas veces dijimos, suspendido en 1 | 
vac ío , y para demostrar que la may^. 
ría de aquellos hombres que ahuecaban 
la voz para decir que su voz era la ^ 
E s p a ñ a , no pasaban de ser unos pobres 
diablos que, aprovechando una hora 
afortunada para ellos, hab ían tomado 
par abordaje el Gobierno. 
Con ' todas sus í n f u l a s y presunción 
de faisanes, no eran sino simples i0i. 
greros y arriv is tas que malgastaban-
una hacienda que no les pertenec ía . 
Ni representaban nada, ni significa, 
ban nada, con arreglo a la tarifa del 
sufragio universal, a la que tan a su 
placer se acogieron en unas elecciones 
que. como ahora se ha visto, fueron 
una total s u p l a n t a c i ó n de la personali-
dad nacional. 
He aquí una revis ión, no completa, 
Marcelino Domingo: "Somos la Espa-
ñ a nueva que tenemos el encargo de se-
pultar a la E s p a ñ a vieja." 
Sepultado. 
Angel G a l a r z a : "Traemos el encargo 
de hacer la revolución." 
Pulverizado. 
G ó m e z Paratcha, ministro fortuito: 
" L a s Cortes no deben disolverse porque 
no es tán agotadas." 
Derrotado. 
A z a ñ a : "A mí me da igual", "¿Dónde 
e s t á n ellos?", " L a calle no me intere-
sa". "Yo tengo a mi lado la opinión". 
Triturado. 
Botella Asensi, ministro de Justicia, 
sectario recalcitrante. 
Derrotado. 
Victor ia Kent, infrarrevolucionaria, 
pose ída de que era la primera estrella 
de la Repúbl ica . 
Derrotada en la provincia de Madrid, 
en Huelva, en Badajoz y en Oviedo, en 
cuantos sitios p r e s e n t ó su candidatura 
para ver si por casualidad sonaba en 
alguna c ircunscr ipc ión . 
Margar i ta Nelken, difamadora de to-
dos los valores nacionales. 
Derrotada. 
Manuel Cordero, el "as" del enchu-
fismo. 
Derrotado. 
R e c a s é n S í t ches , "pollo" revoluciona-
rio platino rojo. 
Derrotado. 
Honorato de Castro, media docena de 
cargos, a z a ñ i s t a . 
Derrotado. 
Pedro Rico, conspirador, revoluciona-
rio, "gourmet". 
Derrotado. 
L u i s López Dór iga . cuando las elec-
ciones para las Constituyentes por Gra-
nada, sa l ió por las m a y o r í a s . E n la pre-
sente e lecc ión obtuvo pocos m á s de mil 
votos. 
B a r n é s , G i r a l y Feced, ex ministros. 
Cesantes. 
Palomo, ministro de Comunicaciones, 
dos veces suspenso al opositar p^ra Co-
rreos. 
Suspendido. 
Cont inuará . 
MA S liquidaciones. L a Orga, que ha quedado reduci-
da a su m á s simple expres ión . 
L o s federales, la izquierda revolucio-
naria, el radical-socialismo, el radical-
socialismo independiente, los progresis-" 
tas, los fantasmones, los dioses del Olira-.. 
po, las mascarones de proa, muchos te-
nores, payasos y jaba l í es , la juridicidad 
postiza... 
L a s elecciones han aventado aquellas 
organizaciones que de hecho estaban li-
quidadas en la conciencia de la mayo-
ría de los e spaño le s . 
Magnates de pacotilla, caciques avi-
sados, resentidos, enfermos de envidia, 
"gangsters" de la pol í t ica , escalatorres, 
ventajistas, que embarcaron como poli-
zones en la nave de la gobernac ión y 
luego justificaron su personalidad con 
un pasaporte revolucionario. 
¡Que la derrota os sea leve! 
, / ^ O M O se e n g a ñ a a l públ ico! 
¿ " E l Libera l" del d ía 21 de octubre 
d e c í a lo siguiente: 
"Han variado mucho las cosas. Aque-
l la supuesta ola derechista, s e ñ a l a d a por 
la confus ión , y a no es m á s que un char-
quito alterado por la brisa. 
¿ P u e s qué se figuraban? ¿ E s que se 
puede borrar de un plumazo la humana 
y p a t r i ó t i c a labor de tantos a ñ o s ? 
¿ E s que se puede ni siquiera sopor-
tarse con paciencia ciertos nombres, que 
son verdaderas agresiones a l a ciudada-
nía y a la l ibertad?" 
A pesar de sus promesas, " E l Libe-
ra l" t o d a v í a no se ha suicidado. 
A. 
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C L A U D E V E L A 
LA I J E R QUE i CBEIfl El EL Al 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
X V I I I 
. . .Y habló el amor 
Menuda y ág i l , embutida en s u blusa blanca, E s -
t é f a n a de Lessar t iba y v e n í a por el gabinete de con-
sulta con su habitual actividad. Uno a uno tomaba en 
sus brazos a los nifiitos enfermos sometidos a su cui-
dado y, luego .de tenderlos en la r ama de operaciones 
para auscultarlos con la mayor a tenc ión , los pesaba 
y los tallaba, anotando cuidadosamente en sus respec-
tivas carti l las los datos resultantes de arabas operacio-
nes. Con frecuencia tenía que acal lar el llanto de los 
"bebés" con palabras mimosas , pronunciadas dulcemen-
te, con voz suave, a pesar de las roncas consonancias 
bereberes, pues la joven doctora se expresaba en len-
gua á r a b e para hacerse comprender mejor. L a sala de 
consulta se hal laba invadida por un grupo de muje-
res charlatanas como cotorras y que, a estilo moro, 
l levaban sobre las espaldas, a l a a l tura de ios rifio-
nes a sus hijos dormidos, cuyas cabecita^ se m o v í a n a 
un lado y otro a c o m p á s de los bruscos movimientos 
de las madres; del grupo formaban parte, t a m b i é n , al-
sunaa muchachas graciosas y esbeltas, dentro de aus 
armoniosos trajes morunos, cuyos ojos demasiado gran-
des y brillantes, y cuyas mejillas, demasiado encendi-
das, traicionaban el secreto y terrible mal de ia tu-
berculosis, que minaba sus organismos. 
Sin embargo, E s t é f a n a de Lessar t se s e n t í a satis-
fecha. E n la mayor parte de sua clientes la enferme-
dad se presentaba en cris is franca; hab ían pasado el 
rudo invierno, que tanto t emía ella, sin que los rigores 
de la temperatura hubieran determinado retrocesos, 
siempre posibles, y esto era y a bastante para tran-
quil izarla; ahora aspiraba a conseguir una victoria 
completa y definitiva, a lograr la c u r a c i ó n de las en-
fermas, y para asegurarla multiplicaba sus consejos y 
cuidados. 
De pronto se dejó oír un gran e s t r é p i t o de puertas 
que se abren y cierran bruscamente, de pisadas apre-
suradas por el pasillo, y A s c e n s i ó n i rrumpió en la sala 
de consultas como un torbellino. 
— ¿ Pero qué endemoniado ruido es ése ? — p r e g u n t ó 
E s t é f a n a — . ¿ Q u é ocurre? 
Y como la nodriza, demasiado emocionada, no acer-
tara a responder en el acto, la s e ñ o r i t a de L e s s a r t aña-
dió en tono severo: 
— ¿ N o te tengo dicho, a d e m á s , que debes abstenerte de 
entrar en el gabinete de consulta mientras no te l lame? 
A A s c e n m ó n no la i n t i m i d ó mucho la reprimenda de 
su ama, y, lejos de inmutarse, e x c l a m ó jovialmente, con 
acento un tanto irrespetuoso: 
— ¡ E a , d é j a t e ahora de gruñir , h i j a m í a ! L a cosa no 
es para tanto... 
E s t é f a n a , poco acostumbrada a estas licencias de la 
sirviente, q u e d ó s e estupefacta, y a ú n l l e g ó a temer por 
el juicio de A s c e n s i ó n . Acaso por ello se l i m i t ó a decir: 
— T e he dicho que te vayas , y que no me interrumpas. 
Luego me c o n t a r á s lo que sea. 
— ¿ Entonces , no sales a recibir a loa viajeroa ? 
— ¿ A qué v ia jeros? 
— ¡ C l a r o ! Como no me has dejado hablar... Porque 
lo que ven ía a anunciarte es que han llegado a Fuerte 
Nacional el caid Sidi ÁJrter x «I joven doctor Da,rboia... 
L a s e ñ o r i t a de L e s s a r t se puso m á s blanca que su 
blusa, y de jó caer un frasco que t e n í a entre las m a -
nos, y que f u é a estrellarse contra el suelo. 
— ¡ M i g u e l ! — m u r m u r ó sintiendo que el c o r a z ó n se le 
escapaba del pecho—. ¡Pero si no lo esperaba tan pron-
to!.... ¿ Y qué hago yo ahora. . .? Como no estaba pre-
venida... 
—.Bueno — l a i n t e r r u m p i ó A s c e n s i ó n impaciente — , 
¿ p e r o no tienes ninguna orden que darme? 
— ¡ A h , s í , es v e r d a d ! — r e s p o n d i ó E s t é f a n a apresurada-
mente—. E s t o y desconcertada... 
Y tras u n momento de vac i lac ión a ñ a d i ó : 
— ¡ E s o es! H a z entrar a esos s e ñ o r e s , o, s i lo pre-
fieren, y s e r í a lo mejor, que me esperen en el jardín . 
Voy en seguida. L a consulta e s tá t e r m i n á n d o s e . . . 
Algunos minutos d e s p u é s , la joven doctora a c o m p a ñ ó 
a las enfermas hasta la puerta del dispensario, donde 
se desp id ió de ellas. S u entrada en el j a r d í n a h u y e n t ó 
a una bandadas de palomas, que picoteaban en la tie-
r r a , y que emprendieron el vuelo; al rumor de las alas 
producido por las aves, Miguel Darbois, que hablaba 
con Sidi A k d e r en una de las avenidas, v o l v i ó la ca-
beza y v ió a E s t é f a n a — a E s t é f a n a , a quien h a b í a te-
mido no ver nunca m á s — , a E s t é f a n a , con su larga 
blusa de enfermera de humildes y menesterosos; a E s -
té fana , cuyo rostro irradiaba a l e g r í a y e m o c i ó n incon-
tenidas. 
L a s e ñ o r i t a de L e s s a r t a v a n z ó con arabas manos 
tendidas hacia e! grupo formado por los dos hombres, 
y a fin de ocultar mejor s u turbac ión dec id ióse a hablar 
l a primera. 
— ¿ P o r qué no me han prevenido ustedes de BU lle-
g a d a ? — e x c l a m ó sonriente, con l a voz temblorosa—. No 
los esperaba hoy, ciertamente, y la acogida que me veo 
obligada a hacerles no es la que yo habria deseado... 
BU anciano caíd, que hab ía salido presuroso al encuen-
tro de la joven, e s trec í ió ia pateraairaente entre sus bra-
zos, y le dijo a manera de exp l i cac ión , m á s bien de jus-
t i f icación: 
=E1 airacg ta comeaz^ao a aoglar ¿ ¡ m i l i , lú¿a mia; 
Miguel no podía permanecer m á s tiempo en el aduar 
sin cometer la imprudencia de exponerse a que su sa-
lud se resintiera. A d e m á s , tortolita, q u e r í a m o s sorpren-
dertí1. E s t a s son las razones de que hayamos adelan-
tado el viaje y de que pref ir iéramos no avisarte. Nos 
hemos salido con nuestro gusto, porque no podrás decir 
que no te hemos proporcionado una sorpresa..., supon-
go que grata . 
— E n realidad—intervino Miguel Darbois—, la sorpre-
sa nos l a hemos llevado nosotros, al comprobar el as-
cendiente que tiene usted entre los c a b i l e ñ o s m o n t a ñ e -
ses, tan desconfiados de suyo. 
Como pareciera que E s t é f a n a no le c o m p r e n d í a , el 
c a p i t á n m é d i c o añad ió sonriendo: 
—Porque ha de saber usted que hemos sido testi-
gos de la escena. 
— ¿ D e qué e s c e n a ? — i n q u i r i ó un poco desconcertada 
la s e ñ o r i t a de Lessar t . 
—Sí , desde aquí hemos contemplado c ó m o d e s p e d í a 
usted a los enfermos que s a l í a n del dispensario. Se nos 
h a aparecido usted entre las humildes mujeres que 
abandonaban la consulta, como una nueva Santa Ge-
noveva rodeada de sus pobres. 
— ¡ E s o no pasa de ser un cumplido gentil, y, desde 
luego, muy p a r i s i é n ! — r e s p o n d i ó en tono de broma E s -
té fana , huyendo de subrayar la exactitud de la com-
parac ión . 
No lo c o n s i g u i ó del todo, porque con su blusa blanca 
semejante a un h á b i t o monjil, los bucles que se r iza-
ban sobre sus mejil las, el óva lo fino y menudo de su 
rostro, y sus ojos rasgados de pupilas serenas, l a s e ñ o -
r i ta de L e s s a r t p a r e c í a una figura escapada de un mi-
sa l medieval. 
— ¡ P e r o entren u s t e d e s ! — a ñ a d i ó la joven doctora, con-
duciendo a los visitantes h a c i a s u cuarto de estudio— . 
Y p e r m í t a n m e que les deje solos un instante, mientras 
me cambio de traje , o dicho m á s exactamente, mientras 
me despojo de mi blusa de m é d i c o y de enfermera en 
una pieza. 
Oiumdo r e g r e s ó a l cuarto de estudio, tras uua bre-
v í s i m a ausencia, el caíd y Darbois admiraban los pro-
digios de gusto y de ingeniosidad realizados por E s -
t é f a n a y gracias a los cuales había logrado transfor-
mar la pobre casucha aneja al dispensario en vivienda 
confortable y hasta lujosa. Miguel, a quien hac ía audaz 
el gozo de que se sent ía invadido, e x c l a m ó ante los 
grandes ramos de violetas y de iris que embalsamaban 
la estancia: 
— ¡ A h , señori ta , se me acaba de ocurrir una idea, 
que no quisiera callar! Pero necesito que me dé usted 
permiso para exponerla. 
—Concedido el permiso, y de Dueña gana—respondió 
E s t é f a n a . 
—Pienso que estas flores, aún antes de que brota-
ran en la mata, recibieron el encargo de adornar los 
tibores en que b a ñ a n sus tallos, para e n s e ñ a r n o s lo que 
es un hogar presidido por una mujer... que sabe serlo. 
— ¡ P a c t e m o s una tregua en los cumplidos!—le inte-
rrumpió la joven doctora, que t emía perder su sangre 
fría habitual, y deseaba, a d e m á s , dirigir la conversa-
ción por cauces que no resultaran demasiado compro-
metedores—. ¡ H á b l e m e usted de s i mismo, Darbois, de 
su viaje, de su salud! Y tú. A k d e r — a ñ a d i ó dirigiéndo-
se al notable moro-—, ¡ h á b l a m e de Sidi Mouloud y de 
tus d e m á s hijos!.. Los temas que acabo de indicar son 
extraordinariamente interesantes para mí . 
L a charla se e n t a b l ó animada, afectuosa, llena de in-
terés . E s t é f a n a de Lessart , que h a b í a ido recobrando 
poco a poco el dominio de si misma, observaba con aten-
ción a Miguel, mientras el capi tán m é d i c o hablaba. & 
joven doctor habla enllaquccido mucho, sus rasgos fi' 
s o n ó m i c o s a p a r e c í a n extraordinariamente acusados, y 
¡el color bronceado de la tez hacia resaltar la pureza 
y finura de sus facciones. L a expres ión del rostro se 
había afirmado igualmente, bajo el sello de una volun-
j tad largamente ejercitada y de una bravura que |a 
muerte, mil veces desafiada, no logró estremecer. Sin 
embargo, la mirada aterciopelada de sus ojos pensa-
